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CHAPTER I
A BACKGROUND OF BUTTE, THE AMERICAN THEATRICAL 
SCENE AND BUTTE THEATER PERSONALITIES^
F i v e  m i l e s  w e s t  o f  t h e  e x t r e m e  a p e x  o f  t h e  e a s t e r n  
a n d  w e s t e r n  w a t e r s h e d s  o f  t h e  R o c k y  M o u n t a i n s  l i e s  "T he  
H i l l , "  c o v e r i n g  f o u r  s q u a r e  m i l e s  o f  a n  u p h i l l  p o r t i o n  o f  
M o n t a n a ' s  m o s t  f a m o u s  c i t y ,  B u t t e .  "The  H i l l " - - s o m e t i m e s  
c a l l e d  "The  R i c h e s t  H i l l  on  E a r t h " — o n c e  h e l d  t h e  w o r l d ' s  
l a r g e s t  d e p o s i t  o f  c o p p e r  o r e ,  o n c e  knew M o n t a n a ' s  l a r g e s t  
p o p u l a t i o n  c o m p l e x ,  a n d  b e t w e e n  I 89O - I 9I O ,  e n j o y e d  
M o n t a n a ' s  m o s t  a c t i v e  t h e a t r i c a l  s c h e d u l e .
By 1963  t h o u s a n d s  o f  men h a d  c h i p p e d  away a t  " T h e
H i l l "  f o r  o v e r  n i n e t y  y e a r s ;  b u t  i n  1 8 6 4 ,  t h e  y e a r  o f
\
B u t t e ' s  b i r t h ,  o n l y  tw o  m e n ,  W i l l i a m  A l l i s o n ,  J r .  an d  
G. 0 .  H u m p h r e y s ,  c o u l d  be  f o u n d  on  i t s  s i t e ,  preparing t o  
a t t a c k  t h e  w e a l t h  o f  t h e  v i r g i n  h i l l  and  s t a r t  t h e  boom.
The tw o  p r o s p e c t o r s  r a p i d l y  u n c o v e r e d  r i c h  p l a c e r s  
an d  a  m a rk e d  i n f l u x  o f  g o l d  seekers r e s u l t e d .  By I 8 6 6 , 
h o w e v e r ,  p l a c e r  c l a i m s  h a d  r e a c h e d  t h e  h e i g h t  o f  their 
p r o d u c t i v e n e s s ,  a n d  a  s p i r i t  o f  u n e a s i n e s s  s e t t l e d  o v e r  
t h e  cam p .  The  d e c l i n e  o f  B u t t e  a s  a  p l a c e r  camp c o n ­
t i n u e d  t h e  s u c c e e d i n g  y e a r  a n d  b e f o r e  t h e  c l o s e  o f  I 867 
t h e r e  w e r e  f e w e r  t h a n  a  h u n d r e d  residents l e f t  i n  ca m p ,
I S e e  b i b l i o g r a p h i c a l  n o t e  a t  t h e  end  o f  t h e  c h a p t e r .
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H o w e v e r ,  B u t t e  was  n o t  t o  become a g h o s t  t o w n .  Some 
t i m e  b e f o r e  B u t t e ' s  l o w e s t  e b b ,  W i l l i a m  F a r l i n ,  o n e  o f  t h e  
e a r l y  a r r i v a l s  d u r i n g  t h e  p r o s p e r o u s  p e r i o d ,  had  l e f t  t h e  
d i s t r i c t  f o r  o t h e r  a r e a s ,  t a k i n g  w i t h  h i m  s p e c i m e n s  o f  o r e  
r e m o v e d  f r o m  s e v e r a l  o f  t h e  q u a r t z  l o a d s  a b o u t  t h e  cam p .  
A f t e r  s u b m i t t i n g  t h e  s p e c i m e n s  t o  a s s a y  a n a l y s i s  an d  f i n d ­
i n g  t h a t  t h e y  w e r e  r i c h  i n  p r e c i o u s  m e t a l s ,  i n c l u d i n g  c o p ­
p e r ,  h e  r e t u r n e d  t o  B u t t e  i n  187*+, s t a k e d  h i s  c l a i m ,  an d  
a n n o u n c e d  h i s  d i s c o v e r y .  News o f  t h e  n e w - f o u n d  o r e s  
s p r e a d  l i k e  w i l d f i r e  a n d  B u t t e  m ore  t h a n  e v e r  b e f o r e  b e ­
came t h e  raecca  f o r  h u n d r e d s  o f  p r o s p e c t o r s  a n d  t h e i r  
f a m i l i e s .  B u t t e ' s  p o p u l a t i o n  h a d  r e a c h e d  t h r e e  t h o u s a n d  
b y  1 8 8 0 .
S i l v e r  was  t h e  p r i n c i p a l  m e t a l  m i n e d  a t  t h a t  t i m e ,  
a n d  t o  f u r t h e r  a u g m e n t  B u t t e ' s  new l i f e ,  t h e  U t a h  & 
N o r t h e r n  R a i l r o a d  c o n n e c t e d  t h e  m i n i n g  camp w i t h  O gden ,  
U t a h ,  on  D e c e m b e r  1 1 ,  I 88 I ,  o p e n i n g  t h e  m i n e s  t o  t h e  o u t ­
s i d e  w o r l d .  By 1 8 8 2 , t h e  d e c l i n e  i n  t h e  p r i c e  o f  s i l v e r  
h a d  v i r t u a l l y  c l o s e d  B u t t e ' s  s i l v e r  m i n e s ,  b u t  t h i s  t i m e ,  
t h e  c h a n g e  d i d  n o t  a f f e c t  t h e  c i t y  a s  h a d  t h e  d i s a p p e a r ­
a n c e  o f  g o l d .  M i r a c u l o u s l y ,  i n  t h e  same y e a r  o f  t h e  s i l ­
v e r  d e c l i n e ,  t h e  d i s c o v e r y  o f  B u t t e ' s  g r e a t  b o d y  o f  c o p p e r  
w as  made i n  t h e  A n a c o n d a  m i n e .  F o r t u n a t e l y ,  a t  t h e  same 
t i m e ,  a n  i n e x p e n s i v e  p r o c e s s  f o r  r e f i n i n g  t h e  a b u n d a n t  
o r e  was  d i s c o v e r e d  a l s o .  The  e f f e c t s  w e r e  r e v o l u t i o n a r y  
a n d  i t  was  t h i s  d u a l  d i s c o v e r y  w h i c h  e s t a b l i s h e d  t h e
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p e r m a n e n c y  o f  t h e  B u t t e  cam p .
By l884 B u t t e  h a d  d e v e l o p e d  i n t o  a w e l l - e s t a b l i s h e d  
c i t y  o f  f o u r t e e n  t h o u s a n d ,  p o s s e s s e d  o f  a l l  m anner  o f  
c i v i l i z i n g  i n f l u e n c e s .  T h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  b u i l d i n g s  
h a d  i n c r e a s e d  w i t h  t h e  g r o w t h  o f  t h e  t o w n  a n d  many s u b ­
s t a n t i a l  s t r u c t u r e s  o f  b r i c k  an d  s t o n e  h a d  b e e n  e r e c t e d .  
S e v e r a l  o f  t h e s e  s t r u c t u r e s  w e r e  u s e d  a s  t e m p o r a r y  o r  
s e m i - p e r m a n e n t  t h e a t e r s  f o r  p r e - l 8 9 0  t h e a t r i c a l  e n t e r t a i n ­
m en t  ,
J o h n  M a g u i r e  introduced t h e a t e r  t o  B u t t e  i n  1 8 7 5  
w i t h  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  h i s  f a v o r i t e  m o n o l o g u e ,  "S ham us  
O ' B r i e n , "  i n  B u t t e ' s  f i r s t  f r a m e  s t r u c t u r e  w h i c h  s t o o d  
on  t h e  w e s t  s i d e  o f  M a in  S t r e e t ,  about h a l f  way b e t w e e n  
P a r k  and  B r o a d w a y  S t r e e t s .  The  b u i l d i n g  was  used p r i ­
m a r i l y  a s  a  g a m b l i n g  h o u s e .  On h i s  s e c o n d  v i s i t  t o  B u t t e  
i n  t h e  same y e a r ,  M a g u i r e  c h r i s t e n e d  t h e  c i t y ' s  s e c o n d  
t h e a t e r .  The  A n a c o n d a  S t a n d a r d  r e c o r d e d  a  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  m a k e s h i f t  t h e a t e r ' s  e q u i p m e n t ;
P l a n k s  r e s t i n g  u p o n  e m p ty  n a i l  k e g s  
s u f f i c e d  f o r  s e a t s  a n d  c a n d l e s  h e l d  i n  p l a c e  
b y  n a i l s  d r i v e n  i n  a  s c a n t l i n g  f u r n i s h e d  t h e  
i l l u m i n a t i o n . 2
M a g u i r e  r e t u r n e d  t o  B u t t e  i n  I 876  an d  p e r f o r m e d  i n  
B u t t e ' s  f i r s t  t w o - s t o r y  f r a m e  b u i l d i n g ,  w h i c h  was u s e d  
p r i m a r i l y  f o r  M a s o n i c  f r a t e r n i t y  m e e t i n g s .  C o n v i n c e d  t h a t
2A n a c o n d a  M o n t a n a /  S t a n d a r d , May 2 6 ,  1 9 1 2 .
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h e  s h o u l d  r e m a i n  i n  t h e  y o u n g  c i t y ,  M a g u i r e  s u b s e q u e n t l y  
u s e d  O w s l e y ' s  H a l l ,  t h e  M i n e r s '  U n i o n  H a l l ,  and R e n s h a w  
H a l l  a s  t e m p o r a r y  t h e a t e r s  f o r  h i s  p e r f o r m a n c e s .  F i n a l l y  
i n  1 8 8 5 , a i d e d  b y  J a m e s  A. M u r r a y ,  a s u c c e s s f u l  B u t t e  
b u s i n e s s m a n ,  M a g u i r e  b u i l t  B u t t e ' s  f i r s t  l e g i t i m a t e  
t h e a t e r ,  t h e  M a g u i r e  G rand  O p e r a  H o u s e .  The  t h e a t e r  was  
d e s t r o y e d  b y  f i r e  i n  I 888  b u t  was  q u i c k l y  r e b u i l t .  T h e  
s e c o n d  s t r u c t u r e  ( r e t a i n i n g  i t s  o r i g i n a l  n am e)  s e r v e d  a s  
a  p r i n c i p a l  show p l a c e  d u r i n g  t h e  c i t y ' s  t h e a t r i c a l  h e y ­
d a y  f r o m  I 89O - I 9 IO .
By 1900  B u t t e  was  a  w e l l - e s t a b l i s h e d  city b o a s t i n g  
a  p o p u l a t i o n  o f  3 0 , 7 2 3 .  F rom  m i n i n g  cam ps a l l  o v e r  t h e  
c o u n t r y  men o f  p r a c t i c a l l y  e v e r y  n a t i o n a l i t y  c o n v e r g e d  
on  B u t t e ,  s e t t l e d  i n  s p e c i f i c  a r e a s  o f  t h e  city, nam ed  
t h e m ,  a n d  d i s t i n g u i s h e d  th e m  f o r  their s p e c i a l  dishes, 
b e v e r a g e s  o r  b o i s t e r o u s  l i v i n g  h a b i t s .  The  C o r n i s h ,  a 
l a r g e  B u t t e  g r o u p ,  l i v e d  on  t h e  e a s t  s i d e  o f  "The  H i l l "  
a n d  w e r e  known f o r  t h e i r  " p a s t i e s " — t u r n o v e r s  f i l l e d  w i t h  
l o i n  t i p s ,  p o t a t o e s  a n d  o n i o n s ;  t h e  I r i s h ,  who c a l l e d  
t h e m s e l v e s  t h e  H o t  W a t e r  P l u g s ,  l i v e d  i n  D u b l i n  G u l c h  on 
t h e  e a s t  s i d e  o f  " T h e  H i l l "  an d  w e r e  known to o r d e r  "Sean 
0 ' F a r r e l l s "  i n  b a r s — a  s h o t  o f  w h i s k y  and  a s c h o o n e r  o f  
b e e r .  The  F i n n s  l i v e d  i n  F i n n t o w n ,  e a s t  on B r o a d w a y  a s  
f a r  a s  G a y l o r d ;  A u s t r i a n  an d  S l a v i c  p e o p l e  l i v e d  i n  
M cQ ueen;  a n d  M e a d e r v i l l e  was  a s  d i s t i n c t l y  I t a l i a n  a s
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McQueen was C e n t r a l  E u r o p e a n .  I n  t h e  o l d  d a y s  t h e  B u t t e  
I t a l i a n s  t o o k  t h e i r  w i n e  m a k i n g  s e r i o u s l y  a n d  b o x c a r s  
f i l l e d  w i t h  g r a p e s  s t o o d  on s i d i n g s  i n  M e a d e r v i l l e  d u r i n g  
e v e r y  F a l l  s e a s o n .
More  i m p o r t a n t ,  f o r  t h e i r  l e i s u r e  t i m e ,  t h e  d i v e r s e ,  
c o l o r f u l  n a t i o n a l i t i e s  t h a t  made u p  B u t t e  b e g a n  t o  t a k e  
e n t e r t a i n m e n t  s e r i o u s l y .  T h e y  a c c e p t e d  the w id e  v a r i e t y  
o f  t h e a t r i c a l  p r o d u c t i o n s  t h a t  w e r e  made a v a i l a b l e  t o  t h e m  
b e t w e e n  I 890  an d  1 9 1 0  i n c l u d i n g  t h e  " f a m i l y - t y p e "  r e p e r ­
t o r y  show s  by  l o c a l  s t o c k  c o m p a n i e s  an d  t h e  more l a v i s h ,  
s p e c t a c u l a r  t o u r i n g  p r o d u c t i o n s  f r o m  t h e  c o u n t r y ’ s 
t h e a t r i c a l  c e n t e r  i n  New Y o r k  C i t y .
B e c a u s e  o f  B u t t e ' s  i m p o r t a n c e  a s  a  m i n i n g  center, 
t r a n s p o r t a t i o n  b e c a m e  a  m a j o r  f a c t o r  n o t  o n l y  i n  t h e  
c i t y ’ s econom y b u t  a l s o  i n  i t s  g r o w t h  a s  a t h e a t r i c a l  
c e n t e r  o f  t h e  s t a t e .  B e g i n n i n g  w i t h  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  
U t a h  & N o r t h e r n  f r o m  S a l t  L a k e  C i t y  i n  I 88I ,  B u t t e  rose 
t o  become t h e  r a i l r o a d  c e n t e r  o f  M o n t a n a .  D u r i n g  t h e  
y e a r s  b e t w e e n  I 89O and  1 9 1 0 ,  t h e  c i t y  h a d  a c c e s s  t o  t h e  
N o r t h e r n  P a c i f i c ,  U n i o n  P a c i f i c ,  G r e a t  N o r t h e r n ,  an d  
M i l w a u k e e  r o a d s .  D u r i n g  t h o s e  years t h e  r a i l r o a d  made i t  
p o s s i b l e  f o r  t h e  e n t e r t a i n m e n t - h u n g r y  p e o p l e  o f  B u t t e  t o  
enjoy t h e  best t o u r i n g  shows f r o m  New York.
D u r i n g  t h e  t w e n t y  y e a r  p e r i o d  c o v e r e d  i n  t h i s  study, 
B u t t e ' s  p o p u l a t i o n  c o n t i n u e d  t o  r i s e  a t  a r a p i d  p a c e .  T h e
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n u m b e r  o f  t h e a t r i c a l  o f f e r i n g s  a n d  t h e a t e r s  g rew  t o  m e e t  
t h e  d e m a n d s  o f  t h e  g r o w i n g  p o p u l a t i o n .  D u r i n g  t h o s e  
y e a r s ,  t h e  G ra n d  O p e r a  H o u se  s e r v e d  much o f  t h e  t i m e  a s  
h o s t  f o r  l a v i s h ,  t r a v e l i n g  r o a d  s h o w s .  The B r o a d w a y  
T h e a t e r  was b u i l t  b y  D i c k  S u t t o n  i n  1 9 0 0  a n d  beca m e  
M o n t a n a ' s  l a r g e s t  l e g i t i m a t e  t h e a t e r ,  e x c l u s i v e l y  u s e d  
f o r  t h e  p r o d u c t i o n s  f r o m  New Y o r k .  T h e s e  t h e a t e r s  h e l d  
h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f  t h e a t e r - g o e r s  d u r i n g  t h e  I 89O- 
1910  p e r i o d — a u d i e n c e s  who a p p l a u d e d  s u c h  g r e a t s  o f  t h e  
a g e  a s  S a r a h  B e r n h a r d t ,  J a m e s  O ' N e i l l ,  L i l l i a n  R u s s e l l ,  
K a t i e  P u t n a m ,  Maude Adams,  E d d i e  F o y ,  A l e x a n d e r  S a l v i n i ,  
S o l  S m i t h  an d  M ark  T w a i n .
B u t t e  was  e q u a l l y  l o y a l  t o  i t s  l o c a l  t h e a t r i c a l  
g r o u p s  a n d  a v i d l y  s u p p o r t e d  i t s  r e s i d e n t  s t o c k  c o m p a n i e s .  
T h e  L u l u  S u t t o n  S t o c k  Company  h e l d  t h e  boards f o r  h u n ­
d r e d s  o f  p e r f o r m a n c e s  a t  t h e  G r a n d ,  t h e  U n i o n  F a m i l y ,  an d  
t h e  L u l u  T h e a t e r s  d u r i n g  t h e  s e c o n d  d e c a d e  d i s c u s s e d  h e r e ,
B u t t e ' s  economy r e m a i n e d  g e n e r a l l y  s o u n d  d u r i n g  t h e  
t w e n t y  y e a r s ,  a n d  e x c e p t  f o r  o c c a s i o n a l ,  t e m p o r a r y  m i n e  
s h u t d o w n s ,  s t r i k e s ,  e t c . ,  t h e a t e r  a t t e n d a n c e  r e m a i n e d  a t  
a  h i g h  l e v e l .  " T h e  H i l l ' s "  i n e x h a u s t i b l e  s u p p l y  o f  c o p ­
p e r  a n d  t h e  r a i l r o a d  c e n t e r  w h i c h  r e s u l t e d  e x p o s e d  B u t t e  
t o  A m e r i c a n  t h e a t e r .  B u t t e  e m b r a c e d  i t  w i t h  w i d e - o p e n  
a r m s .
A p i c t u r e  o f  B u t t e ' s  t h e a t r i c a l  r i s e  d u r i n g
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I 89O - I 9 IO w o u l d  b e  i n c o m p l e t e  w i t h o u t  a  r e v i e w  o f  t h e a t e r  
a t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l .  The  A m e r i c a n  t h e a t e r  e x p e r i e n c e d  
i t s  g r e a t e s t  e x p a n s i o n  d u r i n g  t h e  p e r i o d .
T h e  r i s e  o f  t h e a t e r  i n  s e c t i o n s  o f  t h e  c o u n t r y  w e s t  
o f  New Y o r k  was  a  s l o w  p r o c e s s  u n t i l  t h e  m i d d l e  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  F rom  1830  t o  i 8 6 0 ,  p l a y  p r o d u c t i o n  was  
c e n t e r e d  i n  t h e  r e s i d e n t  s t o c k  c o m p a n y .  A m a n a g e r ,  u s u a l l y  
a n  a c t o r  h i m s e l f ,  w o u ld  g a t h e r  t o g e t h e r  a  g r o u p  o f  com­
p e t e n t  p l a y e r s ,  e s t a b l i s h  t h e m  i n  a  l o c a l  t h e a t e r ,  a n d  
o f f e r  a  w i d e - r a n g i n g  repertory o f  p l a y s .  The  major 
A m e r i c a n  c i t i e s  b o a s t e d  o u t s t a n d i n g  r e s i d e n t  c o m p a n i e s  a n d  
many s m a l l e r  c i t i e s  p o i n t e d  w i t h  p r i d e  t o  t h e i r  own l o c a l  
s t o c k  g r o u p s .
As t r a n s p o r t a t i o n  f a c i l i t i e s  i m p r o v e d  many o f  t h e s e  
s t o c k  c o m p a n i e s  t r a v e l e d  t o  o t h e r  c i t i e s ,  e s t a b l i s h e d  t h e m ­
s e l v e s  i n  t h e  l o c a l  t h e a t e r s ,  a n d  o f f e r e d  a w eek  o r  m o re  
o f  r e p e r t o r y .  I n  I 869  t h e  r a i l r o a d s  f i n a l l y  l i n k e d  t h e  
W es t  C o a s t  w i t h  t h e  E a s t ,  e n a b l i n g  t o u r i n g  s t o c k  c o m p a n i e s  
t o  e n t e r t a i n  a t  t a n k  to w n s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y .  W i t h  t h e  
i n c r e a s e  o f  r a i l r o a d s  and  t h e  e m p h a s i s  u p o n  t h e  " s t a r  
s y s t e m , "  A m e r i c a n  t h e a t e r  u n d e r w e n t  a  r e v o l u t i o n ;  t h e  
l o n g - s t a n d i n g  s t o c k  c om pany  was  r e p l a c e d  b y  a  new k i n d  o f  
c o m m e r c i a l  t h e a t r i c a l  p r o d u c t i o n  know n a s  t h e  " c o m b i n a t i o n "  
s y s t e m .
T h e  " c o m b i n a t i o n "  s y s t e m  was  e v o l v e d  b y  D i o n  
B o u c i c a u l t ,  a  h i g h l y  s u c c e s s f u l  p r o d u c e r ,  p l a y w r i g h t  a n d
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a c t o r .  The  s y s t e m  m e a n t  s i m p l y  t h e  t o u r i n g  o f  a  s i n g l e  
play w i t h  i t s  c o m p l e t e  cast o v e r  a  l o n g  p e r i o d  o f  t i m e .  
B o u c i c a u l t  h a d  o r g a n i z e d  h i s  s i n g l e  p l a y - t o u r i n g  com pany  
a s  a  m e t h o d  o f  m a i n t a i n i n g  m o re  c o n t r o l  o v e r  t h e  u s e  o f
h i s  own p l a y s .  C o p y r i g h t  l a w s  w e r e  f e w  and  p o o r  a n d  t h e
p i r a t i c a l  u s e  o f  p l a y s  was  s c a n d a l o u s .  The  s y s t e m  s u c ­
c e e d e d  b e y o n d  h i s  greatest h o p e s  a n d  i t  d e a l t  a  b l o w  t o  
l o c a l  a n d  t o u r i n g  s t o c k  c o m p a n i e s  f r o m  w h i c h  t h e y  n e v e r  
r e c o v e r e d .  T h e  " s t a r  s y s t e m "  be c a m e  d o m i n a n t  a s  l a v i s h  
p r o d u c t i o n s  o f  a  s i n g l e  p l a y  w i t h  a  n a t i o n a l l y  know n s t a r
w e r e  s e n t  o u t  f r o m  New Y o r k  t o  t o u r  t h e  n a t i o n .  The
" c o m b i n a t i o n "  s y s t e m  g a v e  r i s e  i n  I 896 t o  t h e  p o w e r f u l  
t h e a t r i c a l  s y n d i c a t e  w h i c h  e v e n t u a l l y  c o n t r o l l e d  a  m u l ­
t i t u d e  o f  t h e a t e r s  a c r o s s  t h e  l a n d ,  d i c t a t i n g  w h a t  t h e  
p u b l i c  w o u ld  s e e  a n d  w h e n .  U n t i l  i t s  f i n a l  d e f e a t  a t  t h e  
end  o f  t h e  f i r s t  d e c a d e  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  t h e  
s y n d i c a t e  s u p p l i e d  much o f  t h e  t h e a t r i c a l  e n t e r t a i n m e n t  
s e e n  i n  B u t t e  b e t w e e n  I 9O O -I9 I O ,
I n  1900  t h e  N o r t h w e s t  T h e a t r i c a l  A s s o c i a t i o n  was  
o r g a n i z e d  b y  J o h n  C o r t  o f  S e a t t l e .  I t  came t o  c o n t r o l  
m o s t  o f  t h e  t h e a t e r s  i n  M o n t a n a .  The  New Y o rk  s y n d i c a t e ,  
f i n d i n g  a  b l o c k  i n  t h i s  r e g i o n a l  a s s o c i a t i o n ,  was  f i n a l l y  
f o r c e d  t o  i n c l u d e  i t  i n  i t s  n a t i o n a l  t o u r i n g  p l a n s .
T he  c h i e f  f i g u r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  
o f  t h e  n a t i o n a l  s y n d i c a t e  was  a n  u n u s u a l l y  s u c c e s s f u l  
p r o d u c e r ,  C h a r l e s  F r o h m a n .  He b e c a m e  t h e  g r e a t  " s t a r
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m a k e r "  o f  t h e  p e r i o d ,  a n d  a t  t h e  h e i g h t  o f  h i s  c a r e e r  a s  
A m e r i c a ' s  t h e a t r i c a l  d i c t a t o r  h e  commanded some f i v e  
t h o u s a n d  t h e a t e r s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y ,  v i r t u a l l y  c o n t r o l l i n g  
t h e  f i n a n c i a l  a n d  a r t i s t i c  e n d s  o f  A m e r i c a n  t h e a t e r .  S u c h  
d i c t a t o r i a l  p o l i c y  f i n a l l y  h a r m e d  t h e  A m e r i c a n  t h e a t e r ;
I n  s p i t e  o f  h i s  t r i u m p h s  C h a r l e s  F ro h m a n  
i s  f i n a l l y  j u d g e d  a s  a  m a j o r  d e s t r u c t i v e  f o r c e  
i n  A m e r i c a n  t h e a t e r .  T h r o u g h  r i g i d l y  s e l e c t i n g  
p l a y s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  e x p e c t e d  s u c c e s s  
on t h e  r o a d  h e  l i m i t e d  p l a y w r i t i n g ,  p r o v i d i n g  
l i t t l e  o p p o r t u n i t y  t o  new w r i t e r s ,  a n d  t h r o u g h  
h i s  b o o k i n g  c o n t r o l  s y s t e m ,  h e  a c h i e v e d  a 
m o n o p o l i s t i c  p o w er  o v e r  t h e  t h e a t e r  a r t s , 3
D e s t r u c t i v e  a s  t h e  s y n d i c a t e  was  t o  t h e  a d v a n c e m e n t
o f  b e t t e r  d r a m a t i c  l i t e r a t u r e ,  F r o h m a n  a n d  h i s  s y n d i c a t e
s u p p l i e d  t h e  n a t i o n ' s  t h e a t e r s  w i t h  h u n d r e d s  o f  p l a y s —
m o s t l y  o f  a  s e n t i m e n t a l ,  s h a l l o w  n a t u r e .  A l t h o u g h  a n
o c c a s i o n a l  c l a s s i c  w o u ld  a p p e a r ,  t h e  s t a n d a r d  f a r e  o f  t h e
p e r i o d  was  m e l o d r a m a .  T h i s  n a t i o n a l  t r e n d  was r e f l e c t e d
i n  B u t t e  t h e a t e r  o f f e r i n g s  f o r  m o s t  o f  t h e  I 89O - I 9 IO  p e r i o d .
By 1910  t h e a t e r - g o e r s  b e ca m e  h o s t i l e  t o w a r d  t h e  m o n o p o l i s t i c
m e t h o d s  o f  t h e  s y n d i c a t e .  T i r i n g  o f  t h e  l o w  q u a l i t y  o f
t o u r i n g  p r o d u c t i o n s  an d  d e f i n i t e l y  w a n t i n g  t o  s e e  many o f
t h e  s t a r s  o f  t h e  d a y  who h a d  f i n a l l y  r e f u s e d  t o  w o rk  u n d e r
s y n d i c a t e  c o n t r o l ,  t h e  n a t i o n ' s  a u d i e n c e s  s u p p o r t e d  a
f i g h t  f o r  t h e a t r i c a l  i n d e p e n d e n c e .  L e a d e r s  i n  t h e - f i g h t
a g a i n s t  t h e  t h e a t r i c a l  s y n d i c a t e  w e r e  t h e  s u c c e s s f u l
3 F i r m a n  H. B ro w n ,  J r . ,  "A H i s t o r y  o f  T h e a t e r  i n  
M o n t a n a , "  ( u n p u b l i s h e d  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  
o f  W i s c o n s i n ,  1963), P .  *+1.
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p r o d u c e r s  D a v i d  B e l a s c o  an d  t h e  S h u b e r t  b r o t h e r s  who 
l a t e r ,  i r o n i c a l l y ,  b eca m e  t h e  b a r o n s  o f  t h e  A m e r i c a n  
t h e a t  e r .
F o r  a  s h o r t  t i m e  f o l l o w i n g  t h e  s y n d i c a t e  d e f e a t ,  
B u t t e  and  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y  w e r e  e x p o s e d  t o  p r o ­
d u c t i o n s  o f  a  h i g h e r  q u a l i t y .  B u t  t h e  b r e a k i n g  o f  t h e  
s y n d i c a t e  came t o o  l a t e .  The  r i s e  o f  v a u d e v i l l e  a n d  t h e  
s u d d e n  p o p u l a r i t y  o f  t h e  m o t i o n  p i c t u r e  i n  t h e  l a t t e r  
h a l f  o f  t h e  f i r s t  d e c a d e  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  w e r e  
a d d i t i o n a l  b l o w s  t o  l e g i t i m a t e  t h e a t e r .
As i n f l u e n t i a l  a s  D i o n  C o u c i c a u l t  and  C h a r l e s  
F r o h m a n  w e r e  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e  t h e a t r i c a l  w o r l d  o f  
I 89O - I 9I O ,  t h e  t h r e e  p e r s o n a l i t i e s  who c o n t r i b u t e d  m o s t  
t o  B u t t e ’ s t h e a t r i c a l  l o c a l  c o l o r  w e r e  J o h n  M a g u i r e ,  
R i c h a r d  P e r r y  S u t t o n ,  an d  h i s  d a u g h t e r  L u l u  S u t t o n .
M a g u i r e  ’’The  F a t h e r  o f  B u t t e  T h e a t e r "  was b o r n  i n  
B u t t e v e n t ,  C o u n t y  C o r k ,  I r e l a n d ,  on  D e c e m b e r  4 ,  l 8 4 0 .
The  l u r e  o f  t r a v e l  cut s h o r t  a  b r i e f  p e r i o d  a t  S t .  
C o l e m a n ’ s C o l l e g e  i n  h i s  n a t i v e  c o u n t r y  w h e r e  h e  h a d  
s t u d i e d  f o r  t h e  p r i e s t h o o d .  T r a v e l i n g  t o  A u s t r a l i a  w i t h  
h i s  two b r o t h e r s ,  J o h n  M aguim e b e c a m e  i n v o l v e d  i n  t h e  
m e r c a n t i l e  b u s i n e s s  b e f o r e  joining a  U. S .  t h e a t r i c a l  
t o u r i n g  g r o u p .  T a l e n t  f o r  e l o c u t i o n  q u a l i f i e d  h im  f o r  
m e m b e r s h i p  an d  he  t o u r e d  w i t h  t h e  com pany  f o r  a  s h o r t  
t i m e  i n  E u r o p e  b e f o r e  c o m in g  t o  S a n  F r a n c i s c o .  A f t e r  
f i n a l l y  l e a v i n g  t h e  t r o u p e ,  M a g u i r e  b e g a n  h i s  c a r e e r  i n
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t h e a t e r  m a n a g e m e n t  i n  S a l t  L a k e  C i t y  w h e r e  h e  o p e r a t e d  t h e  
S a l t  L a k e  T h e a t e r  f o r  a  b r i e f  p e r i o d  b e f o r e  s e t t i n g  o f f  
on  t h e  r o a d  a g a i n  a s  a  p e r f o r m e r .
The  e n e r g e t i c  I r i s h m a n ’ s f i r s t  t h e a t r i c a l  a p p e a r a n c e  
i n  B u t t e  i n  1 8 7 5  was  me t w i t h  e n t h u s i a s t i c  r e s p o n s e .  He 
v i s i t e d  B u t t e  t w i c e  m ore  b e f o r e  h e  b e c a m e  a  p e r m a n e n t  
r e s i d e n t  i n  l 8 8 2 .  F rom  t h a t  y e a r  u n t i l  h i s  r e t i r e m e n t  
f r o m  show b u s i n e s s  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  M a g u i r e  
t u r n e d  h i s  t h e a t r i c a l  t a l e n t s  t o  m a n a g e m e n t  t o  becom e  t h e  
m a j o r  f a c t o r  i n  b u i l d i n g  B u t t e ’ s t h e a t r i c a l  d o m i n a n c e  i n  
M o n t a n a .
A f t e r  h i s  r e t i r m e n t  f r o m  show b u s i n e s s  i n  1 9 0 0  
M a g u i r e  w o r k e d  f o r  a  s h o r t  t i m e  on  the S a l t  L a k e  T r i b u n e , 
and  t h e n  moved t o  M o n t e r e y ,  C a l i f o r n i a ,  w h e r e  h e  d i e d  on  
M a rc h  2 3 ,  1 9 0 7 .  As a  f i n a l  t r i b u t e ,  h i s  f r i e n d ,  B u t t e  
m i l l i o n a i r e  J a m e s  A. M u r r a y ,  e r e c t e d  a  monument o v e r  
M a g u i r e ’ s g r a v e  representing t h e  p r o s c e n i u m  a r c h  o f  
M a g u i r e ’ s G rand  O p e r a  H o u s e  i n  B u t t e ,  w i t h  t h e  i n s c r i p ­
t i o n  ’’Ring down t h e  d r o p — l i f e ’ s f i t f u l  p l a y  i s  o ’ e r . ”
R i c h a r d  P e r r y  S u t t o n  was  b o r n  A p r i l  5 ,  l 8 5 4 ,  i n  
J e s s a m i n e  C o u n t y ,  K e n t u c k y .  S u t t o n ’ s  s c h o o l i n g  was  
l i m i t e d  t o  w h a t  he  c o u l d  a b s o r b  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  s i x  
a n d  n i n e ,  f o r  i n  l 8 6 3  h e  e m b a r k e d  on  h i s  c a r e e r  i n  show 
b u s i n e s s .  H i s  f i r s t  t a s t e  o f  t h e  t h e a t r i c a l  was w i t h  t h e  
W i l l i a m  M. B l a k e  C i r c u s ,  an d  l a t e r ,  w i t h  t h e  M ike  L i p m a n  
’’C o l o s s a l  C i r c u s  o f  T r a i n e d  A n i m a l s ” i n  1 8 6 4 .  He u s e d
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t h e  e x p e r i e n c e  h e  g a i n e d  w i t h  c i r c u s  show b u s i n e s s  t o  f o r m  
h i s  own " D i c k  P .  S u t t o n  C i r c u s ,  Museum a n d  M e n a g e r i e "  some 
y e a r s  l a t e r .  T h i r s t i n g  t o  t r y  t h e  l e g i t i m a t e  s i d e  o f  show 
b u s i n e s s  S u t t o n  d i s b a n d e d  h i s  c i r c u s ,  a n d  w i t h  h i s  w i f e  
F a n n y ,  whom h e  h a d  m a r r i e d  on D e c e m b e r  8 ,  1 8 8 5 ,  a t  O t tu m w a ,  
I o w a ,  came t o  B u t t e  w h e r e  h e  g a i n e d  h i s  g r e a t e s t  t h e a t r i c a l  
s u c c e s s .
S u t t o n  t o o k  u p  t h e  c a u s e  o f  t h e a t e r  i n  B u t t e  t o w a r d  
t h e  en d  o f  M a g u i r e ' s  e r a  an d  h e  e v e n t u a l l y  b e c a m e  t h e  m o s t  
s u c c e s s f u l  t h e a t e r  m a n a g e r  i n  M o n t a n a ' s  h i s t o r y .  S u t t o n  
d i e d  a t  O c e a n  P a r k ,  C a l i f o r n i a ,  on  O c t o b e r  2 ,  1 9 2 4 .  He 
h a d  r e t i r e d  f r o m  t h e  t h e a t r i c a l  s c e n e  w i t h  t h e  a d v e n t  o f  
m o t i o n  p i c t u r e s .  He i s  b u r i e d  i n  B u t t e  i n  t h e  M o u n t a i n  
V iew C e m e t e r y .
L u l u  S u t t o n ,  D i c k  S u t t o n ' s  a d o p t e d  d a u g h t e r ,  e n ­
d e a r e d  h e r s e l f  t o  t h e  h e a r t s  o f  M o n t a n a  t h e a t e r - g o e r s .  As 
t h e  p r i n c i p a l  member o f  t h e  s t o c k  c om pany  w h i c h  b o r e  h e r  
name s h e  p l a y e d  l o n g  r u n s  i n  B u t t e  an d  a l s o  t o u r e d  M o n t a n a  
a n d  t h e  N o r t h w e s t .  S h e  b e c a m e  know n a s  " T h e  M o n t a n a  G i r l . "  
D u r i n g  h e r  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  s t o c k  c om pany  b e t w e e n  
1 9 0 0 - 1 9 1 0 , s h e  c o m m i t t e d  t o  memory m o re  t h a n  f o u r  h u n d r e d  
d i f f e r e n t  p a r t s  an d  c o u l d  b e  c a l l e d  upon t o  p l a y  a n y  t y p e  
r o l e  f r o m  a  s o u b r e t t e  t o  a  " h e a v y . "  M i s s  S u t t o n  b e g a n  h e r  
c a r e e r  i n  show b u s i n e s s  i n  h e r  f a t h e r ' s  c i r c u s  a s  a  p e r ­
f o r m e r  on  t h e  t r a p e z e  a n d  t h e  f l y i n g  r i n g s .  W i t h  h e r  
o l d e r  s i s t e r  M au d e ,  s h e  e s t a b l i s h e d  a w e l l - k n o w n  r e p u t a t i o n
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a s  a  c i r c u s  p e r f o r m e r  b e f o r e  a d a p t i n g  h e r  t a l e n t s  t o  a c t i n g  
and  f i n a l l y  w i n n i n g  a c c l a i m  a s  M o n t a n a ' s  m o s t  p o p u l a r  and  
b e l o v e d  a c t r e s s .
T h e s e  t h r e e  t h e a t e r  p e r s o n a l i t i e s — J o h n  M a g u i r e ,  
R i c h a r d  S u t t o n ,  L u l u  S u t t o n — w e r e  M o n t a n a  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  n a t i o n a l  t r e n d s  i n  t h e  A m e r i c a n  t h e a t e r .  T o g e t h e r  
w i t h  t h e  p e o p l e  o f  B u t t e  t h e y  moved t h r o u g h  t w e n t y  y e a r s  
o f  t h e  m o s t  i n t e n s e  t h e a t e r  a c t i v i t y  t h e  c i t y ,  t h e  s t a t e ,  
a n d  t h e  n a t i o n  w e r e  t o  s e e .  To d e t a i l  B u t t e ' s  t h e a t r i c a l  
s t o r y  d u r i n g  t h a t  1 8 9 0 - 1 9 1 0  p e r i o d  i s  t h e  a i m  o f  t h i s  
s t u d y .
G e n e r a l  R e f e r e n c e s
M o n t a n a  H i s t o r y
U s e f u l  f o r m a l  h i s t o r i c a l  w o r k s  a r e :  M e r r i l l  G.
B u r l i n g a m e  a n d  K .  R o s s  T o o l e  ( e d s . ) ,  A H i s t o r y  o f  M o n t a n a  
(New Y o r k :  L e w i s  H i s t o r i c a l  P u b l i s h i n g  C o . ,  I n c . ,  1 9 ^ 7 ) ,
2 v o l s ;  K.  R o s s  T o o l e ,  M o n t a n a , An Uncommon L and  (N o rm an ;  
U n i v e r s i t y  o f  O k la h o m a  P r e s s ,  1 9 f 9 ) ; M e r r i l l  G. B u r l i n g a m e ,  
The  M o n t a n a  F r o n t i e r  ( H e l e n a :  S t a t e  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 ^ 2 ) .
A m e r i c a n  T h e a t e r  H i s t o r y
U s e f u l  f o r m a l  h i s t o r i c a l  w o r k s  a r e ;  O r a l  Sumner  
Goad an d  Edw ard  M im s,  J r . ,  The  A m e r i c a n  S t a g e , V o l .  XIV 
The  P a g e a n t  o f  A m e r i c a , (New H a v e n :  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,
192 9 ) ;  G e o r g e  F r e e d l e y  and  J o h n  A. R e e v e s ,  A H i s t o r y  o f  
t h e  T h e a t r e , (New Y o r k :  Crown P u b l i s h e r s ,  I n c . ,  1 9 5 5 ) ;
A r t h u r  H o r n b l o w ,  A H i s t o r y  o f  t h e  T h e a t r e  i n  A m e r i c a  f r o m  
I t s  B e g i n n i n g s  t o  t h e  P r e s e n t  Time ( P h i l a d e l p h i a  an d  
L o n d o n :  J . B .  L i p p i n c o t t  C o . ,  1 9 1 9 ) ;  G l e n n  H u g h e s ,  A
H i s t o r y  o f  t h e  A m e r i c a n  T h e a t r e , 1 7 0 0 - 1 9 5 0  (New Y o r k :
S a m u e l  F r e n c h ,  1 9 5 1 ) •
R e g i o n a l  s t u d i e s  a v a i l a b l e  a r e :  F i r m a n  H. B r o w n ,  J r . ,
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*'A H i s t o r y  o f  T h e a t e r  i n  M o n t a n a "  ( u n p u b l i s h e d  d o c t o r a l  
d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n ,  1 9 6 3 ) ;  M y r t l e  E .  
H e n d e r s o n ,  A H i s t o r y  o f  t h e  T h e a t e r  i n  S a l t  L ak e  C i t y  
f r o m  1850 t o  T87O ( E v a n s t o n ,  I l l i n o i s ,  1934) ; E s t h e r  
P o r t e r ,  "A C o m p i l a t i o n  f o r  M a t e r i a l s  f o r  a  S t u d y  o f  t h e  
E a r l y  T h e a t r e s  o f  M o n t a n a ,  l 8 6 4 - l 8 8 0 "  ( u n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  
t h e s i s ,  M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 3 8 ) .
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CHAPTER I I
1 8 9 0 - 1 8 9 5
J o h n  M a g u i r e ,  now e q u i p p e d  w i t h  a  new o p e r a  h o u s e ,  
was  a n x i o u s  t o  b e g i n  t h e  l a s t  d e c a d e  o f  t h e  c e n t u r y  by  
b r i n g i n g  t o  B u t t e  t h e  b e s t  a v a i l a b l e  e n t e r t a i n m e n t .  J .  K.  
H e s l e t ,  a  B u t t e  b u s i n e s s m a n ,  r e c a l l e d  i n  a  192 6  n e w s p a p e r  
a r t i c l e  t h a t  M a g u i r e  a n d  B u t t e  w e r e  " k e e n  f o r  g r a n d  o p e r a  
. . .  a s  / ÿ a £ 7 • . . e v i d e n c e d  by  a  s u b s c r i p t i o n  l i s t  t o  
g u a r a n t e e  f o u r  p e r f o r m a n c e s  a n d  a  m a t i n e e  b y  t h e  Emma 
J u c h  G rand  O p e r a  Company  i n  1 8 9 0 . " ^  M r .  H e s l e t  s a i d  t h a t  
B u t t e  was  e l a t e d  a t  t h e  p r o s p e c t  o f  a  m u s i c a l  and  r e p o r t e d  
how q u i c k l y  a n d  e a g e r l y  e v e r y b o d y  s i g n e d  t h e  s u b s c r i p t i o n  
l i s t .  A l i s t  o f  f i f t y  nam es  w as  n e c e s s a r y  t o  s e c u r e  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  t h e  o p e r a  c o m p a n y ,  a n d  H e s l e t  r e c a l l s  t h a t  
i t  t o o k  o n l y  a  few  m i n u t e s  f o r  t h e  s i g n a t u r e s  t o  b e  
r o u n d e d  u p .  The  e a g e r  B u t t e  p a t r o n s  s i g n e d  t h e  a g r e e m e n t .  
The  B u t t e  M i n e r  c h r o n i c l e d  t h e  c o n t r a c t :
I n  c o n s i d e r a t i o n  t h a t  t h e  Emma J u c h  
g r a n d  o p e r a  c o m p an y  s h a l l  g i v e  f o u r  p e r f o r ­
m a n c e s  ( i n c l u d i n g  o n e  m a t i n e e )  i n  B u t t e  d u r i n g  
t h e  s e c o n d  o r  t h i r d  w eek  i n  M a r c h ,  I 89O, t h e  
u n d e r s i g n e d  g u a r a n t e e  s a i d  c o m p a n y  t h a t  i t  
s h a l l  r e a l i z e  f r o m  s a i d  p e r f o r m a n c e s  t h e  g r o s s  
sum o f  f o u r  t h o u s a n d  ( $ 4 , 0 0 0 )  an d  a n y  l o s s  
u n d e r  t h i s  g u a r a n t e e  s h a l l  be  s u s t a i n e d  by
i B u t t e  / M o n t a n a ?  M i n e r , J u l y  5 ,  1 9 2 6 .
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Pt h e  s u b s c r i b e r s  s h a r e  a n d  s h a r e  a l i k e .
T h e  b e n e f a c t o r s  v h o  h a d  s t o o d  b y  M a g u i r e  s i n c e  h e  
f i r s t  came t o  B u t t e  i n  1 8 7 5  a n d  who h a d  s e e n  t o  i t  t h a t  
h e  h a d  a new t h e a t e r  a f t e r  t h e  1 8 8 8  f i r e  t h a t  d e s t r o y e d  
h i s  f o r m e r  o p e r a  h o u s e ,  "seemed d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  t h e a t e r  
s h o u l d  p r e s e n t  e x c e l l e n t  p r o d u c t i o n s . " ^
J o h n  M a g u i r e ' s  t r o u b l e s ,  h o w e v e r ,  w e r e  f a r  f r o m  o v e r .  
As h e  h a d  b e e n  f r o m  h i s  i n t r o d u c t i o n  t o  B u t t e  f i f t e e n  y e a r s  
b e f o r e ,  h e  r e m a i n e d  g e n e r o u s  t o  a f a u l t  a n d  a  h a p h a z a r d  
b o o k k e e p e r ,  t r a i t s  w h i c h  w e r e  t o  p l a g u e  h im  u n t i l  h i s  
r e t i r e m e n t  f r o m  show b u s i n e s s  some y e a r s  l a t e r .  On May 2 0 ,  
1 8 9 0 , i t  was  r e p o r t e d  t h a t  t h e  M a g u i r e  O p e r a  H o u se  h a d  
b e e n  p u r c h a s e d  a t  a  s h e r i f f ' s  s a l e  f o r  the sum o f  $ 1 1 , 4 4 2  
b y  W. R .  K e n y o n .  U n p a i d  b i l l s  t h a t  M a g u i r e  h a d  e i t h e r  
o v e r l o o k e d  o r  was  u n a b l e  t o  p a y  t o t a l e d  t h e  a m o u n t  o f  t h e  
p u r c h a s e .  The  v e t e r a n  t h e a t e r  m a n a g e r ,  h o w e v e r ,  r e m a i n e d  
u n d a u n t e d  a n d  c h e e r f u l l y  e x p r e s s e d  h i s  i n t e n t i o n s  to r e ­
g a i n  p o s s e s s i o n  o f  t h e  b u i l d i n g  " b e f o r e  t h e  e x p i r a t i o n  o f  
t h e  s i x  m o n t h s  i n  w h i c h  h e  / h a d ?  . . .  t o  r e d e e m . " ^  
M a g u i r e ' s  h o p e s  p r o v e d  t r u e  ( f o r  a  t i m e ,  a t  a n y  r a t e )  f o r  
i n  N ovember  o f  t h a t  y e a r  i t  w as  r e p o r t e d  t h a t  he  b eca m e  
t h e  a c t u a l  o w ner  o f  t h e  o p e r a  h o u s e ,  w i t h  a l l  j u d g m e n t s
Zibid.
3 B ro w n ,  p .  l 8 4 .
^ G r e a t  F a l l s  / M o n t a n a ?  T r i b u n e , May 2 1 ,  I 8 9 0 .
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a n d  e n c u m b r a n c e s  h a v i n g  b e e n  p a i d  o f f .  The p o p u l a r  m a n a g e r  
was  r e p o r t e d  a s  h a v i n g  b e e n  " p r o u d e r  t h a n  i f  . . . e v e r y  
R e p u b l i c a n  i n  t h e  l a n d  h a d  b e e n  e l e c t e d  on N ovem ber  4 . "
The  M a g u i r e  O p e r a  H o u s e  p r o p e r t y  was  v a l u e d  a t  b e t w e e n  
$ 50 ,0 0 0  a n d  $ 6 0 , 0 0 0 , w i t h  a  l a r g e  s h a r e  o f  t h i s  a s  n e t —  
j u s t  a s  g o o d  a s  c a s h — t o  t h e  p i o n e e r  t h e a t r i c a l  m a n a g e r .
A n e w s p a p e r  a r t i c l e  w e n t  on  t o  i n d i c a t e  t h e  p o p u l a r i t y  o f  
M a g u i r e  n o t  o n l y  i n  B u t t e ,  b u t  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  b y  
s t a t i n g  t h a t  " e v e r y b o d y  i n  M o n t a n a  w i l l  b e  g l a d  t o  know 
o f  h i s  g o o d  f o r t u n e s  a n d  w i l l  w i s h  h im  more  o f  i t  i n  t h e  
y e a r s  t o  c o m e . "  The  G r e a t  F a l l s  T r i b u n e  e x p r e s s e d  l i k i n g  
f o r  M a g u i r e  by  s u g g e s t i n g  t h a t  h e  v e n t u r e  t o  G r e a t  F a l l s  
w i t h  t h e  i d e a  o f  s t a r t i n g  a n  o p e r a  h o u s e  i n  t h a t  c i t y ,  
a  p l a n  t h a t  M a g u i r e  was  t o  f u l f i l l  t h r e e  y e a r s  l a t e r . 5
M a g u i r e  c o n t i n u e d  t o  c a r r y  o u t  h i s  p l a n  t o  p r o v i d e  
B u t t e  w i t h  t h e  b e s t  a v a i l a b l e  e n t e r t a i n m e n t ,  and  i n  I 89I  
h e  s u c c e e d e d  i n  b r i n g i n g  t o  B u t t e  o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  
p e r s o n a l i t i e s  i n  t h e a t r i c a l  h i s t o r y .  S a r a h  B e r n h a r d t  was  
a n n o u n c e d  a s  t h e  m a j o r  a t t r a c t i o n  f o r  t h a t  y e a r ,  a n d  i n  
a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  l a r g e  r e s p o n s e  t o  t h e  a p p e a r a n c e  o f  
t h e  " F i r s t  L a d y  o f  t h e  S t a g e , "  M a g u i r e  a n n o u n c e d  a n  a u c t i o n  
s a l e  o f  s e a t s  a t  h i s  o p e r a  h o u s e  f o r  t h e  B e r n h a r d t  p e r ­
f o r m a n c e . &
5 g .  F .  t . ,  N ovember 2 1 ,  I 89O.
% .  S . ,  S e p t e m b e r  2 4 ,  I 89 I
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S e v e n t y - f i v e  d o l l a r s  was t h e  t o p  b i d  o f f e r e d  f o r  t h e  
f i r s t  c h o i c e  o f  s e a t s  a t  t h e  a u c t i o n  s a l e ,  h e l d  on  S e p t e m ­
b e r  2 3 . The  b i d  w as  made b y  a J a m e s  C r a i g ,  b u t  when t h e  
g e n t l e m a n  t o o k  a s  h i s  c h o i c e  t h e  l o w e r - l e f t  b o x ,  a  m i s u n d e r ­
s t a n d i n g  o c c u r r e d ,  a n d  t h e  b i d  was  d e c l a r e d  off. M a g u i r e  
t e r m e d  h i s  a u c t i o n  a d i s a p p o i n t m e n t .  At no  t i m e  was  t h e r e  
a  l i v e l y  b i d d i n g  o r  c o n t e s t  f o r  s e a t s ,  an d  t h e  b i d s  o f f e r e d  
w e r e  s u r p r i s i n g l y  l o w  c o n s i d e r i n g  t h e  a t t r a c t i o n .  The  
A n a c o n d a  S t a n d a r d  f e l t  t h a t  " M r . M a g u i r e  d i d  n o t  r e c e i v e  
t h e  e n c o u r a g e m e n t  h e  d e s e r v e d  a s  f a r  a s  t h e  p r e m iu m s  s a l e  
w as  c o n c e r n e d ,  but h e  / w a s 7  . . . n o t  a t  a l l  a f r a i d  a s  t o
t h e  o u t c o m e , "  He was  p o s i t i v e  t h a t  t h e  h o u s e  w o u ld  be
crowded a n d  t h a t  h e  w o u ld  come o u t  o f  t h e  v e n t u r e  a t  l e a s t  
e v e n ,  i f  n o t  ahead. S p e c i a l  t r a i n s  w e r e  s c h e d u l e d  to r u n  
t o  B u t t e  f o r  t h e  S a t u r d a y  n i g h t  B e r n h a r d t  a p p e a r a n c e ,  o r  
a t  l e a s t  t h e  t r a i n s  r u n n i n g  i n  t o  B u t t e  w e r e  t o  g i v e  r e ­
d u c e d  r a t e s  on t h e  r e g u l a r  t r a i n s . ?
Despite t h e  a p p r e h e n s i o n s  M a g u i r e  m i g h t  h a v e  h a d  
d u e  to t h e  f a i l u r e  o f  h i s  a u c t i o n  s c h e m e ,  B e r n h a r d t  was
t h e  r e i g n i n g  t o p i c  o f  c o n v e r s a t i o n  on S u n d a y ,  S e p t e m b e r  2 7 ;
r e p o r t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h o s e  who w e r e  f o r t u n a t e  t o  s e e  h e r  
p e r f o r m a n c e  w o u ld  t a l k  a b o u t  i t  f o r  many y e a r s  t o  c o m e , ^  
T h e o d o r a  w as  t h e  v e h i c l e  i n  w h i c h  t h e  c e l e b r a t e d  a c t r e s s
? I b i d ,
8 a ,  s . ,  S e p t e m b e r  2 8 ,  I 89I .
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s t a r r e d  i n  h e r  f i r s t  B u t t e  a p p e a r a n c e ,  a n d  t h e  A n a c o n d a  
S t a n d a r d  r e p o r t e d  t h a t  i t  v/as s p o k e n  i n  F r e n c h ,  h a v i n g  a n  
a l m o s t  s i n g u l a r  e f f e c t  on t h e  a u d i e n c e .  The a c c o u n t  s t a t e d :
T h e  m e r e  t r i f l e  o f  n o t  h a v i n g  u n d e r s t o o d  
a w ord  t h a t  was  s p o k e n  d u r i n g  t h e  e n t i r e  p l a y  
m akes  n o  d i f f e r e n c e  t o  t h e  many who s a t  t h r o u g h  
t h e  p e r f o r m a n c e .  T hey  " sa w  B e r n h a r d t "  a n d  t h a t  
o f  i t s e l f  i s  e n o u g h  t o  s t a m p  th e m  a s  p e o p l e  o f  
c u l t u r e  a n d  endow ed  w i t h  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  
a r t i s t i c . 9
A m u s in g  d i s c u s s i o n s  w e r e  h e a r d  t h r o u g h o u t  B u t t e  on 
t h e  d a y  f o l l o w i n g  t h e  p e r f o r m a n c e — d i s c u s s i o n s  r e l a t i v e  
t o  t h e  p l a y  a n d  " t h e  m e r i t s  a n d  d e m e r i t s  o f  e v e r y b o d y  i n  
t h e  c a s t  f r o m  S a r a h  down t o  t h e  ' w a l k i n g  g e n t . ' "  E ven  
J o h n  M a g u i r e  b e c a m e  s l i g h t l y  i r a t e  w i t h  a  B u t t e  r e s i d e n t ,  
G e o r g e  W. I r v i n ,  w h o s e  f o r m e r  r e s i d e n c e  h a d  b e e n  F r a n c e .  
I r v i n  c o n t e n d e d  t h a t  B e r n h a r d t ' s  a c c e n t  was  s t r o n g l y  s u g ­
g e s t i v e  o f  t h e  L a t i n  Q u a r t e r ,  b u t  i n s t e a d  o f  b e i n g  s o m e ­
t h i n g  o f  a  d i s c r e d i t ,  p r o v e d  t o  b e  t o  h e r  a d v a n t a g e  b e c a u s e  
i t  showed h e r  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  a r t  c e n t e r s  o f  P a r i s .  
M a g u i r e ,  who w as  s a i d  t o  h a v e  been " s o m e w h a t  F r e n c h "  
h i m s e l f ,  speaking w i t h  a  t r u e  S t .  G e r m a i n  a c c e n t ,  d e n o u n c e d  
I r v i n  by  r e g i s t e r i n g  s u r p r i s e  t h a t  a  man possessed o f  h i s  
k n o w l e d g e  o f  F r e n c h  s h o u l d  b e  g u i l t y  o f  s u c h  a n  assertion.10 
Y e a r s  l a t e r ,  t h e  N e v a d a  S t a t e  J o u r n a l  q u o t e d  M a g u i r e  
on  t h e  p r o d u c t i o n  i t s e l f .  C o n c e r n i n g  t h e  a t t r a c t i o n ,
9 l b i d .
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M a g u i r e  r e m i n i s c e d :
The  h o u s e  was n o t  y e t  c o m p l e t e d  . . , when 
Mme. S a r a h  B e r n h a r d t  was  b i l l e d .  S h e  l a u g h e d  
when s h e  was  shown t h e  s t a g e  on  w h i c h  s h e  s h o u l d  
p l a y .  The  b o x e s  w e r e  d r a p e d  w i t h  o i l c l o t h  s u c h  
a s  i s  u s e d  on  k i t c h e n  t a b l e s ,  a n d  made a v e r y  
i n d i f f e r e n t  i m i t a t i o n  o f  m a r b l e ;  t h e  w a l l s  a n d  
c e i l i n g s  w e r e  o f  t h e  b a r e s t  w h i t e ,  u n f i n i s h e d  
and  g l a r i n g ;  t h e r e  was  no  o r n a m e n t a t i o n ,  and  
n o t h i n g  t o  r e l i e v e  t h e  m o n o t o n y  o f  a n  u n e n d i n g  
d i s p l a y  o f  w h i t e .
B u t  t h e  p e e r l e s s  S a r a h  w e n t  o n  w i t h  t h e  
show a n d  e n d e d  by  b e i n g  m o s t  d e l i g h t e d ,  a s  was 
I ,  f o r  I  p a i d  $ 3 , 0 0 0  f o r  t h i s  a t t r a c t i o n ,  a n d  
t o o k  i n  o v e r  $ 5 , 0 0 0 . H
M a g u i r e  w e n t  on  t o  r e c a l l  t h a t  B e r n h a r d t ,  u p o n  r e ­
t u r n i n g  t o  New Y o r k  C i t y  a f t e r  h e r  B u t t e  e n g a g e m e n t ,  t o l d  
h e r  f r i e n d s  t h a t  i n  B u t t e  s h e  h a d  f o u n d  t h e  m o s t  c u l t u r e d  
a u d i e n c e  t o  w h i c h  s h e  h a d  e v e r  played. B e r n h a r d t ’ s r e ­
a c t i o n  was  e x p l a i n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  I n  B u t t e  t h e r e  e x i s t e d  
a l a r g e  c o l o n y  o f  F r e n c h  C a n a d i a n s ,  who i n s t i n c t i v e l y  
" a p p l a u d e d  a t  t h e  n i c k  o f  t i m e . "  I n  a d d i t i o n  t h e  a c t r e s s  
was p r o b a b l y  u n d e r  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  e v e r y o n e  i n  B u t t e  
s p o k e  f l u e n t  F r e n c h  b e c a u s e  o f  h e r  m e e t i n g  w i t h  t h e  p r o m i ­
n e n t  B u t t e  f i g u r e ,  W. A. C l a r k ,  a  s t u d e n t  o f  F r e n c h ,  a t  a n  
i n f o r m a l  s u p p e r  f o l l o w i n g  t h e  p e r f o r m a n c e .
M a g u i r e ' s  s u c c e s s  a s  B u t t e ’ s  f i r s t  t h e a t r i c a l  
m a n a g e r  i n c r e a s e d  w i t h  b o o k i n g s  o f  t h e  b e s t  a v a i l a b l e  
t o u r i n g  s h o w s ,  s u c h  a s  t h e  B e r n h a r d t  p r o d u c t i o n ,  b u t  h i s
l l M i s s o u l i a n  / M i s s o u l a ,  M o n t a n a / ,  J u l y  9 ,  1 9 0 6 ,  
c i t i n g  N e v a d a  S t a t e  J o u r n a l , n .  d ,
1 2 l b i d .
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f i r s t  l o v e — a c t i n g — d i d  n o t  w a n e .  I n  1 8 9 1 ,  i t  w as  a n n o u n c e d  
t h a t  h e  w o u ld  r e a p p e a r  i n  t h e  r o l e  o f  J o e  S n o r k e y  i n  U n d e r  
t h e  G a s l i g h t  a t  t h e  M a g u i r e  O p e r a  H o u s e  on  M onday ,  N ovember  
2 — a  r o l e  t h a t  h e  h a d  c r e a t e d  j u s t  t w e n t y  y e a r s  b e f o r e  a t  
t h e  M e t r o p o l i t a n  T h e a t e r  i n  S a n  F r a n c i s c o .  I t  was  i n  t h i s  
r o l e  t h a t  M a g u i r e  h a d  s c o r e d  o n e  o f  t h e  " g r e a t e s t  h i t s  o f  
h i s  l i f e , "  B u t t e  t o o k  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  g i v e  i t s  v e t e r a n  
m a n a g e r  a n d  a c t o r  a n  o v a t i o n .  T h e  p r e s s  l a u d e d  h i s  p e r ­
f o r m a n c e  an d  c o m p l i m e n t e d  h im  b y  saying t h a t  " t h e r e  / w e r e /
. . . o l d - t i m e  t h e a t e r  g o e r s  i n  t h e  W es t  who knew M r .
M a g u i r e  a s  a n  a c t o r  i n  t h e  e a r l y  d a y s ,  and  who w o u l d  go 
many m i l e s  t o  s e e  h im  a g a i n  . . . "  He a p p e a r e d  i n  t h e  
r e v i v a l  w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  M i s s  J e s s a l i n e  R o d g e r s  and  
F r e d e r i c k  B o c k ,  n o t e d  a c t o r s  o f  t h e  U n i o n  S q u a r e  Company  
o f  New Y o r k ,  an d  t h e  p e r f o r m a n c e  was  a c c l a i m e d  o n e  o f  t h e  
b e s t  o f  t h e  s e a s o n . 13
A l l - a r o u n d  s u c c e s s  was M a g u i r e ' s  d u r i n g  t h i s  t i m e ,  
a n d  i n  t h e  fall o f  1891, he a n n o u n c e d  p l a n s  f o r  r e m o d e l i n g  
B u t t e ' s  o n l y  l e g i t i m a t e  t h e a t e r .  M a g u i r e ,  e v e r  a n x i o u s  t o  
m a i n t a i n  h i s  t h e a t e r  a s  o n e  o f  t h e  m o s t  c o m p l e t e  h o u s e s  i n  
t h e  w e s t ,  s e t  t h e  C h r i s t m a s  h o l i d a y s  a s  t h e  d e a d l i n e  f o r  
c o m p l e t i o n .  I n c l u d e d  i n  M a g u i r e ' s  r e d e c o r a t i n g  p l a n s  w e r e  
c o m p l e t e  f r e s c o i n g ,  new r a i l i n g s  f o r  t h e  b o x e s ,  l a r g e  
a m o u n t s  o f  new s c e n e r y  an d  s e t  p i e c e s ,  a  new d r o p  c u r t a i n
1 3 a ,  s . ,  N ovem ber  1 ,  I 89I .
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( t h e  l a s t  i t e m  t o  b e  p u t  i n  p l a c e ) ,  an d  r e m o d e l i n g  o f  t h e  
f r o n t  e n t r a n c e  t o  t h e  t h e a t e r ,  " o r n a m e n t e d  w i t h  tw o  h a n d ­
some e l e c t r i c  l i g h t  p e d e s t a l s . "  F u r t h e r  i m p r o v e m e n t s  w e r e  
h i n t e d  a t  f o r  t h e  f u t u r e ,  an d  a n  a c c o u n t  o f  M a g u i r e ' s  
p r o j e c t  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  " p l a n s  / w o u l d ?  . . . r e q u i r e  
. . . a l l  s e a s o n  and  a g r e a t  p a r t  o f  n e x t  summer t o  
f i n i s h  a n d  a t  t h e  en d  o f  t h a t  t i m e  B u t t e  / w o u l d ?  . . . 
h a v e  a n  a m u se m e n t  p l a c e  e q u a l  t o  n o n e . " ^ ^
A n e w s p a p e r  a c c o u n t  l a t e r  i n  t h e  same m o n t h  s e e m e d  
t o  c o n t r a d i c t  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  i t  w o u ld  t a k e  t o  c o m p l e t e  
t h e  work t h a t  M a g u i r e  h a d  p r e d i c t e d .  The  s t o r y  r e p o r t e d  
t h a t  t h e  p r o g r e s s  o f  r e d e c o r a t i n g  t h e  M a g u i r e  O p e r a  H o u s e  
was  n e a r l y  c o m p l e t e d .  T h e  f r e s c o i n g  o f  t h e  h o u s e  was 
" b o t h  i n  d e s i g n  a n d  c o l o r ,  s u p e r i o r  t o  a n y  o p e r a  h o u s e  i n  
t h e  w e s t ,  . . . f ew  i n  t h e  E a s t  . . , e x c e l l e d  i n  t h i s  
r e s p e c t . "  New p a n e l s  w h i c h  b o r d e r e d  t h e  c e l l i n g  c e n t e r  
p i e c e  w e r e  a  m o s t  u n u s u a l  a n d  u n i q u e  a d d i t i o n  t o  t h e  
t h e a t e r .  The  p a n e l s  w e r e  c a l l e d  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  
p l a y - g o e r s ,  i n  a  new s  r e l e a s e ,  a s ;
w o r t h y  o f  t h e i r  a t t e n t i o n  . . . when  
l o o k i n g  on  t h e  b e a u t i f u l  p a n e l s  . . . t h e y  
w i l l  f i n d  t h e  nam es  o f  some o f  t h e  i l l u s ­
t r i o u s  d e a d ,  w h o ,  i n  t h e i r  l i f e ,  c o n t r i b u t e d  
t o  g i v e  t h e  A m e r i c a n  s t a g e  a place a n d  a 
s t a n d i n g  e q u a l  t o  a n y  o t h e r  n a t i o n .  I n s c r i b e d  
on  t h i s  r o s t e r  o f  f a m e  a r e  t h e  nam es  o f  B o o t h ,
F o r e s t ,  D a v e n p o r t ,  C u s h m a n ,  B ro u g h a m ,  Owens ,  
B o u c i c a u l t ,  A dams,  e t c . ,  a l l  distinctly
l ^ I b i d .
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A m e r i c a n .  The  i d e a  i s  a  g r a c e f u l  o n e ,  w h i c h  
M a n a g e r  M a g u i r e  c o n c e i v e d .  I t  w o u l d  be  w e l l  
i f  o t h e r  m a n a g e r s  e m u l a t e d  M a g u i r e  i n  t h i s  
r e s p e c t ,  s o  t h a t  t h e  young a c t o r  on  t h e  s t a g e  
t o d a y ,  i n  l o o k i n g  u p w a r d ,  w o u l d  a l w a y s  be  
c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  g r e a t  g a l a x y  o f  s t a r s  i n  
w h o s e  t r a c k  h e  was  t r e a d i n g  a n d  w i t h  t h e  
h o p e  t h a t  h e  w o u l d  d e r i v e  a d d i t i o n a l  i n s p i r a ­
t i o n ,  a n d  a l l  h i s  b e s t  e f f o r t s  s t i m u l a t e d  t o  
t h e  end  t h a t  w hen  t h e  f i n a l  c u r t a i n  r a n g  down 
on  l i f e ' s  d r a m a ,  h i s  n a m e ,  f o r  t h e  s a k e  o f  
a r t ,  a n d  c o u n t r y ,  may b e  a d d e d  t o  t h o s e  w h o se  
m e m o r i e s  a r e  c h e r i s h e d  b y  t h e  w h o l e  l a n d . 1 5
On J a n u a r y  2 ,  1 8 9 2 ,  t h e  f i n a l  t o u c h e s  w e r e  a d d e d  t o  
t h e  e x t e r i o r  f a c e - l i f t i n g  o f  M a g u i r e ' s  O p e r a  H o u s e — 
h a n d s o m e  w r o u g h t  m e t a l  r a i l i n g s  w e r e  p l a c e d  i n  p o s i t i o n  
on t h e  t h r e e  b a l c o n i e s  t h a t  g r a c e d  t h e  f r o n t  o f  t h e  t h e a t e r ,  
O t h e r  f e a t u r e s  i n c l u d e d  s i l v e r  r a i l i n g s  f o r  t h e  b o x e s ,  b o t h  
p r o s c e n i u m  a n d  a l c o v e ,  w h i c h  w e r e  reported a s  sadly n e e d e d ,  
s i n c e  " h i t h e r t o  p a r t i e s  b u y i n g  t h e  a l c o v e  b o x e s  o r  s e a t s  i n  
t h e m ,  h a d  no  p r o t e c t i o n  f r o m  i n t r u d e r s  when t h e  h o u s e  was 
c r o w d e d . "  W i t h  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  r e m o d e l i n g ,  B u t t e ' s  
p l a y - g o e r s  f e l t  t h e  t h e a t e r  r a n k e d  n o t  o n l y  w i t h  t h e  m o s t  
h a n d s o m e  t h e a t e r s  i n  t h e  W e s t ,  b u t  w i t h  t h e  m o s t  h a n d s o m e  
i n  t h e  e n t i r e  c o u n t r y .
T he  A n a c o n d a  S t a n d a r d , i n d i c a t i n g  a p o s s i b l e  e d i ­
t o r i a l  " t h e a t r i c a l  f e u d , "  s t a t e d  t h a t  H e l e n a  h a d  " l o s t  
p r e s t i g e  a s  a  t h e a t r i c a l  t o w n ,  a n d  t h e  p a p e r s  t h e r e  
/ w e r e ?  . . » striving t o  g e t  M a n a g e r  M a g u i r e  b a c k  t o  t h e  
t e m p o r a r y  c a p i t o l "  a n d  i n d u c e  h im  t o  t a k e  a l e a s e  on t h e
1 5 a . s . ,  Novem ber  2 2 ,  1 8 9 1 .  
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o l d  h o u s e  ( H e l e n a ' s  Ming O p e r a  H o u s e )  a g a i n ,  o r  t a k e  a n  
i n t e r e s t  i n  o n e  o f  t h e  many p r o p o s i t i o n s  t o  b u i l d  a  new
h o u s e .  The  p a p e r  w e n t  on:
I t  i s  s t r a n g e  . . . t h a t  J o h n  M a g u i r e ,  
w i t h  h i s  p r e s t i g e  i n  t h e  N o r t h w e s t ,  h i s  many 
warm f r i e n d s  a n d  his co m m an d in g  r e p u t a t i o n  
among t h e a t r i c a l  p e o p l e ,  d o e s  n o t  come t o  
H e l e n a  a n d  d e v o t e  a few  w e e k s  o f  h a r d  w ork  
t o  t h e  new o p e r a  h o u s e . 17
The a p p e a l  e v i d e n t l y  h a d  some e f f e c t  o n  M a g u i r e ;  
h e  t o l d  t h e  p r e s s  t h a t  h e  w o u ld  go  t o  H e l e n a  s h o r t l y  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  c o n s u l t i n g  w i t h  some o f  t h e  b u s i n e s s  men 
t h e r e  a n d  s e e  w h a t  c o u l d  b e  d o n e  t o w a r d  b u i l d i n g  a  new 
h o u s e .  He c l a i m e d  h e  h a d  h a d  a  proposition made t o  h im
a n d  i f  h e  a c c e p t e d ,  i t  s eem e d  p r o b a b l e  t h a t  t h e  h o u s e
w o u ld  b e  b u i l t  i n  t h e  c a p i t a l  c i t y ,  a n d  he  w o u ld  h a v e  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  i t . ^ ^
The y e a r  1 8 9 2  saw t h e  a c t i v i t i e s  o f  B u t t e ' s  m u l t i ­
t a l e n t e d  t h e a t e r  m a n a g e r  r e a c h  o u t  i n  a  new d i r e c t i o n .  
A l o n g  with h i s  success as a  t h e a t r i c a l  m a n a g e r  an d  a c t o r ,  
M a g u i r e  made t h e  a n n o u n c e m e n t  t h a t  y e a r  t h a t  h e  was  i n  
t h e  p r o c e s s  o f  w r i t i n g  tw o  p l a y s  w h i c h  h e  p l a n n e d  t o  p r o ­
d u c e  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  ( n o  r e c o r d  o f  t h e i r  e v e n t u a l  p r o ­
d u c t i o n  i s  f o u n d ) .  Maude G r a n g e r ,  a  p o p u l a r  a c t r e s s  o f  
t h e  d a y ,  was  s c h e d u l e d  t o  a p p e a r  i n  h i s  The  F e m a l e  G am b le r  
t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  A P o o r  S t r o l l e r  was  g i v e n  a s  t h e
1 7 a .  s . ,  F e b r u a r y  l 4 ,  1 8 9 2 .  
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t i t l e  o f  M a g u i r e ' s  o t h e r  p l a y — a f i v e - a c t  m e l o d r a m a .
A l o n g  w i t h  h i s  b u s y  s c h e d u l e  o f  p l a y w r i t i n g ,  M a g u i r e  
f o u n d  t i m e  t o  ad d  a n o t h e r  t o u c h  t o  h i s  n e w l y  r e d e c o r a t e d  
o p e r a  h o u s e .  The  l a t e s t  a d d i t i o n  came i n  t h e  f o r m  o f  
p o r t r a i t s  o f  s u c h  t h e a t r i c a l  c e l e b r i t i e s  o f  t h e  t i m e  a s  
Edw in  B o o t h ,  L a w r e n c e  B a r r e t t ,  F r e d e r i c k  W a r d e ,  A n n i e  
P i x l e y ,  R o l a n d  R e e d  a n d  M a g u i r e  h i m s e l f .  T h e  y e a r  1 8 9 2  
e n d e d  w i t h  B u t t e  i n  p o s s e s s i o n  o f  a  m o s t  a t t r a c t i v e  a n d  
f u l l y  e q u i p p e d  s h o w p l a c e . 2 0
T h e  y e a r  1893  a r r i v e d  a n d  p a s s e d  w i t h  few  c h a n g e s  
i n  t h e  c o p p e r  c i t y ' s  t h e a t r i c a l  p a c e ;  h o w e v e r ,  a  h i n t  o f  
a  f u t u r e  e n t e r t a i n m e n t  med ium — v a r i e t y — w h i c h  was s o o n  t o  
p l a y  a  m o r e  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  c i t y ' s  show b u s i n e s s  was 
f o r e c a s t ;  a  n e w s p a p e r  t h e a t r i c a l  g o s s i p  s e c t i o n  r e m a r k e d  
t h a t  t h e  r e a s o n  f o r  B u t t e ' s  l a c k  o f  a  goo d  v a r i e t y  t h e a t e r  
was  b e c a u s e  goo d  m a n a g e r s  w e r e  n o t  a w a r e  o f  t h e  e x c e l l e n t  
o p e n i n g  i n  t h e  c i t y  f o r  s u c h  a n  i n s t i t u t i o n .  The a r t i c l e  
c l o s e d  w i t h  m e n t i o n  o f  t h e  f e w  a t t r a c t i o n s  o f  a n y  k i n d  
t h a t  h a d  p l a y e d  B u t t e  d u r i n g  t h e  c u r r e n t  s e a s o n . 21
R o u t i n e  a s  t h e  s e a s o n  se e m e d  t o  b e  i n  B u t t e  d u r i n g  
t h e  y e a r ,  a  h u m o r o u s  e p i s o d e  o c c u r r e d  t h a t  S e p t e m b e r  c o n ­
c e r n i n g  t h e  s i d e w a l k  i n  f r o n t  o f  t h e  o p e r a  h o u s e .  B e f o r e
l ^ A .  S . ,  November  2 7 ,  1 8 9 2 .
2O4 . S . ,  M a rc h  1 9 ,  1 8 9 3 .
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l e a v i n g  f o r  t h e  E a s t  t o  b o o k  e n g a g e m e n t s  f o r  B u t t e ,  M a n a g e r  
M a g u i r e  a n d  P r o p r i e t o r  W. A. M u r r a y  c l o s e d  t h e  o p e r a  h o u s e  
i n  w h a t  was  a n o t h e r  c h a p t e r  i n  t h e  l o n g ,  i n v o l v e d  h i s t o r y  
o f  l i t i g a t i o n  t h a t  s u r r o u n d e d  t h e  t h e a t e r . 22 S h o r t l y  b e ­
f o r e ,  M u r r a y  h a d  s t a r t e d  t o  r e p a i r  t h e  s i d e w a l k  i n  f r o n t  
o f  t h e  h o u s e ,  b u t  t h e  w orkmen o n l y  got a s  f a r  a s  t e a r i n g  
u p  t h e  w a l k  w hen  t h e y  w e r e  s t o p p e d  b y  t h e  s t r e e t  c o m m is ­
s i o n e r  u p o n  i n s t r u c t i o n s  o f  o n e  o f  t h e  a l d e r m e n  who f e l t  
t h e  w a l k  was  n o t  b e i n g  p u t  down a c c o r d i n g  t o  c i t y  r e g u l a ­
t i o n s .  Work was  s t o p p e d ,  a n d  t h e  f r o n t  o f  t h e  o p e r a  h o u s e  
was  l e f t  i n  a n  u n u s u a l  a n d  d a n g e r o u s  condition; t h e  d e e p  
o p e n i n g  u n d e r  t h e  s i d e w a l k  t h a t  t h e  w orkmen h a d  made was  
c o v e r e d  o v e r  w i t h  l o o s e ,  t h i n  b o a r d s . ^3
M u r r a y  c o n s u l t e d  s e v e r a l  p r o m i n e n t  B u t t e  a t t o r n e y s  
a n d  t h e y  a d v i s e d  h im  t o  c l o s e  t h e  o p e r a  h o u s e ,  c a n c e l  a l l  
a t t r a c t i o n s  a n d  s u e  t h e  c i t y  f o r  d a m a g e s .  H i s  i n s t r u c ­
t i o n s  b e f o r e  l e a v i n g  B u t t e  w e r e  t o  c a n c e l  a l l  d a t e s  a s  t h e  
h o u s e  c o u l d  n o t  b e  u s e d  d u e  t o  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  f r o n t  
s i d e w a l k .  S e v e r a l  o f  t h e  a t t r a c t i o n s  t h a t  w e r e  s c h e d u l e d  
t o  p l a y  s p e c i f i e d  l a r g e  g u a r a n t e e s  i n  t h e i r  c o n t r a c t s ,  
a n d  M u r r a y  p r o m i s e d  t o  p a y  th e m  " w i t h o u t  m a k i n g  a n y  f u s s  
a b o u t  i t  a n d  g e t  t h e  money  b a c k  f r o m  t h e  c i t y . "  W i t h  t h e  
r e a s s u r a n c e  f r o m  h i s  a t t o r n e y s  t h a t  h e  h a d  a c a s e  a g a i n s t
2 2 j b i d .
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t h e  c i t y ,  M u r r a y  l e f t  f o r  t h e  E a s t ,  a s s u r i n g  t h e  B u t t e  
t h e a t e r - g o e r s  t h a t  t h e  s c h e d u l e d  a p p e a r a n c e s  o f  K a t e  E m m e t t ,  
t h e  c o m e d i a n  Andrew M ack ,  who s u p p o r t e d  M i s s  E m m e t t ,  a n d  
a n o t h e r  f a v o r i t e ,  R o s i n a  Y o k e s ,  w e r e  s c h e d u l e d  l a t e r  i n  t h e  
m o n t h  and  w o u ld  n o t  h e  a f f e c t e d  b y  t h e  c l o s i n g . 2 ^
D u r i n g  M u r r a y  a n d  M a g u i r e ' s  e a s t e r n  t r i p ,  n e w s p a p e r  
a c c o u n t s  f r o m  t h a t  c o a s t  r e p o r t e d  t o  r e s i d e n t s  t h a t  M a g u i r e  
h a d  s i g n e d  t o  a p p e a r  w i t h  K a t i e  Emmet t  i n  K i l a r n e y ; b u t  
t h e r e  w e r e  t h o s e  i n  t h e  c i t y  who f e l t  t h e  r e p o r t s  w e r e  o n l y  
a  " l i t t l e  p e r s o n a l  a d v e r t i s i n g  f o r  t h e  p o p u l a r  m a n a g e r , "  
a l t h o u g h  t h e  e a s t e r n  t h e a t r i c a l  p a p e r s  s eem e d  p o s i t i v e  i n  
t h e i r  s t a t e m e n t s .  The  A n a c o n d a  S t a n d a r d , h o w e v e r ,  s e e m e d  
c o n f i d e n t  t h a t  M a g u i r e  w o u l d  n o t  j o i n  t h e  Emmet t  show u n ­
t i l  t h e  n e x t  s e a s o n ,  i f  h e  d i d  s o  a t  a l l ,  and  t h a t  h e  w o u ld  
s t i l l  r e t a i n  m a n a g e m e n t  o f  t h e  o p e r a  h o u s e  i n  B u t t e ,  b u t  
w o u ld  be  r e p r e s e n t e d  b y  T o n y  W a r d , 2 ?
E i g h t e e n  n i n e t y - t h r e e  was  a l s o  t h e  y e a r  t h a t  
M a g u i r e ' s  t h e a t r i c a l  e n t e r p r i s e  e x p a n d e d .  By O c t o b e r ,  h e  
h a d  a s s u m e d  m a n a g e m e n t  o f  t h e  G r e a t  F a l l s  O p e r a  H o u s e  t o  
i n s u r e  t h a t  c i t y  " t h e  b e s t  t h e a t r i c a l  t r o u p e r s  on t h e  
r o a d , "  A l o n g  w i t h  t h e  B u t t e  h o u s e ,  a n d  t h e  t h e a t e r  i n  
A n a c o n d a ,  J o h n  M a g u i r e  c o n t r o l l e d  " m o s t  a l l  t h e  h o u s e s  
i n  M o n t a n a  w o r t h  h a v i n g ,  a n d  i t  was  p o s s i b l e  t h a t  h e
24ibid.
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m i g h t  . . . s e c u r e  o t h e r  h o u s e s  b e f o r e  a n o t h e r  s e a s o n  
^ a m e 7 o  . . a r o u n d . "  I t  b e c a m e  t h e  M a g u i r e  p o l i c y  t h e r e ­
a f t e r  t h a t  a l l  c o m p a n i e s  w h i c h  p l a y e d  B u t t e  w o u ld  a l s o  
a p p e a r  i n  G r e a t  F a l l s ,  an d  m o s t  o f  th e m  w o u l d  p l a y  i n
A naconda,26
At t h e  c l o s e  o f  t h e  1 0 9 3 - 1 8 9 ^  t h e a t r i c a l  s e a s o n ,  
t h e  b o o k s  f a i l e d  t o  show a  s t i m u l a t i n g  f i n a n c i a l  p i c t u r e ;  
by  r a i d - 189^ ,  b u s i n e s s  show ed  v e r y  l i t t l e  i m p r o v e m e n t ,  
a c c o u n t i n g  f o r  p r e d i c t i o n s  t h a t  f e w e r  f i r s t - c l a s s  com­
p a n i e s  w o u ld  v e n t u r e  a s  f a r  a s  B u t t e  i n  t h e  f u t u r e .  
M a g u i r e ,  i n  h o p e s  o f  r e m e d y i n g  t h e  s l u m p ,  t r a v e l e d  a g a i n  
t o  New Y o r k  i n  h o p e s  o f  l u r i n g  a t  l e a s t  some o f  t h e  b e t t e r  
c o m p a n i e s  t o  M o n t a n a  a f t e r  t h e y  p l a y e d  t h e i r  m i d - w e s t e r n  
e n g a g e m e n t s  i n  S t ,  P a u l ,  M i n n e s o t a .  W i t h  f a i t h  i n  t h e  
p o p u l a r  m a n a g e r ,  t h e  t h e a t e r - m i n d e d  a u d i e n c e s  o f  B u t t e  
s e e m e d  c o n f i d e n t  t h a t  a t  l e a s t  some good  a t t r a c t i o n s  w o u ld  
g r a c e  t h e  1 0 9 ^  s e a s o n . ^7
To a c c o m p a n y  t h e  b u s i n e s s  s l u m p ,  a n o t h e r  f l a r e - u p  
i n  t h e  t a n g l e d  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  G ran d  O p e r a  H o u s e  
Company  a n d  t h e  ow ner  o f  t h e  o p e r a  h o u s e ,  J a m e s  A. M u r r a y ,  
o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  s l a c k  s e a s o n  i n  J u l y ,  189^ .  A c o u r t  
o r d e r  t o  show c a u s e ,  i f  a n y ,  why t h e  d e f e n d a n t  M u r r a y  
s h o u l d  n o t  b e  p r e v e n t e d  f r o m  t a k i n g  a l l  t h e  s e a t s  and
2 6 a .  s . ,  A u g u s t  1 9 , 189^ .  
2 7 a .  s . ,  J u l y  1 4 ,  1 0 9 4 .
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f i x t u r e s  o u t  o f  t h e  o p e r a  h o u s e  was i s s u e d .  The c a s e ,  
w h i c h  was p r o m i s e d  " t o  b e  a  h a r d  f o u g h t  o n e "  e n d e d  i n  
h a r m o n y  f o r  t h e  t i m e  b e i n g ,  w i t h  M a g u i r e  a n d  M u r r a y  c o m in g  
t o  a t a c i t  a g r e e m e n t  t h a t  t h e  l a t t e r  w as  n o t  t o  b e  a l i e n ­
a t e d  f r o m  t h e  a f f a i r s  c o n c e r n i n g  t h e  o p e r a  h o u s e .^8
H arm ony  b e t w e e n  J o h n  M a g u i r e  and  h i s  many  B u t t e  
a d m i r e r s ,  h o w e v e r ,  n e v e r  s e e m e d  i n  q u e s t i o n ,  t h a t  y e a r  
b r o u g h t  t h e  a n n o u n c e m e n t  t h a t  M a g u i r e  h a d  f i n a l l y  y i e l d e d  
t o  t h e  r e p e a t e d  u r g i n g s  o f  h i s  f r i e n d s  a n d  h a d  s t a r t e d  t o  
w r i t e  a  b o o k  o f  s t a g e  r e m i n i s c e n c e s  c o v e r i n g  t h e  w h o l e  
p e r i o d  o f  h i s  i n t e r e s t i n g  s t a g e  c a r e e r . ^9  M a g u i r e ' s  
f r i e n d s  r e m a i n e d  g e n e r a l l y  l o y a l  t o  h im  and  e v e n  i f  
t h e a t r i c a l  b u s i n e s s  h a d  b e e n  s o m ew h a t  s l o w  d u r i n g  t h e  
p r e c e d i n g  y e a r s ,  M a g u i r e ' s  f o l l o w e r s  s t i l l  w e r e  m embers  
o f  t h e  a u d i e n c e .  I n  f a c t ,  t h e  f e a r  o f  l o s i n g  th e m  d i d  
n o t  seem  t o  b o t h e r  a  d a r i n g  r e p o r t e r  when  h e  w r o t e  a b o u t  
t h e i r  b e h a v i o r  d u r i n g  p e r f o r m a n c e s .  The  A n a c o n d a  S t a n d a r d  
r e l a t e d  t h e  a c c o u n t :
I t  i s  d o u b t f u l  i f  t h e r e  i s  a n o t h e r  o p e r a  
h o u s e  i n  t h e  c o u n t r y  w h e r e  t h e  f i r s t  a c t  o f  
e v e r y  p e r f o r m a n c e  i s  s o  p e r s i s t e n t l y  a n d  
t h o r o u g h l y  r u i n e d  by  p e o p l e  c o m in g  i n  l a t e  a s  
a t  M a g u i r e ' s .  T h e r e  a r e  t h o s e  o f  a  c e r t a i n  
c l a s s  o f  t h e a t e r - g o e r s  who w o u ld  d o u b t l e s s  
c o n s i d e r  i t  a  b r e a c h  o f  t h e  p r o p e r  t h i n g  i f  
t h e y  c o u l d n ' t  d i s c o m m o d e  e v e r y b o d y  i n  t h e  
h o u s e  b y  w a l k i n g  t h r o u g h  t h e  a i s l e s ,  c o m p e l l i n g
2 8 i b i d . ( T h e  e x a c t  n a t u r e  o f  t h e  d i s p u t e  i s  n o t  
g i v e n . )
2 9 a . s . ,  J a n u a r y  2 8 ,  1 8 9 4 .  ( M a g u i r e  d i d  n o t  w r i t e  
t h e  b o o k . ^
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w h o l e  ro w s  o f  p e o p l e  t o  g e t  o u t  t o  a d m i t  th e m  
t o  t h e i r  s e a t s  an d  p r e v e n t  e v e r y b o d y  f r o m  
s e e i n g  w h a t  i s  g o i n g  on  on  t h e  s t a g e . 3 0
The  p a t r o n s  r e p r i m a n d e d  s e e m e d  t o  f a l l  i n t o  a
s p e c i f i c  c l a s s ,  m a i n l y  t h e  f a s h i o n a b l e  s o c i e t y  o f  B u t t e ,
f o r  t h e  r e p o r t e d  c i t e d  a s  t h e  h a b i t u a l  l a t e c o m e r s  t h e
" w e l l - d r e s s e d — t h e  p a r t i c u l a r l y  w e l l - d r e s s e d — s o c i e t y
p e o p l e ,  an d  t h i s  f a c t  / w a ^ Z .  . . p e r h a p s  t h e  o n l y  r e a s o n
t h e y  / h a d Z .  . . f o r  g e t t i n g  i n  l a t e . "  He s u g g e s t e d  t h a t
m o s t  o f  t h e  a u d i e n c e  c a r e d  l e s s  f o r  t h e  f a s h i o n a b l e  d r e s s
o f  t h e  l a t e c o m e r s  t h a n  t h e y  d i d  f o r  t h e  p e r f o r m a n c e  on  t h e
s t a g e . 31
Not c o n t e n t  w i t h  o n l y  m a n a g i n g  h i s  c h a i n  o f  M o n t a n a  
t h e a t e r s ,  M a g u i r e ,  a c c o r d i n g  t o  d i s p a t c h e s  f r o m  S a n  
F r a n c i s c o  i n  e a r l y  1895?  d e c i d e d  t o  a s s u m e  m a n a g e r i a l  
d u t i e s  o f  a  c o m ic  o p e r a  c om pany  i n  o r d e r  t o  p l e a s e  h i s  
a u d i e n c e s — t h e  f a s h i o n a b l e  i n c l u d e d .  A l t h o u g h  M a g u i r e  a t  
t h i s  t i m e  h a d  c o n s i d e r a b l e  e x p e r i e n c e  i n  t h e  t h e a t r i c a l  
b u s i n e s s ,  h e  f e l t  t h a t  h i s  e x p e r i e n c e  w o u ld  n o t  b e  f u l l y  
r o u n d e d  u n t i l  h e  h a d  a  c o m ic  o p e r a  com pany  u n d e r  h i s  man­
a g e m e n t .  T h e  S a n  F r a n c i s c o  d i s p a t c h e s ,  h o w e v e r ,  w e r e  n o t  
e n c o u r a g i n g ,  s t a t i n g  t h a t  i f  t h e  t r i a l s  o f  o t h e r  c o m ic  
o p e r a  m a n a g e r s  w e r e  o f  a n y  v a l u e ,  " t w o  v e r y  n e c e s s a r y  
t h i n g s  / w e r e Z .  . . r e q u i r e d  i n  t h e  s u c c e s s f u l  m a n a g e m e n t
3 0 a . s . ,  M a r c h  3 ,  1 8 9 5 .
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o f  a n  o p e r a  c o m p an y — t h e  B ank  o f  E n g l a n d  a s  a  b a c k e r  a n d  
t h e  p a t i e n c e  o f  J o b . "  M a g u i r e  was  r e m i n d e d  t h a t  a n  o p e r a  
c om pany  w as  n o t  " a  S u n d a y  s c h o o l , "  a n d  t h a t  one  who h a d  
m a n ag ed  o n e  u n s u c c e s s f u l l y  t h o u g h t  t h a t  a b o u t  t h r e e  w e e k s  
w o u ld  make h im  w i s h  h e  h a d  n e v e r  h e a r d  o f  a  c o m ic  o p e r a  
o r g a n i z a t i o n .  I t  seem e d  t h a t  t h e  F y k e  Comic  O p e r a  C om pa ny ,  
w h i c h  M a g u i r e  h a d  t a k e n  o v e r ,  h a d  h a d  a  r o c k y  c a r e e r  an d  
r e c e n t l y  h a d  s u s p e n d e d  b u s i n e s s  a t  P o r t l a n d ,  O r e g o n . 32  
M a g u i r e  e v i d e n t l y  h e e d e d  t h e  w a r n i n g s ,  f o r  no  records e x ­
i s t  a s  t o  h i s  h a v i n g  t a k e n  o v e r  t h e  t r o u p e .
I f  n e w s p a p e r  a c c o u n t s  w e r e  t o  b e  t a k e n  a s  g o s p e l ,  
t h e a t r i c a l  b u s i n e s s  i n  B u t t e  s e e m e d  t o  f o l l o w  much t h e  
same t r e n d  i n  1 8 9 5  a s  i t  h a d  i n  t h e  tw o  p r e c e d i n g  y e a r s .
A num be r  o f  a t t r a c t i o n s  b o o k e d  f o r  M a g u i r e ' s  O p e r a  H o u s e  
c a n c e l l e d  o u t  i n  1 8 9 5 ,  a n d  s e v e r a l  o f  t h e m  d i d  n o t  e v e n  
g i v e  n o t i c e  t o  t h e  m a n a g e m e n t  t h a t  t h e y  w o u ld  n o t  f u l f i l l  
t h e i r  b o o k i n g s .  One among t h e  s c h e d u l e d  p e r f o r m e r s  who 
w e r e  e x p e c t e d  b u t  d i d  n o t  a p p e a r  t h a t  s e a s o n  was J o h n  L .  
S u l l i v a n ,  t h e  b o x i n g - c h a m p i o n - t u r n e d - a c t o r , " b u t  h e  
c o u l d n ' t  h e l p  i t ,  f o r  h e  g o t  d r u n k  down i n  F l o r i d a  . . . 
an d  h i s  c o m p an y  g a v e  h im  t h e  s h a k e . " 3 3  Box o f f i c e  s l u m p  
was f u r t h e r  u n d e r s c o r e d  b y  a  n e w s p a p e r  a d v e r t i s e m e n t  l u r e  
a n n o u n c i n g  a n  e n g a g e m e n t  o f  a B u t t e  f a v o r i t e ,  K a t i e  P u t n a m ,
3 2 i b i d .
3 3 i b i d .
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I n  The  O ld  Lime K i l n , f o r  F e b r u a r y  28 an d  M a rc h  1 an d  2 .  
The  ad  p r o m i s e d :
A $ 1 0  d o l l a r  g o l d  p i e c e  g i v e n  t o  t h e  s c h o o l  
s c h o l a r  a t  t h e  m a t i n e e  f o r m i n g  t h e  m o s t  p r o p e r  
nam es  f r o m  t h e  l e t t e r s  c o m p o s i n g  t h e  name K a t i e  
P u t n a m ,  n o  l e t t e r  t o  a p p e a r  m ore  t i m e s  t h a n  i n  
t h i s  n a m e , 3 ^
A l s o  i n  1 8 9 5 ,  b a i t  t o  b r i n g  i n  l a r g e r  a u d i e n c e s  was 
o f f e r e d  i n  t h e  f o r m  o f  a  n e w ,  f a s t - g r o w i n g  k i n d  o f  e n t e r ­
t a i n m e n t ,  v a u d e v i l l e .  T h e  p r e s s  s e e m e d  e a g e r  f o r  B u t t e  
t o  i n c o r p o r a t e  v a u d e v i l l e  i n  t h e  t o w n ,  b u t  i t  f e l t  t h a t  
t h i s  k i n d  o f  e n t e r t a i n m e n t ,  d o n e  b y  a m a t e u r s  i n  l o c a l  
e s t a b l i s h m e n t s  w i t h o u t  p r o p e r  l i c e n s e ,  h i n d e r e d  t h e  p o s ­
s i b i l i t y .  An A n a c o n d a  S t a n d a r d  a r t i c l e  made a  p r o p h e c y :
N e a r l y  e v e r y  o t h e r  to w n  i n  t h e  s t a t e  
s u p p o r t s  one  o r  tw o  r e s p e c t a b l e  v a r i e t y  
t h e a t e r s ,  b u t  i n  B u t t e  s u c h  a  p l a c e  o f  e n t e r ­
t a i n m e n t  i s  o u t  o f  t h e  q u e s t i o n  a s  l o n g  a s  
t h e  d i s r e p u t a b l e  b e e r  a n d  c o n c e r t  h a l l s  a r e  
a l l o w e d  t o  r u n  i n  v i o l a t i o n  o f  t h e  l a w , 35
T h e  c o m in g  o f  v a u d e v i l l e  was i n e v i t a b l e ,  h o w e v e r ,  
a n d  i t  was  t o  becom e t h e  m a j o r  c o m p e t i t i o n  f o r  B u t t e ’ s 
l e g i t i m a t e  h o u s e s .  The y e a r s  1 8 9 0 - 1 8 9 5  saw t h e  B u t t e
s t a g e  c o n c e n t r a t e d  u p o n  l e g i t i m a t e  e n t e r t a i n m e n t ;  t h e s e
y e a r s  p r o v i d e d  t h e  b e g i n n i n g  f o r  t h e  c i t y ’ s m o s t  s u c c e s s ­
f u l ,  p r o s p e r o u s ,  an d  c o l o r f u l  t h e a t r i c a l  e r a .  The  p e r i o d  
b e g a n  t h e  b u i l d i n g  u p  o f  t h e  t h e a t e r - g o i n g  p u b l i c  o f  B u t t e ,
3 ^ A .  s . ,  F e b r u a r y  2 4 ,  1 8 9 5 .
3 5 a , s . ,  M a rc h  3 ,  1895»
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an d  t h e  e m e r g e n c e  o f  one  o f  t h e  f i n e s t  t h e a t e r s  i n  t h e  
a r e a ,  M a g u i r e ' s  G ra n d  O p e r a  H o u s e .  I t s  m a n a g e r ' s  many- 
t h e a t r i c a l  t a l e n t s — a c t i n g  a n d  p l a y w r i t i n g ,  a s  w e l l  a s  
t h e  a b i l i t y  t o  s u c c e s s f u l l y  m a nage  a  t h e a t e r  m o s t  o f  t h e  
t i m e — w e r e  r e v e a l e d .  H i s  t a s t e  f o r  b o o k i n g  t h e  b e s t  
e n t e r t a i n m e n t  a v a i l a b l e  p l e a s e d  h i s  f o l l o w e r s .  Some o f  
t h e  p r o d u c t i o n s  t o  d e l i g h t  B u t t e  t h e a t e r - g o e r s  w e r e  
Macbeth and  H e n r y  V I I I , w i t h  F r e d e r i c k  W arde  and  M r s .  D . P, 
B o w e r s ,  Lend  Me Y our  W i f e  w i t h  R o l a n d  R e e d ,  S t a r l i g h t  
w i t h  t h e  c e l e b r a t e d  c o m e d i e n n e  M i s s  V e r o n a  J a r b e a u ,  P i t o u  
a n d  J e s s o p ' s  The  P o w e r  o f  t h e  P r e s s , A M o d e l  H u s b a n d  w i t h  
J o h n  D i l l o n ,  a n d ,  o f  c o u r s e ,  t h e  g r e a t  B e r n h a r d t  i n  
T h e o d o r a , c o m p l e t e  w i t h  h e r  " L a t i n  Q u a r t e r  F r e n c h . "
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1896-1900
M a t t  G r a u ,  m a n a g e r  o f  t h e  n a t i o n a l l y  known G ra u  
O p e r a  C om pany ,  a r r i v e d  i n  B u t t e  d u r i n g  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  
S e p t e m b e r ,  I 8 9 6 , f o r  t h e  p u r p o s e  o f  b o o k i n g  h i s  c o m p an y  a t  
t h e  M a g u i r e  O p e r a  H o u s e .  He s p e n t  a  l e i s u r e l y  e v e n i n g  a t  
t h e  t h e a t e r  on  t h e  n i g h t  p r i o r  t o  h i s  e n g a g e m e n t  w a t c h i n g  
a  p r o d u c t i o n  o f  Town T o p i c s  and  t h e n  w e n t  b a c k s t a g e  t o  
c h e c k  t h e  d r e s s i n g  ro o m s  f o r  t h e  s t a r s  o f  h i s  com pany  a n d  
the " l e s s e r  l i g h t s . "  The  n e x t  m o r n i n g ,  t h e  m a n a g e r  a r o s e ,  
w e n t  down t o  his h o t e l  d i n i n g  room  f o r  a  q u i e t  b r e a k f a s t ,  
t a k i n g  a  c o p y  o f  t h e  B u t t e  M i n e r  w i t h  h i m .  A f t e r  o r d e r i n g  
h i s  b r e a k f a s t ,  h e  o p e n e d  h i s  p a p e r ,  a n d  r e a d  t h a t  t h e  
o p e r a  h o u s e  i n  w h i c h  h i s  co m p a n y  e x p e c t e d  t o  p e r f o r m  was 
t o  be  t o r n  down t h e  n e x t  d a y .  He d i d n ' t  e a t  a n y  b r e a k f a s t . ^  
T h u s  a n o t h e r  c h a p t e r  i n  the b a t t l e  b e t w e e n  t h e  G rand  O p e r a  
H o u s e  C om pany ,  w h i c h  owned t h e  l a n d  on w h i c h  t h e  t h e a t e r  
s t o o d ,  an d  t h e  o w ner  o f  t h e  t h e a t e r  b u i l d i n g ,  J a m e s  A. 
M u r r a y ,  b e g a n .  The  a r g u m e n t  o n c e  a g a i n  was c o n c e r n e d  w i t h  
w h i c h  s i d e  h a d  t h e  r i g h t  to d i c t a t e  o p e r a  h o u s e  p o l i c y ,  
a n d  the l a s t  h a l f  o f  t h e  l 8 9 0 ' s  was d e s t i n e d  t o  s e e  t h e  
c o n t i n u a t i o n  o f  the f i e r y ,  c o l o r f u l ,  an d  o f t e n  h i l a r i o u s l y
1 b .  M . , S e p t e m b e r  3 0 ,  I 8 9 6 ,
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f u n n y  c o u r t  f i g h t s  b e t w e e n  t h e  tw o  f a c t i o n s .
C o l o r f u l  i s  t h e  t e r m  t o  d e s c r i b e  t h e  r e a c t i o n s  o f  
J a m e s  A. M u r r a y  t o  t h e  l a t e s t  d i s a g r e e m e n t  o v e r  t h e  t h e a t e r .  
M a t t  G r a u  was  n o t  t h e  o n l y  s u r p r i s e d  reader i n  B u t t e  t h a t  
S e p t e m b e r  m o r n i n g ;  t h e  p e o p l e  o f  t h e  m i n i n g  c i t y  r e g i s t e r e d  
s u r p r i s e  a t  t h e i r  b r e a k f a s t  t a b l e s  u p o n  l e a r n i n g  t h a t  t h e  
" o n l y  o p e r a  h o u s e  i n  B u t t e  w o u l d  p r o b a b l y  b e  t o r n  down 
i m m e d i a t e l y . ” J a m e s  A. M u r r a y  h a d  made h i s  move o v e r  t h e  
l a t e s t  d i s a g r e e m e n t ,  a n d  t h e r e  w e r e  " t h o s e  who knew h im  
who w e r e  ready t o  b e l i e v e  t h a t  he  w o u ld  k e e p  h i s  w o r d ,  a s  
t h e y  knew t h a t  h e  was  n o t  t h e  s o r t  o f  a  man t o  make b a s e ­
l e s s  t h r e a t s . " 2
On t h e  m o r n i n g  o f  S e p t e m b e r  2 7 ,  t w e n t y  workmen b e g a n  
t e a r i n g  down t h e  M a g u i r e  O p e r a  H o u s e .  T he  p r e s s  r e p o r t e d  
t h a t  i n  a  v e r y  s h o r t  t i m e  i t  was  e v i d e n t  t h a t  no i d l e  
t h r e a t s  h a d  b e e n  made and  t h a t  t h e  h o u s e  was  a c t u a l l y  
" c o m i n g  t o  p i e c e s  a s  f a s t  a s  i t  c o u l d  b e  t a k e n  a p a r t . "
F i r s t  t o  go  w e r e  t h e  f r o n t  d o o r s  a n d  a l l  t h e  " l o o s e  p a r t s "  
a r o u n d  t h e  e n t r a n c e  t o  t h e  t h e a t e r ,  a n d  a s  f a s t  a s  t h e y  
c o u l d  b e  d i s m a n t l e d ,  t h e y  w e r e  l o a d e d  on t r u c k s  a n d  c a r t e d  
a w a y .  To f u r t h e r  p r o v e  h e  m e a n t  b u s i n e s s ,  M u r r a y  a l s o  h a d  
a  f o r c e  o f  men i n s i d e  t h e  t h e a t e r .  T h e y  w e re  t o  r e m o v e  
t h e  s e a t s  a n d  the f i x t u r e s  b e f o r e  t h e  w ork  o f  t a k i n g  aw ay  
t h e  r o o f  a n d  t h e  w a l l s  c o u l d  b e g i n .  As f a s t  a s  a  w ag o n  was
2 a .  s . ,  S e p t e m b e r  2 9 ,  I 8 9 6 .
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l o a d e d  w i t h  t h e  p a r t s  o f  t h e  b u i l d i n g ,  t h e  l o a d  was  t a k e n  
t o  a  l o t  owned b y  M u r r a y  a t  t h e  c o r n e r  o f  G r a n i t e  a n d  M a in  
S t r e e t s  a n d  p i l e d  u p  on t h e  p a r t  o f  t h e  l o t  n o t  a l r e a d y  
o c c u p i e d  b y  b u i l d i n g s .  S e a t s  a n d  o t h e r  i n t e r i o r  f u r n i s h ­
i n g s  w h i c h  w o u l d  b e  i n j u r e d  b y  e x p o s u r e  w e r e  c a r r i e d  i n t o  
C h a u v i n ’ s w a r e h o u s e  a n d  s t o r e d  " t o  a w a i t  f u r t h e r  d e v e l o p ­
m e n t s  . ’’3
As s o o n  a s  t h e  p e o p l e  o f  B u t t e  c o u l d  f i n i s h  t h e i r  
b r e a k f a s t s ,  t h e y  c o n v e r g e d  i n  e a r n e s t  c r o w d s  b e f o r e  t h e  
W e s t  B r o a d w a y  o p e r a  h o u s e  t o  s e e  f o r  t h e m s e l v e s  i f  M u r r a y ' s  
w i l d  t h r e a t s  w e r e  a c t u a l l y  m a t e r i a l i z i n g .  As t h e y  d i d ,  
t h e y  b eco m e  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  B u t t e  m a g n a t e  was n o t  t o  
b e  t a k e n  l i g h t l y .  T h e y  w i t n e s s e d  t h e  r a r e  s i g h t  o f  a  
c o m p a r a t i v e l y  new o p e r a  h o u s e ,  " w h i c h  c o s t  a b o u t  $ $ 0 , 0 0 0  
t o  c o n s t r u c t  a n d  f u r n i s h ,  c o n v e r t e d  i n t o  w a g o n l o a d s  o f  
d e b r i s  a n d  h a u l e d  away."*^
Comments  o f  e v e r y  t y p e  w e r e  h e a r d  f r o m  t h e  o n l o o k e r s  
a s  t h e y  w a t c h e d  t h e  u n u s u a l  s c e n e .  One b y s t a n d e r  s a i d ;
I  am s o r r y  t o  s e e  s u c h  w o rk  go on i n  a n  
a g e  o f  c i v i l i z a t i o n  a n d  e n l i g h t e n m e n t  and  t h o u g h  
I  d o n ' t  know who i s  t o  b l a m e ,  i t  l o o k s  b a d  f o r  
t h e  to w n  a n d  i s  n o t  t h e  s o r t  o f  a n  a d v e r t i s e m e n t  
I  w o u ld  l i k e  t o  s e e  go o u t  t o  t h e  w o r l d .  The  
i d e a  o f  b u s i n e s s  men n o t  b e i n g  a b l e  t o  come t o  
some s o r t  o f  a g r e e m e n t  a b o u t  p r o p e r t y  w h i c h  i s  
s i m p l y  b e i n g  d e s t r o y e d  i n  t h i s  way i s  s o m e t h i n g  
r e m a r k a b l e . ?
3 j b i d .
^ I b i d .
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A n o t h e r  s i d e w a l k  a u t h o r i t y  o f f e r e d  t h i s  c u r i o u s l y  
o p t i m i s t i c  comment on  t h e  p r o c e e d i n g s ;
I  d o n ' t  c a r e  how soon t h e  b u i l d i n g  i s  
down , . .  a s  i t  i s  o n l y  a r i c h  m e n ' s  q u a r r e l  
and  som eone  w i l l  h a v e  t o  s p e n d  m o re  m oney  f o r  
l a b o r  a n d  m a t e r i a l  i n  b u i l d i n g  a n o t h e r  o p e r a  
h o u s e .  I  d o n ' t  t h i n k  a n y o n e  h a s  a n y  k i c k  
c o m in g  i n  t h e  m a t t e r .  I f  J a m e s  A. M u r r a y  
w a n t s  t o  b u r n  a  few  t h o u s a n d  d o l l a r s  h e  h a s  
a  p e r f e c t  r i g h t  t o  do  s o  an d  i t  d o n ' t  h u r t  
h im  a n y  m o re  t h a n  i t  w o u l d  o n e  o f  u s  t o  l o s e  
a 5 0 - c e n t  p i e c e .  T h a t  b u i l d i n g  r e p r e s e n t s  
$ 4 0 , 0 0 0  o r  $ 5 0 ,0 0 0  i n  m oney  p a i d  o u t  f o r  l a b o r  
a n d  m a t e r i a l .  I f  t h e  b u i l d i n g  i s  t o r n  down 
an d  i t s  v a l u e  d e s t r o y e d  t h e n  a n o t h e r  s u c h  a 
sum w i l l  b e  spent i n  e m p l o y i n g  l a b o r  a n d  
b u y i n g  m a t e r i a l  s o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  i s  j u s t  
s o  much b e n e f i t e d , 6
And f i n a l l y ,  a f t e r  h i s  i n i t i a l  s h o c k  a t  t h e  b r e a k ­
f a s t  t a b l e ,  M a t t  G r a u ,  t h e  G r a u  O p e r a  Company's m a n a g e r ,  
was  a b l e  t o  c o l l e c t  h i s  w i t s  a n d  i s s u e  the following 
l a m e n t  ;
T h e y  a r e n ' t  d o i n g  a  t h i n g  t o  me . . .
One man owns t h e  l o t ,  a n o t h e r  t h e  h o u s e ,  and  
b e t w e e n  t h e  t w o ,  I  am i n  t h e  s o u p .  A f t e r  
t h i s  t i m e  i n  a l l  my c o n t r a c t s ,  I  am g o i n g  t o  
h a v e  a c l a u s e  i n s e r t e d  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  
o p e r a  h o u s e  i n  w h i c h  I  am b i l l e d  t o  a p p e a r  
m u s t  n o t  b e  p u l l e d  down a n d  h a u l e d  aw ay  b e f o r e  
t h e  c l o s e  o f  my e n g a g e m e n t .  Of  a l l  t h e  
p e c u l i a r  e x p e r i e n c e s  t h a t  a  t h e a t r i c a l  man 
e v e r  s t r u c k ,  t h i s  b e a t s  t h e m  a l l .  I  h a v e  
o f t e n  h a d  t o  p u t  u p  w i t h  p e c u l i a r  c o n d i t i o n s  
i n  my t r a v e l s ,  b u t  t h i s  i s  c e r t a i n l y  t h e  m os t  
u n i q u e  i n  e v e r y  w a y ,  a n d  o n e  s u c h  a n  e x p e r i e n c e  
i s  e n o u g h  i n  a m a n ' s  l i f e t i m e , 7
G r a u ,  h o w e v e r ,  was a b l e  t o  s e e  l i g h t  s o o n ,  a s
6lb id . 
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M a n a g e r  M a g u i r e ,  n o t  t o  b e  d a u n t e d  b y  M u r r a y ’ s w r e c k i n g  
b a l l ,  h a d  b e g u n  t h a t  v e r y  m o r n i n g  t o  make p l a n s  t o  move 
i n t o  o t h e r  q u a r t e r s — a t  l e a s t  f o r  t h e  t i m e  b e i n g — i n  o r d e r  
t o  a s s u r e  B u t t e  c i t i z e n s  t h e  c h a n c e  t o  h e a r  o p e r a ,  a  r a r i t y  
i n  t h e  m i n i n g  city. W i th  h i s  u s u a l  e n e r g y  M a g u i r e  made 
p l a n s  t o  move i n t o  t h e  B u t t e  A u d i t o r i u m  an d  f i t  i t  u p  
w i t h  s t a g e  d r e s s i n g  ro o m s  a n d  a l l  t h e  a p p u r t e n a n c e s  o f  a  
f i r s t - c l a s s  t h e a t e r ;  he  c o n f i d e d  t o  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  t h e  
i n f o r m a t i o n  t h a t  h e  e x p e c t e d  t o  b r i n g  up  t h e  m a t t e r  w i t h  
t h e  C i t y  C o u n c i l ,  an d  i f  h e  c o u l d  make t h e  a r r a n g e m e n t s ,  h e  
e x p e c t e d  t o  s o o n  h a v e  t h e  A u d i t o r i u m  i n  s h a p e  t o  p r o d u c e  
a n y t h i n g  i n  t h e  way o f  a  show ,  e v e n  a s  w e l l  a s  t h e  o p e r a  
h o u s e  p e r m i t t e d .  I n  h i s  d e v o t i o n  t o  k e e p  t h e a t e r  i n  B u t t e  
a t  a n y  c o s t ,  t h e  busy m a n a g e r  s e e m e d  tw o  p l a c e s  a t  o n c e  
t h a t  d a y ,  and  t h e  r e p o r t s  o f  t h e  c o n d i t i o n  o f  his o f f i c e  
i n  t h e  o p e r a  h o u s e  a t t e s t  t o  i t .  A r e p o r t e r  r e c o r d e d  t h e  
s c e n e :
I n  M r ,  M a g u i r e ’ s p r i v a t e  o f f i c e  u p s t a i r s  
t h e r e  was  a  s c e n e  o f  c o n f u s i o n  a s  g r e a t  a s  t h a t  
i n  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  m a i n  b u i l d i n g .  B o o k s ,  
p a p e r s ,  b u s t s  o f  a c t o r s  an d  many m e m e n to e s  o f  
t h e  g r e a t  a rm y  o f  a c t o r s  a n d  a c t r e s s e s  o f  w o r l d ­
w i d e  f a m e  who w e r e  p e r s o n a l  f r i e n d s  o f  t h e  
v e t e r a n  t h e a t r i c a l  m a n a g e r ,  w e r e  s t r e w n  a b o u t  
t h e  f l o o r  i n  confusion. Mr.  M a g u i r e  h a d  s e c u r e d  
a  ro o m  i n  t h e  H a m i l t o n  b l o c k  w h e r e  h i s  p e r s o n a l  
p r o p e r t y  was c a r r i e d  a n d  s t o r e d  aw ay  t o  a w a i t  
f u r t h e r  d e v e l o p m e n t s . 8
M a g u i r e ' s  e n e r g e t i c  n e g o t i a t i n g  w i t h  t h e  C i t y  C o u n c i l  
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e n d e d  In h i s  r e c e i v i n g  h i s  wish, a n d  i t  was a n n o u n c e d  t h a t  
u p o n  s e c u r i n g  p e r m i s s i o n  t o  u s e  t h e  A u d i t o r i u m  f o r  t h e  
e n g a g e m e n t  o f  t h e  G ra u  O p e r a  Company, he w o u ld  go  a h e a d  
i m m e d i a t e l y  w i t h  t h e  t a s k  o f  p u t t i n g  t h e  h a l l  i n  p r o p e r  
s h a p e  f o r  t h e  T h u r s d a y  n i g h t  o p e n i n g .  The  m a n a g e r ' s  
p l a n s  f o r  c o n v e r t i n g  t h e  A u d i t o r i u m  i n t o  a  r e a s o n a b l y  
w o r k a b l e  f a c s i m i l e  o f  a  t h e a t e r  i n c l u d e d  a  t e m p o r a r y  s t a g e  
o f  t h e  p r o p e r  d i m e n s i o n s ,  a n d ,  u n l e s s  a  s e t t l e m e n t  b e t w e e n  
M u r r a y  and t h e  opera house c o m p an y  c o u l d  b e  a c h i e v e d  
w i t h i n  a r e a s o n a b l e  t i m e ,  a  f a l s e  r a i s e d  f l o o r  w o u l d  b e ­
come p a r t  o f  t h e  A u d i t o r i u m .  E v e n  t h o u g h  t h e  s e a t i n g  
c a p a c i t y  o f  t h e  A u d i t o r i u m  was  a b o u t  tw o  h u n d r e d  l e s s  t h a n  
t h e  o p e r a  h o u s e ,  M a g u i r e  se e m e d  s a t i s f i e d  i f  h e  " c o u l d  
f i l l  u p  a t  e v e r y  e n g a g e m e n t "  o f  t h e  G r a u  c o m p a n y . 9
A s e t t l e m e n t  s eem ed  f a r - o f f ,  a c c o r d i n g  t o  a c c o u n t s  
c o n c e r n i n g  M u r r a y ' s  r e a c t i o n  d u r i n g  t h e  f i r s t  d a y  o f  the 
r a z i n g .  The  B u t t e  m i l l i o n a i r e  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  t e a r i n g  
down o f  t h e  h o u s e  was a  l o s i n g  game t o  h i m ,  b u t  t h a t  on 
t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  a  p e r s o n  w i t h  money c o u l d n ' t  " h a v e  some 
f u n  w i t h  i t , "  i t  s e e m e d  s e n s e l e s s  t o  h a v e  w e a l t h  i n  t h e  
f i r s t  p l a c e ,  " I  c a n  b e t t e r  a f f o r d  to t e a r  t h e  b u i l d i n g  
dow n ,  p e r h a p s ,  than t h e  mem bers  o f  t h e  G ra n d  O p e r a  Company 
c a n  a f f o r d  t o  s e e  i t  d o n e , "  h e  s a i d .  I n  h i s  c o n f i d e n t l y  
l i b e r a l  m a n n e r  h e  a d d e d :
9 i b l d .
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I  am p e r f e c t l y  w i l l i n g  t o  s e l l  t h e  h o u s e  
a t  a  s m a l l  v a l u a t i o n  o r  I  am w i l l i n g  t o  b u y  
t h e  l o t  a t  a  go o d  b i g  p r i c e ,  b u t  I  am n o t  
w i l l i n g  t o  l e t  my b u i l d i n g  s t a n d  on  t h e  g r o u n d  
u n t i l  O c t o b e r  1 8 ,  a n d  s e e  i t  c l a i m e d  b y  t h e  
com pany  w i t h o u t  p a y i n g  me f o r  i t .  I t  i s  n o t  
g o i n g  t o  c o s t  me n e a r l y  s o  much a s  I  t h o u g h t  
a t  f i r s t  i t  w o u l d  t o  move t h e  b u i l d i n g  aw ay .
I  f i g u r e d  i t  w o u l d  c o s t  a b o u t  $ 2 , 5 0 0 ,  b u t  f r o m  
t h e  s t a r t  made t o d a y ,  I  c a n  move i t  f o r  a b o u t
$ 5 0 0 .  The o l d  s a y i n g  t h a t  i t  i s  e a s i e r  t o
t e a r  down t h a n  t o  b u i l d  u p  i s  a  p e r f e c t l y  t r u e  
o n e ,  a s  y o u  c a n  s e e  by  t h e  h o l e  f e w  men h a v e
made i n  a few  h o u r s  i n  t h e  f r o n t  o f  t h e
b u i l d i n g . 10
Mo J o  C o n n e l l ,  a  B u t t e  b u s i n e s s m a n  a n d  a s t o c k h o l d e r  
i n  t h e  G ra n d  O p e r a  H o u s e  C om pany ,  a n n o u n c e d  t h a t  a  m e e t i n g  
o f  t h e  s t o c k h o l d e r s  was  t o  b e  h e l d  t h e  same week i n  a n  
a t t e m p t  t o  come t o  some a g r e e m e n t  b e f o r e  t h e  t h e a t e r  was  
c o m p l e t e l y  d e s t r o y e d ;  an d  a l t h o u g h  C o n n e l l  w as  u n a b l e  t o  
o f f e r  M u r r a y  a n y  p r o p o s i t i o n ,  t h e  o p e r a  h o u s e  ow ner  e x ­
p r e s s e d  h i s  c o n f i d e n c e  i n  C o n n e l l ,  s t a t i n g  t h a t  i f  
" C o n n e l l  h a d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s t o c k  t h e r e  w o u ld  n e v e r  
h a v e  b e e n  a n y  t r o u b l e ,  a s  /X Y ie - f /» . . w o u ld  h a v e  s e t t l e d  
l o n g  a g o ,  i f  / t h e % 7 .  . . h a d  t o  s h a k e  d i c e  f o r  i t . "  
C o n n e l l ,  h o w e v e r ,  d i d  e x p r e s s  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  o p e r a  
h o u s e  w o u ld  n o t  b e  t o r n  down c o m p l e t e l y ,  a n d  t h a t  s a t i s ­
f a c t o r y  a r r a n g e m e n t s  w o u l d  b e  made s o o n  b e t w e e n  t h e  o w n e r s  
o f  t h e  h o u s e  an d  t h e  o w n e r s  o f  t h e  p r o p e r t y .  He d i s p l a y e d  
o p t i m i s m  when h e  s a i d  t h a t  J o h n  O ' R o u r k e ,  t h e  m a j o r i t y  
s t o c k h o l d e r ,  w o u ld  a g r e e  t o  a n y  t e r r a s  h e  r e c o m m e n d e d ,  an d
lOibid.
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t h a t  a n y  r e a s o n a b l e  p r o p o s i t i o n  f r o m  M u r r a y  -would be  
a c c e p t e d  b y  t h e  c o m p a n y .
M u r r a y ' s  " r e a s o n a b l e "  p r o p o s i t i o n  was s o o n  made 
know n t o  t h e  stockholders, a n d  t h e  p e o p l e  o f  B u t t e  w e r e  
f i n a l l y  l e t  i n  on t h e  a c t u a l  n a t u r e  o f  t h e  d i s p u t e  b e t w e e n  
t h e  l a n d  o w n e r s  an d  t h e  t h e a t e r  o w n e r .  I t  was  r e v e a l e d  
t h a t  t h e  d i s p u t e  arose o v e r  w h i c h  f a c t i o n — M u r r a y  o r  t h e  
s t o c k h o l d e r s - - s h o u l d  h a n d l e  o p e r a  house f i n a n c e s .
W h i l e  a  s e t t l e m e n t  was  b e i n g  a t t e m p t e d ,  d e m o l i t i o n  
w o rk  c o n t i n u e d .  Men w e r e  b u s i l y  e n g a g e d  i n  p u l l i n g  up  
t h e  f l o o r i n g ,  t h e  f r o n t  p l a s t e r i n g ,  a n d  t h e  s t a i r w a y s ;  
t e a m s  o f  h o r s e s  w e r e  e m p l o y e d  i n  c a r t i n g  away t h e  w a g o n ­
l o a d s  f u l l  o f  i n t e r i o r  f u r n i s h i n g s .  As c o n f i d e n t  a s  
M u r r a y  may h a v e  se e m e d  t h a t  h e  w o u ld  becom e  ow ner  o f  t h e  
l o t  on w h i c h  h i s  t h e a t e r  s t o o d ,  h e  was i n t e n t  t o  show t h e  
s t o c k h o l d e r s  t h a t  h e  m e a n t  b u s i n e s s  i n  r e m o v i n g  t h e  b u i l d ­
i n g  b y  n o t  c a l l i n g  o f f  h i s  w o rk m e n .  H o w e v e r ,  an  a s t u t e  
r e p o r t e r  h i n t e d  a t  t h e  i d e a  t h a t  M u r r a y  was a s  " s l y  a s  a  
f o x "  a s  h e  knew a l l  a l o n g  t h a t  h e  w o u ld  e v e n t u a l l y  be c o m e  
s o l e  owner o f  t h e  p r o p e r t y ,  a n d  t h a t  h i s  t e a r i n g  o u t  t h e  
i n t e r i o r  a n d  t h e  front o f  the t h e a t e r  was  a n  a c t  w i t h  a  
h i d d e n  i n t e n t — a n  e x c u s e  t o  s p e n d  more  money on  b a d l y  
n e e d e d  i m p r o v e m e n t s  w h i c h  h e  h a d  i n t e n d e d  t o  d o  a l l  a l o n g ,  
e v e n  i f  t h e  d i s p u t e  h a d  n o t  o c c u r r e d .  "The  w o rk  s o  f a r
l l j b i d .
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done in  tea r in g  down the th eater  / c o u l d / .  . . be easily-  
rep laced  i f  an agreement /w o u ld / .  . . be reached /T h a t /
. . . d a y , ” a  r e p o r t e r  w r o t e . 1 2
As l u c k ,  o r  M u r r a y ,  w o u ld  h a v e  i t ,  an  a g r e e m e n t  was  
r e a c h e d  an d  t h e  c o l o r f u l  w e e k ' s  p r o c e e d i n g s  came t o  a n  
e n d .  M u r r a y  b e c a m e  t h e  o w n e r  o f  the l o t .  And a s  h e  h a d  
p r o b a b l y  p l a n n e d  i t ,  w ork  b e g a n  i m m e d i a t e l y  on  t h e  r e ­
m o d e l i n g  o f  t h e  g u t t e d  opera h o u s e  a t  a  cost o f  a b o u t  
$ 1 0 , 0 0 0  f o r  r e a r r a n g i n g  t h e  interior o f  t h e  b u i l d i n g ,  an d  
" m a k i n g  i t  o n e  o f  t h e  m o s t  c o m p l e t e  t h e a t e r s  o f  i t s  
d i m e n s i o n s  i n  t h e  c o u n t r y . "  A t  t h e  t i m e  o f  t h e  s e t t l e ­
m e n t ,  i t  b e ca m e  known t h a t  t h e  " a s t u t e  r e p o r t e r "  was  c o r ­
r e c t  i n  h i s  a s s u m p t i o n s  t h a t  t h e  w ork  t h a t  h a d  b e e n  d o n e  
i n  t e a r i n g  o u t  t h e  f r o n t  o f  t h e  t h e a t e r ,  an d  t h e  r e m o v a l  
o f  i t s  i n t e r i o r  f u r n i s h i n g s ,  h a d  b e e n  i n  l i n e  w i t h  p r o ­
j e c t e d  i m p r o v e m e n t s  f o r  t h e  p l a c e  a l l  a l o n g , 1 3
J o h n  M a g u i r e ,  m e a n w h i l e ,  was  b u s y  i n  h i s  t e m p o r a r y  
q u a r t e r s  a t  t h e  city A u d i t o r i u m  w h e r e  t h e  G r a u  O p e r a  
Company p l a y e d  t o  c a p a c i t y  h o u s e s .  Upon  t h e  s e t t l e m e n t  
b e t w e e n  M u r r a y  a n d  t h e  o p e r a  h o u s e  c o m p a n y ,  M a g u i r e  
a n n o u n c e d  t h a t  t h e  A u d i t o r i u m  w o u l d  b e  i n  u s e  o n l y  u n t i l  
N ovem ber  2 ,  a t  w h i c h  t i m e  t h e  n e w l y  r e m o d e l e d  M a g u i r e  O p e r a  
H o u s e  w o u ld  r e o p e n  w i t h  o n e  o f  t h e  m o s t  p o p u l a r  New Y o r k
1 2 i b i d .
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s t a r s ,  K a t i e  Emmet .
The  r e o p e n i n g  o f  t h e  M a g u i r e  O p e r a  H o u s e ,  h o w e v e r ,  
was  d e l a y e d  b e c a u s e  M u r r a y ' s  p l a n s  f o r  i m p r o v e m e n t  h a d  
g row n  c o n s i d e r a b l y  s i n c e  t h e  w o rk  o f  r e b u i l d i n g  h a d  com­
m e n c e d ,  an d  h e  w o u l d  n o t  c o n s e n t  t o  t h e  u s e  o f  t h e  t h e a t e r  
u n t i l  a l l  t h e  i m p r o v e m e n t s  w e r e  c o m p l e t e d  s o m e t i m e  i n  
D e c e m b e r
E v e n  t h o u g h  M a g u i r e ' s  o f f e r i n g s  p l a y e d  t o  p a c k e d  
houses m o s t  o f  t h e  t i m e  a t  t h e  A u d i t o r i u m ,  t h e  m a n a g e r  
a n n o u n c e d  i n  m i d -N o v e m b e r  t h a t  t h e  A u d i t o r i u m  w o u ld  b e  
d a r k  u n t i l  t h e  r e o p e n i n g  o f  t h e  M a g u i r e  t h e a t e r ,  c l a i m i n g  
that e v e r y  a t t r a c t i o n  t h a t  h a d  p l a y e d  a t  t h e  A u d i t o r i u m  
h a d  l o s t  money b e c a u s e  o f  t h e  b u i l d i n g ' s  s m a l l  s i z e . l ^
No m ore  t h e a t r i c a l  a t t r a c t i o n s  w e r e  b o o k e d  i n t o  
B u t t e  an d  t h e a t e r - g o e r s  e a g e r l y  a n t i c i p a t e d  t h e  r e o p e n i n g  
o f  t h e  M a g u i r e  h o u s e .  I m p r o v e m e n t s  w e r e  b e i n g  made on  t h e  
p a r t i a l l y  d i s m a n t l e d  b u i l d i n g  a s  f a s t  a s  m a t e r i a l s  a n d  
manpower  c o u l d  b e  u t i l i z e d .  The  m o s t  i m p o r t a n t  i m p r o v e m e n t
t o  t h e  t h e a t e r  was t h e  e n t r a n c e ,  w h i c h  was  s o  a r r a n g e d  t o
" d o  away w i t h  t h e  d e a d l y  d r a f t  o f  a i r  t h a t  came . . .  i n  
t h r o u g h  t h e  m a i n  e n t r a n c e . "  T h e  m i d d l e  a l c o v e  b o x e s  w e r e  
t a k e n  o u t  and  t h e  s p a c e  was c o n v e r t e d  i n t o  a f o y e r ;  t h e
1*+A. S . ,  O c t o b e r  l 8 ,  I 8 9 6 .
1 5 a .  s . ,  N ovember  1 ,  I 8 9 6 .
1&A. S . ,  N ovem ber  1 8 ,  I 8 9 6 .
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s e a t s  i n  t h e  l o w e r  p a r t  o f  t h e  h o u s e  w e r e  s p a c e d  f a r t h e r  
a p a r t ,  t h u s  f a v o r i n g  t h e  l o n g - l e g g e d  p a t r o n s .  T h e  "new 
l o o k "  w as  s a i d  t o  " c o m p a r e  f a v o r a b l y  w i t h  a n y  t h e a t e r  i n  
t h e  w e s t "  an d  i t  w o u l d  " m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  c i t y  
f o r  many y e a r s  t o  c o m e . " ! ?
M a g u i r e  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  r e m o d e l i n g  w o u ld  b e  com­
p l e t e d  b y  t h e  s e c o n d  week  o f  D e c e m b e r .  He s e t  D e c e m b e r  
10  f o r  t h e  g r a n d  o p e n i n g  a n d  b o o k e d  N a t  C. Goodwin  f o r  a  
t h r e e  d a y  r ü n .  G oodwin  was  M a g u i r e ’ s s e c o n d  c h o i c e  f o r  
t h e  r e - o p e n i n g ;  K a t i e  Emmet h a d  b e e n  f o r c e d  t o  c a n c e l  
b e c a u s e  t h e  t h e a t e r  was n o t  f i n i s h e d  e a r l i e r , ! ^
Upon h i s  a r r i v a l  i n  B u t t e  G oodwin  l e a r n e d  t h a t  
h e  m o s t  l i k e l y  w o u ld  n o t  b e  a b l e  t o  a p p e a r  a t  t h e  n e w l y  
r e d e c o r a t e d  o p e r a  h o u s e .  A s u d d e n  d i s a g r e e m e n t  b e t w e e n  
t h e  B u i l d i n g  T r a d e  C o u n c i l  an d  M u r r a y  o c c u r r e d  s h o r t l y  
b e f o r e  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  h o u s e ,  and  a b o y c o t t  was 
o r d e r e d .  I n  o r d e r  t o  s a v e  Goodwin  a n d  t h e  o p e r a  h o u s e  
a n y  f i n a n c i a l  l o s s ,  M a g u i r e  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  e n g a g e m e n t  
w o u ld  b e  f i l l e d  a t  t h e  A u d i t o r i u m .  B u t  t h e  s c e n e r y  u s e d  
a t  t h e  A u d i t o r i u m  h a d  a l r e a d y  b e e n  moved b a c k  t o  t h e  M a g u i r e ,  
and  t h e  p l a n  was  f o u n d  t o  be  i m p r a c t i c a l .  Goodwin  made i t  
known t h a t  he  " w o u l d  n e v e r  / h a v ^ 7 .  . . a p p e a r / i d 7  . . .  a t  
t h e  A u d i t o r i u m  w i t h  i t s  a l t o g e t h e r  i n a d e q u a t e  f a c i l i t i e s . "
1 ? A .  S . ,  O c t o b e r  l 8 ,  I 8 9 6 .
1 % .  S . ,  D e c e m b e r  6 ,  I 8 9 6 .
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An e f f o r t  was  made t o  b o o k  Goodwin  a t  t h e  M a r g a r e t  T h e a t e r  
i n  A n a c o n d a ,  p r o v i d i n g  s p e c i a l  t r a i n s  f o r  p a t r o n s  f r o m  
B u t t e  t o  t h e  n e i g h b o r i n g  c i t y ;  b u t  t h e  p l a n  w a s n ' t  n e c e s ­
s a r y — Goodwin  h i m s e l f  i n t e r v e n e d  b e t w e e n  M u r r a y  a n d  t h e  
t r a d e  c o u n c i l . 19
I n  f o r c i n g  a  s e t t l e m e n t  o f  t h e  o p e r a  house b o y c o t t ,
N a t  G oodw in  a c c o m p l i s h e d  w h a t  t h e  n e w s p a p e r s  and  a  l a r g e
pnn u m b e r  o f  B u t t e  c i t i z e n s  h a d  b e e n  u n a b l e  t o  d o .  Goodwin  
w as  p r a i s e d  f o r  t h e  s t a n d  h e  t o o k  i n  s e t t l i n g  t h e  d i s p u t e — 
t h a t  o f  p l e a d i n g  f o r  t h e  many who w o u l d  b e  l e f t  u n e m p l o y e d  
d u e  t o  a  s h u t d o w n .  He w as  t h a n k e d  p u b l i c l y  f o r  h i s  s t a n d  
" t h a t  s a v e d  t h e  c i t y  f r o m  t h e  b u r n i n g  a n d  l a s t i n g  shame 
an d  d i s g r a c e  t h a t  w o u l d  h a v e  f o l l o w e d  t h e  c l o s i n g  o f  t h e  
h o u s e  f o r  t h e  s e a s o n  a s  h a d  b e e n  t h r e a t e n e d .  The  r e s p e c t  
a n d  g r a t i t u d e  g a i n e d  a s s u r e d  G oodw in  l a s t i n g  b o x  o f f i c e  
s u p p o r t  f r o m  B u t t e  t h e a t e r - g o e r s . 21
C l o s e  on  t h e  h e e l s  o f  t h e  G o o d w i n - s o l v e d  b o y c o t t ,  
J a m e s  A. M u r r a y  was  i n f o r m e d  t h a t  c e r t a i n  s t o c k ,  w h i c h  h e  
h a d  s u p p o s e d l y  p u r c h a s e d  d u r i n g  t h e  c o n t r o v e r s y  o v e r  t h e  
o w n e r s h i p  o f  t h e  M u r r a y  O p e r a  H o u s e  p r o p e r t y ,  was s t i l l ,  
i n  e f f e c t ,  h e l d  b y  O ' R o u r k e .  D i s c l o s u r e  o f  new e n t a n g l e ­
m e n t s  cam e a t  w h a t  was  t o  be  a  r o u t i n e  m e e t i n g  o f  t h e
1 9 a .  S o ,  D e c e m b e r  9 ,  I 8 9 6 .
2 0 T h e  e x a c t  d e t a i l s  o f  G o o d w i n ' s  t a c t i c s  i n  b r e a k i n g  
t h e  b o y c o t t  a r e  u n a v a i l a b l e  t o  t h e  w r i t e r .
2 1 a . s . ,  D e c e m b e r  1 3 ,  1 8 9 6 .
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G r a n d  O p e r a  H o u s e  Company on  D e c e m b e r  20. A n e w s p a p e r  
s t o r y  r e c o u n t e d  t h e  events:
A m e e t i n g  h ad  b e e n  c a l l e d  f o r  2 o ' c l o c k  
y e s t e r d a y  a f t e r n o o n  a t  t h e  o p e r a  h o u s e  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  e l e c t i n g  t r u s t e e s .  I t  was a n t i c i ­
p a t e d  t h a t  this m e e t i n g  w o u ld  b e  a  p e r f e c t l y  
f o r m a l  a f f a i r  and  v e r y  harmonious, b u t  i t  was  
not. None o f  t h e  o f f i c e r s  o f  t h e  c om pany  w e r e  
p r e s e n t  an d  o n l y  two stockholders— John M a g u i r e  
an d  J o h n  H. C u r t i s .  T h e  o t h e r  persons p r e s e n t  
w e r e  J a m e s  A. M u r r a y  and  h i s  a t t o r n e y ,  C h a r l e s  
O ' D o n n e l l ;  N. E .  H e r s a m ,  r e p r e s e n t i n g  J o h n  
O ' R o u r k e ,  and A t t o r n e y  J .  0. B e n d e r ,  attorney 
f o r  O 'R o u r k e  a n d  p r o x y  f o r  A.  E u s t i s ,  a  s t o c k ­
h o l d e r  who owns 30 s h a r e s  o f  s t o c k .  The  m e e t i n g  
o p e n e d  w i t h  a m o t i o n  by Mr.  C u r t i s  t h a t  J o h n  
M a g u i r e  b e  e l e c t e d  c h a i r m a n .  T h e r e  w e r e  only 
a  f ew  v o t e s  c a s t  b u t  M r .  M a g u i r e  was e l e c t e d .
M r .  B e n d e r  t h e n  p r e s e n t e d  p r o x y  f o r  t h e  30  
E u s t i s  s h a r e s ,  w h i c h  w as  r e c o g n i z e d  b y  t h e  
c h a i r m a n .  H e r s a m  p r e s e n t e d  a p r o x y  f o r  t h e  
1 , 0 1 9  s h a r e s  h e l d  by O ' R o u r k e ,  w h i c h  t h e  c h a i r ­
man r e f u s e d  t o  r e c o g n i z e .  The  p r o x y  was  a 
s u r p r i s e ,  a s  t h e  s h a r e s  i t  r e p r e s e n t e d  w e re  
t h e  i d e n t i c a l  s h a r e s  M r .  M u r r a y  h a d  r e c e n t l y  
p u r c h a s e d  f o r  $ 1 , 0 0 0 . 2 2
B e n d e r  was  c a l l e d  u p o n  f o r  a n  explanation and  he  
s t a t e d  t h a t  i t  was c l e a r  e n o u g h :  " t h e  s t o c k  s i m p l y  h a d
n o t  b e e n  t r a n s f e r r e d  on t h e  b o o k s  o f  t h e  c o m p a n y ,  a n d  
t h e r e f o r e ,  s t i l l  s t o o d  i n  t h e  name o f  O ' R o u r k e , "  I t  was  
r e v e a l e d  t h a t  t h e  t r a n s f e r  w as  n o t  made  b e c a u s e  " c e r t a i n  
c o n d i t i o n s  i m p o s e d  u p o n  M u r r a y  h a d  n o t  b e e n  c o m p l i e d  w i t h ,  
" w h i c h  came a s  a c o m p l e t e  s u r p r i s e  t o  M u r r a y ' s  l a w y e r s ,  
who i m m e d i a t e l y  a d v i s e d  t h e  s t o c k h o l d e r s  t h a t  O 'R o u r k e  
had  a r i g h t  t o  v o t e  t h e  s t o c k  a s  l o n g  a s  i t  s t o o d  i n  h i s  
n am e .  S e v e r a l  h u r r i e d  m e e t i n g s  followed— the M a g u i r e
22^ .  S . ,  D e c e m b e r  2 0 , I 8 9 6 .
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f a c t i o n  d i v i d i n g  f r o m  t h e  B e n d e r  c a m p - - a n d  i t  was d e c i d e d  
t o  a d j o u r n  t h e  m a i n  m e e t i n g  u n t i l  s u c h  t i m e  t h a t  M u r r a y  
c o u l d  c a s t  a  v o t e — t e n  d a y s  a f t e r  t h e  s t o c k  h a d  b e e n  
t r a n s f e r r e d  t o  t h e  b o o k s  i n  M u r r a y ' s  n a m e .  O ' R o u r k e  
f i n a l l y  s h e d  l i g h t  on  t h e  d e a l i n g s ,  w h i c h  p e r h a p s  a t t e s t s  
t o  M u r r a y ' s  s h r e w d n e s s  a n d  k e e n  b u s i n e s s  s e n s e .  A c c o r d i n g  
t o  t h e  A n a c o n d a  S t a n d a r d ;
O ' R o u r k e  h o l d s  o f f  b e c a u s e  h e  c l a i m s  
M u r r a y  h a d  p r o m i s e d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  s a l e  
t h a t  h e  w o u l d  h a v e  t h e  t a x  t i t l e  s u i t  o f  
K i n g  a g a i n s t  t h e  c o u n t y  t r e a s u r e r  d i s m i s s e d ,  
a n d  r e l e a s e  O 'R o u r k e  f r o m  a  $ 1 0 ,0 0 0  b o n d  i n  
t h e  c a s e .  T h i s  h a s  n o t  y e t  b e e n  d o n e ,  b u t  
i t  i s  s a i d  Mr,  M u r r a y  a g a i n  p r o m i s e d  y e s t e r ­
d a y  t o  do  so.23
O 'R o u r k e  made i t  c l e a r  by  n o t  h a v i n g  t h e  s t o c k  i n  
q u e s t i o n  t r a n s f e r r e d  t o  M u r r a y ' s  name t h a t  h e  was p r o b a b l y  
a s  s h r e w d ,  a t  l e a s t  i n  corporate m a t t e r s ,  a s  M u r r a y ,  f o r  
O 'R o u r k e  f e a r e d  t h a t  M u r r a y  was  a t t e m p t i n g  t o  s e c u r e  a 
t a x  t i t l e  t o  t h e  o p e r a  h o u s e  p r o p e r t y  t h r o u g h  t h e  K i n g  
s u i t  a n d  t h e n  " l a u g h  a t  t h e  o t h e r  s t o c k h o l d e r s . "  The  
c l o s e  o f  1 8 9 6  was  a t r o u b l e d  t i m e  f o r  B u t t e ' s  o n l y  o p e r a  
h o u s e ,  a n d  i t s  t r i a l s  s e e m e d  f a r  f r o m  s e t t l e d  a s  t h e  
b u s i n e s s - h e a d s  who w e r e  c o n c e r n e d  with t h e  t h e a t e r  con­
tinued t o  wage  t h e  b a t t l e  f o r  c o n t r o l  o f  i t s  s h a k y
2 3 l b i d , (T h e  K i n g  c a s e  r e f e r r e d  t o  i s  o f  n o  r e l a ­
t i v e  i m p o r t a n c e  t o  t h e  h i s t o r y  o f  M a g u i r e ' s  Opera H o u s e ,  
e x c e p t  a s  a  d e v i c e  t h r o u g h  which M u r r a y  a t t e m p t e d  t o  g a i n  
f u r t h e r  c o n t r o l  o f  t h e  t h e a t e r . )
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f o u n d a t i o n .
A g a i n s t  t h i s  b a c k d r o p  o f  t u r m o i l ,  w h i c h  seem ed  
somehow „ t o  m a r k  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  e n d  f o r  t h e  k i n d  o f  
" o l d  g u a r d "  t h e a t r i c a l  p e r s o n a l i t i e s  p e r s o n i f i e d  by  
J o h n  M a g u i r e  a n d  J a m e s  A. M u r r a y ,  t h e  t i m e  se e m e d  r i p e  
f o r  a  new t h e a t e r  m a n a g e r  t o  a p p e a r  on  t h e  B u t t e  s c e n e .  
T h a t  man was  " U n c l e "  D i c k  P .  S u t t o n .  I n  t h e  f a l l  o f  
1 8 9 6 , S u t t o n  b e g a n  t h e  c a r e e r  w h i c h  was  t o  e l e v a t e  h im  
t o  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  t h e a t r i c a l  e n t e r -  
p r e n e u r  i n  t h e  s t a t e ,  an d  o n e  o f  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  i n  
t h e  c o u n t r y . 25
S u t t o n ,  who b e g a n  h i s  t h e a t r i c a l  v e n t u r e s  a s  a  c i r ­
c u s  p e r f o r m e r  a t  t h e  a g e  o f  n i n e ,  was  t o u r i n g  t h e  w e s t  
i n  t h e  summer o f  I 896 i n  t h e  m o s t  p o p u l a r  m e l o d r a m a  o f  
t h e  d a y .  U n c l e  T o m 's  C a b i n , a n d  w as  b o o k e d  t o  p l a y  i n  a  
r e n o v a t e d  l i v e r y  b a r n  i n  B u t t e . 26 T h e  s t a b l e  i n  w h i c h  h e  
was b o o k e d  t o  p l a y  h a d  b e e n  r e n t e d  b y  tw o  d e v o t e e s  o f  t h e  
t h e a t e r ,  J a m e s  P .  P o s t ,  a n d  I r i s h  c o m e d i a n ,  an d  F r a n k  
P o l l a r d .  D i s c u s s i n g  t h e  t w o ,  t h e  A n a c o n d a  S t a n d a r d  s a i d ;
. . . b u t  by  t h e  t i m e  t h e y  h a d  r e m o d e l e d  t h e  
p l a c e  I n t o  a  " f a m i l y  t h e a t e r , "  t h e y  h a d  r u n  
o u t  o f  f u n d s .  I n  t h e  m e a n t i m e  t h e y  h a d  made 
s e v e r a l  b o o k i n g s ,  i n c l u d i n g  t h a t  o f  S u t t o n ' s  
t r o u p e .  When t h e y  w e r e  u n a b l e  t o  p a y  t h e
2k l b i d .
2 5 s r o w n ,  p .  1 8 ? .
26 i b i d .
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s e c o n d  m o n t h ’ s r e n t ,  t h e y  s u r r e n d e r e d  t h e  
p a r t i a l l y  r e m o d e l e d  b u i l d i n g  t o  t h e  o w n e r - -  
b u t  f a i l e d  t o  c a n c e l  t h e  bookings.27
S u t t o n  a r r i v e d  a n d  f o u n d  t o  h i s  d i s m a y  t h a t  h e  h a d  
n o  p l a c e  f o r  h i s  t r o u p e  t o  p e r f o r m .  H o w e v e r ,  a h a l l  i n  
t h e  r e d - l i g h t  d i s t r i c t  proved a d e q u a t e  f o r  s e v e r a l  weeks’ 
r u n ;  a n d ,  i n  t h e  m e a n t i m e ,  S u t t o n  n e g o t i a t e d  f o r  t h e  
a b a n d o n e d  l i v e r y  b a r n ,  r e m o d e l e d  i t ,  a n d  moved i n t o  h i s  
new t h e a t e r — t h e  U n i o n  T h e a t e r — i n  m i d - O c t o b e r . 2 8  T h e  
i m m e d i a t e  s u c c e s s  o f  D i c k  S u t t o n ’ s U n i o n  T h e a t e r  p o s e d  
s e r i o u s  c o m p e t i t i o n  t o  M a g u i r e ’ s O p e r a  H o u s e ,  which 
already h a d  h a d  b o x  o f f i c e  difficulty b e c a u s e  o f  t h e  
c o n s t a n t  l i t i g a t i o n .  Added t o  t h a t ,  M a g u i r e  was u n a b l e  
t o  present his road p r o d u c t i o n s  a t  t h e  low  p r i c e s  o f f e r e d  
a t  t h e  S u t t o n  h o u s e  d u e  t o  ’’r a p i d  c h a n g e s  i n  t r a n s c o n t i ­
n e n t a l  t r a i n  t r a v e l  w h i c h  b r o u g h t  new c o m p l e x i t i e s  t o  
l o c a l  o p e r a  h o u s e  p r o d u c t i o n s . ” S u t t o n ' s  i n t r o d u c t i o n  
o f  t h e  p o p u l a r  ten, -twenty, - t h i r t y - c e n t  r e p e r t o r y  
c o m p a n i e s  p r o v e d  a  b o o n  t o  t h e  B u t t e  m i n e r s  o f  l i t t l e  
m e a n s . 29 S u t t o n ’ s a r r i v a l  i n  B u t t e  was  i n d i c a t i v e  o f  a  
t r e n d  t h a t  w o u l d  becom e  f e l t  on  t h e  n a t i o n a l  t h e a t r i c a l  
s c e n e  i n  just a  few  s h o r t  y e a r s — t h e  r i s e  o f  the i n d e p e n d e n t  
m a n a g e r  o v e r  t h e  s y n d i c a t e - c o n t r o l l e d  t y p e .
27q .  F .  t . ,  M a rc h  1 2 , 1 9 5 0 .
2 8 a . s . ,  O c t o b e r  2 5 ,  1 8 9 6 .
2 9 s r o w n ,  p .  1 8 9 .
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P r e s s  r e a c t i o n  t o  S u t t o n ' s  U n i o n  T h e a t e r  s e e m e d  t o  
b e  i n  a g r e e m e n t  with t h e  majority o f  B u t t e ' s  t h e a t e r - g o e r s , 
The  A n a c o n d a  S t a n d a r d  d e s c r i b e d  t h e  h o u s e :
D i c k  P .  S u t t o n ' s  new U n i o n  t h e a t e r  i s  
i n d e e d  a  d e l i g h t f u l  f a m i l y  r e s o r t .  I t  i s  a  
s n u g  l i t t l e  p l a c e ,  h a n d s o m e l y  f i t t e d  u p  w i t h  
a  h o m e - l i k e  a i r  a b o u t  i t  t h a t  m a kes  t h e  
a u d i e n c e  a p p e a r  l i k e  a g a t h e r i n g  o f  o l d  
f r i e n d s .  The  new t h e a t e r  i n  e v e r y  r e s p e c t  
i s  a  m o d e l  a n d  d e s e r v e s  t h e  s p l e n d i d  s u c c e s s  
i t  i s  m e e t i n g  w i t h . 30
A c c o m p a n y i n g  h i s  l o w - p r i c e  p o l i c y ,  S u t t o n ' s  r e p e r ­
t o r y  c o m p an y  p r o v e d  t o  b e  a  p o p u l a r  i n n o v a t i o n  t o  m o s t  
B u t t e  t h e a t e r - g o e r s  w h o ,  u n t i l  t h e n ,  h a d  b e e n  a c c u s t o m e d  
t o  b i g  name s t a r s  f r o m  t h e  E a s t  a p p e a r i n g  f o r  a  f e w  
n i g h t  s t a n d s .  S u t t o n ' s  r e s i d e n t  group p r e s e n t e d  a  new 
p l a y  e a c h  w e e k ,  u s u a l l y  m e l o d r a m a ,  which p r o v e d  t o  b e  
t h e  m o s t  p o p u l a r  t o  t h e  U n i o n  T h e a t e r  c l i e n t e l e  o f  m i d d l e  
a n d  l o w e r - c l a s s  p a t r o n s .  The  company was  h a i l e d  a s  
" s t r o n g e r  a n d  more  e v e n l y  b a l a n c e d  t h a n  a n y  o t h e r  com­
p a n y  t h a t  / h a d / .  . . v i s i t e d  B u t e  . . . the p l a y s  p r o ­
d u c e d  / w e r e / .  . . e x c e l l e n t l y  p e r f o r m e d  and  a d m i r a b l y  
s t a g e d . " 3 1
T h e  o r i g i n a l  S u t t o n  s t o c k  com pany  i n c l u d e d  s u c h  
p o p u l a r  B u t t e  f a v o r i t e s  a s  G e o r g i a n a  H a y n e s ,  M r s .  C h a r l e s  
E d m u n d s ,  B a b e t t a  L e w i s ,  R i c h a r d  L e w i s ,  C h a r l e s  E d m u n d s ,
F .  J .  D o n o v a n ,  C a r l  F l e m i n g ,  W i l l  Z.  R o g e r s ,  F r e d  T h o m a s ,
3 0 a .  s . ,  N ovember  2 2 ,  I 8 9 6 .
3 1 j b i d .
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H a r r y  L e w i s ,  an d  W. A. W h i t e .  C o m p l e t i n g  t h e  c a s t  w as  
t h e  y o u n g  l a d y  w ho ,  i n  a  v e r y  s h o r t  t i m e ,  b e c a m e  t h e  
t o a s t  o f  t h e  s t a t e  a s  " T h e  M o n t a n a  G i r l , "  L u l u  S u t t o n ,  
s t e p - d a u g h t e r  o f  " U n c l e "  D i c k  S u t t o n ,  L u l u ,  w i t h  h e r  
c o l l e a g u e s ,  p r e s e n t e d  many  f a v o r i t e  p l a y s  d u r i n g  h e r  
f i r s t  s e a s o n  i n  B u t t e  d u r i n g  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  I 8 9 6 .
The  t h e a t e r  was c r o w d e d  a t  e v e r y  p e r f o r m a n c e  an d  b e c a m e  
know n a s  t h e  p l a c e  " f o r  p e o p l e  who / s o u g h _ t 7 .  • . g o o d ,  
c l e a n  e n t e r t a i n m e n t  a t  a  s m a l l  c o s t . " 3 2  F i f t y  c e n t s  was  
t h e  h i g h e s t  p r i c e  charged f o r  t h e  e v e n i n g  p e r f o r m a n c e s  
a n d  25  c e n t s  was  a s k e d  f o r  t h e  m a t i n e e s . 33 a  few  o f  t h e  
o f f e r i n g s  i n c l u d e d  B l a c k  D ia m o n d s  o r  H e r o i n e  o f  H a z e l t o n  
V a l l e y , The  F a c t o r y  G i r l , U n d e r  t h e  G a s l i g h t , T en  N i g h t s  
i n  a  B a r  Room, T i t  f o r  T a t  o r  A B o r n  L i a r .
T he  y e a r  1 8 9 7  b r o u g h t  f u r t h e r  p r o o f  t h a t  t h e  
p e o p l e  o f  B u t t e  w e r e  r e a d y  f o r  t h e  t y p e  o f  l o w - c o s t  
r e p e r t o r y  t h e a t e r  w h i c h  " U n c l e "  D i c k  S u t t o n  h a d  i n t r o d u c e d  
a t  t h e  U n i o n  F a m i l y  T h e a t e r .  L i t i g a t i o n  p r o b l e m s  a t  t h e  
M a g u i r e  O p e r a  H o u se  a c c o u n t e d  f o r  much o f  S u t t o n ’ s s u c ­
c e s s  a t  h i s  t h e a t e r .  The  p r o b l e m s  o f  J a m e s  A. M u r r a y ,
J o h n  M a g u i r e ,  and  t h e  s t o c k h o l d e r s  o f  t h e  o p e r a  h o u s e  
c a u s e d  u n t o l d  l o s s ;  t h e  t h e a t e r  was  d a r k  much o f  t h e  t i m e  
d u r i n g  - the  l e g a l  ' e n t a n g l e m e n t s  w h i c h  p l a g u e d  i t  t h a t  y e a r .
3 2 a .  s . ,  D e c e m b e r  1 3 ,  I 8 9 6 .
3 3 a . s . ,  F e b r u a r y  l 4 ,  1 8 9 7 .
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F u r t h e r  h e a d a c h e s  w e r e  a d d e d  t o  M a n a g e r  M a g u i r e ' s  t r o u b l e s  
i n  e a r l y  189 7  when  s e v e r a l  b o o k i n g s  s c h e d u l e d  f o r  s h o w i n g  
a t  t h e  o p e r a  h o u s e  w e r e  f o r c e d  t o  c a n c e l  d u e  t o  o n e  c a u s e  
o r  a n o t h e r ,  b r i n g i n g  m ore  d a r k  n i g h t s  t o  t h e  t h e a t e r .  I n  
F e b r u a r y ,  i t  was  n o t e d  t h a t  t h e  S t o c k w e l l  Company o f  New 
Y o r k ,  s c h e d u l e d  t o  p l a y  t h e  M a g u i r e  t h a t  m o n t h ,  was  f o r c e d  
t o  c a n c e l  d u e  t o  t h e  a l l e g e d  s i c k n e s s  o f  i t s  m a n a g e r ,
L .  R .  S t o c k w e l l .  I t  was s p e c u l a t e d  t h a t  S t o c k w e l l ,  w h i l e  
p l a y i n g  i n  S p o k a n e  p r i o r  t o  h i s  B u t t e  e n g a g e m e n t ,  h a d  e n ­
c o u n t e r e d  m o re  o f  h i s  " r a t h e r  f r e q u e n t  f i n a n c i a l  d i f f i ­
c u l t i e s "  a n d  f o r  t h a t  r e a s o n ,  was  u n a b l e  t o  g e t  o u t  o f  
t h e  S t a t e  of W a s h i n g t o n .  Whatever t h e  n a t u r e  o f  S t o c k -  
w e l l  ' s  t r o u b l e s ,  s i t u a t i o n s  o f  t h i s  t y p e  s e e m e d  t o  p l a g u e  
M a g u i r e ,  f o r c i n g  h im  t o  c l o s e  t h e  t h e a t e r  f r e q u e n t l y  u n ­
t i l  s u c h  t i m e  a s  h e  c o u l d  b r i n g  i n  a  s h o w .  The  f a i l u r e  
of b o o k i n g s  a t  t h e  o p e r a  h o u s e  t u r n e d  m o re  p e o p l e  t o  t h e  
p o p u l a r  a m u s e m e n t  p l a c e  o p e r a t e d  by  D i c k  S u t t o n ,  an d  t h e  
U n i o n  F a m i l y  was r e p o r t e d  c r o w d e d  e v e r y  n i g h t .  M a g u i r e ' s  
b o o k i n g  t r o u b l e s ,  h o w e v e r ^  w e r e  o n l y  p a r t i a l l y  r e s p o n ­
s i b l e  f o r  t h e  e v e r - i n c r e a s i n g  p o p u l a r i t y  o f  S u t t o n ' s
3 ^
a m u s e m e n t  h o u s e :  v a u d e v i l l e  was  i n t r o d u c e d  t h a t  F e b r u a r y .
Many o f  B u t t e ' s  t h e a t e r - g o e r s  p r e v i o u s l y  h a d  e x ­
p r e s s e d  t h e  d e s i r e  f o r  t h e  a d d i t i o n  o f  v a u d e v i l l e  t o  t h e  
l i s t  o f  t y p e s  o f  am u se m e n t  a l r e a d y  o f f e r e d  i n  t h e  c i t y ;
3 ^ I b i d .
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a n d  D i c k  S u t t o n ,  s h o w i n g  h i s  p r o g r e s s i v e  a t t i t u d e  and  
s h r e w d  b u s i n e s s  s e n s e ,  c o m p l i e d  with h i s  p a t r o n s '  w i s h e s .  
H i g h - c l a s s  v a u d e v i l l e  s p e c i a l i s t s  b e g a n  t o  a p p e a r  b e t w e e n  
t h e  a c t s  o f  t h e  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  m e l o d r a m a s ,  a n d  
S u t t o n ' s  p l e a s u r e  w i t h  t h e  s u c c e s s  o f  h i s  e x p e r i m e n t  
p r o m p t e d  h im  t o  n e g o t i a t e  f o r  some o f  t h e  b e s t  t a l e n t  i n  
t h a t  f i e l d . 3 5  L i g h t  a n d  f r i v o l o u s  e n t e r t a i n m e n t ,  however, 
was  n o t  t h e  o n l y  b r a n d  o f  e n t e r t a i n m e n t  o f f e r e d  i n  h i s  
i n t i m a t e  f a m i l y  t h e a t e r .  S u t t o n  knew e n o u g h  o f  t h e a t e r  
t o  r e a l i z e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  m o re  s e r i o u s  d r a m a .  At 
i n t e r v a l s  h i s  s t o c k  co m p an y  p u t  s u c h  p l a y s  on t h e  b o a r d s  
a s  C a m i l l e , p r o m p t i n g  a l o c a l  n e w s p a p e r  t o  comment t h a t  
" C a m i l l e  / h a d / .  . . p r o v e d  c o n c l u s i v e l y  t h a t  p l a y s ,  n o t  
t r a s h ,  / w e r e / .  . . what t h e  t h e a t e r  g o i n g  p u b l i c  
r e q u i r e / e d / .  . . a n d  d e m a n d / e d / .  . . , a n d  " U n c l e "  D i c k  
S u t t o n  / E a ÿ 7 .  . . c a u g h t  t h e  a m u s e m e n t - g o e r ' s f a n c y . " 3 ^
M a n a g e r  M a g u i r e ,  q u i c k  t o  a t t e m p t  t o  amend t h e  
many d i f f i c u l t i e s  h e  h a d  e n c o u n t e r e d  i n  recent m o n t h s ,  
a n d  i n t e l l i g e n t  e n o u g h  t o  r e a l i z e  t h e  p o p u l a r i t y  f o r  
S u t t o n ' s  r e s i d e n t  s t o c k  c o m p a n y ,  a n n o u n c e d  i n  May t h a t  h e  
was  f o r m i n g  a  co m p a n y  o f  h i s  own. P r o m i s e d  t o  b e  o n e  o f  
t h e  s t r o n g e s t  o r g a n i z a t i o n s  o f  t h a t  c h a r a c t e r  i n  t h e  
W e s t ,  M a g u i r e ' s  co m p an y  was  s c h e d u l e d  t o  o p e n  i t s  summer
3 5 a . s . , May l 6 ,  l 8 9 7 .
3&A. S^, May 2, l897.
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e n g a g e m e n t  a t  t h e  M u r r a y  O p e r a  H o u s e  ( t h e  t h e a t e r ' s  name 
h a v i n g  b e e n  c h a n g e d  i n  1 8 9 7  f r o m  M a g u i r e ' s  t o  t h e  M u r r a y )  
d u r i n g  t h e  c u r r e n t  s e a s o n .  M a g u i r e  w as  c o n f i d e n t  t h a t  
w hen  t h e  c u r t a i n  w e n t  u p  on  t h e  f i r s t  a c t  e v e r y  s e a t  i n  
t h e  h o u s e  w o u l d  b e  o c c u p i e d . 3?  I n  a n  a l l - o u t  e f f o r t  t o  
r e g a i n  h i s  l o s t  a u d i e n c e s ,  M a g u i r e  made e l a b o r a t e  p l a n s  
f o r  new s c e n e r y  a n d  s t a g e  s e t t i n g s ,  a n d  a r e v a m p e d  p r i c e  
s c h e d u l e  w h i c h  w o u ld  m a t c h  t h a t  o f  S u t t o n :  50  c e n t s  f o r
t h e  l o w e r  p a r t  o f  t h e  h o u s e ,  a n d  25  c e n t s  f o r  t h e  b a l c o n y  
a n d  g a l l e r y .  H i s  com pany  s c h e d u l e d  t o  o p e n  o n  May 2 ,  
M a g u i r e  a s s u r e d  h i m s e l f  t h a t  t h e  t r o u p e  w o u ld  a c h i e v e  a 
t r i u m p h ? ^  T h e  M a g u i r e  C om pany ,  h e a d e d  b y  t h e  w e l l - k n o w n  
l e a d i n g  man f r o m  t h e  U n i o n  F a m i l y  T h e a t e r ,  S .  S .  S i m p s o n ,  
whom M a g u i r e  h a d  won o v e r  t o  h i s  s i d e ,  o p e n e d  w i t h  The 
Two O r p h a n s  ; a n d  t h e  s t o c k  c o m p a n y  p r o v e d  s u c c e s s f u l  f o r  
M a g u i r e  u n t i l  t h e  f a l l ,  a t  w h i c h  t i m e  t h e  r e g u l a r  r o a d  
a t t r a c t i o n s  a g a i n  b e c a m e  t h e  o p e r a  h o u s e ' s  p r i n c i p a l  
f a r e .  39
N ot  t o  b e  o u t d o n e  i n  t h e  f r i e n d l y  w ar  b e t w e e n  t h e  
tw o  t h e a t r i c a l  m a n a g e r s ,  D i c k  S u t t o n  c o u n t e r e d  M a g u i r e ' s  
n e w l y - f o r m e d  r e s i d e n t  s t o c k  com pany  w i t h  p l a n s  f o r  a n  
o r i g i n a l  t y p e  o f  summer e n t e r t a i n m e n t :  t e n t  d r a m a .
3 7 i b i d .
384^  8 ^ ,  A p r i l  1 1 ,  1 8 9 7 .
3 9 a .  s . ,  J u l y  4 ,  18 9 7 .
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C a l l e d  t h e  U n i o n  P a v i l i o n  T h e a t e r  a n d  l o c a t e d  a t  t h e  c o r ­
n e r  o f  B r o a d w a y  and  Wyoming S t r e e t s ,  S u t t o n  moved h i s  
s t o c k  c o m p an y  u n d e r  c a n v a s  i n  July, p l a y e d  f o r  about tw o  
m o n t h s ,  a n d  t h e n  c l o s e d  t h e  p r o j e c t  i n  o r d e r  t o  g e t  r e a d y  
f o r  t h e  c o m in g  s e a s o n  a t  t h e  U n i o n  F a m i l y  T h e a t e r .
S u t t o n ' s  t e n t  s h o w s ,  a l t h o u g h  r u n n i n g  f o r  a  s h o r t  summer 
s e a s o n ,  w e r e  r e p o r t e d  t o  h a v e  d o n e  w e l l  a t  t h e  b o x  
o f f i c e . ^ 0  E x p e r i e n c i n g  i t s  f i r s t  f u l l  s e a s o n  o f  summer 
t h e a t e r ,  B u t t e  show e d  i t s e l f  a n  e a g e r  a n d  r e s p o n s i v e  
t h e a t e r - g o i n g  c e n t e r .
P l e a s e d  w i t h  t h e  l o c a l  e n t h u s i a s m  f o r  t h e a t e r  e v e n  
i n  t h e  warm summer m o n t h s ,  S u t t o n  e n e r g e t i c a l l y  w e n t  a h e a d  
w i t h  p l a n s  t o  " p r a c t i c a l l y  r e b u i l d  his U n i o n  F a m i l y  
T h e a t e r "  f o r  t h e  c o m in g  t h e a t r i c a l  s e a s o n .  E n l a r g e m e n t  
o f  t h e  h o u s e ,  new s c e n e r y ,  a  s e a s o n  o f  " a l t o g e t h e r "  
r o y a l t y  p l a y s ,  e n g a g e m e n t s  o f  t r a v e l i n g  c o m p a n i e s ,  a n d  o f  
course, p r o d u c t i o n s  f e a t u r i n g  h i s  own s t o c k  c o m p a n y ,  w e r e  
on  t h e  s l a t e . T h e  c o m in g  s e a s o n ' s  s c h e d u l e  i n d i c a t e d  
S u t t o n ' s  e n t h u s i a s t i c  d e s i r e  t o  b r i n g  t h e  b e s t  i n  t h e a t e r  
t o  t h e  B u t t e  p u b l i c — a p u b l i c  w h i c h  h a d  s u p p o r t e d  h i m  
g e n e r o u s l y  e v e r  s i n c e  h i s  t h e a t r i c a l  c a r e e r  i n  B u t t e  
b e g a n  i n  1 8 9 6 .
S u t t o n  o p e n e d  h i s  r e d e c o r a t e d  U n i o n  F a m i l y  T h e a t e r
S . ,  A u g u s t  8 ,  18 9 7 .
8y, August 29, 1897.
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on  S e p t e m b e r  6 w i t h  a  n e w l y  o r g a n i z e d  s t o c k  company 
p r e s e n t i n g  B a r t l e y  C a m p b e l l ' s  The  G a l l e y  S l a v e , " a  
b e a u t i f u l  c o m e d y - d r a m a  i n  f i v e  a c t s . ” I n  a d d i t i o n  t o  
new f a c e s  i n  t h e  S u t t o n  c o m p a n y ,  a u d i e n c e s  w e re  p l e a s e d  
t o  s e e  t h a t  many o f  t h e i r  o l d  f a v o r i t e s  h a d  b e e n  r e t a i n e d .  
S t a y i n g  on  f o r  t h e  new s e a s o n  a s  l e a d i n g  man was F r a n k  
L i n d e n ,  who d o u b l e d  a s  s t a g e  m a n a g e r ;  M i s s  Emma W h i t n e y ;  
an d  " U n c l e ” D i c k ' s  d a u g h t e r ,  L u l u . ^ ^
Many new i n n o v a t i o n s  g r e e t e d  t h e  f i r s t - n i g h t e r s  a t  
t h e  o p e n i n g .  I t  was n o t e d  t h a t  " M r .  S u t t o n  h ad  p u t  i n  a  
g r e a t  d e a l  o f  money  an d  l a b o r  i n  r e m o d e l i n g  h i s  l i t t l e  
t h e a t e r ,  a n d  t h a t  i t  h a d  be c o m e  o n e  o f  t h e  n e a t e s t  a n d  
p r e t t i e s t  h o u s e s  i n  t h e  c o u n t r y . ” The  f l o o r  o f  t h e  
p a r q u e t  h a d  b e e n  d r o p p e d  t o  a n  i n c l i n e ,  and  t h e  r e m a i n d e r  
o f  t h e  l o w e r  p a r t  o f  t h e  h o u s e  h a d  b e e n  r a i s e d  s o  t h a t  e a c h  
row o f  s e a t s  was  e l e v a t e d  a b o u t  t h r e e  i n c h e s  a b o v e  t h e  on e  
i n  f r o n t .  U n d e r  t h e  new a r r a n g e m e n t ,  t h e  h o u s e  c o u l d  
c o m f o r t a b l y  s e a t  a  t h o u s a n d  p e o p l e .  I n  a d d i t i o n ,  S u t t o n  
saw f i t  n o t  o n l y  t o  d e c o r a t e  t h e  h o u s e  e l a b o r a t e l y  b u t  t o  
i n s t a l l  e l e c t r i c  l i g h t s  a n d  o t h e r  c o n v e n i e n c e s  f o u n d  o n l y  
i n  f i r s t - c l a s s  t h e a t e r s . *+3 T h e  a r t i s t s  D o l p h  L e v i n o ,  
M c F a r l a n d  a n d  E d i s o n  w e r e  e m p l o y e d  t o  p a i n t  t h e  s c e n e r y ,  
a n d  a  new d r o p  c u r t a i n ,  t h e  w o rk  o f  L e v i n o ,  was p u t  i n
^2i b i d .
^ 3 l b i d .
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p l a c e .  The  A n a c o n d a  S t a n d a r d  c l a i m e d  . . i t  / y a £ / . . . 
o n e  o f  t h e  p r e t t i e s t  d e s i g n s  a n d  m o s t  a r t i s t i c  e x e c u t i o n s  
t o  b e  s e e n  i n  a n y  w e s t e r n  t h e a t e r .
S u t t o n ' s  f o r e s i g h t  p r o v e d  s u c c e s s f u l  a n d  t h e  
t h e a t r i c a l  s e a s o n  o f  1897-1898  g o t  u n d e r  way w i t h  much 
s u c c e s s  a n d  c o n t i n u e d  g o o d  p a t r o n a g e .  The  s e a s o n  a t  t h e  
M a g u i r e  O p e r a  H o u se  ( t h e  h o u s e  h a v i n g  r e v e r t e d  q u i e t l y  
t o  i t s  f o r m e r  name a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e a s o n )  s eem e d  
t o  m e e t  w i t h  e q u a l  s u c c e s s ,  f o r  i n  O c t o b e r  a n  a d v e r t i s e ­
m e n t  a n n o u n c e d  t h a t  d u e  t o  a n  e n o r m o u s  dem and  f o r  s e a t s ,  
M a g u i r e  h a d  s c h e d u l e d  tw o  p e r f o r m a n c e s  o f  t h e  p o p u l a r  p l a y  
A T r i p  t o  C h i n a t o w n . ^ 5  B u t t e  h a d  r e a c h e d  a  new p l a t e a u  
o f  t h e a t r i c a l  i m p o r t a n c e  d u r i n g  t h e  y e a r  1 8 9 7 ,  a n d  D e c e m b e r  
a t t e n d a n c e  a t  t h e  U n i o n  F a m i l y  T h e a t e r  was  l a r g e  e n o u g h  
t o  p r o m p t  " U n c l e "  D i c k  t o  i n a u g u r a t e  c o n t i n u o u s  p e r f o r ­
m a n c e s — tw o p e r f o r m a n c e s  o f  a  p l a y  i n  t h e  same e v e n i n g  
w i t h o u t  i n t e r m i s s i o n — a n o t h e r  " f i r s t "  f o r  B u t t e . B u s i ­
n e s s  p r o v e d  t o  b e  s o  good  f o r  S u t t o n  t h a t  i n  e a r l y  I 898 
i t  was  a n n o u n c e d  t h a t  h e  i n t e n d e d  t o  e x p a n d  h i s  i n t e r e s t s  
i n t o  a c h a i n  o f  t h e a t e r s ,  and  i t  was  p r e d i c t e d  t h a t  w i t h  
t h e  n e g o t i a t i n g  t h a t  was  b e i n g  c o n d u c t e d  a t  t h e  t i m e  f o r  
tw o  a d d i t i o n a l  t h e a t e r s  i n  M o n t a n a ,  t h e  e n t e r p r i s i n g
^ ^ A .  S . ,  O c t o b e r  9 ,  1 8 9 7 .  
^ 5 a .  S_., D e c e m b e r  5 ,  1 8 9 7 .
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m a n a g e r  w o u ld  s o o n  " h a v e  a  c i r c u i t  c o v e r i n g  a l l  M o n t a n a . " ^ 7  
The  new y e a r  show ed  a  c o n t i n u a t i o n  o f  e x c e l l e n t  
p a t r o n a g e  o f  B u t t e ' s  t h e a t e r s ,  n o t  o n l y  f o r  M a g u i r e ' s  
O p e r a  H o u s e  a n d  S u t t o n ' s  U n i o n  F a m i l y  T h e a t e r ,  b u t  f o r  
a n o t h e r  new com e r  w h i c h  h a d  e s t a b l i s h e d  i t s e l f  i n  t h e  m i n i n g  
c i t y  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  y e a r ;  The  I m p e r i a l  T h e a t e r ,  
m a n a g e d  b y  a  Mr.  R i t c h i e .  B e c a u s e  o f  t h e  s u c c e s s  o f  
v a u d e v i l l e  i n t r o d u c e d  t o  B u t t e  by  S u t t o n ,  t h e  new I m p e r i a l  
— s t r i c t l y  a  v a u d e v i l l e  t h e a t e r — e m e r g e d  w i t h  h o p e s  o f  
c a s h i n g  i n  on  t h e  c u r r e n t  t a s t e s  o f  many o f  B u t t e ' s  
t h e a t e r - g o e r s .  T h e  A n a c o n d a  S t a n d a r d  s t a t e d  t h a t  M a n a g e r  
R i t c h i e  h a d  d e m o n s t r a t e d  t h e  f a c t  t h a t  a  m e r i t o r i o u s  show 
( v a u d e v i l l e )  c o u l d  r e c e i v e  l i b e r a l  p a t r o n a g e  i n  B u t t e .  I t  
was a  p e r i o d  o f  " m i l k  an d  h o n e y "  f o r  B u t t e ' s  t h e a t e r s ,  
a n d  n o t  e v e n  a  m i l d l y  h u m o r o u s  s e t - b a c k  f o r  M anager  
M a g u i r e  c o u l d  d am p en  t h e  t h e a t r i c a l  s p i r i t  o f  t h e  d a y .
The  A n a c o n d a  S t a n d a r d  t o l d  r e a d e r s ;
M a n a g e r  J o h n  M a g u i r e  s a y s  M e l b a  w i l l  n o t  
a p p e a r  i n  B u t t e  o r  a n y w h e r e  e l s e  I n  t h e  s t a t e .
I t  i s  a n n o u n c e d  t h a t  M e l b a  d e c l i n e s  t o  s i n g  
i n  B u t t e  b e c a u s e  o f  t h e  s m e l t e r  s m o k e ,
The  d a y s  o f  w i n e ,  r o s e s  an d  SRO s i g n s ,  h o w e v e r ,
w e r e  s h o r t  l i v e d ;  an d  b y  m i d - M a y ,  B u t t e ,  a s  t h e  r e s t  o f
t h e  n a t i o n ,  s h a r e d  i n  a  d e p r e s s i o n  r e s u l t i n g  f ro m  t h e
^ 7 a .  s . ,  F e b r u a r y  1 3 ,  I 8 9 8 . 
‘+ 8 a ,  s . ,  A p r i l  1 7 , 18 9 8 ,
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S p a n l s h - A m e r l c a n  W ar .  " T h e  w ar  e x c i t e m e n t  . . . p l a y e d  
h a v o c  w i t h  t h e  t h e a t r i c a l  b u s i n e s s  i n  t h e  W e s t ,  a n d  B u t t e  
. . . s h a r e d  i n  t h e  g e n e r a l  d e p r e s s i o n , "  t h e  A n a c o n d a  
S t a n d a r d  r e p o r t e d .  D u r i n g  t h e  f i r s t  tw o  w e e k s  i n  May,  
t h e  l o c a l  t h e a t e r s  w e r e  r e p o r t e d  t o  h a v e  " p l a y e d  t o  
p r o b a b l y  t h e  w o r s t  b u s i n e s s  w i t h i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e i r
e x p e r i e n c e . " ^ 9
T h o u g h  t h e  t a b l e s  h a d  t u r n e d  f o r  t h e  B u t t e  t h e a t e r s  
d u r i n g  t h e  n a t i o n a l  s c a r e ,  B u t t e  t h e a t e r - g o e r s  s t i l l  f o u n d  
t h e  m e a n s  t o  p a c k  t h e  U n i o n  F a m i l y  T h e a t e r  f o r  a  s p e c i a l  
e n g a g e m e n t  on  J u n e  25  an d  2 6 .  T h e  o c c a s i o n  p r o v e d  a n  
e x c e p t i o n a l  o p p o r t u n i t y  f o r  B u t t e  t h e a t e r  p a t r o n s  t o  f o r ­
g e t  t h e  u n p l e a s a n t  news o f  t h e  d a y  i n  a p r o d u c t i o n  o f  a  
s a t i r e  o n  B u t t e  s o c i e t y  l i f e  e n t i t l e d  M a r r i e d  L i f e  i n  
B u t t e . 5^ C a r r i e  C l a r k e  Ward a n d  a  s p e c i a l  com pany  o f  
p l a y e r s  w e r e  f e a t u r e d  i n  t h e  s a t i r e  b i l l e d  a s  " f u l l  o f  
com edy  l o c a l  h i t s . " ^ ^
The  d e p r e s s i o n  c o n t i n u e d  t o  k e e p  t h e ^ t h e a t e r  
p a t r o n a g e  i n  B u t t e  s m a l l ,  an d  b y  m i d - A u g u s t  a l l  t h e  
t h e a t e r s  w e r e  d a r k  b u t  c o n f i d e n t  t h a t  a  new s e a s o n  an d  
new d e v e l o p m e n t s  on t h e  w ar  f r o n t  w o u l d  b r i n g  b u s i n e s s  
b a c k  t o  t h e  p e a k  i t  h a d  enjoyed j u s t  a  few  s h o r t  m o n t h s
^ 9 a .  s . , May 1 5 ,  I 8 9 8 .
A u t h o r  u n k n o w n .
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b e f o r e .  M a n a g e r  M a g u i r e  s h o w e d  h i s  c o n f i d e n c e  i n  im ­
p r o v i n g  c o n d i t i o n s  when h e  a n n o u n c e d  t h a t  h i s  h o u s e  w o u l d  
r e o p e n  on A u g u s t  29  w i t h  many p h y s i c a l  i m p r o v e m e n t s .  H i s  
p r o m i s e  was f u l f i l l e d ,  a n d  u p o n  t h e  r e o p e n i n g  o f  t h e  o p e r a  
h o u s e  f o r  t h e  new s e a s o n  p a t r o n s  w e r e  p l e a s e d  t o  s e e  t h a t  
t h e  t h e a t e r  h a d  b e e n  " t h o r o u g h l y  r e n o v a t e d  a n d  p a i n t e d  
i n s i d e  a n d  o u t ,  and  t h e  d r e s s i n g  r o o m s  p a p e r e d . " ^ 2
D e s p i t e  t h e  o p t i m i s m  d i s p l a y e d  b y  B u t t e ' s  t h e a t r i c a l  
m a n a g e r s  t h e y  w e r e  s o o n  t o  l a m e n t  a n o t h e r  b u r d e n  p l a c e d  
u p o n  th e m  d u e  t o  t h e  w a r .  T h e  h e a d l i n e s  o f  A u g u s t  21 
a n n o u n c e d  t h a t  a  w ar  t a x  h a d  b e e n  p l a c e d  on t h e a t e r s —  
a  t a x  s c a l e d  i n  r e l a t i o n  t o  l o c a l  p o p u l a t i o n .  B e c a u s e  o f  
t h e  c o m p a r a t i v e l y  l a r g e  p o p u l a t i o n  o f  B u t t e ,  i t s  t h e a t e r s  
w e r e  t h e  o n l y  t h e a t e r s  i n  M o n t a n a  t o  w h i c h  t h e  t a x  
a p p l i e d .  Much t o  t h e  d i s m a y  o f  M a g u i r e  and  S u t t o n  t h e  
R e v e n u e  D e p a r t m e n t  r u l e d  t h a t
. , . p r o p r i e t o r s  o f  t h e a t e r s ,  m useum s ,  
a n d  c o n c e r t  h a l l s  i n  c i t i e s  h a v i n g  m o re  t h a n  
2 5 ,0 0 0  p o p u l a t i o n  a s  show n b y  t h e  l a s t  p r e ­
c e d i n g  U n i t e d  S t a t e s  c e n s u s ,  s h a l l  p a y  $ 1 0 0 .
E v e r y  e d i f i c e  u s e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d r a m a t i c  
o r  o p e r a t i c  o r  o t h e r  r e p r e s e n t a t i o n s ,  p l a y s  
o r  p e r f o r m a n c e s ,  f o r  a d m i s s i o n  t o  w h i c h  e n ­
t r a n c e  money i s  r e c e i v e d ,  n o t  i n c l u d i n g  h a l l s  
r e n t e d  o r  u s e d  o c c a s i o n a l l y  f o r  c o n c e r t  or  
t h e a t r i c a l  r e p r e s e n t a t i o n s  s h a l l  b e  r e g a r d e d  
a s  a  t h e a t e r :  P r o v i d e d ,  T h a t  w h e n e v e r  a n y
s u c h  e d i f i c e  i s  u n d e r  l e a s e  a t  t h e  p a s s a g e  o f  
t h i s  a c t ,  t h e  t a x  s h a l l  b e  p a i d  b y  t h e  l e s s e e ,  
u n l e s s  o t h e r w i s e  s t i p u l a t e d  b e t w e e n  t h e
5 2 a .  s . ,  A u g u s t  2 1 ,  1 8 9 8 .
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p a r t i e s  to  said  l e a s e .53
M a g u i r e  and  S u t t o n ,  a l r e a d y  o v e r - b u r d e n e d  b y  f a i l i n g  
b u s i n e s s  d u e  t o  t h e  w o r l d  s i t u a t i o n ,  b e c a m e  c o n c e r n e d  o v e r  
t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a  f u r t h e r  w a r  t a x  b e i n g  p l a c e d  on  
t r a v e l i n g  c o m p a n i e s  t h e y  h a d  b o o k e d  f o r  t h e  s e a s o n .  Upon 
i n v e s t i g a t i o n  t h e y  l e a r n e d  t h a t  t h e  t a x  was so m e w h a t  i n ­
c o n s i s t e n t  i n  i t s  r e l a t i o n  t o  t o u r i n g  c o m p a n i e s .  Com­
p a n i e s  p l a y i n g  i n  B u t t e ,  t h e y  l e a r n e d ,  w e r e  n o t  r e q u i r e d  
t o  p a y  a war  t a x  s i n c e  t h e  c i t y ' s  t h e a t e r s  w e r e  f o r c e d  t o  
p a y  t h e  $ 1 0 0  a n n u a l  f e e ;  b u t  i f  t h e  c o m p a n i e s  p l a y e d  
o t h e r  t o w n s  i n  M o n t a n a  t h e y  w e r e  r e q u i r e d  t o  p a y  a  $ 1 0  
t a x  t o  t h e  s t a t e .  I t  b e c a m e  c l e a r  t h a t  t h e  l a r g e  t h e a t r i ­
c a l  c o m p a n i e s  w o u ld  p l a y  i n  t h e  c i t i e s  e x c l u s i v e l y ,  t h u s  
e s c a p i n g  t a x  p a y m e n t .  The  " s m a l l  s t r u g g l i n g  c o m p a n i e s ,  
w h i c h  p r i n c i p a l l y  p l a y e d  t h e  s m a l l e r  to w n s  a n d  v i s i t e d  a 
d o z e n  d i f f e r e n t  s t a t e s  / s u c h  a s  S u t t o n ' s  t r o u ^ /  w o u l d  p a y  
a  t a x  t h a t  w o u ld  r u n  up  t o  $ 1 0 0  o r  $ 1 5 0  f o r  a n  e n t i r e  
s e a s o n .
T h e  B u t t e  m a n a g e r s  w e r e  q u i c k  t o  r e a c t  t o  t h e  som e­
w h a t  c o n t r a d i c t o r y  a n d  u n f a i r  l a w ,  and M a g u i r e  p u b l i c l y  
a n n o u n c e d  h i s  o p p o s i t i o n ;
S p e a k i n g  a b o u t  t h e a t r i c a l  t a x e s  . . . 
a s i d e  f r o m  t h e  war  t a x  t h e  t h e a t e r s  i n  M o n ta n a  
a r e  t a x e d  h i g h e r  t h a n  t h e y  a r e  i n  New Y o r k ,
53i b i d .
5^Ibid.
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B o s t o n ,  o r  S a n  F r a n c i s c o .  I n  B u t t e  t h e  t a x  
on a  h o u s e  I s  $ 2 $  a  m o n th  f o r  a  c o u n t y  l i ­
c e n s e  a n d  $15  f o r  a  c i t y  l i c e n s e ,  w h i c h  I s  
j u s t  a b o u t  d o u b l e  t h e  t a x  p a i d  b y  New Y o rk  
t h e a t e r s .  I n  t h e  l i t t l e  t o w n  o f  H a m i l t o n  
/ M o n t a n a ?  t h e  h o u s e  I s  t a x e d  $ 5  a  n i g h t  f o r  
t h e  t o w n  a n d  $ 6  f o r  t h e  c o u n t y ,  a  y e a r .  The  
c i t y  o f  S a n  F r a n c i s c o  g e t s  $ 2 0 0  a  y e a r  f r o m  
e a c h  h o u s e ,  b u t  t h a t  I n c l u d e s  e v e r y  t a x  and  
p e r f o r m a n c e s  a r e  g i v e n  f r o m  n i n e  t o  t e n  
t i m e s  a  w eek  t h e  w h o l e  y e a r  a r o u n d .  T he  
t h e a t e r s  I n  M o n t a n a  a r e  t a x e d  t o  d e a t h . 55
J o h n  M a g u i r e  o b v i o u s l y  h a d  h i s  own s i t u a t i o n  I n  
m in d  c o n c e r n i n g  t h e  new f i n a n c i a l  d e m a n d s  I m p o s e d  on  
t h e a t e r s , f o r  I n  e a r l y  N ovem ber  t h e  v e t e r a n  t h e a t r i c a l  
p e r s o n a l i t y  a n n o u n c e d  h i s  r e t i r e m e n t .  P e r h a p s  b e c a u s e  
o f  t h e  c h a n g i n g  m e t h o d s  b e i n g  e m p l o y e d  I n  t h e  t h e a t r i c a l  
w o r l d ,  p e r h a p s  b e c a u s e  o f  h i s  a d v a n c i n g  a g e ,  p e r h a p s  o u t  
o f  a  d e s i r e  t o  c h a n g e  t h e  s c e n e  and  g a i n  a  new p e r s p e c ­
t i v e ,  M a g u i r e  d e c i d e d  t o  move u p s t a g e  a n d  l e a v e  m a n a g e ­
m en t  t o  y o u n g e r  m en .  B u t t e  was  q u i c k  t o  show I t s  r e g r e t  
I n  l o s i n g  I t s  " F i r s t  C i t i z e n  o f  t h e  T h e a t e r , "  and  t h e  
p r e s s  v o i c e d  p u b l i c  f e e l i n g  I n  s t a t i n g  t h a t  " M a g u i r e ' s  
O p e r a  H o u s e  w i t h o u t  J o h n  M a g u i r e  w i l l  a p p e a r  t o  many  
B u t t e  t h e a t e r - g o e r s  l i k e  t h e  p l a y  o f  H a m l e t  w i t h  t h e  
c h i e f  c h a r a c t e r  o m i t t e d .
M a g u i r e  h a d  b e e n  l o n g  I d e n t i f i e d  w i t h  t h e  a m u s e m e n t  
w o r l d  I n  B u t t e  a n d  a l l  o f  M o n t a n a  a s  w e l l ,  a n d  h i s  r e t i r e ­
m e n t  " s e e m e d  l i k e  t h e  c l o s e  o f  t h e  p l a y  b u s i n e s s  I n  t h e
55 l b l d .
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c i t y . * '  And i n  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  y e a r s  o f  e n t e r t a i n ­
m e n t  M a g u i r e  h a d  b r o u g h t  t h e m ,  B u t t e ' s  c i t i z e n s  made p l a n s  
f o r  a  J o h n  M a g u i r e  B e n e f i t . 57 The  a f f a i r  was  p l a n n e d  t o  
b r e a k  a l l  r e c o r d s  f o r  B u t t e  b e n e f i t s ,  on e  t h a t  w o u ld  make 
t h e  " o l d  m a n ' s  h e a r t  g l a d  a n d  h i s  p u r s e  j o y f u l . "  B e c a u s e  
o f  t h e  l a r g e  t u r n o u t  o f  a d m i r e r s  e x p e c t e d  f o r  t h e  b e n e ­
f i t ,  i t  w as  d e c i d e d  t h a t  tw o  d a y s  w o u l d  b e  s e t  a s i d e  f o r  
t h e  e v e n t .  T h e  l o g i c a l  p l a c e  f o r  t h e  d o u b l e  t r i b u t e  was 
t h e  o p e r a  h o u s e . 5^ The  A n a c o n d a  S t a n d a r d  p r e d i c t e d  " a  
p e r f o r m a n c e  t h a t  w i l l  b e  t h e  g r e a t e s t  o f  i t s  k i n d  e v e r  
g i v e n  a t  t h e  o p e r a  h o u s e , "  a n d  i t  was  e x p e c t e d  t h a t  
s e v e r a l  o t h e r  c i t i e s  i n  t h e  s t a t e  w o u ld  f o l l o w  t h e  e x ­
a m p l e  s e t  f o r t h  b y  B u t t e  and  g i v e  t e s t i m o n i a l s  f o r  t h e i r  
v e t e r a n  m a n a g e r . 59 On J a n u a r y  2 a n d  3 ,  1 8 9 9 ,  c r o w d s  o f  
B u t t e  w e l l - w i s h e r s  p a i d  f i n a l  t r i b u t e  t o  t h e i r  f a v o r i t e  
showman a n d  J o h n  M a g u i r e  o f f i c i a l l y  r e t i r e d .
M a g u i r e  e n d e d  a  c a r e e r  t h a t  h a d  s p a n n e d  a p p r o x i ­
m a t e l y  t w e n t y - f i v e  y e a r s  i n  show b u s i n e s s .  J u s t  b e f o r e  
h i s  r e t i r e m e n t  h e  came i n  f o r  some s h a r p  c r i t i c i s m  c o n ­
c e r n i n g  a n  i n n o v a t i o n  i n  t h e a t r i c a l  p o l i c y  t h a t  h e  h e l p e d  
i n t r o d u c e — t h e  S u n d a y  n i g h t  o p e n i n g .  V a r i o u s  c h u r c h  
g r o u p s  w e r e  a b l e  t o  e n l i s t  t h e  a i d  o f  t h e  e d i t o r i a l  p r e s s
5 7 l b i d .
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i n  d e n o u n c i n g  M a g u i r e ' s  new p r a c t i c e ,  w h i c h  was  t o  p o s e  
a  p r o b l e m  f o r  t h e  o p e r a  h o u s e ' s  new m a n a g e r s ,  M c F a r l a n d  
and  P a r k s ,  u p o n  t h e i r  t a k i n g  o v e r  t h e  t h e a t e r .  The  
f a c t i o n s  c o m p l a i n e d :
F rom  a  b o x  o f f i c e  s t a n d p o i n t  t h e  i n n o v a ­
t i o n  i s  a  s u c c e s s ,  b u t  f r o m  a  m o r a l  and  o t h e r  
p o i n t s  o f  v i e w  i t  m u s t  b e  r e g r e t t e d  t h a t  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  M a g u i r e ' s  o p e r a  h o u s e  h a s  f o u n d  
i t  n e c e s s a r y ,  a s  a  move o f  s e l f - p r o t e c t i o n  t o  
i n a u g u r a t e  S u n d a y  n i g h t  p e r f o r m a n c e s .  T h e r e  
h a s  b e e n  much f e e l i n g  i n  B u t t e  o n  t h e  s u b j e c t  
on t h e  p a r t  o f  good  c i t i z e n s ,  b u t  many p r o ­
t e s t s  a g a i n s t  S u n d a y  n i g h t  t h e a t r i c a l  p e r f o r ­
m a n c e s  h a v e  b e e n  m e t  w i t h  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  
o b n o x i o u s  c u s t o m .  B u t t e  i s  n o t  s o  l a r g e ,  a n d  
i t s  t h e a t e r - g o i n g  p u b l i c  i s  n o t  s o  g r e a t  t h a t  
i t  c a n n o t  b e  s u f f i c i e n t l y  a c c o m m o d a t e d  b y  
w e e k d a y  p e r f o r m a n c e s .  T h e r e  i s  t h e r e f o r e  no  
dem and  a n d  no  r e a s o n  f o r  t h e  S u n d a y  n i g h t
s h o w s . dO
The  o f f e n s e  t o  c h u r c h  g r o u p s  was  t h e  m a i n  r e a s o n  
f o r  t h e  o b j e c t i o n s ;  s p e c i f i c a l l y ,  i t  was  f r o w n e d  u p o n  
b e c a u s e  o f  t h e  " i m m e d i a t e  v i c i n i t y  o f  many c h u r c h e s  / T o  
t h e  t h e a t e r s / .  . . and  t h e  f r e q u e n t  b r a s s  b a n d s  w h i c h  
p l a y e d  on t h e  s t r e e t s  / p r e s u m a b l y  t o  a t t r a c t  t h e a t e r  
p a t r o n s  t o  o p e n i n g  n i g h t  p e r f o r m a n c e s / .  . . . "  F o r  a  
t i m e  t h e r e  w e r e  t h r e a t s  t o  t a k e  t h e  m a t t e r  t o  t h e  c o m in g  
S t a t e  L e g i s l a t u r e ,  b u t  t h e  o b j e c t i o n s  s o o n  d i e d  away  a n d  
S u n d a y  n i g h t  o p e n i n g s  w e r e  c o n t i n u e d ;  n e w s p a p e r  t h e a t e r  
a d v e r t i s e m e n t s  r e c o r d e d  many S u n d a y  n i g h t  o p e n i n g s  i n  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r s .
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L o c a l  m a t t e r s  s u c h  a s  t h e  c o n t r o v e r s y  over S u n d a y  
n i g h t  t h e a t r i c a l  p e r f o r m a n c e s  a n d  J o h n  M a g u i r e ' s  r e t i r e ­
m e n t  f r o m  B u t t e ' s  t h e a t r i c a l  s c e n e  s o o n  g a v e  way t o  a n  
i n n o v a t i o n  which w o u ld  c h a n g e  t h e  c o n c e p t  o f  t h e a t e r  i n  
M o n t a n a  a n d  t h e  e n t i r e  N o r t h w e s t — o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
Northwest T h e a t r i c a l  S y n d i c a t e , D i c k  S u t t o n ,  s t i l l  
v e r y  a c t i v e  on t h e  M o n t a n a  theatrical s c e n e ,  was a  c h a r t e r  
member o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  t h a t  i n c l u d e d ,  b e s i d e s  B u t t e ,  
t h e  c i t i e s  o f  S a l t  L a k e ,  S p o k a n e ,  S e a t t l e ,  T ac om a ,  an d  
P o r t l a n d  i n  t h e  W e s t ,  a n d  C h i c a g o  a n d  S t .  P a u l  a t  t h e  
e a s t e r n  e n d  o f  t h e  c i r c u i t . ^3 A n n o u n c i n g  t h e  f o r m a t i o n  
o f  t h e  s y n d i c a t e  t h e  A n a c o n d a  S t a n d a r d  t o l d  i t s  r e a d e r s  
t h a t
. . .  a  c o m b i n a t i o n  o f  m a n a g e r s  o f  p o p u l a r  
p r i c e  h o u s e s  i n  the N o r t h w e s t  h a s  b e e n  m ade ,  
a n d  i t  p r o m i s e s  for t h e  p e o p l e  o f  B u t t e  and  
o t h e r  c i t i e s  i n  t h e  c o m b i n a t i o n  a  l o t  o f  a t t r a c ­
t i o n s  f o r  t h e  c o m in g  s e a s o n  t h a t  h a v e  h e r e t o f o r e  
b e e n  b o o k e d  o n l y  a t  t h e  l e a d i n g  t h e a t e r s  and  a t  
f i r s t  c l a s s  p r i c e s . 64
J o h n  O o r t ,  J o h n  C o n s i d i n e  a n d  C a l  H e r l i g  o f  S e a t t l e ,  
w e r e  t h e  p r i n c i p a l  o r g a n i z e r s  o f  t h e  new s y n d i c a t e  w h i c h  
w o u ld  " s e c u r e  w e l l - k n o w n  s t a r s  a n d  show s  w i t h  a m e t r o ­
p o l i t a n  r e p u t a t i o n  t o  a p p e a r  on t h e  l i s t  o f  M a n a g e r  S u t t o n  
f o r  t h e  a p p r o a c h i n g  s e a s o n  a t  h i s  t h e a t e r  i n  B u t t e . "
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U n d e r  t h e  c o m b i n a t i o n  t h e  a t t r a c t i o n s  w h i c h  came u n d e r  
t h e  s y n d i c a t e ’ s  c o n t r o l  w e r e  c o m p e l l e d  t o  p l a y  a t  a l l  t h e  
p o p u l a r  h o u s e s  i n  t h e  c i r c u i t ,  a n d  i f  t h e y  r e f u s e d ,  a t  
n o n e .  " T h e  a g r e e m e n t  among t h e  m a n a g e r s  was  made  n e c e s ­
s a r y  f o r  s e l f - p r o t e c t i o n  b u t  t h e  p e o p l e  à r e  t o  h a v e  t h e  
b e n e f i t  o f  i t , "  a  news r e l e a s e  e x p l a i n e d . T h u s ,  
b e g i n n i n g  i n  t h e  summer o f  1 9 0 0 ,  B u t t e  was  t o  h a v e  i t s
f i r s t  t a s t e  o f  s y n d i c a t e  c o n t r o l  o v e r  much o f  i t s
t h e a t r i c a l  e n t e r t a i n m e n t ;  a n d  l i k e  t h e  r e s t  o f  t h e  
n a t i o n ,  B u t t e  was  t o  f e e l ,  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  t h e  a d v a n ­
t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  s u c h  p o w e r .
I n n o v a t i o n  o f  a  m o re  i m m e d i a t e  n a t u r e  t o o k  place i n  
B u t t e  t h a t  summer d u r i n g  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
A s s o c i a t i o n ,  T h e  C l a y  C l e m e n t  a n d  L .  R .  S t o c k w e l l  Com­
p a n y ,  a f t e r  f i n i s h i n g  an  e n g a g e m e n t  a t  t h e  G ra n d  O p e r a  
H o u s e  w i t h  T h o r o u g h f a r e , w e n t  i n t o  r e h e a r s a l s  f o r  a n  
" o p e n  a i r "  p r e s e n t a t i o n  o f  S h a k e s p e a r e ' s  ^  You L i k e  I t  
a t  C o l u m b i a  G a r d e n s ,  B u t t e ’ s p o p u l a r  r e s o r t ,  l o c a t e d  j u s t  
a  f e w  m i l e s  f r o m  t h e  c i t y .  T e n  d a y s  w e r e  s p e n t  i n  i n t e n ­
s i v e  r e h e a r s i n g  a n d  s t u d y i n g  o f  t h e  c l a s s i c  w h i c h  was  
p r e s e n t e d  ^  f r e s c o  on  W e d n e s d a y ,  T h u r s d a y  a n d  F r i d a y  
e v e n i n g s ,  w i t h  m a t i n e e  p e r f o r m a n c e s  on T h u r s d a y s  a n d  
F r i d a y s ,  b e g i n n i n g  A u g u s t  1 .  Much p r e p a r a t i o n  w e n t  i n t o  
t r a n s f o r m i n g  t h e  " b e a u t i f u l  p l o t  o f  g r e e n  i n  f r o n t  o f  t h e
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t i g  p a v l l l i o n  i n t o  a n  e l a b o r a t e  s e t t i n g  f o r  t h e  o p e n  a i r  
p r o d u c t i o n . ” " W i t h  t h e  t r e e s  f o r  w i n g s ,  n a t i v e  s o d  f o r  
t h e  c a r p e t  a n d  t h e  b l u e  c a n o p y  o f  h e a v e n  f o r  t h e  r o o f ” 
t h e  p r o d u c t i o n  p r o v e d  a  new ,  n o v e l  a n d  d e l i g h t f u l  d e p a r ­
t u r e  I n  t h e a t r i c a l  e x p e r i e n c e  I n  B u t t e .  A l a r g e  b l o c k  
o f  t i e r s  was p l a c e d  d i r e c t l y  I n  f r o n t  o f  t h e  p a v l l l i o n  
a f f o r d i n g  t h e  p u b l i c  a n  u n o b s t r u c t e d  v i e w  o f  t h e  s t a g e  a n d  
t h e  p l a y e r s ;  I n  f r o n t  o f  t h e s e  was  p l a c e d  a  row  o f  l o g e s ,  
w h i c h  w e r e  r e s e r v e d  a t  a n  a d v a n c e d  p r i c e .  B e t w e e n  t h i s  
an d  t h e  s t a g e  was  a  b e a u t i f u l  b e d  o f  p a n s i e s  and  o t h e r
f l o w e r s  an d  c o m p l e t e l y  s u r r o u n d i n g  t h e  s t a g e  was a  c i r ­
c u l a r  b e d  o f  f l o w e r s .  O p e n i n g  night a u d i e n c e s  com m en ted  
t h a t  ^  You L i k e  I t  h a d  n e v e r  b e f o r e  f o u n d  s u c h  e x ­
p r e s s i o n  am id  s u c h  l u x u r i a n t  a n d  b e a u t i f u l  surroundings.
A t t e n d a n c e  f o r  t h e  s p e c i a l  a t t r a c t i o n  was  o n e  o f  
t h e  l a r g e s t  g a t h e r i n g s  o f  I t s  k i n d  e v e r  h e l d  I n  B u t t e  an d  
t h e  s t r e e t  r a i l r o a d  c om pany  a r r a n g e d  e x t r a  t r a i n s  f o r  
h a n d l i n g  t h e  t h r o n g s  o f  p e o p l e  w h i c h  n u m b e r e d  2 , 5 0 0  f o r  
t h e  o p e n i n g  p e r f o r m a n c e . The  e v e n i n g  p e r f o r m a n c e s  
b e g a n  a t  9 o ' c l o c k  " g i v i n g  t h o s e  e m p l o y e d  t i l l  6 o ' c l o c k  
a m p l e  t i m e  t o  h a v e  s u p p e r  a n d  g e t  o u t  t o  t h e  g a r d e n s
w i t h o u t  h u r r y  o r  rush."68
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A d r a m a  r e v i e w e r  h a d  f a v o r a b l e  c o m m e n ts  on t h e  
o p e n i n g  p e r f o r m a n c e ; ,
T h e  p r o d u c t i o n  o f  As You L i k e  I t . p r e s e n t e d  
a l  f r e s c o  a t  C o l u m b i a  G a r d e n s  l a s t  n i g h t  b y  t h e  
C l a y  C l e m e n t  a n d  L .  R .  S t o c k w e l l  c o m p a n y ,  was  i n  
e v e r y  way  o n e  o f  t h e  p r e t t i e s t  a n d  m o s t  d e l i g h t ­
f u l  t h i n g s  i n  t h e a t r i c a l  e n t e r t a i n m e n t  e v e r  w i t ­
n e s s e d  i n  t h e  s t a t e  o f  M o n t a n a .  The  p r o d u c t i o n  
was  g o r g e o u s  a n d  p r e s e n t e d  o n e  o f  t h e  m o s t  
b e a u t i f u l  p i c t u r e s  o f  p l a y  s e t t i n g s , . . . .  . The  
b o x e s  l i n e d  t h e  f r o n t  an d  e n t i r e  w i d t h  o f  t h e  
s p a c e  w h i l e  t i e  f l o w e r  b e d s  s e p a r a t e d  t h e  a u d i ­
e n c e  a n d  t h e  e l e c t r i c  f o o t l i g h t s .  B a c k  o f  t h e  
" s t a g e "  w a s  a  l a r g e  a r t i f i c i a l  f o r e s t  o f  p i n e s .
T he  e n t i r e  s c e n e  was b r i l l i a n t l y  l i g h t e d  and  
p r e s e n t e d  a  m o s t  b e a u t i f u l  a p p e a r a n c e . o9
F a v o r a b l e  r e v i e w s  o f  t h e  a c t i n g  o f  t h e  com pany  mem­
b e r s  w e r e  p u b l i s h e d  t h e  f o l l o w i n g  d a y .  P a r t i c u l a r l y
p r a i s e d  f o r  t h e i r  p e r f o r m a n c e s  w e r e  S t o c k w e l l  a s  T o u c h ­
s t o n e  an d  M r s .  C l e m e n t  a s  R o s a l i n d ;  b u t  C l e m e n t ' s  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  J a c q u e s  e v i d e n t l y  came o f f  s e c o n d - b e s t .  He 
w a s ,  h o w e v e r ,  p o l i t e l y  e x c u s e d  w i t h  t h e  c r i t i c a l  n o t a t i o n  
t h a t  " h e  sh o w e d  t h a t  h e  h a d  necessarily n e g l e c t e d  h i s  own 
p a r t  . . .  t o  d r i l l  an d  make p e r f e c t  t h e  o t h e r s . " 7 0
W h i l e  S h a k e s p e a r e  m e t  w i t h  s u c c e s s  on t h e  l a w n s  o f
C o l u m b i a  G a r d e n s ,  M a n a g e r  M c F a r l a n d  was g e t t i n g  h i s  f i r s t  
t a s t e  o f  m a n a g e r i a l  d i f f i c u l t i e s  i n  l i t i g a t i o n  w h i c h  o n c e  
a g a i n  d e s c e n d e d  on t h e  o p e r a  h o u s e .  T he  l a t e s t  t r o u b l e  
e n a b l e d  t h e  c u r r e n t  l e a d i n g  t h e a t r i c a l  f i g u r e ,  D i c k  S u t t o n ,  
t o  t a k e  o v e r  t h e  j i n x e d  t h e a t e r .  S u t t o n  b e c a m e  t h e  new
6 9 a . s . ,  J u l y  2 9 ,  1 9 0 0 .
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l e s s e e  a n d  m a n a g e r  o f  t h e  G ra n d  on S e p t e m b e r  7 ,  " b u t  h e  
d i d  n o t  g e t  c o n t r o l  o f  i t  w i t h o u t  some l i t t l e  t roub le . " 7 1  
M c F a r l a n d ' s  l e a s e  h a d  a c t u a l l y  e x p i r e d  on  t h e  f i r s t  o f  t h e  
m o n t h ,  b u t  h e  h a d  b e e n  g i v e n  ç o  n o t i c e  t i a t  h e  was  t o  s u r ­
r e n d e r  p o s s e s s i o n  s o  s o o n  a n d  c o n s e q u e n t l y  a h e a t e d  d i s ­
a g r e e m e n t  r e s u l t e d .  The  p r e s s  d e t a i l e d  t h e  e v e n t :
As s o o n  a s  t h e  bon d  o f  M r .  S u t t o n  was  f u r ­
n i s h e d  a n d  a p p r o v e d  by  t h e  r e c e i v e r  ^ t h e  h o u s e  
h a v i n g  g o n e  i n t o  r e c e i v e r s h i p /  t h e  l a t t e r  
/ S a n d e r p /  a c c o m p a n i e d  h im  t o  t h e  o p e r a  h o u s e  
a n d  n o t i f i e d  M r .  M c F a r l a n d  t h a t  t h e  new m a n a g e r  
w o u l d  t a k e  c h a r g e .  He d e m a n d e d  t h e  k e y s  t o  t h e  
h o u s e  a n d  M c F a r l a n d  r e f u s e d  t o  g i v e  t h e m  u p .
He e x p l a i n e d  t h a t  h e  h a d  a  l o t  o f  p r o p e r t y  i n  
t h e  h o u s e  a n d  a  l o t  o f  v a l u a b l e  c o n t r a c t s ,  b e ­
s i d e s  h e  h a d  b i l l e d  s e v e r a l  s h o w s  w h i c h  he 
s h o u l d  h a v e  t h e  p r i v i l e g e  o f  p l a y i n g . 72
M c F a r l a n d ' s  a t t o r n e y s  a n d  s e v e r a l  f r i e n d s  a d v i s e d
t h e  s u r p r i s e d  m a n a g e r  n o t  t o  s u r r e n d e r  t h e  k e y s ;  o f f i c e r s
w e r e  c a l l e d  t o  t h e  s c e n e  an d  t h r e a t s  w e r e  made  a b o u t
a r r e s t i n g  M c F a r l a n d .  The  a r t i c l e  w e n t  on :
F o r  a t i m e  t h e r e  was  a  l i v e l y  an d  h e a t e d  
a r g u m e n t  i n  f r o n t  o f  t h e  o p e r a  h o u s e  a n d  some 
s h a r p  w o r d s  w e r e  e x c h a n g e d ,  i n  w h i c h  t h r e e  o r  
f o u r  m a n a g e r s  o f  t r a v e l i n g  c o m p a n i e s  t o o k  p a r t ,73
T h e  " s t r e e t  s c e n e "  i n  f r o n t  o f  t h e  G ra n d  may h a v e
b e e n  e q u a l  t o  a n y  s e e n  on i t s  s t a g e  f o r  h u m o r ,  and  i t
e n d e d  d i p l o m a t i c a l l y  when a  p r i v a t e  a g r e e m e n t  was r e a c h e d
b e t w e e n  S u t t o n  a n d  M c F a r l a n d .  P o s s e s s i o n  o f  t h e  t h e a t e r
7U b i d .
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was  g i v e n  t o  S u t t o n ,  w h i l e  M c F a r l a n d  was  a s s u r e d  t h e  b o x  
o f f i c e  t a k e  o f  t h a t  n i g h t ' s  p e r f o r m a n c e  o f  A T e x a s  
S t e e r . 7 ^  The  som ew ha t  co m ic  e n c o u n t e r  b e t w e e n  S u t t o n  a n d  
M c F a r l a n d  was  o n l y  t h e  f i r s t  b a t t l e  f o r  t h e  new o w n e r ,
A s e r i e s  o f  f u r t h e r  l i t i g a t i o n s  i n v o l v i n g  t h e  o p e r a  h o u s e  
w e r e  t o  b e  m e t  b y  S u t t o n  i n  t h e  y e a r s  a h e a d .  S u t t o n  l o s t  
a n d  r e g a i n e d  c o n t r o l  o f  t h e  t h e a t e r  s e v e r a l  t i m e s  u n t i l  
h e  f i n a l l y  p u r c h a s e d  i t  i n  1 9 0 5  f o r  $ 2 2 , 5 0 0 .7 5
A c c o m p a n y i n g  t h e  l i t i g a t i o n  t h a t  b e s e t  t h e  c i t y ' s  
o n l y  o p e r a  h o u s e  w e r e  r u m o r s  o f  a  new g r a n d  o p e r a  h o u s e .  
One s u c h  s t o r y  i n d i c a t e d  t h a t  B u t t e  c o p p e r - m i l l i o n a i r e  
W. A. C l a r k  p l a n n e d  t o  e r e c t  a  new t h e a t e r  a t  t h e  c o r n e r  
o f  G r a n i t e  a n d  Wyoming S t r e e t s ,  b u t  t h e  l o c a l  p r e s s  was 
q u i c k  t o  b r a n d  t h e  s tory  a s  f a l s e ;
T he  C l a r k  o p e r a  h o u s e  s tory  h a s  h a d  i t s  
r u n  . . . B e f o r e  g i v i n g  f u r t h e r  d e t a i l s  about 
t h i s  l a t e s t  s t o r y  i t  may a s  w e l l  b e  r e m a r k e d  
t h a t  W. A. C l a r k  i s  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
p r o j e c t . 7 &
H o w e v e r ,  t h e  p r e s s  s e e m e d  t o  e c h o  t h e  B u t t e  t h e a t e r ­
g o e r s '  d e s i r e  & r  s u c h  a  s t r u c t u r e  a n d  p r e d i c t e d  t h a t  
" s o m e d a y  i n  t h e  f u t u r e "  B u t t e  w o u l d  h a v e  a new t h e a t e r ,  
a n d  t h a t  " t h e r e  i s  no  m ore  a v a i l a b l e  s i t e  i n  t h e  c i t y  t h a n  
t h e  o n e  m e n t i o n e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  l a t e s t  r u m o r . " 7 7
7 ^ I b i d .
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The a c c o u n t  c o n t i n u e d ;
A g o o d ,  m o d e rn  h o u s e  w i l l  p r o v e  a  p a y i n g  
I n v e s t m e n t .  T h a t  o u g h t  t o  b e  e v i d e n t  f r o m  t h e  
f a c t  t h a t  men f i g u r e  I t  o u t  t h a t  t h e y  c a n  a f f o r d  
t o  p a y  r e n t a l  o f  $ 7 0 0  a  m o n t h  f o r  a  p r o p e r t y  
l i k e  t h e  G r a n d . 78
T h e  B u t t e  p u b l i c ' s  e a g e r n e s s  t o  I n c r e a s e  t h e  
t h e a t r i c a l  p o t e n t i a l  o f  t h e  c i t y  was  s a t i s f i e d  when  I t  was 
a n n o u n c e d  I n  D e c e m b e r  t h a t  t h e  r u m o r  o f  a  new o p e r a  h o u s e
was  f a c t .  The  new t h e a t e r  was p l a n n e d  t o  b e  r e a d y  f o r  t h e
b e g i n n i n g  o f  t h e  1 9 0 1  s e a s o n  a n d  I t  was t o  b e  on t h e  c o r ­
n e r  o f  G r a n i t e  a n d  Wyoming S t r e e t s  an d  " t o  c o n n e c t  w i t h  ■ 
t h e  new T h o r n t o n  H o t e l  on B r o a d w a y ,  t h e  T h o r n t o n  e s t a t e  
b e i n g  t h e  c h i e f  b a c k e r  o f  t h e  s p l e n d i d  e n t e r p r i s e . " ^ 9  
T h e a t e r  p a t r o n s  j o i n e d  w i t h  t h e  e n t h u s i a s m  o f  t h e  p r e s s  
f o r  t h e  t h e a t e r  t h a t  was  t o  b e c o m e  B u t t e ' s  f i n e s t ,  a n d  t o  
p r o v i d e  housing f o r  t h e  h i g h - c l a s s  touring c o m p a n i e s  t h a t  
w e r e  t o  come t o  B u t t e  f r o m  1 9 0 1  u n t i l  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  
R o a d .  P l a n s  f o r  t h e  f u t u r e  B r o a d w a y  T h e a t e r  h i n t e d  at 
t h e  m a g n i f i c e n c e  o f  t h e  s t r u c t u r e .  The  A n a c o n d a  S t a n d a r d  
g a v e  t h e  f o r e c a s t ;
T h e  h o u s e  w i l l  c o v e r  t h e  present s i t e  o f  
t h e  o l d  T h o r n t o n  r e s i d e n c e  on  G r a n i t e  s t r e e t ,  
t h e  g r o u n d  b e i n g  92 f e e t  on  t h a t  s t r e e t  an d  122
f e e t  d e e p ,  e v e r y  i n c h  o f  w h i c h  w i l l  b e  c o v e r e d
b y  t h e  t h e a t e r .  The  m a i n  e n t r a n c e  w i l l  be  on  
G r a n i t e ,  t h o u g h  I t  I s  p r o b a b l e  a n  e n t r a n c e  w i l l  
a l s o  be  made f r o m  B r o a d w a y ,  t h e  p l a n s  b e i n g  t o  
p u r c h a s e  t h e  s m a l l  s t o r e r o o m  occupied b y  t h e
78j b l d .
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J .  E .  R i c k a r d s  com pany  a n d  c o n v e r t i n g  i t  i n t o  
an  a r c h e d  c a p a c i t y  o f  1 ,5 0 0  a n d  a  s t a g e  l a r g e  
e n o u g h  t o  p e r m i t  t h e  p r o d u c t i o n  o f  a n y  p l a y  
a n d  t o  a c c o m m o d a te  a n y  s c e n e r y  c a r r i e d  by  a 
t r a v e l i n g  o r g a n i z a t i o n .  I t  w i l l  h a v e  b o t h  a  
l a r g e  b a l c o n y  a n d  a  s e p a r a t e  g a l l e r y  i n  a d d i ­
t i o n  t o  t h e  a u d i t o r i u m . o O
A w e l l - k n o w n  a r c h i t e c t  i n  New Y o r k  w as  r e p o r t e d  t o  
h a v e  b e g u n  w ork  on t h e  d r a w i n g s  o f  t h e  h o u s e ,  a n d  a s p r i n g  
" g r o u n d  b r e a k i n g "  w as  s c h e d u l e d  i n  h o p e s  o f  h a v i n g  t h e  
h o u s e  f i n i s h e d  i n  t i m e  f o r  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n e x t  
t h e a t r i c a l  s e a s o n .
W i t h  t h e  a s s u r a n c e  o f  a  m o d e r n  t h e a t e r  w i t h  a l l  t h e  
l a t e s t  c o n v e n i e n c e s  i n  s t o r e  f o r  t h e m ,  B u t t e  p l a y - g o e r s  
s t i l l  i n s i s t e d  on  c o m f o r t  i n  t h e  o l d  t h e a t e r s .  The  
A n a c o n d a  S t a n d a r d  t o o k  u p  t h e  c r u s a d e  f o r  s o l v i n g  a  h e a t  
p r o b l e m  i n  t h e  G ra n d  O p e r a  H o u s e .  I t  p r e d i c t e d :
T he  h o p e  i s  g e n e r a l  t h a t  M a n a g e r  S u t t o n  
may h a n g  a  t h e r m o m e t e r  i n  t h e  o p e r a  h o u s e ,  
a n d  t h a t  o n c e  u p  i t  b e  p a i d  a  l a r g e  m e a s u r e  
o f  a t t e n t i o n .  A g o o d ,  r e l i a b l e  t h e r m o m e t e r ,  
a t t e n t i v e l y  a n d  z e a l o u s l y  g u a r d e d ,  w a t c h e d  
and  r e g a r d e d ,  w o u ld  d o u b t l e s s  do  much t o ­
w a r d s  m a k i n g  t h e  a t m o s p h e r e  a g r e e a b l e  t o  
p a t r o n s  o f  t h e  h o u s e .  I t  i s  u p  t o  M r .  S u t t o n ,  
w ho ,  i t  i s  s u p p o s e d ,  a n d  g e n e r a l l y  b e l i e v e d  
h a s  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  p u b l i c  a t  h e a r t  and  
who i s  e n d e a v o r i n g  t o  g i v e  t h e  t h e a t e r - g o e r s  
t h e  b e s t  t h e r e  i s .  A f e w  m ore  F r a n k  D a n i e l s  
m a t i n e e s ,  20  b e l o w ,  an d  n i g h t  p e r f o r m a n c e s ,
90  a b o v e ,  w o u ld  p r o b a b l y  c o n v e r t  e v e r y  t h e a t e r  
p a t r o n  i n  B u t t e  t o  B u d d h i s m .
D u r i n g  t h e  y e a r s  1 8 9 6 - 1 9 0 0 ,  g r e a t  g a i n s  w e r e  made
80 a , s . ,  D e c e m b e r  9 ,  1 9 0 0 .
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■which s t r e n g t h e n e d  B u t t e ' s  p o s i t i o n  a s  t h e  l e a d i n g  
t h e a t r i c a l  c e n t e r  o f  t h e  s t a t e .  T h e a t e r - g o e r s  p a i d  t r i ­
b u t e  t o  i t s  " G r a n d  Old  Man o f  t h e  T h e a t e r "  J o h n  M a g u i r e ,  
w h o se  r e t i r e m e n t  e n d e d  a  f r u i t f u l  c a r e e r  b e g u n  i n  B u t t e  
i n  1 8 7 6 ; t h e y  s t o o d  b y  d u r i n g  t h e  f r e q u e n t  l i t i g a t i o n s  
an d  o t h e r  e n t a n g l e m e n t s  i n v o l v i n g  t h e  G ran d  O p e r a  H o u s e  
an d  w e r e  a l w a y s  r e a d y  w i t h  s u g g e s t i o n s  on  how t o  s o l v e  
t h e  p r o b l e m ;  t h e y  w e lc o m e d  " U n c l e "  D i c k  S u t t o n  who i n t r o ­
d u c e d  l o w - p r i c e d  e n t e r t a i n m e n t  a l o n g  w i t h  t h e  b e g i n n i n g s  
o f  s y n d i c a t e - c o n t r o l l e d  p r o d u c t i o n s ;  an d  t h e y  s u p p o r t e d  
s u c h  v a r i e d  o f f e r i n g s  a s  S h a k e s p e a r e ' s  The  M e r c h a n t  o f  
V e n i c e  a n d  R i c h a r d  I I I  w i t h  t h e  A m e r i c a n  t r a g e d i a n  Thomas  
K e e n e ,  H a g g a r d ' s  S h e , W i l l i a m s '  A B o w e ry  G i r l , G e o r g i a n n a  
H a y n e s  i n  H a z e l  K i r k e , S u t t o n ' s  p r o d u c t i o n  o f  U n c l e  T o m 's  
C a b i n , a n d  C a r r i e  C l a r k e  Ward i n  M a r r i e d  L i f e  i n  B u t t e .
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CHAPTER I V
1901-1905
D u r i n g  t h e  s e c o n d  y e a r  o f  t h e  new c e n t u r y  D i c k  
S u t t o n  b e c a m e  f i r m l y  e n t r e n c h e d  a s  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  
t h e a t r i c a l  m a n a g e r  i n  M o n t a n a .  A f t e r  J o h n  M a g u i r e ' s  
r e t i r e m e n t  f r o m  l o c a l  t h e a t r i c a l  m a n a g e m e n t  an d  G e o r g e  
M c F a d d e n ' s  s h o r t  l e a s e  on  B u t t e ' s  o p e r a  h o u s e ,  S u t t o n  
o b t a i n e d  p o s s e s s i o n  o f  t h e  t h e a t e r  by  p l a c i n g  t h e  
h i g h e s t  b i d  f o r  t h e  p r o p e r t y  a t  a  p u b l i c  a u c t i o n  c o n ­
d u c t e d  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  M a r s h a l l . 1
By e a r l y  I 90 I  c o n s t r u c t i o n  h a d  b e g u n  on  S u t t o n ' s  
new t h e a t e r  on  B r o a d w a y  w h i c h  w o u ld  r e p r e s e n t  a m a j o r  
i m p r o v e m e n t  i n  M o n t a n a  t h e a t e r s  a n d  r e m a i n  a p r i n c i p a l  
d r a m a  c e n t e r  o f  t h e  s t a t e  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  g r e a t  
t h e a t r i c a l  e n t e r t a i n m e n t  years .2 The  l a r g e s t  l e g i t i ­
m a t e  t h e a t e r  e v e r  b u i l t  i n  M o n t a n a  o p e n e d  a s  The 
B r o a d w a y  T h e a t e r  on S e p t e m b e r  2 9 ,  1 9 0 1 .  S p e c u l a t i o n  
was h i g h  r e g a r d i n g  t h e  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  i t s  
i n t e r i o r  an d  t h e  p u b l i c  was  c a u t i o n e d  n o t  t o  f o r m  an  
e s t i m a t e  o f  t h e  a u d i t o r i u m  f r o m  t h e  v e r y  p l a i n  e x t e r i o r
1 a . s . .  May 2 6 ,  1 9 1 2 .
^ B ro w n ,  p .  1 9 6 .
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o f  t h e  b u i l d i n g . 3 The  p r e s s  r e a s s u r e d  i t s  r e a d e r s  t h a t  
" i t s  f i n i s h e d  s t a t e  p r e s e n t e d  a  h a n d s o m e  a p p e a r a n c e ,  a n d  
o n e  o f  t h e  f i n e s t  p l a y h o u s e s  i n  t h e  W e s t . "  The s e a t i n g  
c a p a c i t y  o f  t h e  B ro a d w a y  T h e a t e r  was  a n  u n h e a r d  o f  2 , 2 0 0  
— t h e  l o w e r  f l o o r  s e a t i n g  6 9 2 ;  t h e  b a l c o n y ,  6 3 ^ ;  t h e  
g a l l e r y ,  8 0 0 ;  a n d  f i v e  b o x e s  o n  e a c h  s i d e  o f  t h e  s t a g e  
a n d  s i x  i n  t h e  r e a r  o f  t h e  p a r q u e t  w e r e  e a c h  e q u i p p e d  
w i t h  f r o m  s i x  t o  e i g h t  s e a t s . ^
A c o u s t i c a l l y ,  t h e  t h e a t e r  r i v a l e d  t h e  b e s t  i n  t h e  
c o u n t r y .  The A n a c o n d a  S t a n d a r d  p o i n t e d  u p  t h a t  f a c t :
T he  a c o u s t i c s  o f  t h e  h o u s e  a r e  s p l e n d i d .
M a n a g e r  S u t t o n  d e c l a r e s  t h e y  a r e  f u l l y  a s  
g o o d  a s  t h o s e  o f  t h e  f a m o u s  T a b e r n a c l e  o f  
S a l t  L a k e .  A t e s t  was  made a  f e w  d a y s  a g o ,  
b e f o r e  t h e  d o o r s  an d  w in d o w s  o f  t h e  h o u s e  
w e r e  i n c l o s e d .  A d im e  was  d r o p p e d  on  t h e  
s t a g e  b y  M r .  S u t t o n  an d  t h e  s o u n d  was c l e a r l y
a n d  d i s t i n c t l y  h e a r d  i n  t h e  b a c k  row o f  s e a t s
i n  t h e  g a l l e r y . 5
T h e a t e r - g o e r s  e a g e r l y  a n t i c i p a t e d  t h e  o p e n i n g  o f  
t h e  B r o a d w a y  T h e a t e r ,  n o t  p a r t i c u l a r l y  f o r  t h e  p e r f o r m a n c e  
o f  The  B e l l e  o f  New Y o r k  t h a t  was  t o  o p e n  t h e  h o u s e  b u t
f o r  a  c h a n c e  t o  v i e w  w h a t  was  r e p o r t e d  t o  b e  one  o f  t h e
l a r g e s t  t h e a t e r s  i n  t h e  W e s t .  B u i l t  t o  a c c o m m o d a te  t h e  
l a r g e s t  p r o d u c t i o n s  p o s s i b l e ,  t h e  e x t r e m e  w i d t h  f r o m  w a l l  
t o  w a l l  was  72  f e e t ;  t h e  d e p t h ,  k 5  f e e t ;  t h e  h e i g h t  o f  
t h e  g r i d i r o n ,  65  f e e t ;  t h e  w i d t h  o f  t h e  s t a g e  o p e n i n g ,
^ I b l d .
5lbid.
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36  f e e t ,  6 i n c h e s ;  t h e  w i d t h  b e t w e e n  g i r d e r s ,  f e e t ;  a n d
t h e  h e i g h t  t o  t h e  p i n  r a i l s ,  27  f e e t .  B a c k s t a g e  s p a c e  was
a m p l e ,  i n c l u d i n g  s i x t e e n  d r e s s i n g  r o o m s ,  o n e  o f  w h i c h  was 
s e t  a p a r t  f r o m  t h e  o t h e r s  f o r  t h e  s t a r  o f  t h e  p r o d u c t i o n s .  
A l t h o u g h  on o p e n i n g  n i g h t  t h e  h o u s e  was  f a r  f r o m  f i n i s h e d ,  
t h e a t e r - g o e r s  w e r e  a s s u r e d  t h a t  a  f u l l  s e t  o f  new s c e n e r y  
was  r e a d y  f o r  t h e  f i r s t  p r o d u c t i o n ,  a  new d r o p  c u r t a i n  o f  
f i r e  p r o o f  a s b e s t o s  was  i n  p l a c e ,  a n d  a f u l l  s t o c k  o f
p r o p e r t i e s  was  on  h a n d .  The  B r o a d w a y  was  i n  many ways
r e a d y  f o r  i t s  f o r m a l  d e b u t ,  b u t  t h e  l o c a l  p r e s s  v o i c e d  
d i s a p p r o v a l  o f  B u t t o n ' s  d e c i s i o n  t o  o p e n  on a  S u n d a y  n i g h t .  
The  a r t i c l e  o p e n e d  o l d  w ounds  a n d  s a i d ;
I t  i s  p e r h a p s  u n f o r t u n a t e  t h a t  M a n a g e r  
B u t t o n  h a s  d e c i d e d  t o  o p e n  t h e  h o u s e  on  a 
S u n d a y  n i g h t .  The  p e o p l e  who make up  B u t t e ' s  
f i n e s t  t h e a t e r  a u d i e n c e s  a r e  o p p o s e d  t o  S u n d a y  
n i g h t  p e r f o r m a n c e s ,  a n d  t h e y  w i l l  n o t  b e  o u t  
t o n i g h t .  T h e y  w i l l ,  h o w e v e r ,  b e  i n  a t t e n d a n c e  
t o m o r r o w  n i g h t , 6
T h e  p r e s s  p r o v e d  c o r r e c t ,  a n d  a l t h o u g h  t h e  o p e n i n g  
n i g h t  p e r f o r m a n c e  p l a y e d  t o  " a  l a r g e  a u d i e n c e — l a r g e  
e n o u g h  t o  o v e r f l o w  t h e  o l d  o p e r a  house c o n s i d e r a b l y , ” i t  
was  t h e  s e c o n d  n i g h t  a u d i e n c e ,  made up  l a r g e l y  o f  B u t t e ' s  
s o c i e t y  p e o p l e  who r e g a r d e d  M onday  n i g h t  a s  t h e  r e a l  
o p e n i n g  o f  t h e  new t h e a t e r .  B o t h  a u d i e n c e s ,  h o w e v e r ,  
w e r e  u n a n i m o u s  i n  t h e i r  p r a i s e  o f  B u t t e ' s  new show p l a c e  
a n d  C a l  H e r l i g ,  m a n a g e r  o f  t h e  Marquam G rand  O p e r a  H o u s e
6 j b i d .
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o f  P o r t l a n d  a n d  t h e  Tacom a  ( W a s h i n g t o n )  T h e a t e r ,  d e s c r i b e d  
i t  a s  " o n e  o f  t h e  h a n d s o m e s t  a n d  b e s t  a r r a n g e d  t h e a t e r s  
i n  t h e  W e s t .  The  a c o u s t i c s  a r e  p e r f e c t  an d  t h e r e  s e e m s  
t o  b e  n o t h i n g  w a n t i n g . " 7  E .  J .  C o n n e l l e y ,  m a n a g e r  o f  
The  B e l l e  o f  New Y o r k  t r o u p e ,  h a d  e q u a l  p r a i s e  o f  t h e  
t h e a t e r  :
You h a v e  a  s p l e n d i d  t h e a t e r  now, an d  o n e  
o f  t h e  f i n e s t  s t a g e s  t o  b e  f o u n d  a n y w h e r e .
T he  a r r a n g e m e n t s  a n d  c o m f o r t s  p r o v i d e d  f o r  
t h e  a c t o r s  h a v e  b e e n  a  w o n d e r f u l  a n d  a g r e e ­
a b l e  s u r p r i s e  t o  a l l  o f  u s .  U s u a l l y  t h e  
o p e n i n g  n i g h t  o f  a n  o p e r a  h o u s e  m eans  damp 
w a l l s ,  u n f i n i s h e d  d r e s s i n g  r o o m s ,  b a r e  f l o o r s  
a n d  c h a o s  e v e r y w h e r e  b e h i n d  t h e  c u r t a i n .  We 
came t o  B u t t e  w i t h  f e a r  an d  t r e m b l i n g  an d  
w e r e  m o s t  p l e a s a n t l y  s u r p r i s e d  t o  f i n d  e v e r y ­
t h i n g  a b o u t  t h e  s t a g e  f i n i s h e d  a n d  t h e  d r e s s i n g  
r o o m s  a l l  c o m p l e t e d ,  f u r n i s h e d ,  h e a t e d  and  
c a r p e t e d .  The  r e q u i r e m e n t s  a r e  a l l  t h e r e ,  
a n d  t h e y  a r e  p e r f e c t . 8
T h e  f u t u r e  o f  t h e  new B r o a d w a y  T h e a t e r  seem e d
a s s u r e d  w h i l e  B u t t e ' s  f i r s t  o p e r a  h o u s e ,  t h e  G r a n d ,  o n c e
a g a i n  b e c a m e  e m b r o i l e d  i n  l i t i g a t i o n  i n  May o f  1 9 0 2 ,
J o h n  0 .  B e n d e r ,  a  S p o k a n e  a t t o r n e y ,  e m e r g e d  a s  t h e  o w ner  
o f  t h e  o l d  o p e r a  h o u s e  a f t e r  c o m p l i c a t e d  l e g a l  s n a r l s  
b e c a m e  s o l v e d .  A c c o r d i n g  t o  t h e  A n a c o n d a  S t a n d a r d , " t h e  
ow ner  o f  t h e  G ra n d  O p e r a  H o u s e  i s  d e t e r m i n e d ,  and  a s  f a r  
a s  t h e  p u b l i c  i s  c o n c e r n e d ,  t h a t  e n d s  t h e  o p e r a  h o u s e  
l i t i g a t i o n . "  T h e  p r e s s  r e p o r t e d  t h a t  P o r b i s  & E v a n s ,  
a t t o r n e y s  f o r  B e n d e r  i n  t h e  G rand  O p e r a  H o u s e  c a s e  h a d
7A. s . ,  S e p t e m b e r  3 0 ,  1 9 0 1 .
^A.  S . ,  O c t o b e r  1 ,  1 9 0 1 .
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r e c e i v e d  w o rd  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c i r c u i t  c o u r t  i n  
S a n  F r a n c i s c o ,  J u d g e  K n o w le s  s i t t i n g  i n ,  h a d  r u l e d  i n  
f a v o r  o f  B e n d e r  a s  t h e  l e g a l  o w ner  o f  t h e  o p e r a  h o u s e .  
B e n d e r  h a d  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  t h e  l e g a l  p r o b l e m s  o f  t h e  
t h e a t e r  i n  t h e  e a r l y  d a y s  o f  l i t i g a t i o n  a s  a n  a t t o r n e y  
r e p r e s e n t i n g  o n e  o f  t h e  o r i g i n a l  h o l d e r s  o f  t h e  m o r t ­
g a g e d  g r o u n d  o n  w h i c h  t h e  b u i l d i n g  s t o o d .  When J a m e s  A. 
M u r r a y ,  t h e  o r i g i n a l  ow ner  o f  t h e  t h e a t e r ,  r e f u s e d  o r  
n e g l e c t e d  t o  p a y  a t t o r n e y ' s  f e e s  a n d  n o m i n a l  c l a i m s  
a g a i n s t  t h e  p r o p e r t y .  B e n d e r  f i l e d  s u i t .  B e n d e r ' s  c l a i m  
was  f o r  t h e  sum o f  $ 1 , 5 0 0 ;  b u t  M u r r a y ,  who h a d  s u b s e ­
q u e n t l y  s e c u r e d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s t o c k  o f  t h e  h o u s e  
a n d  g r o u n d ,  s t u b b o r n l y  r e f u s e d  t o  r e c o g n i z e  t h e  a t t o r n e y ' s  
c l a i m  a n d  w e n t  i n t o  c o u r t  a s  d e f e n d a n t  i n  a  s u i t  w h i c h  
i n v o l v e d  t h e  e n t i r e  o w n e r s h i p  o f  t h e  p r o p e r t y .  T he  l o s s  
o f  M u r r a y ' s  o p e r a  h o u s e  t o  B e n d e r  c l o s e d  a n o t h e r  c h a p t e r  
i n  t h e  l i t i g a t i o n .  The  p r e s s  h a d  l i t t l e  s y m p a t h y  f o r  
M u r r a y ;
A f t e r  t h e  m a t t e r  h a s  a l l  b e e n  c o n s i d e r e d  
c a r e f u l l y  a n d  t h e  s e v e r a l  p o i n t s  r e a s o n e d  im ­
p a r t i a l l y ,  t h e  c o n c l u s i o n  i s  r e a d i l y  a p p a r e n t  
t h a t  a f t e r  a l l  J .  A.  M u r r a y  i s  n o t  l o s e r  t o  
a n y  c o n s i d e r a b l e  e x t e n t  b y  h i s  e x p e r i e n c e  a s  
a n  o w n er  o f  a n  o p e r a  h o u s e .  He g o t  t h e  p r o p e r t y  
t h r o u g h  t h e  p u r c h a s e  o f  m e c h a n i c s '  l i e n s  i n  
t h e  i n f a n t i l e  d a y s  o f  t h e  l i t i g a t i o n ,  an d  by  
t h e  a c q u i s i t i o n  o f  s t o c k  a t  l o w  f i g u r e s .  F o r  
y e a r s  h e  r e c e i v e d  t h e  r e v e n u e s  o f  t h e  h o u s e ,  
w h i c h  i t  i s  f i g u r e d  r e i m b u r s e d  h im  f o r  a l l  h e  
e x p e n d e d . 9
9 a . s . .  May 1 3 ,  1 9 0 2 .
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W i t h  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  G r a n d  O p e r a  H o u s e  s o l v e d  
f o r  t h e  t i m e  b e i n g ,  t h e a t e r  b u s i n e s s  was  r e p o r t e d  im ­
p r o v i n g  i n  t h e  f i r s t  m o n t h  o f  1 9 0 3 .  A b u s i n e s s  s l u m p  
d u r i n g  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  1 9 0 2  h a d  f o r c e d  c a n c e l a t i o n  o f  
a  n u m b e r  o f  c o m p a n i e s  s c h e d u l e d  f o r  t h e  B ro a d w a y  T h e a t e r .  
The  o p e n  d a t e s  w e r e  t a k e n  q u i c k l y  b y  o t h e r  a t t r a c t i o n s ,  
a n d  c o m p a n i e s  t h a t  w e r e  o r i g i n a l l y  b o o k e d  f o r  a p p e a r a n c e s  
a t  t h e  G ra n d  s w i t c h e d  t o  t h e  B r o a d w a y  i n  o r d e r  t o  g e t  on 
t h e  s y n d i c a t e  c i r c u i t .
A l o n g  w i t h  t h e  new o p t i m i s m ,  e a r l y  190 3  saw A1 Onken  
e m e r g e  a s  t h e  m a n a g e r  o f  t h e  U n i o n  F a m i l y  T h e a t e r  ( s t i l l  
owned b y  S u t t o n ) ,  a n d  on J a n u a r y  l 8 ,  a  p a c k e d  h o u s e  
g r e e t e d  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  n e w l y  r e n o v a t e d  h o u s e .  T he  
l i t t l e  b u i l d i n g  h a d  b e e n  r e m o d e l e d  t h r o u g h o u t  an d  t h e  
new m a n a g e m e n t  a n n o u n c e d  t h e  t h e a t e r  w o u l d  becom e  " a  
v a u d e v i l l e  h o u s e  w i t h  co m ic  o p e r a  a n d  b u r l e s q u e  a s  t h e  
f e a t u r e s . ” A w ord  o f  w a r n i n g  t o  t i p l e r s  i n  t h e  a u d i e n c e  
was  s o u n d e d  i n  t h e  p r e s s  b y  M a n a g e r  O n k e n .  The  w a r n i n g  
r e a d :
” . . .  u n d e r  no  c i r c u m s t a n c e s  w o u l d  
d r i n k s  b e  s e r v e d  i n  t h e  h o u s e ,  my i n t e n t i o n  
b e i n g  t o  g i v e  a  c l e a n  a n d  e n t e r t a i n i n g  p e r ­
f o r m a n c e  i n  w h i c h  t h e  b e s t  v a u d e v i l l e  a r t i s t s  
o f  t h e  W e s t  w o u l d  a p p e a r ,  a n d  a t  w h i c h  n o t h i n g  
w i l l  b e  d o n e  t o  o f f e n d  t h e  t a s t e s  o f  t h e  
women, f r o m  whom I  e x p e c t  a  l a r g e  p a t r o n a g e . i l
1 ° A .  S . ,  J a n u a r y  4 ,  1 9 0 3 .  
1 1 a . s . ,  J a n u a r y  1 9 ,  1 9 0 3
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O n k e n * s w o r d s  o f  w a r n i n g  t o  t h e  r o b u s t  a u d i e n c e s  o f  
B u t t e  e v i d e n t l y  d i d  n o t  o f f e n d ,  f o r  g o o d  h o u s e s  r e p o r t e d l y  
p r e v a i l e d  a t  t h e  c o z y  l i t t l e  t h e a t e r .  S t r o n g e r  a n d  b e t t e r  
f a r e  t h a n  h a d  b e e n  p r e s e n t e d  a t  t h e  t h e a t e r  i n  m o n t h s  
h e l p e d  t h e  U n i o n  F a m i l y  t o  g a i n  i n  p o p u l a r i t y , 12
B e t t e r  b u s i n e s s  p r o m p t e d  M a n a g e r  M a rk s  o f  t h e  G ra n d  
O p e r a  H o u s e  t o  a n n o u n c e  t h a t  h i s  t h e a t e r  w o u l d  i n a u g u r a t e  
i t s  own s t o c k  c om pany  o f  w e l l - k n o w n  p l a y e r s  t o  p r o d u c e  
s t a n d a r d  p l a y s  a t  p o p u l a r  p r i c e s .  I n  s t a t i n g  h i s  p l a n s ,  
M a r k s  s a i d  t h a t  h e  b e l i e v e d  B u t t e  t o  b e  l a r g e  e n o u g h  t o  
s u p p o r t  a  g o o d  s t o c k  c om pany  s i m i l a r  t o  t h o s e  b e i n g  
m a i n t a i n e d  s u c c e s s f u l l y  i n  a l l  t h e  l a r g e  c i t i e s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  W i t h  h i s  a n n o u n c e m e n t  o f  **a s t r o n g  com­
p a n y  w h i c h  w o u l d  be  a t  t h e  G r a n d  f o r  a n  i n d e f i n i t e  
p e r i o d , "  M a r k s  named J .  M. H u t c h i n s o n ,  a  s t a g e  m a n a g e r  
o f  many y e a r s '  e x p e r i e n c e ,  a s  d i r e c t o r , 13
T he  l i f e  o f  t h e  G r a n d  S t o c k  C om pany ,  h o w e v e r ,  was  
s h o r t .  I n  A p r i l  1 9 0 3 ,  t h e  t h e a t e r  f o r m a l l y  p a s s e d  i n t o  
t h e  c o n t r o l  o f  t h e  N o r t h w e s t  T h e a t r i c a l  A s s o c i a t i o n  w h i c h  
t h e r e a f t e r  b o o k e d  i t s  own a t t r a c t i o n s .  The  t r a n s f e r  o f  
t h e  G r a n d  t o  t h e  i n f a n t  b u t  p o w e r f u l  s y n d i c a t e  was  a n o t h e r  
s t e p  i n  t h e  l o n g  h i s t o r y  o f  l i t i g a t i o n  i n v o l v i n g  B u t t e ' s  
o l d e s t  t h e a t e r .  The  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  t r a n s f e r  w e r e
1 2 a . s . ,  J a n u a r y  2 2 ,  1 9 0 3 .  
1 3 a . s . ,  J a n u a r y  2 8 ,  1 9 0 3 .
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c o m p l e t e d  on  A p r i l  2 0 ,  1903, w i t h  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  
h o u s e  f r o m  J .  0 .  B e n d e r  o f  S p o k a n e ,  who h a d  o b t a i n e d  t h e  
p r o p e r t y  t h e  p r e v i o u s  y e a r  a t  a  s h e r i f f ' s  s a l e  o r d e r e d  
u n d e r  a  j u d g m e n t  a n d  e x e c u t i o n  f o r  a t t o r n e y ' s  f e e s .  The  
p r o p e r t y ,  a f t e r  p a y i n g  o f f  a l l  t h e  e x i s t i n g  l i e n s  a g a i n s t  
i t ,  c o s t  B e n d e r  a b o u t  $18,000 i n  1 9 0 2 ;  h i s  p r i c e  t o  t h e  
syndicate was a  h a n d s o m e  $4^,000. H a v i n g  v a l i a n t l y  
a v o i d e d  f a l l i n g  i n t o  t h e  h a n d s  o f  a  s y n d i c a t e ,  t h e  G ra n d  
O p e r a  H o u s e  f i n a l l y  was  f o r c e d  t o  s u c c u m b  t o  t h e  t y p e  
o f  o p e r a t i o n  t h a t  was  m o re  a n d  more  c o n t r o l l i n g  t h e  
theaters o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  F i n a n c i a l  a n d  l e g a l  
d i f f i c u l t i e s  h a d  b e s e t  t h e  t h e a t e r  f o r  y e a r s  and  i t  " h a d  
b eco m e  a  v e r y  s t e a d y  a n d  h e a v y  m oney  loser . . . " 1 ^
M a n a g e r  M a r k s ,  who h e l d  a  f i v e - y e a r  l e a s e  o n  t h e
G r a n d ,  r e t a i n e d  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  h o u s e  w i t h  t h e  
A s s o c i a t i o n ,  a n d  i t  was  announced b y  D i c k  S u t t o n  t h a t  
M a r k s  w o u ld  c o n t i n u e  a s  m a n a g e r  b u t  w o u l d  h a v e  n o t h i n g  
t o  do w i t h  t h e  b o o k i n g  o f  a t t r a c t i o n s .  S u t t o n  o u t l i n e d  
t h e  f u t u r e  f o r  t h e  h o u s e  now u n d e r  s y n d i c a t e  c o n t r o l .
T h e  A n a c o n d a  S t a n d a r d  p u b l i s h e d  t h e  p r o j e c t e d  p l a n s :
I t  i s  o u r  i n t e n t i o n  t o  p l a y  a  b e t t e r  
c l a s s  o f  a t t r a c t i o n s  a t  t h e  G ran d  t h a n  h a s  
b e e n  played t h e r e  d u r i n g  t h e  p a s t  s e a s o n  . . . 
a l l  d o l l a r  show s  w i l l  b e  s e n t  t o  t h a t  h o u s e ,  
a n d  n o n e  o f  t h e m  w i l l  b e  p l a y e d  a t  t h e  
B r o a d w a y .  O n l y  t h e  h i g h e s t  c l a s s  o f  shows 
w i l l  a p p e a r  a t  t h e  B r o a d w a y  h e r e a f t e r .  A
l ^ A .  S . ,  A p r i l  2 1 ,  1 9 0 3 .
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n u m b e r  o f  c h a n g e s  w i l l  b e  made a t  t h e  G r a n d ,  
an d  we w i l l  p u t  i n  a  s t e a m  h e a t i n g  p l a n t  a t  
o n c e . 15
And s o  w i t h  t h e  a d d i t i o n s  o f  s t e a m  h e a t  and  s y n d i ­
c a t e  c o n t r o l ,  B u t t e ' s  o l d e s t  t h e a t e r  l o s t  i t s  i n d e p e n d e n t  
s t a t u s ,  a n d  a l o n g  w i t h  t h e  B r o a d w a y  T h e a t e r  b r o u g h t  t h e  
n u m b e r  o f  t h e a t e r s  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  N o r t h w e s t  
T h e a t r i c a l  A s s o c i a t i o n  t o  t h i r t y - f i v e ,  i n d i c a t i v e  o f  t h e  
s t a t e  o f  t h e a t e r  a c r o s s  t h e  c o u n t r y .
A l t h o u g h  t i g h t  r e i g n  was k e p t  on  a l l  s y n d i c a t e  c o n ­
t r o l l e d  h o u s e s ,  t h u s  l i m i t i n g  i n d e p e n d e n t  t h e a t r i c a l  v e n ­
t u r e s ,  many q u a l i t y  t o u r i n g  p r o d u c t i o n s  u n d e r  t h e  s y n d i c a t e  
a e g i s  an d  f e a t u r i n g  t h e  m a j o r  s t a r s  o f  t h e  day w e r e  a b l e  
t o  a p p e a r  I n  B u t t e .  One o f  t h e  m o s t  c e l e b r a t e d  l a d i e s  o f  
t h e  s t a g e ,  M r s .  P a t r i c k  C a m p b e l l ,  a p p e a r e d  i n  B u t t e  d u r i n g  
May o f  1 9 0 3 , g i v i n g  B u t t e  a n d  i t s  t h e a t e r - g o e r s  i t s  " m o s t  
n o t e w o r t h y  a n d  i m p o r t a n t  e v e n t  o f  t h e  t h e a t r i c a l  s e a s o n . " 1 7  
M r s .  C a m p b e l l  t h r i l l e d  B u t t e  a u d i e n c e s  a t  t h e  Broadway 
T h e a t e r  i n  H erm an  S u d e r m a n n ' s  The J o y  o f  L i v i n g , a  t r a n s ­
l a t i o n  b y  E d i t h  W h a r t o n  f r o m  t h e  o r i g i n a l  " E s  L e b e  d a s  
L e b e n , "  a n d  i n  a  com edy  b y  E .  F .  B u r s o n ,  A u n t  J e a n n i e .
S y n d i c a t e  c o n t r o l  an d  q u a l i t y  p r o d u c t i o n s ,  h o w e v e r ,  
d i d  not p r o v e  t o  b e  t h e  p a n a c e a  i n t e n d e d .  T h e  p r e s s
I 5 l b i d .
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r e p o r t e d  i n  May t h a t  " a l t h o u g h  t h e a t r i c a l  b u s i n e s s  h a d  
l a t e l y  p i c k e d  u p  a  l i t t l e ,  i t  s t i l l  c o n t i n u e d  bad  o v e r  
t h e  c i r c u i t  o f  t h e  Northwest A s s o c i a t i o n ,  a n d  s e v e r a l  
c o m p a n i e s  h a d  b e e n  c o m p e l l e d  t o  c l o s e  their s e a s o n  a n d  
c a n c e l  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e i r  d a t e s .
The  A n a c o n d a  S t a n d a r d  s e e m e d  t o  h a v e  t h e  l a s t  w ord  
c o n c e r n i n g  t h e  s h a k y  t h e a t e r  b u s i n e s s  i n  B u t t e .  I n  a n  
e d i t o r i a l ,  t h e  p a p e r  s t a t e d  t h a t  a l t h o u g h  some good  p r o ­
d u c t i o n s  h a d  b e e n  s e e n  i n  B u t t e  d u r i n g  t h e  p a s t  m o n t h s ,  
t h e  i n f e r i o r  o n e s  f a r  o u t w e i g h e d  t h e  g o o d ,  a n d  l a i d  
b l a m e  on t h e  " t h e a t r i c a l  t r u s t "  f o r  t h e  s l u m p .  T h e  t h e o r y  
t h a t  Butte's c u r r e n t  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  was t h e  major 
c a u s e  f o r  t h e  s e t b a c k  was d i s m i s s e d :
I t  i s  a d m i t t e d  t h a t  Butte t o d a y  i s  a s
s o l i d  f i n a n c i a l l y  a s  i t  ever w as  a n d  t h a t  
t h e r e  i s  just a s  much money i n  c i r c u l a t i o n ,  
s o  t h a t  a  c h a n g e  i n  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n s  
c a n n o t  b e  p l e a d e d .  I s  i t  p o s s i b l e  t h a t  t h e  
t h e a t e r - g o i n g  p u b l i c  i s  b e c o m i n g  m ore  d i s ­
c r i m i n a t e  i n  i t s  de m a n d s?  May t h e  r e a s o n  
" p o o r  b u s i n e s s "  i s  found b e  i n  t h e  r e f u s a l  
o f  t h e  p e o p l e  t o  b e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  c l a s s  
o f  a t t r a c t i o n s  o f f e r e d  th e m ?  I t  i s  n o t  u n ­
r e a s o n a b l e  t o  b e l i e v e  there i s  s o m e t h i n g  i n  
t h a t ,  an d  t h a t  the m a n a g e r s  t h e m s e l v e s ,  
rather t h a n  t h e  p e o p l e ,  a r e  t o  b l a m e . 1*7
T h e  e d i t o r i a l  w e n t  on t o  r e m a r k  t h a t  t h e r e  was  a
t i m e  w hen  t h e  B u t t e  public f o u n d  a m u s e m e n t  i n  l i s t e n i n g
t o  " i n d i f f e r e n t  v o c a l i s t s  an d  b r o k e n  down s o n g  and  d a n c e
18a . s . .  May l 6 ,  1903. 
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a r t i s t s , "  b u t  t h o s e  d a y s  w e r e  p a s t  and  t h e  p u b l i c  now 
w a n t e d  q u a l i t y  i n  r e t u r n  f o r  t h e i r  m o n e y .  T h e a t r i c a l  
m a n a g e r s  w e r e  b e r a t e d  f o r  n o t  h a v i n g  o u t g r o w n  t h e  i d e a  
t h a t  B u t t e  was  " s t i l l  e a s y . " ^ ^  A f t e r  c h a s t i s i n g  t h e  l o c a l  
m a n a g e r s ,  t h e  n e w s p a p e r  d i d  a t u r n a b o u t  and  p u t  t h e  b l a m e  
on  " o u t s i d e "  c o n t r o l ;
I t  should b e  u n d e r s t o o d ,  h o w e v e r ,  t h a t  
t h e  l o c a l  m a n a g e r s  o f  t h e a t e r s  a r e  n o t  r e ­
s p o n s i b l e  e i t h e r  f o r  t h e  c l a s s  o f  a t t r a c t i o n s  
s e n t  t o  B u t t e  o r  t h e  n u m b e r  o f  t h e m .  So  f a r  
a s  t h e  s e l e c t i o n  o f  c o m p a n i e s  i s  c o n c e r n e d  
t h e y  h a v e  n o  c h o i c e  a n d  v e r y  l i t t l e  v o i c e  i n  
t h e  m a t t e r .  T h a t  i s  a t t e n d e d  t o  e n t i r e l y  by  
t h e  c o n v e n i e n t  and  much c o n d e m n e d  s y s t e m  d e s i g ­
n a t e d  a s  t h e  " t h e a t r i c a l  t r u s t , "  w h i c h  h a s  
h e a d q u a r t e r s  i n  New Y o r k ,  a n d  w h i c h ,  t h r o u g h  
i t s  m a n a g e r s ,  t e l l s  u s  w h a t  we s h a l l  h a v e  and  
w h a t  we s h a l l  p a y  f o r  i t .  T h e  e x p e r i e n c e ,  a  
s a d  one  f o r  many m a n a g e r s ,  may t e a c h  t h e  s y n ­
d i c a t e  m a n a g e r s  a  p r o f i t a b l e  l e s s o n  . . .
T h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  t h e  p e o p l e  w i l l  t u r n  
t h e i r  p o c k e t s  i n s i d e  o u t  t o  r e l i e v e  a l o t  o f  
w a t e r - t a n k  companies f r o m  t h e  n e c e s s i t y  o f  
w a l k i n g  o u t  o f  to w n  w i l l  a l s o  r e c e i v e  some 
r e v i s i o n . 21
B u t t e  j o i n e d  t h e  r e s t  o f  t h e  n a t i o n  w i t h  u n f a v o r a b l e  
r e a c t i o n  t o  s y n d i c a t e  p o l i c y  a n d  t h e  p r o t e s t s  w e re  t o  b e ­
come l o u d e r  i n  t h e  y e a r s  a h e a d .
B u r d e n e d  w i t h  t h e  u n f a v o r a b l e  r e s u l t s  o f  s y n d i c a t e  
c o n t r o l  o v e r  B u t t e ' s  tw o  l e a d i n g  t h e a t e r s ,  D i c k  S u t t o n  
w e lc o m e d  good news c o n c e r n i n g  a  member o f  h i s  f a m i l y  a n d  
h e r  s u d d e n  t h e a t r i c a l  s u c c e s s  i n  C h i c a g o .  Maude S u t t o n ,
2 0 l b i d .
2lA. Sy, May 17, 1903.
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S u t t o n ' s  o l d e r  d a u g h t e r  who h a d  g o n e  e a s t  i n  19 0 2  a s  a 
member o f  a  t r a v e l i n g  s t o c k  c o m p a n y ,  was  p r a i s e d  I n  
f l a t t e r i n g  t e r m s  I n  C h i c a g o  n e w s p a p e r s  f o r  h e r  r o l e  a s  
t h e  l e a d i n g  soubrette  I n  Out o f  t h e  F o l d , p l a y i n g  t h a t  
J u n e  a t  t h e  G r e a t  N o r t h e r n  T h e a t e r  I n  t h e  Midwestern 
c i t y .  I n  a  l e t t e r  t o  D i c k  S u t t o n ,  a  w e l l - k n o w n  t h e a t r i c a l  
m a n a g e r  s p o k e  o f  M i s s  S u t t o n ' s  performance a s  " p o s i t i v e l y  
w o n d e r f u l ,  a n d  t h e  h i t  o f  t h e  p i e c e . " 2 2  Maude S u t t o n ' s  
r i s e  t o  p r o m i n e n c e  f o r e s h a d o w e d  t h e  p o p u l a r i t y  a n d  
s u c c e s s  o f  D i c k  S u t t o n ' s  y o u n g e r  d a u g h t e r ,  L u l u .
B u t t e  t h e a t e r - g o e r s  w e r e  t r e a t e d  t o  a  p l e a s a n t  h i t  
o f  n o s t a l g i a  I n  S e p t e m b e r  when  t h e i r  o l d  f r i e n d  J o h n  
M a g u i r e  was  s p o t t e d  t a k i n g  t i c k e t s  a t  t h e  G rand  T h e a t e r  
d u r i n g  a  s u c c e s s f u l  r u n  o f  t h e  S h i r l e y  Company a t  t h a t  
h o u s e .  A comment by  t h e  l o c a l  p r e s s  s a i d  t h a t  M a g u i r e ' s  
p r e s e n c e  g a v e  the p l a c e  " a  t o n e  o f  t h e  o l d  d a y s , "  a n d  
r e m i n d e d  o n e  o f  t h e  y e a r s  o f  s e l f l e s s  s e r v i c e  M a g u i r e  
h a d  g i v e n  B u t t e  d u r i n g  h i s  re ign  a s  m a n a g e r  o f  the  
G r a n d . 2 3
D u r i n g  M a g u i r e ' s  b r i e f  r e t u r n  t o  B u t t e  w i t h  t h e  
S h i r l e y  C o m p a n y ,  t h e  p r o b l e m s  t h a t  w e r e  t h e n  c o n f r o n t i n g  
B u t t e ' s  m a n a g e r s  m u s t  h a v e  se e m e d  f o r e i g n  t o  h im  when  
c o m p a r e d  with o p e r a t i o n s  I n  h i s  day. The  b o o k i n g  o f  t h e
22 a . s . ,  J u n e  2 8 ,  1 9 0 3 .
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N o r d i c a  C o n c e r t a ,  t h r o u g h  t h e  t h e a t r i c a l  s y n d i c a t e ,  
t o u c h e d  o f f  a n  a t t a c k  b y  t h e  p r e s s  c o n c e r n i n g  a p r i c e  
h i k e  i n  a d m i s s i o n s  ( u n h e a r d  o f  i n  M a g u i r e ' s  t i m e ) .  I t  
■was a n n o u n c e d  t h a t  p r i c e s  f o r  t h e  c o n c e r t s  w e r e  r a i s e d  
t o  $ 1 ,  $ 1 . 5 0 , $ 2 ,  $ 3 ,  $ 4 ,  an d  $5» w i t h  b o x e s  a t  $ 2 5  an d  
$3 0 , i n  c o m p a r i s o n  t o  a  h i g h  o f  $ 2 .5 0  a s k e d  f o r  t h e  same 
a t t r a c t i o n  i n  S a l t  L a k e  C i t y  w h e r e  t h e  c o n c e r t s  w e r e  
p l a y i n g  p r i o r  t o  t h e  B u t t e  e n g a g e m e n t .  The  p r e s s  a s k e d  
why a  h i g h e r  p r i c e  was  c h a r g e d  t o  w i t n e s s  a  p e r f o r m a n c e  
b y  t h e  same t h e a t r i c a l  c o m p a n i e s  i n  B u t t e  a n d  i f  t h e  
p e r f o r m a n c e s  w e r e  b e t t e r  i n  B u t t e  t h a n  i n  S a l t  L a k e ,  e t c . ,  
o r  i f  e x t r a  e x p e n s e  was  i n v o l v e d  i n  t h e i r  v i s i t  t o  B u t t e .  
T h e  s y n d i c a t e  was  i n d i g n a n t l y  b e r a t e d  f o r  " h o l d i n g  u p "  
t h e  p e o p l e  o f  B u t t e ,  a n d  t h e  A n a c o n d a  S t a n d a r d  c a u t i o n e d ;
B u t t e  i s  n o t  a  c i t y  o f  m i l l i o n a i r e s — i t  
i s  a  c i t y  o f  w o r k i n g  m en .  N i n e t y - f i v e  p e r  
c e n t  o f  t h e  p e o p l e  o f  B u t t e  a r e  men who w o rk  
f o r  w a g e s  o r  s a l a r i e s  o r  a r e  m em bers  o f  t h e  
f a m i l i e s  o f  s u c h  m en .  T h e  p r e s u m p t i o n  t h a t  
B u t t e  i s  a  c i t y  o f  m i l l i o n a i r e s  i s  u t t e r l y  
w i t h o u t  f o u n d a t i o n ;  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
t h e r e  a r e  t h r e e  men i n  B u t t e  e n t i t l e d  t o  b e  
c a l l e d  m i l l i o n a i r e s ,  b u t  i t  w o u l d  b e  a  h a r d  
j o b  t o  p i c k  o u t  t h e  f o u r t h  o n e . 24
The  c r i e s  f r o m  B u t t e  w e r e  h e a r d  a n d  a n s w e r e d .
B e g i n n i n g  w i t h  t h e  B r o a d w a y  T h e a t e r  e n g a g e m e n t  o f  The
P r i n c e  o f  P i l s e n  Company  s c h e d u l e d  f o r  a n  e n g a g e m e n t
b e g i n n i n g  N ovember  1 ,  D i c k  S u t t o n  o r d e r e d  a  p r i c e  c u t
f r o m  a  $2  maximum t o  a $ 1 .5 0  t o p ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t
2H-A. S . ,  O c t o b e r  I 8 , I 9 0 3 .
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t h e  c o m p an y  h a d  c h a r g e d  $2  a t  some o f  t h e  o t h e r  t h e a t e r s  
i n  t h e  W e s t . 25  S u t t o n  a n n o u n c e d  t h a t  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  
P i l s e n  c o m p a n y ,  f a i r  p r i c e s  w o u l d  p r e v a i l  i n  B u t t e  f r o m  
t h e n  o n ,  o r  h e  " w o u l d  know t h e  r e a s o n  w h y . " ^ ^
D e s p i t e  t h e  new f a i r - p r i c e  p o l i c y ,  a t  t h e  c l o s e  o f  
1903  t h e  f u t u r e  o f  t h e a t r i c a l  b u s i n e s s  i n  B u t t e  a n d  
t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  se e m e d  b l e a k .  T h e a t r i c a l  m a n a g e r s  
c o m i n g  t o  B u t t e  a l l  com m ented  on  t h e  " h a r d  t i m e s "  a h e a d .  
T h e y  p r e d i c t e d  the new s e a s o n  w o u ld  b e  t h e  w o r s t  s e a s o n  
i n  t w e n t y  y e a r s .  W i l l i a m  A. B r a d y  f o r e c a s t  a  t h e a t r i c a l  
d e p r e s s i o n :  " T h e r e  i s  b o u n d  t o  b e  a  s m a s h  . . . t h e r e
a r e  l o o  many s h o w s ,  an d  e v e r y b o d y  i n  t h e  b u s i n e s s  i s
o v e r p a i d . " 2 7
To a d d  t o  t h e  e x p e c t e d  t h e a t r i c a l  d e p r e s s i o n ,  B u t t e  
an d  t h e  e n t i r e  w o r l d  was  s h o c k e d  a n d  s a d d e n e d  b y  t h e  l o s s  
o f  587 l i v e s  i n  t h e  g r e a t  I r o q u o i s  T h e a t e r  f i r e  i n  
C h i c a g o  on  D e c e m b e r  3 0 ,  1 9 0 3 .  F o l l o w i n g  t h e  e x a m p l e  o f  
C h i c a g o ' s  Mayor  H a r r i s o n ,  B u t t e ' s  Mayor  M u l l i n s ,  on  
J a n u a r y  2 ,  1 9 0 4 ,  b e g a n  i n s p e c t i n g  e v e r y  t h e a t e r  i n  t h e  
c i t y  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  a l l  s a f e g u a r d s  a n d  p r e c a u t i o n s  
w e r e  u s e d  t o  p r e v e n t  a  s i m i l a r  d i s a s t e r  i n  t h e  c o p p e r  
c i t y .  M u l l i n s  a p p o i n t e d  a  c o m m i t t e e  o f  t h r e e  men f o r  t h e
2 5 l b i d .
26 a . s . ,  N ovember  1 5 ,  1 9 0 3 .
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i n s p e c t i o n  t e a m :  C .  M. P a l m e r ,  t h e  c h e m i s t  a t  t h e
C o l o r a d o  s m e l t e r ;  D r .  S u l l i v a n ,  B u t t e ' s  h e a l t h  o f f i c e r ,  
a n d  C h a r l e s  L a n e ,  t h e  c i t y ' s  b u i l d i n g  i n s p e c t o r . ^8
T h e  c o m m i t t e e  e x a m i n e d  t h e  e x i t s ,  a i s l e s ,  s t a i r ­
w a y s ,  f i r e  e s c a p e s ,  e t c . ,  i n  B u t t e ' s  t h e a t e r s .  The  f i r s t  
s t e p  was  t o  e x a m i n e  t h e  f i r e  c u r t a i n  at t h e  S u t t o n  
t h e a t e r  t o  d e t e r m i n e  i f  i t  was  r e a l l y  o f  a s b e s t o s .  The 
f i r e  c u r t a i n  i n  t h e  C h i c a g o  t h e a t e r  w as  o f  s u c h  p o o r  
q u a l i t y  t h a t  i t  h a d  b u r n e d  i n  t h e  b l a z e .  I t  was f o u n d  
t h a t  S u t t o n ' s  c u r t a i n  was  o f  a  n o n - c o m b u s t i b l e  n a t u r e . ^9
At t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  c o m m i t t e e ' s  e x a m i n a t i o n s ,  
M a n a g e r  S u t t o n  was  n o t i f i e d  b y  t h e  b u i l d i n g  i n s p e c t o r  
t h a t  h e  was  t o  c h a n g e  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  B ro a d w a y  
T h e a t e r  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  c o m m i t t e e .  
He was g i v e n  t h r e e  days i n  w h i c h  t o  b e g i n  t h e  i m p r o v e ­
m e n t s  . 3 0
S u t t o n  c o m p l i e d  with t h e  r e q u e s t ,  an d  e v e n  i n v i t e d  
t h e  t e a m  t o  make a  s e c o n d  i n s p e c t i o n  w i t h  h i m  o f  t h e  
B r o a d w a y .  He i n f o r m e d  t h e  c o u n c i l  t h a t  h e  h a d  some 
r e c o m m e n d e d  c h a n g e s  o f  h i s  ow n,  w h i c h  i n c l u d e d  p l a c i n g  
o n e  h u n d r e d  f e e t  o f  o n e  a n d  o n e - h a l f  i n c h  new h o s e ,  
properly  c o n n e c t e d  t o  t h e  f i r e  t a p s ;  a n d  t h e  p l a c i n g  o f
2 8 a . s . ,  J a n u a r y  2 4 ,  1 9 0 4 .
2 9 j b i d .
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tw o  t h r e e - g a l l o n  e x t i n g u i s h e r s  i n  t h e  b a s e m e n t .  S u t t o n  
r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  d o o r s  to t h e  b o i l e r  r o o m ,  t o  t h e  
m u s i c i a n s '  p i t ,  an d  t h e  door l e a d i n g  f r o m  t h e  f l y  g a l l e r y  
t o  t h e  l o d g i n g  h o u s e  b e  c o v e r e d  w i t h  s h e e t s  o f  t w e n t y -  
e i g h t  g u a g e  i r o n . 31
F u r t h e r  s u g g e s t i o n s  by  S u t t o n  i n c l u d e d  s t r e n g t h e n i n g  
o f  t h e  f i r e  e s c a p e s  f r o m  t h e  f i r s t  g a l l e r y  t o  t h e  g r o u n d ,  
p l a c i n g  new b r a c e s  o r  b r a c k e t s  on  t h e  f i r e  e s c a p e s ;  
p l a c i n g  h a n d  r a i l s  o f  o n e  a n d  o n e - q u a r t e r  i n c h  w r o u g h t  
i r o n  p i p e  u p o n  b o t h  s i d e s  o f  a l l  s t a i r w a y s ;  i n s t a l l i n g  
m o re  l i g h t s  i n  t h e  p a s s a g e w a y s  a n d  s t a i r w a y s ;  h a n g i n g  tw o  
l i g h t s  on s u i t a b l e  b r a c k e t s  p r o j e c t i n g  n o t  l e s s  t h a n  
t h r e e  an d  o n e - h a l f  f e e t  from t h e  f a c e  o f  t h e  w a l l  on  t h e  
M o n t a n a  S t r e e t  s i d e  o f  t h e  t h e a t e r ;  u n l o c k i n g  o f  a l l  d o o r s  
a n d  e x i t s  on t h e  i n s i d e  o f  t h e  b u i l d i n g ,  k e e p i n g  th e m  i n  
s u c h  c o n d i t i o n  t h a t  t h e y  c o u l d  a t  a l l  t i m e s  be  pushed 
o u t w a r d ;  c o n n e c t i n g  o f  a  f i r e - a l a r m  b y  t h e  f i r e  depart­
ment u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  c h i e f  e n g i n e e r ;  p l a c i n g  
o f  l i g h t e d  E x i t  s i g n s  o v e r  e v e r y  d o o r  an d  e x i t ;  m a k i n g  a n  
o p e n i n g  a t  t h e  f o o t  o f  t h e  g a l l e r y  i n t o  t h e  l a r g e  h a l l  
on  t h e  n o r t h  s i d e  o f  t h e  t h e a t e r ,  i n  o r d e r  t h a t  t h e  
o c c u p a n t s  o f  t h e  s e c o n d  g a l l e r y  w o u ld  n o t  b e  c o m p e l l e d  
t o  c l i m b  t h e  f o r t y  s t e p s  l e a d i n g  t o  a n  o u t s i d e  f i r e  
e s c a p e ,  b u t  w o u l d  f o l l o w  t h e  n a t u r a l  t e n d e n c y  o f  g o i n g
31a . s . ,  January 3 ,  190*+.
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d o w n h i l l  t o  an  o p e n i n g ;  m a k i n g  a  s i m i l a r  o p e n i n g  f r o m  t h e  
s e c o n d  g a l l e r y  an d  a  l a r g e  o p e n i n g  f r o m  t h e  a u d i t o r i u m  
t h r o u g h  o n e  o f  t h e  room s  b e i n g  u s e d  a s  a  s t o r e r o o m  on 
M o n t a n a  S t r e e t . 32
F u l l  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  S u t t o n  a n d  t h e  I n s p e c t i o n  
c o m m i t t e e  e n a b l e d  t h e  m a n a g e r  t o  I m p r o v e  t h e  s a f e t y  o f  
M o n t a n a ' s  l a r g e s t  l e g i t i m a t e  t h e a t e r ,  I n s u r i n g  I t  a g a i n s t  
b e c o m i n g  a  f i r e  h a z a r d  a n d  t h u s  a v e r t i n g  a p o s s i b l e  h o l o -  
c u a s t  s u c h  a s  f a t e d  C h i c a g o ' s  I r o q u o i s  T h e a t e r .  Work 
t h a t  may h a v e  b e e n  d o n e  on  t h e  G r a n d  O p e r a  H o u s e  t o  l e s s e n  
I t s  f i r e  d a n g e r  I s  n o t  r e c o r d e d ,  b u t  I t  I s  a s s u m e d  
I m p r o v e m e n t s  a l s o  w e r e  made on  t h a t  h o u s e ,  I t  b e i n g  
o l d e r  a n d  n o t  a s  w e l l  e q u i p p e d  a s  t h e  n e w e r  B r o a d w a y  
T h e a t e r .
B e c a u s e  I t  was  t h e  p o o r e s t  f i n a n c i a l  y e a r  I n  B u t t e ' s  
t h e a t r i c a l  h i s t o r y ,  19C4 r e c o r d e d  f ew  n o t a b l e  e v e n t s .  
P e r h a p s  t h e  b r i g h t e s t  s p o t  o f  t h e  l o c a l  s c e n e  o c c u r r e d  I n  
J u n e  w hen  t h e  d i s t i n g u i s h e d  A m e r i c a n  a c t r e s s ,  Maude Adams,  
made h e r  f i r s t  B u t t e  a p p e a r a n c e  a t  t h e  B r o a d w a y  T h e a t e r  
o n  J u n e  2 0 .  H e r  p e r f o r m a n c e  a s  L a d y  B a d d i e  I n  T h e  L i t t l e  
M i n i s t e r  d e l i g h t e d  t h e  B u t t e  a u d i e n c e  w h i c h  f i l l e d  t h e
t h e a t e r  t o  c a p a c i t y . 33
A n o t h e r  s i g n i f i c a n t  d e v e l o p m e n t  o c c u r r e d  e a r l i e r
3 2 a . s . ,  J u l y  1 ,  1 9 0 4 .
33A. S . ,  May 1 ,  1 9 0 4 .
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t h a n  t h e  Adams* a p p e a r a n c e :  t h e  o l d  U n i o n  F a m i l y  T h e a t e r
was  r e o p e n e d  a f t e r  s e v e r a l  m o n t h s  o f  d a r k n e s s .  D e s p i t e  
t h e  p o o r  b u s i n e s s  D i c k  S u t t o n  t r i e d  to w i n  b a c k  a u d i e n c e s  
by c o n v e r t i n g  t h e  i n t i m a t e  t h e a t e r  i n t o  a  s t r i c t l y  v a u d e ­
v i l l e  house, n a m i n g  i t  t h e  F a m i l y  T h e a t e r .  R e o p e n i n g  t h e  
t h e a t e r  u n d e r  t h e  B u t t e  Amusement  Com pany ,  S u t t o n  named 
C h a r l e s  E .  A s l o p  a s  m a n a g e r  a n d  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  h o u s e  
was  " t o  be c o n d u c t e d  p r e t t y  much o n  t h e  same p l a n  a s  t h e
G ra n d  . . . t h e  same s c h e d u l e  o f  p r i c e s — t e n -  a n d  t w e n t y -
c e n t s — f o r  e a c h  p e r f o r m a n c e
S u t t o n ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  e s c a p e  1 9 0 ^  w i t h o u t  a n  
o l d  c r i t i c i s m  c o m in g  f o r t h  a g a i n .  T he  B u t t e  M i n i s t e r i a l  
A s s o c i a t i o n  g a v e  n o t i c e  t h a t  b e g i n n i n g  o n  S e p t e m b e r  25  
t h e  l a w  a g a i n s t  S u n d a y  t h e a t r i c a l  a t t r a c t i o n s  w o u l d  be  
enforced a g a i n s t  h i m .  He p r o m p t l y  q u i e t e d  t h e  A s s o c i a t i o n :
I  h a v e  t h e  h i g h e s t  r e s p e c t  f o r  t h e  g e n t l e ­
men o f  t h e  c l o t h  . , , b u t ,  l e a v i n g  out o f  t h e  
q u e s t i o n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  g e n t l e m e n  a r e  e n ­
d e a v o r i n g  t o  r e g u l a t e  t h e  way i n  w h i c h  t h e  
p e o p l e  s h a l l  s p e n d  t h e i r  d a y  o f  r e s t ,  u p o n  
w h i c h  men w i l l  h o n e s t l y  d i f f e r ,  t h e  p r e s e n t
a g i t a t i o n  d o e s  n o t  b e a r  a l l  t h e  evidence o f
s i n c e r i t y .  I f  t h e  movement  w e r e  o n e  t o  e l e v a t e  
a n d  i m p r o v e  t h e  m o r a l  t o n e  o f  t h e  city, i t  
w o u ld  b e g i n  w h e r e  t h e  e v i l  i s  g r e a t e s t .  P e o p l e  
w a n t  t h e  l e g i t i m a t e  S u n d a y  n i g h t  t h e a t e r ,  f o r  
t h e y  h a v e  th e m  i n  e v e r y  c i t y  o f  t h e  c o u n t r y .
I f  t h e  t h e a t e r s  a r e  c l o s e d  f o r  S u n d a y  n i g h t  
e n t e r t a i n m e n t s ,  a  v e r y  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  
p e o p l e  who p a t r o n i z e  th e m  w i l l  f i n d  o t h e r  
p l a c e s ,  a n d  so l o n g  a s  l e s s  d e s i r a b l e  p l a c e s  
e x i s t ,  t h e y  w i l l  d r a w  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  t h e m . J ?
3^A ,  S , , S e p t e m b e r  2 5 ,  19C 4 ,
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B l a n c h e  B a t e s ,  s t a r r i n g  i n  B e l a s c o ' s  T h e  D a r l i n g  o f  
t h e  G o d s , was  s c h e d u l e d  f o r  a  B u t t e  a p p e a r a n c e  i n  e a r l y  
1 9 0 5 , b u t  t h e  a n n o u n c e m e n t  s o o n  came t h a t  s h e  w o u ld  b e  
b a r r e d  f r o m  t h e  B r o a d w a y  b e c a u s e  o f  h e r  r e f u s a l  t o  j o i n  
t h e  s y n d i c a t e .  I n  t o w n  a f t e r  t o w n  s h e  was  m e t  w i t h  
o p p o s i t i o n  f r o m  t h e  a g e n t s  a n d  f r i e n d s  o f  t h e  Klaw & 
E r l a n g e r  S y n d i c a t e .  The  d o o r s  o f  t h e  l a r g e r  t h e a t e r s  
w e r e  c l o s e d  t o  h e r  b y  o r d e r s  o f  t h e  s y n d i c a t e  m a n a g e r  I n  
New Y o r k  C i t y .  B u t t e  was  no  e x c e p t i o n .  When M i s s  B a t e s '  
m a n a g e r  a t t e m p t e d  t o  s e c u r e  a b o o k i n g  f o r  h e r  i n  t h e  
m i n i n g  c i t y ,  h e  m e t  w i t h  a  f l a t  r e f u s a l .
I t  h a d  b e e n  r u m o r e d  i n  B u t t e  t h a t  M i s s  B a t e s  h a d  
made a n  a t t e m p t  t o  s e c u r e  a  b o o k i n g ,  a n d  t h a t  J o h n  O o r t ,  
m a n a g e r  o f  S e a t t l e ' s  G rand  O p e r a  H o u s e  a n d  t h e  l e a d i n g  
e x p o n e n t  o f  t h e  K law & E r l a n g e r  S y n d i c a t e  i n  S e a t t l e ,  h a d  
v i s i t e d  B u t t e  t o  c o n f e r  w i t h  l o c a l  m a n a g e r s .  The  r e s u l t  
o f  t h e  m e e t i n g  p r e v e n t e d  M i s s  B a t e s  f r o m  p l a y i n g  i n  B u t t e  
i n  a n y  h o u s e  w i t h  a n y t h i n g  l i k e  a d e q u a t e  s t a g e  r o o m .  T h e  
p r e s s  e c h o e d  B u t t e ' s  d i s l i k e  f o r  s y n d i c a t e  c o n t r o l  i n  
l a m e n t i n g  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c i t y  w o u l d  b e  d e p r i v e d  o f  o n e  
o f  t h e  m o s t  " e l a b o r a t e  p r o d u c t i o n s  on t h e  r o a d  t h a t  
s e a s o n . " 3 7
T h e  B r o a d w a y  T h e a t e r  c o n t i n u e d  t o  b o o k  o n l y  K law  &
3 & I b i d . 
3 7 i b i d .
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E r l a n g e r  a t t r a c t i o n s  i n  1 9 0 5 ,  e v e n  t h o u g h  D i c k  S u t t o n  
r e t i r e d  f r o m  a c t i v e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  t h e a t e r .  W i t h  
S u t t o n  n o  l o n g e r  p e r s o n a l l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  h o u s e ,
J .  K.  H e s l e t  was  named t h e  new m a n a g e r .  I t  was  a n n o u n c e d  
t h a t  S u t t o n  w o u ld  d e v o t e  h i s  t i m e  t o  t h e  G r a n d ,  h i s  
i n t e r e s t s  i n  r o a d  c o m p a n i e s  a n d  o t h e r  t h e a t e r s .  M r s .  
S u t t o n ,  who h a d  d o n e  much o f  t h e  m a n a g i n g  f o r  h e r  h u s ­
b a n d ,  r e m a i n e d  w i t h  t h e  theater a s  a s s i s t a n t  m a n a g e r  i n  
c h a r g e  o f  t h e  b o x  o f f i c e .  T h e  p r e s s  t o o k  t h e  c h a n g e ­
o v e r  a s  o p p o r t u n i t y  t o  comment a b o u t  some i r r i t a t i n g  
h a b i t s  o f  c e r t a i n  p e r s o n n e l  e m p l o y e d  a t  t h e  B r o a d w a y .
The  A n a c o n d a  S t a n d a r d  h u m o r o u s l y  e d i t o r i a l i z e d :
I t  i s  n o t  t o  b e  e x p e c t e d  t h a t  t h e  new 
m a n a g e r  w i l l  make a n y  c h a n g e s  o r  i m p r o v e m e n t s  
a t  t h e  B r o a d w a y ,  b u t  t h e r e  i s  o n e  s u g g e s t i o n  
many p a t r o n s  o f  t h e  t h e a t e r  m i g h t  f e e l  l i k e  
o f f e r i n g .  At b e s t  the B r o a d w a y  i s  p o o r  i n  
a c o u s t i c s  and  o n l y  a b o u t  h a l f  o f  w h a t  i s  s a i d  
o n  t h e  s t a g e  c a n  be  h e a r d  b y  a b o u t  h a l f  t h e  
p e o p l e  i n  the a u d i e n c e .  I n  a d d i t i o n  t o  t h a t ,  
i t  n e v e r  f a i l s  t h a t  when t h e  c u r t a i n  g o e s  u p  
on  a n  a c t  t h e  e n e r g e t i c  s t o k e r  i n  t h e  f u r n a c e  
ro o m  b e g i n s  w o r k ,  a n d ,  w i t h o u t  h a l f  t r y i n g ,  
h e  c a n  a l w a y s  r u i n  h a l f  a n  a c t .  When h e  g e t s  
t h r o u g h  s l a m m in g  f u r n a c e  d o o r s  a n d  s h o v e l i n g  
c o a l ,  a  d o g  i n  t h e  c e l l a r  sets u p  a  h o w l ,  a n d  
b e t w e e n  t h e  dog  a n d  t h e  s t o k e r  t h e  a u d i e n c e  
a n d  t h e  a c t o r s  h a v e  a  t i m e  o f  i t .  T h a t  
t r o u b l e  c o u l d ,  p e r h a p s ,  b e  e n d e d  w i t h o u t  
much t r o u b l e  a n d  w i t h  l i t t l e  e x p e n s e , 38
A t r a n s f e r  i n v o l v i n g  t h e  F a m i l y  T h e a t e r  o c c u r r e d
d u r i n g  A p r i l  when  t h e  l e a s e  o f  E .  E .  A l s o p  e x p i r e d  a n d
t h e  h o u s e  w e n t  t o  a  M r .  M c K e n z i e ,  who r e p r e s e n t e d
38A_ s^ ,  Apri l  2, 1905.
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S .  M o r t o n  C o h a n  o f  S e a t t l e ,  o w n er  o f  t h e  S t a r  v a u d e v i l l e  
h o u s e s  on  t h e  W es t  C o a s t .  I t  was a n n o u n c e d  t h a t  t h e  
F a m i l y  w o u ld  c o n t i n u e  t o  b e  a  r i v a l  o f  t h e  G ran d  O p e r a  
H o u s e  a n d  w o u ld  p r o d u c e  I n  o p p o s i t i o n  t o  a l l  o t h e r  
c i r c u i t s .  I t  was  f u r t h e r  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  h o u s e  w o u l d  
b e  e n t i r e l y  r e b u i l t  w i t h i n  a s i x  m o n t h  p e r i o d . 39
I n  May t h e  p a p e r s  c a r r i e d  f l a t t e r i n g  r e p o r t s  c o n ­
c e r n i n g  t h e  s u c c e s s  o f  D i c k  S u t t o n ' s  y o u n g e r  d a u g h t e r ,
L u l u ,  who h a d  b e e n  t o u r i n g  c i t i e s  a c r o s s  t h e  n a t i o n  w i t h  
h e r  own s t o c k  c o m p a n y .  I t  w as  r e p o r t e d  t h a t  s h e  h a d  
t w e n t y  p l a y s  I n  h e r  r e p e r t o r y ,  w h i c h  I n c l u d e d  The S w i t c h ­
m a n ' s  D a u g h t e r , M on te  C r l s t o , T he  P r i s o n e r  o f  A l g e r i a ,
T e x a s  or T he  S i e g e  o f  t h e  A la m o ,  M ' l l s s , R o a n o k e , Nuggett 
N e l l , L i t t l e  F e r r e t t , R e d d y  t h e  M a l l  G i r l , Pawn T i c k e t  
No.  2 1 0 , T h e  W e s t e r n  G i r l , E a s t  L y n n e , He F o r g a v e  H e r , 
C o r n e r  G r o c e r y , U n c l e  T o m 's  C a b i n , a n d  a  v a u d e v i l l e  routine 
f o r  s p e c i a l  p e r f o r m a n c e s .  L u l u  S u t t o n ' s  s u c c e s s  on  t h e  
r o a d  was  e q u a l e d  when  h e r  com pany  s e t t l e d  down I n  t h e  
G ra n d  O p e r a  H o u s e  I n  J u l y  f o r  a  l o n g  r u n .  B u t t e  o p e n e d  
I t s  a r m s  w i d e  f o r  I t s  favorite a c t r e s s  a n d  I t  w as  r e ­
p o r t e d  t h a t  t h e  M o n t a n a  G i r l ' s  c om pany  " h a d  t h e  good  
s e n s e  n o t  t o  a t t e m p t  t o  p l a y  a n y t h i n g  t h a t  was  b e y o n d  
t h e i r  c a p a b i l i t i e s ,  b u t  w h a t  t h e y  d i d  a t t e m p t  t h e y  d i d
3 9 a .  s . ,  A p r i l  1 6 ,  1 9 0 5 .
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a t t e m p t  t h e y  d i d  ag  w e l l  a s  a n y o n e  c o u ld .
The  y e a r  1 9 0 5  saw y e t  a n o t h e r  t r a n s f e r  i n  m a n a g e m e n t  
f o r  one  o f  B u t t e ' s  t h e a t e r s .  The  F a m i l y  T h e a t e r  was  
a d d e d  t o  t h e  S u t t o n - C o n s i d i n e  C i r c u i t  a n d  F r a n c i s  N e l s o n i a  
was  named m a n a g e r  o f  " t h e  o n l y  s t r i c t l y  v a u d e v i l l e  h o u s e  
i n  B u t t e .
The  p e r i o d  1 9 0 0 - 1 9 0 5  saw many  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  
o n  B u t t e ' s  t h e a t r i c a l  s c e n e .  The  m a j o r  d e v e l o p m e n t  was 
t h e  e r e c t i o n  o f  M o n t a n a ' s  l a r g e s t  l e g i t i m a t e  t h e a t e r ,
T he  B r o a d w a y ,  a n d  t h e  e m e r g e n c e  o f  D i c k  S u t t o n  a s  t h e  
m o s t  p r o m i n e n t  t h e a t r i c a l  m a n a g e r  i n  t h e  s t a t e .  T h e  
y o u n g  t a l e n t s  o f  Maude a n d  L u l u  S u t t o n  w e r e  r e c o g n i z e d  
a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  L u l u  S u t t o n  S t o c k  Company  
b e c a m e  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  B u t t e ' s  w o r l d  o f  e n t e r t a i n ­
m e n t — a  p a r t  t h a t  w as  t o  g row e v e n  m o re  d u r i n g  t h e  n e x t  
s e v e r a l  y e a r s .
T h e  p o w e r f u l  t h e a t r i c a l  s y n d i c a t e s  a f f e c t e d  B u t t e  
a s  t h e y  d i d  t h e  r e s t  o f  t h e  n a t i o n  a n d  t h e  m i n i n g  c i t y ,  
t h r o u g h  i t s  c o l o r f u l  p r e s s ,  w as  q u i c k  t o  p r a i s e  o r  damn 
t h e  r e s u l t s .  D u r i n g  t h e  y e a r s  1 9 0 0 - 1 9 0 5 ,  s t a r s  s u c h  a s  
M r s .  P a t r i c k  C a m p b e l l  a n d  Maude Adams a d d e d  t o  t h e  
s a t i s f a c t i o n  o f  B u t t e ' s  t h e a t e r - g o e r s ,  a n d ,  a l t h o u g h  
a u d i e n c e s  o f t e n  s t a y e d  away f r o m  t h e  b o x  o f f i c e  b e c a u s e  
o f  d i s a g r e e a b l e  s y n d i c a t e  p o l i c y  o r  t h e  r a i s i n g  o f
S . ,  May l 4 ,  1 9 0 5 .
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p r i c e s ,  t h o s e  who came w e r e  e n t e r t a i n e d  by  s u c h  s t a g e  
o f f e r i n g s  a s  W a n t e d — A W i f e ,  Z a z a , Down By t h e  S e a , I v a n  
t h e  T e r r i b l e , a n d  The  G r e a t  T r a i n  R o b b e r y .
B u t t e  a u d i e n c e s  e m e r g e d  a s  s u r p r i s i n g l y  d i s c r i m i n a t e  
p e o p l e  t o w a r d  w h a t  t h e y  w a n t e d  t o  s e e  o n  t h e  s t a g e  a n d  
t h e  p r i c e s  t h e y  w a n t e d  t o  p a y .  T h e y  o f t e n  s u c c e e d e d  i n  
f o r c i n g  m a n a g e m e n t  t o  c o m p l y  w i t h  t h e i r  w i s h e s  a n d  a 
h e a l t h i e r  a t m o s p h e r e  r e s u l t e d .
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1906-1910
L a t e  i n  1 9 0 5 ,  D i c k  S u t t o n  t e m p o r a r i l y  i n s t a l l e d  
b u r l e s q u e  a t  t h e  G r a n d  O p e r a  H o u s e  f o l l o w i n g  a  s u c c e s s ­
f u l  r u n  o f  h i s  d a u g h t e r  L u l u ’ s s t o c k  c o m p a n y ,  I n  J a n u a r y  
o f  t h e  n e x t  y e a r  L u l u  r e t u r n e d  a n d  B u t t e  t h e a t e r - g o e r s  
w e r e  happy t o  w e lc o m e  h e r  b a c k .  H e r  f i r s t  s h o w ,  R u b y ’ s 
Romance  o r  A C o u n t r y  C o u r t s h i p , was  e n t h u s i a s t i c a l l y  
r e c e i v e d  b y  a  p a c k e d  h o u s e ,  n o t  o n l y  f o r  t h e  ’’e x c e l l e n t  
p e r f o r m a n c e  g i v e n , ” b u t  f o r  t h e  r e t u r n  o f  t h e i r  f a v o r i t e .  
By J u l y ,  t h e  s t o c k  co m p a n y  h a d  c o m p l e t e d  t h i r t y - t w o  
c o n s e c u t i v e  w e e k s  a t  t h e  G r a n d ,  a n d  d u e  t o  s u c h  s u s ­
t a i n e d  r e s i d e n c y ,  D i c k  S u t t o n  was  a b l e  t o  g i v e  t h e  B u t t e  
a u d i e n c e s  a  r e d u c e d  s c h e d u l e  o f  p r i c e s  d u r i n g  L u l u ’ s 
s u c c e s s f u l  r u n .  T he  c h a r g e s  w e r e  g a l l e r y :  c h i l d r e n
t e n  c e n t s ,  a d u l t s  t w e n t y  c e n t s ;  b a l c o n y :  r e s e r v e d ,  t h i r t y
c e n t s ;  e n t i r e  l o w e r  f l o o r ,  f i f t y  c e n t s . 1
A n o t h e r  B u t t e  f a v o r i t e  o f  m o re  w o r l d - w i d e  r e n o w n  
p l a y e d  i n  B u t t e  t h a t  May,  b u t  u n d e r  a d v e r s e  c o n d i t i o n s .  
S a r a h  B e r n h a r d t ,  t h e  t o a s t  o f  c o n t i n e n t s ,  p l a y e d  t o  a 
c ro w d  o f  o n l y  s e v e r a l  h u n d r e d  p e o p l e  on  May 5 and  b e c a u s e
J-A. S . ,  J a n u a r y  l 4 ,  1 9 0 6 .
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o f  h e r  w e l l - p u b l i c ! z e d  r e f u s a l s  t o  j o i n  t h e  p o w e r f u l  
t h e a t r i c a l  s y n d i c a t e ,  s h e  was f o r c e d  t o  p e r f o r m  a t  t h e  
new H o l l a n d  I c e  R i n k .  The  p r e s s  w as  b i t t e r :
Mme. S a r a h  B e r n h a r d t ,  t h e  w o r l d ' s  m os t  
n o t e d  a c t r e s s ,  f i l l e d  h e r  B u t t e  e n g a g e m e n t  
an d  u n d e r  d i f f i c u l t i e s  a n d  a d v e r s e  c i r c u m ­
s t a n c e s  t h a t  w o u l d  h a v e  c a u s e d  r e b e l l i o n  i n  
t h e  b r e a s t  o f  a  y o u n g e r  a c t r e s s ,  s h e  p l a y e d  
h e r  g r e a t e s t  r o l e ,  C a m i l l e , l a s t  n i g h t  i n  
t h e  new H o l l a n d  s t r e e t  r i n k .  The  b u i l d i n g  
i s  a  f i n e  s t r u c t u r e  f o r  t h e  p u r p o s e  f o r  w h i c h  
i t  was b u i l t , -  b u t  i t  i s  n o t  a  t h e a t e r ,  n o r  
e v e n  a  c o n v e n t i o n  h a l l .  H a l f  way down t h e  
h a l l  n o t  a  s o u n d  f r o m  t h e  s t a g e  c o u l d  b e  
h e a r d ,  a n d  t h e  p l a c e  was  s o  c o l d  t h a t  t h e  
p l a y e r s  w e r e  c o m p e l l e d  t o  w e a r  f u r s  a n d  t h e  
p e o p l e  i n  t h e  a u d i e n c e  w e r e  w r a p p e d  u p  i n  
t h e i r  w i n t e r  g a r m e n t s .  T he  c o n d i t i o n s  i n  
" f r e e "  A m e r i c a  t h a t  c o m p e l  Mme. B e r n h a r d t  
t o  a p p e a r  a n d  p l a y  i n  t e n t s  an d  p l a c e s  l i k e  
t h e  B u t t e  r i n k  h a v e  s o  o f t e n  b e e n  com m ented  
on  t h a t  n o t h i n g  r e m a i n s  t o  b e  s a i d ,  a n d  n o t  
e v e n  t h e  F r e n c h  l a n g u a g e  i s  s t r o n g  e n o u g h  t o  
e x p r e s s  w h a t  p e o p l e  f e e l ,  o r  s a y  o v e r  i t . 2
T h e  1905-1906  t h e a t r i c a l  s e a s o n  i n  B u t t e  e n d e d  
with t h e  d i s a p p o i n t i n g  B e r n h a r d t  p r o d u c t i o n ,  an d  t h e  
s e a s o n  o f  I 906 - I 907  was m a r k e d  w i t h  y e t  a n o t h e r  d e v e l o p ­
m e n t  c o n c e r n i n g  t h e  o w n e r s h i p  o f  t h e  G ran d  O p e r a  H o u s e .  
I t  was r e p o r t e d  on O c t o b e r  7 t h a t  D i c k  S u t t o n  h a d  t a k e n  
u p  t h e  d e e d  on  t h e  h o u s e  w h i c h  h a d  b e e n  i n  e s c r o w  f o r  
s e v e r a l  y e a r s ,  m a k i n g  h im  t h e  s o l e  o w ner  o f  t h e  h o u s e .  
The  new ow ner  p r e s e n t e d  h i s  w i f e  w i t h  t h e  d e e d  t o  t h e  
p r o p e r t y  a s  a  g e s t u r e  o f  g r a t i t u d e  f o r  h e r  u n t i r i n g  w ork  
a s  c o - m a n a g e r  i n  t h e  S u t t o n  t h e a t r i c a l  v e n t u r e s .
2a . s . .  May 6, 1906.
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T he  B u t t o n s  h e l d  a  s u b s t a n t i a l  i n t e r e s t  i n  B u t t e ' s  F a m i l y  
T h e a t e r ,  a  p a r t  i n t e r e s t  i n  The  B r o a d w a y  T h e a t e r ,  f u l l  
o w n e r s h i p  o f  t h e  G r e a l  F a l l s  O p e r a  H o u s e  a n d  a  t h e a t e r  
i n  B a k e r  C i t y ,  O r e g o n .  B e s i d e s  t h e  t h e a t e r s ,  D i c k  B u t t o n  
a l s o  owned a  n u m b e r  o f  r o a d  show s  a n d  " o t h e r  i n t e r e s t s  o f  
a  t h e a t r i c a l  n a t u r e . "3
I n  J a n u a r y  of 1 9 0 7  the G ra n d  O p e r a  H o u s e  p a s s e d  a 
m i l e s t o n e  i n  B u t t e  e n t e r t a i n m e n t  h i s t o r y .  T h e  L u l u  S u t t o n  
S t o c k  Company  f i n i s h e d  i t s  f i f t y - s e c o n d  c o n s e c u t i v e  w eek  
o f  p e r f o r m a n c e .  The  com pany  h a d  p r e s e n t e d  f i f t y - t w o  
d i f f e r e n t  p l a y s  o f  a l l  c l a s s e s .  The p l a y s  ( s e e  i n d e x )  
i n c l u d e d  s t a n d a r d  w o r k s  w h i c h  h a d  b e e n  u s e d  i n  t h e  
s t r o n g e s t  rep er to ry  c o m p a n i e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .
The  o r g a n i z a t i o n ' s  e f f o r t s  d u r i n g  i t s  f i f t y - t w o  w eek  s t a y  
a t  t h e  G ra n d  h a d  b e e n  w e l l  p a t r o n i z e d ,  an d  t h e  L u l u  s t o c k  
c o m p an y  a s  w e l l  a s  t h e  G ra n d  h a d  " b e c o m e  h o u s e h o l d  w o r d s . "  
The  c om pany  was  d i r e c t e d  by  a  M r .  S h a r p l e y ,  who e v i d e n t l y  
t o o k  on  a c t i n g  r o l e s  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  much t o  t h e  
d e l i g h t  o f  t h e  a u d i e n c e :
T he  a u d i e n c e  l a s t  S u n d a y  e v e n i n g  a t  t h e  
G r a n d  h a d  t h e  l a u g h  on  D i r e c t o r  Bharpley, who 
p l a y e d  t h e  S w e d i s h  s a i l o r  i n  t h e  f i r s t  a c t .
I n  h i s  d r u n k e n  s c e n e  h e  sh o w e d  t h e  p h o t o g r a p h  
o f  h i s  g i r l  a t  hom e ,  a n d  a l l  t h o s e  p r e s e n t  
s a i d  l o v e l y ,  b e a u t i f u l ,  e le g a n t .  He t h e n  
sa id ,  " B e e  w h a t  s h e  w r o t e  o n  t h e  b a c k , "  an d  
t u r n e d  t h e  p i c t u r e  s o  t h a t  t h e  a u d i e n c e  c o u l d  
s e e  t h e  f a c e ,  a n d ,  behold ,  i t  was  a  p h o t o g r a p h
3 a . s . ,  O c t o b e r  7 ,  1 9 0 6 .
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o f  U n c l e  D i c k  S u t t o n .  S i n c e  t h e n ,  h e  h a s  
n o t  t u r n e d  t h e  p i c t u r e ,  b u t  h a s  b e e n  s a t i s ­
f i e d  t o  t e l l  t h e m  t h a t  t h e y  c a n  s e e  w h a t  
s h e  w r o t e  u n d e r  h e r  f a c e . ^
P u b l i c  d i s t u r b a n c e s  i n  t h e  a u d i e n c e  c o n t i n u e d  t o  
r i s e  a n d  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  B r o a d w a y  T h e a t e r  r a i s e d  
a d m i s s i o n  p r i c e s  h o p i n g  t h u s  t o  k e e p  t h e  t o p m o s t  b a l c o n y  
m o re  o r d e r l y . 5 B e f o r e  r e s o r t i n g  t o  t h i s  f i n a l  s o l u t i o n ,  
H e s l e t  h a d  t r i e d  " m o r a l  p e r s u a s i o n  i n  t h e  f o r m  o f  a p p e a l s  
t o  r e a s o n ,  s p e c i a l  p o l i c e m e n  a n d  a n  i n c r e a s e d  f o r c e  o f  
u s h e r s "  t o  q u e l l  t h e  n o i s e s  o f  t h e  " h o o d l u m  c l a s s "  i n  
t h e  b a l c o n y .  A d m i s s i o n  t o  t h e  g a l l e r y  was  r a i s e d  t o  
f i f t y  c e n t s  f r o m  t w e n t y - f i v e  c e n t s  i n  o r d e r  t o  k e e p  o u t  
t h e  d i s t u r b i n g  e l e m e n t  o f  " y o u n g s t e r s  a n d  h a l f - g r o w n  b o y s  
who i s s u e d  s e n s e l e s s  c a t - c a l l s  a n d  w h i s t l e s  a t  i n o p p o r ­
t u n e  t i m e s  d u r i n g  p e r f o r m a n c e s . "  W i t h  h i s  l a t e s t  e d i c t ,  
H e s l e t  t h r e a t e n e d  t h e  g a l l e r y  c ro w d  who " t e n d e d  t o  r i v a l  
S i o u x  I n d i a n s  on  t h e  w a r p a t h "  w i t h  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
s o m e t h i n g  m ore  s t r i n g e n t  t o  b e  e n f o r c e d  i f  t h e  d i s t u r ­
b a n c e s  continued.6
B u t t e  was  s a d d e n e d  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 0 7  t o  l e a r n  
o f  t h e  d e a t h  o f  t h e  " F a t h e r  o f  B u t t e  T h e a t e r , "  J o h n  
M a g u i r e ,  He h a d  i n t r o d u c e d  t h e a t e r  t o  B u t t e  i n  1 8 7 5 ?  
be c o m e  M o n t a n a ' s  f i r s t  m a j o r  t h e a t r i c a l  m a n a g e r  d u r i n g
^A.  S . ,  J a n u a r y  1 3 ,  1907.  
5 a .  s . ,  J a n u a r y  2 7 ,  1 9 0 7 .  
M . , F e b r u a r y  1 0 ,  1 9 0 7 .
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t h e  l a s t  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ;  a n d  h a d  f a d e d  f r o m  t h e  
l o c a l  t h e a t r i c a l  s c e n e  i n  1 9 0 0 .  H i s  d e a t h  o n  M a r c h  2 3 ,  
1 9 0 7 , i n  M o n t e r e y ,  C a l i f o r n i a ,  was  m o u r n e d  b y  t h e a t e r ­
g o e r  a n d  n o n  t h e a t e r - g o e r  a l i k e .  The  A n a c o n d a  S t a n d a r d  
b e s t  e x p r e s s e d  t h e  t o w n ' s  f e e l i n g s  f o r  M a g u i r e :
I n  t h e  d e a t h  o f  J o h n  M a g u i r e ,  a c t o r ,  p l a y ­
w r i g h t ,  l i t e r a t e u r ,  s c h o l a r ,  g e n t l e m a n ,  e v e r y  
man l o s t  a  f r i e n d ;  n o  man l o s t  a n  en em y .  I f  
i n  h i s  w h o l e  l i f e  a n  a c t  o f  h i s  c a u s e d  a  t i n g e  
o f  p a i n  o r  a n  i l l - s p o k e n  w o r d ,  i t  was d u e  t o  a  
h e a r t  t o o  b i g  a n d  t e n d e r .  W here  i n  a l l  t h e  
w o r l d  i s  t h e r e  man o r  woman w i t h o u t  f a u l t ,  w i t h ­
o u t  i m p e r f e c t i o n  o f  c h a r a c t e r ?  W here  i n  a l l  
t h e  w o r l d  i s  t h e r e  a  man w h o s e  f a u l t s  c a u s e d  s o  
l i t t l e  i l l  a s  d i d  t h e  f a u l t s  o f  J o h n  M a g u i r e ?
T o d a y  t h e r e  i s  n o  man who i s  n o t  p r o u d  t o  s a y ,
" J o h n  M a g u i r e  was  my f r i e n d . " ?
W i t h  M a g u i r e ' s  p a s s i n g ,  t h e  p i o n e e r  s p i r i t  o f  t h e a t e r  
i n  B u t t e  was  d e a d ,  b u t  e v e n  a s  h e  d i e d  a  new s p i r i t  was  
p u s h i n g  B u t t e  t h e a t e r  f o r w a r d .  R u m o rs  o f  a  new t h e a t e r  
f o r  B u t t e  b e g a n  t o  c i r c u l a t e ,  a n d  a t  o n e  p o i n t  t a n g i b l e  
s t e p s  w e r e  t a k e n .  A m e e t i n g  o f  v a u d e v i l l e  men was  h e l d  
i n  B u t t e  on  A p r i l  11 a n d  p l a n s  w e r e  made for a  r e a r r a n g e ­
m e n t  o f  a l l i a n c e s  a n d  a n  e x t e n s i o n  o f  c i r c u i t s .  The  
r u m o r  t h a t  t h e  B e n n e t t  B l o c k  o n  E a s t  P a r k  S t r e e t  h a d  b e e n  
p u r c h a s e d  for $64,000 t o  b e  c o n v e r t e d  into a  new t h e a t e r  
was  " c o n f i r m e d . "  Mose O p p e n h e i m e r  was  l i s t e d  a s  t h e  p u r ­
c h a s e r ,  r e p r e s e n t i n g  o t h e r  i n t e r e s t s — J o h n  C o n s i d i n e  a n d  
J o h n  O o r t  o f  S e a t t l e  and  B u t t e ' s  D i c k  S u t t o n .  P o s s e s s i o n
7 a . s . ,  M a r c h  3 1 ,  1 9 0 ? .
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o f  t h e  b l o c k  was e x p e c t e d  t o  b e  s e c u r e d  w i t h i n  s i x t y  
d a y s ,  a n d  a l t h o u g h  p o o r  l a b o r  c o n d i t i o n s  i n  B u t t e  p r e ­
v a i l e d  a t  t h e  t i m e ,  i t  was  h o p e d  t h a t  t h e  h o u s e  w o u l d  b e  
c o n v e r t e d  i n t o  a  t h e a t e r  by  N o v e m b e r . 8 B u t  t h e  A n a c o n d a  
S t a n d a r d  r e p o r t s  w e r e  w r o n g  a n d  a  r i v a l  n e w s p a p e r  s c o o p e d  
t h e  p a p e r  on  t h e  t r u e  f a c t s .  The B u t t e  M i n e r  t h e  same 
d a y  c a r r i e d  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  t h e  b u i l d i n g  o f  a  new 
t h e a t e r  was  n o t  a t  a l l  t h e  purpose of t h e  v a u d e v i l l e  
m e e t i n g .  I n s t e a d  t h e  G ra n d  was  h a n d e d  o v e r  t o  t h e  
S u l l i v a n  & C o n s i d i n e  v a u d e v i l l e  c i r c u i t  on  a  t e n - y e a r  
c o n t r a c t  b a s i s .  The l a t t e r  p r o v e d  t o  b e  t r u e ,  a n d  t h e  
r u m o r s  t h a t  t h e  G ra n d  w o u ld  beco m e  o n c e  a g a i n  s t r i c t l y  
a  v a u d e v i l l e  h o u s e  was  c o n f i r m e d  b y  S u t t o n .  A c t i n g  f o r  
h i s  w i f e  ( t h e  a c t u a l  owner o f  t h e  G ra n d  p r o p e r t y ) ,  h e  
s i g n e d  o v e r  t h e  new l e a s e .  The  c o n t r a c t  a l s o  c a r r i e d  
w i t h  i t  t h e  c o n t r o l  o f  a l l  v a u d e v i l l e  i n  M o n t a n a ,  w i t h  
D i c k  S u t t o n  a s  g e n e r a l  s t a t e - w i d e  m a n a g e r  f o r  a l l  t h e  
S u l l i v a n  & C o n s i d i n e  a t t r a c t i o n s . 9  The a r t i c l e  w e n t  a  
s t e p  f u r t h e r  t o  r e p o r t  t h a t  S u t t o n  was  l o o k i n g  o v e r  two 
o r  t h r e e  p o s s i b l e  s i t e s  f o r  a  new t h e a t e r  o f  h i s  own which 
w o u l d  n o t  b e  i n v o l v e d  i n  t h e  S u l l i v a n  & C o n s i d i n e  
c i r c u i t . 19
8a . s . ,  A p r i l  1 2 ,  1 9 0 7 .
9s. M., April 12, 1907.
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R u m o rs  p e r s i s t e d ,  h o w e v e r ,  c o n c e r n i n g  t h e  o t h e r  new 
t h e a t e r s  t o  b e  b u i l t  i n  B u t t e .  T h e a t e r  g o s s i p s  d i s c u s s e d  
r e p o r t s  t h a t  t h e  K law  & E r l a n g e r  S y n d i c a t e  h a d  p u r c h a s e d  
t h e  S i l v e r  Bow C o u n t y  c o u r t h o u s e  b u i l d i n g  w i t h  t h e  i n t e n ­
t i o n s  o f  c o n v e r t i n g  i t  i n t o  a " c o n t i n u o u s  h o u s e " ;  r e p o r t s  
t h a t  t h e  S h u b e r t s  h a d  t a k e n  a n  o p t i o n  o f  a  S o u t h  M a in  
S t r e e t  l o d g i n g  h o u s e  i n  o r d e r  t o  make  a t h e a t e r  o u t  o f  
i t ;  and  r e p o r t s  t h a t  t h e  S u l l i v a n  & C o n s i d i n e  p e o p l e  h a d  
a l r e a d y  b r o k e n  g r o u n d  f o r  a  new v a u d e v i l l e  t h e a t e r  on 
E x c e l s i o r  A v e n u e . T h e  s e a  o f  c o n f l i c t i n g  r e p o r t s  s o o n  
h a d  B u t t e ' s  p o p u l a c e  i n  a  q u a n d a r y  a n d  e v e n  D i c k  S u t t o n ' s  
i n t e n t i o n  o f  b u i l d i n g  a  t h e a t e r  b e c a m e  s u s p e c t .  H o w e v e r ,  
t h e  S u t t o n  p l a n  b e g a n  t o  m a t e r i a l i z e  a n d  g r o u n d  was  
b o r k e n  f i n a l l y  on  W es t  B r o a d w a y  f o r  t h e  l a s t  l e g i t i m a t e  
t h e a t e r  t o  b e  b u i l t  i n  B u t t e .  The  r e a l i t y  o f  p r e l i m i n a r y  
c o n s t r u c t i o n  s o o n  k i l l e d  t h e  f i c t i t i o u s  r e p o r t s  o f  o t h e r
t h e a t e r  c o n s t r u c t i o n . 12
S u t t o n  a n n o u n c e d  t h a t  h i s  new t h e a t e r  w o u ld  be  
named f o r  h i s  y o u n g e r  d a u g h t e r .  L u l u ,  W i t h  t h e  M e s s r s .
W. K i r k  a n d  C o h a n ,  h e  p u r c h a s e d  t h e  l o t s  t h e n  o c c u p i e d  b y  
t h e  B r o a d w a y  L o d g i n g  H o u s e ,  7 5  t o  8 l  W e s t  B r o a d w a y ,  f o r  
$ 2 8 , 0 0 0 .  The  co m p a n y  t h u s  fo rm e d  p l a n n e d  t o  e r e c t  t h e  
t h e a t e r  a n d  l e a s e  i t  t o  S u t t o n  a n d  I .  M. B i n n a r d  f o r  a
1 1 a .  s . ,  J u n e  2 ,  1 9 0 7 .  
1 2 a .  s . ,  A p r i l  2 7 ,  1 9 0 7 .
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p e r i o d  o f  f i v e  y e a r s .  P r e l i m i n a r y  r e p o r t s  c o n c e r n i n g  
t h e  new L u l u  T h e a t e r  c a l l e d  f o r  i t  t o  b e  " o n e  o f  t h e  
h a n d s o m e s t  i n  t h e  s t a t e . "  S u t t o n  r e t a i n e d  A r c h i t e c t  
H o u g h t o n ,  b u i l d e r  o f  a l l  p l a y h o u s e s  f o r  t h e  N o r t h w e s t e r n  
T h e a t r i c a l  A s s o c i a t i o n ,  a s  d e s i g n e r ;  t h e  t h e a t e r  was  
p l a n n e d  t o  b e  som ew ha t  on  t h e  s t y l e  o f  t h e  G r a n d ,  b u t  
l a r g e r .  The  s t r u c t u r e  was  t o  a d j o i n  t h e  M i n e r  B u i l d i n g  
on  W e s t  B r o a d w a y ,  and i t s  c o s t  was  e s t i m a t e d  a t  $ 6 0 , 0 0 0 .  
A c t u a l  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  b u i l d i n g  was given t o  W. J .  
K e e l e r ,  S u t t o n ’ s b r o t h e r - i n - l a w , 13
W h i l e  B u t t e  a w a i t e d  t h e  o p e n i n g  o f  i t s  n e w e s t  
t h e a t e r ,  t h e  t h e a t r i c a l  w o r l d  w as  p l e a s e d  t o  h e a r  o f  an  
a l l i a n c e  b e t w e e n  t h e  Klaw & E r l a n g e r  S y n d i c a t e  and  t h e  
i n d e p e n d e n t  S h u b e r t s  an d  D a v i d  B e l a s c o ,  w h i c h  a l l o w e d  
t h e  l a t t e r  c o m p a n i e s  t o  p l a y  t h e i r  p r o d u c t i o n s  a t  
s y n d i c a t e - c o n t r o l l e d  h o u s e s .  T h e  l o o s e n i n g  o f  t h e  o n c e  
t i g h t  r e i n s  h e l d  b y  t h e  s y n d i c a t e  was l o o k e d  u p o n  f a v o r ­
a b l y  b y  B u t t e  t h e a t e r - g o e r s . I t  was  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  
c o m i n g  s e a s o n  o f  1 9 0 7 - 1 9 0 8  w o u l d  be  t h e  b e s t  e v e r  o f f e r e d  
i n  B u t t e  s i n c e  t h e  c o m in g  o f  t h e  K law  & E r l a n g e r  o r g a n i ­
z a t i o n , ! ^  B u t t e  s eem ed  t o  come o u t  o f  i t s  t h e a t r i c a l  
s l u m p  t h a t  had h e l d  i t  f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  a n d  l a r g e ,  
e n t h u s i a s t i c  a u d i e n c e s  o n c e  a g a i n  a p p l a u d e d  a l m o s t  a l l
1 3 l b i d .
l^A^ 8^, July 28, 1907.
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o f  t h e  r e m a i n i n g  s t a g e  o f f e r i n g s  o f  t h e  190 7  s e a s o n .  The  
" o l d  s p i r i t "  seem e d  b a c k ;  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  B u t t e  f e r v o r  
vias r e k i n d l e d .  The  g r e a t  L i l l i a n  R u s s e l l  s e n s e d  t  h e  c h a n g e  
a n d  on  t h e  o c c a s i o n  o f  h e r  f i r s t  v i s i t  t o  B u t t e  i n  a  
p r o d u c t i o n  c a l l e d  The  B u t t e r f l y , h a d  h i g h  p r a i s e  f o r  t h e  
c i t y ;  " . . .  and  t o  s a y  I  l i k e  i t  i s  p u t t i n g  i t
m i l d l y . " 1 5
The summer an d  f a l l  o f  1 9 0 7  was  s p e n t  i n  g r e a t  
a n t i c i p a t i o n  b y  B u t t e  t h e a t e r - g o e r s  for t h e  s c h e d u l e d  f a l l  
o p e n i n g  o f  t h e  new L u l u  T h e a t e r .  O n ly  m i n o r  d e v e l o p m e n t s  
d u r i n g  t h e  w a i t i n g  period o c c u r r e d  i n  B u t t e ' s  t h e a t r i c a l  
w o r l d .  I n c l u d e d  among th e m  was  t h e  r e t i r e m e n t  o f  F r a n c i s  
N e l s o n i a  f r o m  the p o s i t i o n  o f  m a n a g e r  o f  t h e  F a m i l y  
T h e a t e r  w h i c h  h e  h a d  h e l d  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  H i s  r e p l a c e ­
m e n t ,  named by t h e  S u l l i v a n  & C o n s i d i n e  o r g a n i z a t i o n ,  was  
F r a n k  M. C l a r k  o f  New York C i t y .  N e l s o n i a  was  t r a n s f e r r e d
t o  Los  A n g e l e s  to m a nage  a  h o u s e  t h e r e  f o r  t h e  c i r c u i t .
I n  November  t h e  f a r e w e l l  w eek  o f  t h e  L u l u  S u t t o n
S t o c k  Company a t  t h e  G ra n d  Opera H o u s e  was a n n o u n c e d .
N ovem ber  23 m a rk e d  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  n i n e t y - s e v e n t h  
c o n s e c u t i v e  week  o f  p e r f o r m a n c e s  a t  t h a t  t h e a t e r  f o r  t h e  
L u l u  c o m p a n y - - a  r e c o r d  t h a t  h a d  n e v e r  b e e n  e q u a l e d  i n  t h e  
s t a t e  o f  M o n t a n a .  F o r  i t s  c l o s i n g  week  b e f o r e  m o v i n g  i n t o
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i t s  new home a t  t h e  L n l u  T h e a t e r ,  t h e  co m p a n y  p e r f o r m e d  
" o n e  o f  t h e  b e s t  m e l o d r a m a s  i t  was p o s s i b l e  t o  p r o c u r e  
f o r  a p e r m a n e n t  o r g a n i z a t i o n , "  J o s e p h  L e B r a n t ' s  The  
G u i l t y . 17
The  move t o  t h e  new L u l u  T h e a t e r  was made on  
S a t u r d a y ,  November  2 4 ,  l e a v i n g  t h e  G ra n d  O p e r a  H o u s e  t o  
becom e  o n c e  a g a i n  a  v a r i e t y  h o u s e — b u t  t h i s  t i m e ,  one  
w h i c h  w o u l d  p r e s e n t  " h i g h - c l a s s  v a u d e v i l l e . "  The L u l u  
t r o u p e  f o r m a l l y  o p e n e d  D i c k  S u t t o n ' s  new t h e a t e r  w i t h  a n  
a f t e r n o o n  m a t i n e e  o f  A S q u a r e  D e a l ,  w i t h  L u l u  S u t t o n  a s  
t h e  s t a r .  The  o p e n i n g  a u d i e n c e  came aw ay  a s s u r e d  t h a t  
t h e  p e r f o r m a n c e s  b y  t h e  c om pany  w o u ld  b e  o f  t h e  same 
go o d  q u a l i t y  a t  t h e  new h o u s e  a s  t h e y  h a d  b e e n  a t  t h e  
G ran d  f o r  t h e  p a s t  y e a r . l ®
The o p e n i n g  d a y  a u d i e n c e s  w e r e  awed by t h e  p h y s i c a l  
a s p e c t s  o f  B u t t e ' s  n e w e s t  l e g i t i m a t e  t h e a t e r .  C o n s t r u c ­
t i o n  h a d  b e g u n  on  J u n e  2 7 .  A l l  h a d  n o t  w o r k e d  s m o o t h l y  
d u r i n g  t h e  construction p e r i o d ,  h o w e v e r ;  on  S e p t e m b e r  1 7 ,  
t h e  b u i l d i n g  c o l l a p s e d .  The  s e t b a c k  o n l y  h i n d e r e d  p r o ­
g r e s s  f o r  a  d a y ,  i t  was  r e p o r t e d ,  a n d  S u t t o n  me t  t h e  
o p e n i n g  d a y  d e a d l i n e  b y  p l a c i n g  a l l  t h e  a v a i l a b l e  w o r k e r s  
i n  B u t t e  on  t h e  job t o  c o m p l e t e  t h e  s t r u c t u r e .  Many 
f i n i s h i n g  t o u c h e s  on t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  b u i l d i n g  h a d  n o t
1 7 a . s . ,  N ovem ber  1 7 ,  1 9 0 7 .
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b e e n  c o m p l e t e d  i n  t i m e  f o r  t h e  o p e n i n g  a n d  a n  a d d i t i o n a l  
t h i r t y  d a y s  w e r e  n e e d e d  f o r  i t s  c o m p l e t i o n .  The  A n a c o n d a  
S t a n d a r d  r e p o r t e d  t h a t  S u t t o n  h a d  " w o r k e d  d a y  and  n i g h t  
t o  h a v e  t h e  b u i l d i n g  i n  r e a d i n e s s  f o r  t h e  o p e n i n g "  a n d  
h e  h a d  t a k e n  a d v a n t a g e  o f  t h e  w e a k n e s s  shown by  t h e  
e a r l i e r  c o l l a p s e  by s t r e n g t h e n i n g  t h e  b u i l d i n g  e v e r y w h e r e  
u n t i l  i t  was  p r o n o u n c e d  by e x p e r t s  i n  t h e  b u i l d i n g  l i n e  
t o  be  a " m o d e l  o f  s a f e t y  and  s e c u r i t y . " ^ 9
The c o s t  o f  t h e  L u l u  T h e a t e r  was  a p p r o x i m a t e l y
$ 8 0 , 0 0 0 .  I t s  s e a t i n g  c a p a c i t y  r e a c h e d  1 , ^ 0 0  a n d  a l t h o u g h
t h e  B r o a d w a y  T h e a t e r  s t i l l  h e l d  t h e  l a r g e s t  a u d i e n c e s ,
t h e  L u l u ' s  l o w e r  f l o o r  s a t  m o re  t h a n  t h a t  s e c t i o n  o f  t h e
B r o a d w a y .  A s p e c i a l  f e a t u r e  o f  t h e  l o w e r  f l o o r  a t  t h e
L u l u  was  t h e  a b s e n c e  o f  b a l c o n y  s u p p o r t  p o s t s  i n  f r o n t
o f  t h e  s e a t s .  The  b a l c o n y  was  s u s p e n d e d  f r o m  t h e  r o o f
b y  m eans  o f  s t e e l  r o d s .  The r o d s  w e r e  a n c h o r e d  i n  a
b u t t r e s s  a n d  r e p o r t e d l y  a r a i l w a y  t r a i n ,  h e a v i l y  loaded,
20c o u l d  h a v e  p a s s e d  o v e r  th e m  i n  s a f e t y .
S u t t o n ' s  t h e a t e r  b o a s t e d  t w e l v e  b o x e s ,  w i t h  s e a t s  
on  t h e  l o w e r  f l o o r  u p h o l s t e r e d  i n  l e a t h e r .  The  b a l c o n y  
s e a t s  w e r e  o f  a  p l a i n e r  d e s i g n ,  b u t  w e r e  " a l m o s t  a s  
c o m f o r t a b l e . "  D i f f e r i n g  f r o m  e i t h e r  t h e  G r a n d  o r  t h e  
B r o a d w a y  T h e a t e r s ,  t h e  f l o o r  o f  t h e  L u l u  T h e a t e r  was n o t
l ^ A .  S . ,  November  2 4 ,  1 9 0 ? .
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a r r a n g e d  i n  ’’r i s e s , "  b u t  s l o p e d  g r a d u a l l y  f r o m  t h e  e n ­
t r a n c e  t o  t h e  p i t  t o  g i v e  a n  u n o b s t r u c t e d  v i e w  o f  t h e  
s t a g e  f r o m  a n y  p o i n t  i n  t h e  h o u s e .  R e d  l i g h t s  i n d i c a t e d  
t h e  e x i t s  a n d  e a s y  a c c e s s  t h r o u g h  w i d e  d o o r w a y s  t o  t h e  
o u t s i d e  was a s s u r e d  p a t r o n s  i n  c a s e s  o f  e m e r g e n c y .
G a l l e r y  p a t r o n s  h a d  a c c e s s  t o  tw o  b r o a d  s t a i r w a y s  l e a d i n g  
t o  t h e  w e l l - l i g h t e d  e x i t s , 21
T h e  a c t o r s  i n  t h e  L u l u  S t o c k  Company f o u n d  t h e i r  
new s t a g e  h o u s i n g  t o  be  m ore  a d v a n t a g e o u s  t h a n  t h e  o n e  
t o  w h i c h  t h e y  h a d  b e e n  a c c u s t o m e d  a t  t h e  G r a n d .  The  
t w e n t y - e i g h t  f o o t  s t a g e  o p e n i n g  t w e n t y - s i x  f e e t  i n  
h e i g h t ,  a n d  t h e  s i x t e e n  f e e t  f o u r - i n c h  w in g  s p a c e  on 
e i t h e r  s i d e  o f  t h e  p r o s c e n i u m  o p e n i n g  o f f e r e d  t h e  n e e d e d  
s p a c e  f o r  m o re  e l a b o r a t e  p r o d u c t i o n s  t h a n  w e r e  a f f o r d e d  
a t  t h e i r  p r e v i o u s  hom e .  The  a s b e s t o s  d r o p  c u r t a i n ,  com­
p l e t e  w i t h  a  " s c e n e  p a i n t e d  i n  B u t t e , "  h u n g  f r o m  a  r i g g i n g  
l o f t  w h i c h  was  f o r t y - t h r e e  f e e t  f r o m  t h e  s t a g e  f l o o r . 2 2
To a c c o m m o d a t e  t h e  a c t o r s  t h e r e  w e r e  e i g h t  d r e s s i n g  
ro o m s  i n  t h e  t h e a t e r ’ s b a s e m e n t  a n d  f o u r  f o r  t h e  l e a d i n g  
p l a y e r s  j u s t  o f f - s t a g e .  The  h e a t i n g  p l a n t ,  l o c a t e d  i n  
t h e  b a s e m e n t ,  c o n s i s t e d  o f  tw o  l a r g e  f o r c e d  a i r  h e a t e r s ,  
t h e  s y s t e m  s i m i l a r  t o  t h a t  u s e d  i n  t h e  G r a n d .  I n  p l a n n i n g  
t h e  t h e a t e r  S u t t o n  w a n t e d  t o  i n s u r e  h i s  p a t r o n s  o f
2 1 j b i d .
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f i r e - p r o o f  p r o t e c t i o n  i n  e v e r y  way  p o s s i b l e ,  a n d ,  a s  a 
r e s u l t ,  s p e c i a l  c a r e  was  t a k e n  i n  i n s t a l l a t i o n  o f  
e l e c t r i c a l  c i r c u i t s .  A n o v e l  i n n o v a t i o n  i n c l u d e d  i n s t a l ­
l a t i o n  o f  tw o  s w i t c h b o a r d s — o n e  i n  f r o n t  o f  t h e  b u i l d i n g  
a n d  t h e  o t h e r  on t h e  s t a g e — b o t h  made o f  s l a t e  s e c u r e d
f r o m  a n  o l d  b i l l i a r d  t a b l e — t o  i n s u r e  t h a t  t h e  w i r e s
n e v e r  came i n  c o n t a c t  w i t h  wood a n d  t h u s  g r e a t l y  l e s s e n i n g  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a n  e l e c t r i c a l  f i r e . 23
S t a n d a r d  s e t s  o f  s c e n e r y  w e r e  n e w ,  a l l  p a i n t e d  
l o c a l l y .  S p e a k i n g  o f  h i s  new t h e a t e r ,  S u t t o n  t o l d  t h e  
p r e s s ;
The  b u i l d i n g  i s  t h o r o u g h l y  a  B u t t e  
p r o d u c t .  . . . E v e r y t h i n g  t h a t  w o u l d  be
b o u g h t  o r  made h e r e  was  b o u g h t  h e r e .  Not
a  d o l l a r  was  s e n t  f r o m  B u t t e  t h a t  c o u l d  be  
e x p e n d e d  i n  t h e  c i t y .  I t  i s  a  t h e a t e r  
b u i l t  b y  B u t t e  c a p i t a l ,  b y  B u t t e  men and  
f o r  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  p e o p l e  o f  B u t t e .
I t  i s  my i n t e n t i o n  t o  g i v e  t h e  p e o p l e  a 
g o o d ,  c l e a n  show a l l  o f  t h e  t i m e  a t  a  p o p ­
u l a r  p r i c e  a n d  I  t h i n k  I  h a v e  o n e  o f  t h e  
p r e t t i e s t  l i t t l e  t h e a t e r s  i n  t h e  e n t i r e  
c o u n t r y  t o  do  i t  i n . 24
The  d a y  b e f o r e  t h e  o p e n i n g  n e a r l y  o n e  h u n d r e d  men 
w e r e  e n g a g e d  i n  p u t t i n g  f i n i s h i n g  t o u c h e s  on t h e  b u i l d i n g .  
I t  was  e a r l y  i n  t h e  m o r n i n g  h o u r s  b e f o r e  t h e  l a s t  o f  t h e  
c a r p e n t e r s  l e f t  t h e  b u i l d i n g .  I n  s p i t e  o f  a l l  t h e  s e t b a c k s  
a n d  t h e  r u s h e d  c o n s t r u c t i o n  s c h e d u l e  t o  i n s u r e  a l a t e  
f a l l  o p e n i n g ,  D i c k  S u t t o n  r a i s e d  t h e  c u r t a i n  on t h a t
2 3 l b i d .
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S a t u r d a y  a f t e r n o o n  i n  B u t t e ' s  l a s t  l e g i t i m a t e  p l a y h o u s e .  
As R u t h  L e i g h t o n ,  a  s c h o o l  t e a c h e r  i n  A S q u a r e  D e a l , L u l u  
S u t t o n  l e a d  h e r  f e l l o w  a c t o r s  i n  t h e  i n i t i a l  p e r f o r m a n c e  
i n  w h a t  was t o  b e  t h e  l a s t  home f o r  t h e  b e l o v e d  B u t t e  
s t o c k  c o m p a n y , 25
The  L u l u  S u t t o n  S t o c k  Company g a i n e d  a  g r e a t e r  
p l a c e  t h a n  e v e r  b e f o r e  i n  t h e  h e a r t s  o f  B u t t e  t h e a t e r ­
g o e r s  d u r i n g  i t s  r u n  a t  i t s  new home:
T h e r e  i s  n o t  o n e  w o rd  i n  t h e  v a r i o u s  l a n g u ­
a g e s  o f  e a r t h ,  h o w e v e r  d i f f e r e n t l y  d e s i g n a t e d  
t h a t  i s  o f  m o re  i m p o r t a n c e  . . . t h a n  t h e  o n e  
i n  t h e  E n g l i s h  n o m e n c l a t u r e  d e n o m i n a t e d  
" e n t e r t a i n m e n t . "  N ot  alone b e c a u s e  i t  em­
b r a c e s  e v e r y  f o r m  o f  i m p a r t i n g  d i v e r t i n g  
a m u s e m e n t ,  b u t  b e c a u s e  i t  i s  t h e  o n e  t h i n g  
a b o v e  a l l  e l s e  w h i c h  l i g h t e n s  t h e  b u r d e n s ,  
c a r e s ,  s t r u g g l e s  a n d  s o r r o w s  o f  m a n k i n d ,  a n d  i s  
m ore  i n s t r u m e n t a l  t h a n  a n y  o t h e r  f a c t o r  i n  
c a u s i n g  th e m  t o  b e  fo r g o t t e n .
Amusement t h a t  w i l l  i n t e r e s t  i s  t h e  o n e  
f a c t o r  on  w h i c h  t h e  L u l u  S u t t o n  c om pany  h a s  
b e e n  b u i l t .  T h e  p u b l i c  may e x p e c t  t o  s e e  
s a t i s f a c t o r y  a c t o r s  i n  s a t i s f a c t o r y  r o l e s  
w h i c h  i s  s o m e t h i n g  t h a t  v e r y  r a r e l y  h a p p e n s  t o  
a  p e r m a n e n t  o r g a n i z a t i o n . 2 o
On D e c e m b e r  8 t h e  L u l u  S u t t o n  S t o c k  Company e n t e r e d  
i t s  o n e - h u n d r e d t h  w eek  i n  B u t t e ,  a n d  D i c k  S u t t o n  r e w a r d e d  
t h e  B u t t e  t h e a t e r  p a t r o n s  f o r  t h e i r  l o n g  s u p p o r t  o f  t h e  
c om pany  w i t h  a  new s c a l e  o f  p r i c e s  " w i t h i n  t h e  r e a c h  o f  
a l l . " 2 7  A l t h o u g h  a  t e m p o r a r y  s h u t d o w n  o f  some o f  t h e
25% b i d .
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m i n e s  a t  B u t t e  t h a t  m o n th  r e s u l t e d  i n  l e s s  b u s i n e s s  " t o  
some e x t e n t , "  m o s t  o f  t h e  t h e a t e r  p a t r o n s  w e r e  a b l e  t o  
a f f o r d  S u t t o n ' s  new l o w - p r i c e  s c a l e  o f  t e n  c e n t s  f o r  t h e  
g a l l e r y ,  t w e n t y  c e n t s  f o r  t h e  r e s e r v e d  b a l c o n y  s e a t s ,  
t h i r t y  c e n t s  f o r  m o s t  o f  t h e  l o w e r  f l o o r ,  w i t h  a  few  
c h o i c e  s e a t s  a n d  t h e  b o x e s  s e l l i n g  f o r  f i f t y  c e n t s .  The  
h i g h - p r i c e d  a t t r a c t i o n s  a t  t h e  B r o a d w a y  s u f f e r e d  d u r i n g  
t h e  s h u t d o w n ,  b u t  B u t t e  was  n o t  a l o n e  i n  t h e  c u r r e n t  
t h e a t r i c a l  d e p r e s s i o n .  The e n t i r e  c o u n t r y  s u f f e r e d  an d  
B u t t e  f o u n d  i t s e l f  b e t t e r  o f f  t h a n  m o s t  c o m m u n i t i e s .  The  
p r e s s  s t i l l  e x t o l l e d  B u t t e  a s  " t h e  b e s t  show to w n  i n  t h e  
N o r t h w e s t , "  a n d  l o c a l  t h e a t e r  m a n a g e r s  b l a m e d  t h e  d e p r e s ­
s i o n  on  " a  p a n i c  o f  p r o s p e r i t y  a n d  t o o  much R o o s e v e l t . "2 8
The  t h e a t e r  m a n a g e r s ,  h o w e v e r ,  w e r e  u n a b l e  t o  t a k e  
t h e  s lu m p  l i g h t l y ,  a n d  d u r i n g  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  y e a r  
1 9 0 8 , b u s i n e s s  c o n t i n u e d  t o  b e  b e l o w  a v e r a g e .  D i c k  
S u t t o n ,  d e m o n s t r a t i n g  h i s  f i n e  b u s i n e s s  s e n s e ,  i n a u g u ­
r a t e d  s e v e r a l  s p e c i a l  e v e n i n g s  i n  o r d e r  t o  b r i n g  a u d i e n c e s  
t o  t h e  L u l u  T h e a t e r ,  T u e s d a y ,  J a n u a r y  7 was  s e t  a s i d e  
a s  N e w s b o y s '  n i g h t  a n d  t h e  " l i t t l e  m e r c h a n t s "  w e r e  i n ­
v i t e d  t o  a s h o w i n g  o f  t h e  " p l e a s i n g  m e l o d r a m a "  S a v e d  f r o m  
S h a m e . The  c h o i c e s t  s e a t s  on t h e  l o w e r  f l o o r  w e r e  r e ­
s e r v e d  f o r  t h e  y o u n g s t e r s  and  a  p u b l i c i t y  r e l e a s e  e x p l a i n e d  
why t h e  l a d s  w e r e  i n v i t e d  t o  a  p e r f o r m a n c e  o f  t h a t
28^ .  S . ,  D e c e m b e r  2 9 ,  I 9 0 7 .
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p a r t i c u l a r  p l a y :
The  m a n a g e m e n t  f e e l s  t h a t  i t  / S a v e d  
f r o m  S h a m e ?  i s  t h e  k i n d  o f  p l a y  w h i c h  w i l l  
h e l p  e d u c a t e  t h e  l i t t l e  f e l l o w s ,  a s  t h e r e  
i s  a  s t r o n g  m o r a l  s t o r y  t a u g h t  i n  i t  w h i c h  
p l a i n l y  show s  r i g h t  f r o m  w r o n g . 29
S u t t o n  w e n t  f u r t h e r  i n  t r y i n g  t o  w in  b a c k  d i s ­
a p p e a r i n g  a u d i e n c e s  b y  a n n o u n c i n g  a t  o n e  p o i n t  t h a t  a n y  
p e r s o n  i n  B u t t e  who h a d  '*a s h a d e  o f  r e d  h a i r "  w o u ld  b e  
a d m i t t e d  t o  T u e s d a y  e v e n i n g  p e r f o r m a n c e s  f r e e  o f  c h a r g e  
an d  be  g i v e n  t h e  b e s t  s e a t  i n  t h e  h o u s e . 30  The  A n a c o n d a  
S t a n d a r d  r e p o r t e d  t h a t  t h i s  a d v e r t i s i n g  s t u n t  was
, . . s u g g e s t e d  t h r o u g h  t h e  a r g u m e n t  o f  
tw o  o f  t h e  a c t o r s ,  o n e  s a y i n g  t h a t  h e  t h o u g h t  
t h e r e  w e r e  l e s s  r e d - h e a d e d  p e o p l e  i n  B u t t e  
t h a n  a n y  c i t y  h e  h a d  e v e r  p l a y e d  i n .  U n c l e  
D i c k  was  q u i c k  t o  g r a s p  t h e  s i t u a t i o n ,  and  
s o  h e  a d v e r t i s e d  a  r e d - h e a d e d  n i g h t  a t  t h e  
L u l u  on  T u e s d a y s . 31
F i n a l l y  e v e n  a s c h e m e  o f  o f f e r i n g  f r e e  s e a t s  t o  
p a t r o n s  who d o n a t e d  w e a r i n g  a p p a r e l  w h i c h  m i g h t  be  u s e ­
f u l  t o  t h e  S a l v a t i o n  Army d i d  n o t  s u c c e e d  i n  f i l l i n g  t h e  
t h e a t e r  f o r  a  s p e c i a l  p e r f o r m a n c e . 3 2  S u t t o n  was  f o r c e d  
t o  i n a u g u r a t e  a  new p r o g r a m  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  p e r f o r ­
m a n c e s  b y  t h e  L u l u  c o m p a n y .  On M a r c h  8 t h e  t h e a t e r  b e ­
came a  c o n t i n u o u s  v a u d e v i l l e  a n d  m o t i o n  p i c t u r e  h o u s e ,  
g i v i n g  tw o  p e r f o r m a n c e s  e a c h  e v e n i n g ,  a n d  o f f e r i n g  a new
2 9 a . s . ,  J a n u a r y  5 ,  1 9 0 8 .
3 0 l b i d .
3 1 a . S . ,  J a n u a r y  1 2 ,  1 9 0 8 .
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l o w  i n  a d m i s s i o n  p r i c e s — t e n ,  t w e n t y  a n d  t h i r t y  c e n t s .
I n  a n n o u n c i n g  h i s  new " d e s p e r a t i o n  p o l i c y , "  S u t t o n  
p r o m i s e d  two o f  t h e  b e s t  an d  l a t e s t  f i l m s  a v a i l a b l e ,  a n  
i l l u s t r a t e d  s o n g ,  a n d  a  c l e v e r  l i t t l e  v a u d e v i l l e  p l a y ­
l e t  by t h e  m o s t  p r o m i n e n t  members  o f  t h e  L u l u  S u t t o n  
C om pany .  S u t t o n  h a d  made  a r r a n g e m e n t s  w i t h  on e  o f  t h e  
l a r g e s t  a n d  b e s t  m o v i n g  p i c t u r e  f i r m s  i n  t h e  c o u n t r y ,  a n d  
t h e y  c o n t r a c t e d  t o  g i v e  h im  p r o m p t  s e r v i c e  a n d  t h e  f i r s t  
c h o i c e  o f  a l l  t h e  f i l m s  t h e y  s u p p l i e d  t h e  s t a t e  o f  
M o n t a n a . 33  i n  I 908  B u t t e  h a d  s e v e n  m o t i o n  p i c t u r e  h o u s e s  
i n  o p e r a t i o n  a t  o n e  t i m e .  The  i n a u g u r a t i o n  o f  m o v i e s  
a t  B u t t e ' s  n e w e s t  l e g i t i m a t e  t h e a t e r  m a rk e d  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  en d  o f  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  l e g i t i m a t e  s t a g e  p e r ­
f o r m a n c e s  i n  t h e  c i t y .
E a r l y  i n  1 9 0 9 ,  B u t t e  w e lc o m e d  home D i c k  S u t t o n ' s  
o l d e r  d a u g h t e r ,  M a u d e ,  i n  t o w n  f o r  a  w e e k ' s  e n g a g e m e n t  
a t  t h e  G r a n d .  One o f  B u t t e ' s  f a v o r i t e s ,  M i s s  S u t t o n  
p e r f o r m e d  i n  a n  o f f e r i n g  f i r s t  p r o d u c e d  i n  New Y o r k  C i t y  
t h a t  s e a s o n  a t  t h e  One H u n d r e d  a n d  T w e n t y - f i f t h  S t r e e t  
T h e a t e r .  The show was h a i l e d  a s  t h e  b e s t  v a u d e v i l l e  
s k e t c h  o f  t h e  New Y o r k  s e a s o n .  T h e  com edy  p l a y l e t  was 
D i n d r e l l , an d  B u t t e  a u d i e n c e s  w e r e  o n c e  a g a i n  d e l i g h t e d
w i t h  t h e  B u t t e  a c t r e s s '  a b i l i t y  on t h e  s t a g e . 3^
3 3 a . s . ,  M arch  8 ,  1 9 0 8 .
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A l t h o u g h  p o o r  b u s i n e s s  c o n t i n u e d  f o r  B u t t e ' s  
t h e a t e r s ,  m a k i n g  i t  n e c e s s a r y  f o r  D i c k  S u t t o n  t o  c l o s e  
t h e  L u l u  T h e a t e r  f o r  t h e  s e a s o n  p r e m a t u r e l y  on  M a rc h  2 9 ,  
p l a n s  f o r  t h e  c o m in g  s e a s o n  w e r e  h i g h l y  o p t i m i s t i c - -  
r e m o d e l i n g  o f  t h e  t h e a t e r s ,  c h a n g e s  i n  p o l i c y ,  a n d  t h e  
r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  L u l u  S t o c k  Company  w e r e  h o p e f u l l y  
s u g g e s t e d  for t h e  new f a l l  s e a s o n .  I t  s e e m e d  t h a t  B u t t e  
was  d e t e r m i n e d  n o t  t o  g i v e  u p  i t s  r e p u t a t i o n  a s  " t h e  b e s t  
l i t t l e  sh o w to w n  i n  t h e  N o r t h w e s t . "
I n  J u l y  i t  was  a n n o u n c e d  t h a t  the Orpheum c i r c u i t  
w o u ld  come t o  B u t t e ,  p r e s e n t i n g  a n  a l l - v a u d e v i l l e  b i l l  a t  
t h e  G r a n d  O p e r a  H o u s e .  I n  a n n o u n c i n g  t h e  f u t u r e  p l a n s  f o r  
t h e  G r a n d ,  J o h n  F .  C o r d r a y ,  t h e  g e n e r a l  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  t h e  Orpheum c i r c u i t ,  a s s u r e d  B u t t e  p a t r o n s  t h a t  t h e y  
w o u ld  n o t  o n l y  s e e  t h e  b e s t  i n  v a u d e v i l l e  d u r i n g  t h e  
c o m i n g  s e a s o n ,  b u t  t h a t  t h e  d e c o r  o f  t h e  G ra n d  w o u ld  t a k e  
on  a  new a p p e a r a n c e .  C o r d r a y  a n n o u n c e d  t h a t  w i t h  t h e  
a p p r o v a l  o f  D i c k  S u t t o n ,  " t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s  w o u l d  b e  
e x p e n d e d  i n  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  th e a te r . "35
C a r p e n t e r s ,  e l e c t r i c i a n s ,  p l u m b e r s  a n d  d e c o r a t o r s  
c o n v e r g e d  on  t h e  o l d  G rand  O p e r a  H o u s e  d u r i n g  t h e  summer 
o f  1908  a n d  b e g a n  r e a d y i n g  t h e  t h e a t e r  f o r  i t s  d e b u t  a s  
a  f u l l - t i m e  v a u d e v i l l e  h o u s e .  N ot o n l y  was t h e  i n t e r i o r  
a n d  t h e  b i l l  c h a n g e d ,  the t h e a t e r  was a l s o  g i v e n  i t s
35A. S., July 12, 1908.
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t h i r d  n a m e .  Once  c a l l e d  M a g u i r e ' s ,  t h e n  t h e  G r a n d ,  i t  
now b e c a m e  known a s  t h e  Orpheum T h e a t e r .  U n d e r  t h e  
s u p e r v i s i o n  o f  J o h n  F .  C o r d r a y  o f  t h e  Orpheum c i r c u i t ,  
t h e  e n t r a n c e  a n d  t h e  f o y e r  o f  t h e  t h e a t e r  w e r e  e n l a r g e d .  
E a c h  s e a t  i n  t h e  h o u s e  was r e f i t t e d  an d  t h e  e n t i r e  t h e a t e r  
was  r e c a r p e t e d ,  w h i c h  p r o m p t e d  t h e  B u t t e  M i n e r  t o  comment 
t h a t  " B u t t e  was  v e r y  f o r t u n a t e  t o  h a v e  t h e  Orpheum c i r ­
c u i t  t a k e  o v e r  one  o f  i t s  t h e a t e r s  an d  t u r n  i t  i n t o  o n e  
o f  t h e  c i r c u i t ' s  b e s t  w e s t e r n  t h e a t e r s .
T he  new Orpheum o p e n e d  on A u g u s t  1 5  " c r o w d e d  w i t h  
a  s p l e n d i d  a u d i e n c e ,  made l a r g e l y  o f  s o c i e t y  p e o p l e ,  an d  
a n  e n t e r t a i n m e n t  i n  B u t t e  s e l d o m  h a d  r e c e i v e d  s u c h  
g e n e r o u s  a p p l a u s e  a s  was  a c c o r d e d  t h e  e n t e r t a i n e r s  on  
t h e  f i r s t  Orpheum b i l l , "  T he  f i n e  r e c e p t i o n  g i v e n  t h e  
p e r f o r m a n c e  on o p e n i n g  n i g h t  r a i s e d  h o p e s  t h a t  B u t t e  
w o u ld  s o o n  " h a v e  t h e  Orpheum h a b i t , "  an d  t h a t  i t  w o u l d  
b e c o m e  n e c e s s a r y  t o  e n g a g e  s e a t s  w e e k s  i n  a d v a n c e .  The  
d i s t i n g u i s h e d  f i r s t  n i g h t  a u d i e n c e  i n c l u d e d  Mayor a n d  
M r s .  C o r b y  a n d  p a r t y  i n  t h e  l o w e r - r i g h t  b o x ;  M r s .  W i l l i a m  
T u o h y  a n d  p a r t y  i n  t h e  l o w e r - l e f t  b o x ;  M r s .  E .  B.  W e i r e c k  
i n  t h e  u p p e r - r i g h t  b o x  an d  M r s .  W. A. C l a r k ,  J r . ,  i n  t h e  
u p p e r  b o x . 37
The  f i r s t  n i g h t e r s  w e r e  p l e a s e d  w i t h  t h e  r e c e d o r a t i n g
3 % .  M . , A u g u s t  2 ,  1 9 0 8 .
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a n d  c om m en ts  w e r e  h e a r d  t h a t  i t  h a d  becom e  " t h e  b e s t  
a n d  c o z i e s t  p l a y h o u s e  i n  B u t t e . "  T h e  c o l o r  s chem e  was  
t e r m e d  " b e a u t i f u l , "  w i t h  t h e  w a l l s  d o n e  i n  tw o  s o f t  s h a d e s  
o f  b r o w n ,  t h e  c e i l i n g  a l i g h t  y e l l o w  and t h e  b o x e s  a n d  
t r i m m i n g s  i n  w h i t e  an d  g o l d .  The  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
r e a r  o f  the a u d i t o r i u m  p l e a s e d  t h e  p a t r o n s  a n d  a d d e d  much 
t o  t h e  a t t r a c t i v e n e s s  a n d  c o n v e n i e n c e  o f  t h e  h o u s e .  
C o n g r a t u l a t o r y  m e s s a g e s  f l o o d e d  the o f f i c e  o f  M a n a g e r  
C o r d r a y ,  among w h i c h  was one  f r o m  S a n  F r a n c i s c o ;  " W i s h i n g  
y o u  a n d  t h e  Orpheum a l l  k i n d s  o f  g o o d  l u c k .  D a v i d
B e l a s c o . " 3 8
As a  f i n a l  n o t e  c o n c e r n i n g  t h e  improvements made 
on  t h e  o l d  G r a n d ,  t h e  m a n a g e r s  o f  t h e  new Orpheum T h e a t e r  
w e r e  l a u d e d  f o r  r e m o v i n g  t h e  " a d  c u r t a i n . "  The  p r e s s  
c a l l e d  u p o n  t h e  p e o p l e  o f  B u t t e  " t o  r i s e  u p  a n d  c a l l  th e m  
b l e s s e d . "  The  c u r t a i n  a d v e r t i s i n g  was  o b l i t e r a t e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  g e n e r a l  p o l i c y  o f  t h e  Orpheum c i r c u i t .  
T h e  A n a c o n d a  S t a n d a r d  was d e l i g h t e d ;
. . . t h e  p a t r o n s  o f  t h a t  h o u s e  / w e r e /
. . .  no  l o n g e r  c o m p e l l e d  t o  l o o k  a t  t h e  
h i d e o u s  c u r t a i n  p l a s t e r e d  over w i t h  t h e  
nam es  o f  t h e  b e s t  b r a n d s  o f  b e e r ,  m e d i c a l  
s p e c i a l i s t s ,  b e a u t y  d o c t o r s ,  p a i n l e s s  d e n ­
t i s t s ,  soap m a k e r s ,  e t c . 39
To r e p l a c e  t h e  u n a t t r a c t i v e  ad  c u r t a i n ,  t h e  m a n a g e ­
m e n t  e q u i p p e d  t h e  s t a g e  w i t h  o l i o  d r o p s  u p o n  w h i c h  w e r e
3 8 i b i d .
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p a i n t e d  " a  l o c a l  l a n d s c a p e  o r  some o t h e r  f a m i l i a r  s c e n e . " ^ 0  
A l o n g  w i t h  t h e  o p t i m i s m  f o r  t h e  c o m i n g  s e a s o n  shown 
b y  t h e  m a n a g e m e n t  a t  t h e  Orpheum T h e a t e r ,  t h e  F a m i l y  
T h e a t e r  an d  t h e  B r o a d w a y  h o u s e  u n d e r w e n t  m a j o r  s u r g e r y .
I n  o r d e r  t o  h a n d l e  t h e  l a r g e r  a t t r a c t i o n s ,  t h e  s t a g e  a t  
t h e  B r o a d w a y  u n d e r w e n t  " a  g r e a t  many a l t e r a t i o n s , "  w i t h  
i n t e n t i o n s  o f  c o n t i n u i n g  t o  h a n d l e  o n l y  t h e  f i r s t - c l a s s  
t o u r i n g  a t t r a c t i o n s .  D u r i n g  t h e  sum m e r ,  t h e  L u l u  T h e a t e r  
f i n a l l y  was  c o m p l e t e d ,  an d  D i c k  S u t t o n ,  r e a l i z i n g  t h e  
s t r o n g  c o u n t e r  a t t r a c t i o n s  s c h e d u l e d  f o r  t h e  B r o a d w a y  an d  
t h e  O rpheum ,  d e c i d e d  t o  make a n o t h e r  s t r o n g  b i d  f o r  t h e  
p a t r o n a g e  o f  t h e  t h e a t e r - g o i n g  p u b l i c .  He e n g a g e d  w h a t  
w as  r e p o r t e d  t o  b e  t h e  s t r o n g e s t  d r a m a t i c  o r g a n i z a t i o n  
e v e r  u n d e r  h i s  m a n a g e m e n t .  I t  was s t i l l  know n a s  t h e  
L u l u  T h e a t e r  C om pany ,  b u t  t h e  p o l i c y  o f  h a v i n g  no  i n d i ­
v i d u a l  s t a r s  was a  m a j o r  c h a n g e .  The  f a v o r i t e  a c t o r  o f  
t h e  company was l e f t  up  t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  
a u d i e n c e .  Among t h e  mem bers  o f  t h e  n e w l y  r e o r g a n i z e d  
group w e r e  s u c h  o l d  f a v o r i t e s  a s  R i l l a  W i l l a r d ,  H e n r y  
C h e s t e r f i e l d ,  L u l u  S u t t o n ,  F a n n i e  K e e l e r ,  C h a r l e s  E d m o n d s ,  
A1 C. Newman a n d  C o r a  M o r r i s .
R e a l i z i n g  t h a t  c o m p e t i t i o n  h a d  n e v e r  b e e n  a s  k e e n  
i n  B u t t e ' s  t h e a t r i c a l  h i s t o r y  a s  i t  was  t h a t  s e a s o n .
^Ol b i d .
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S u t t o n  worked d a y  a n d  n i g h t  t o  b u i l d  a n  o r g a n i z a t i o n  o f  
a b i l i t y  and  a l l - a r o u n d  m e r i t .  He wanted t o  s u r p a s s  
a n y t h i n g  e v e r  o f f e r e d  b e f o r e  " i n  t h e  h i s t o r y  o f  s t o c k  
c o m p a n i e s  i n  t h e  n o r t h w e s t .
T h e  I 908 - I 909 s e a s o n  saw a  new system o f  m a n a g e ­
m e n t  i n a u g u r a t e d  a t  t h e  B u t t e  theaters. An i n d e p e n d e n t  
m a n a g e r  w as  nam ed  f o r  e a c h  h o u s e ,  a l t h o u g h  t h e  f i n a n c i a l  
i n t e r e s t s  i n  t h e  f o u r  l e a d i n g  t h e a t e r s  r e m a i n e d  m o re  o r  
l e s s  i d e n t i c a l .  D i c k  Sutton w as  i n d u c e d  t o  a s s u m e  " t h e  
m o re  e x a l t e d  t i t l e  o f  p r o p r i e t o r  a n d  d i r e c t o r "  o f  t h e  
f o u r  h o u s e s — t h e  B r o a d w a y ,  t h e  New O rpheum ,  t h e  F a m i l y ,  
a n d  t h e  L u l u .  J .  K.  H e s l e t ,  who f o r  s e v e r a l  y e a r s  
m a n a g e d  t h e  B r o a d w a y  T h e a t e r ,  r e m a i n e d  i n  t h a t  c a p a c i t y ;  
G e o r g e  D o n a h u e ,  who f o r  a  y e a r  h a d  b e e n  t h e  h u s t l i n g  
b u s i n e s s  m a n a g e r  o f  t h e  L u l u ,  G ra n d  a n d  F a m i l y  T h e a t e r s  
u n d e r  D i c k  S u t t o n ,  d e v o t e d  h i s  t i m e  e x c l u s i v e l y  t o  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  F a m i l y  T h e a t e r ,  t h e  home o f  t h e  S u l l i v a n  
& C o n s i d i n e  a t t r a c t i o n s ;  J o h n  F .  C o r d r a y  a s s u m e d  m a n a g e ­
m e n t  o f  t h e  new Orpheum T h e a t e r  f o r  t h e  Orpheum c i r c u i t ;  
a n d  J .  H.  H u n t l e y ,  a  s u c c e s s f u l  t h e a t e r  m a n a g e r  f r o m  New 
Y o r k  C i t y ,  was  h i r e d  a s  t h e  L u l u ' s  c h i e f , ^3
U n d e r  t h e  s t a g e  d i r e c t i o n  o f  F r a n k  L i n d o n ,  t h e  
L u l u  S t o c k  Company b e g a n  i t s  l a s t  f u l l  s u c c e s s f u l  s e a s o n
^ 2 b ,  M . , A u g u s t  8 ,  1 9 0 8 .
^ 3 a ,  ^ . , A u g u s t  9 ,  I 9080
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i n  I 908 - I 9 0 9 . The  L u l u  T h e a t e r ,  t h e  l a s t  home f o r  
M o n t a n a ' s  o n l y  s t o c k  c o m p an y  o f  t h e  t i m e ,  w as  c r e a t e d  a s  
a  r e s u l t  o f  t h e  c h a n g i n g  c o n d i t i o n s  i n  B u t t e ' s  t h e a t r i c a l  
p i c t u r e ;  and  t h e  com pany  t h a t  was  t o  s o o n  d i s b a n d  w as  t h e  
r e s u l t  o f  a  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  S u t t o n  S t o c k  
C om pa ny ,  w h i c h  f o r  f o u r t e e n  y e a r s  h a d  i n t e r m i t t e n t l y  
f u r n i s h e d  M o n t a n a  w i t h  i t s  p o p u l a r - p r i c e d  e n t e r t a i n m e n t . ^ ^  
By 1 9 0 9 , t h e  S u t t o n  e n t e r p r i s e s  f o u n d  t h e i r  
g r e a t e s t  s t r e n g t h  i n  p o p u l a r - p r i c e d  d r a m a  a n d  t h e  e n t i r e  
s t a t e  was f a m i l i a r  w i t h  t h e  S u t t o n  n a m e .  H i s  r e s i d e n t  
c om pany  was  h a r b o r e d  a t  t h e  F a m i l y  T h e a t e r  i n  i t s  e a r l y  
d a y s .  The  g r o u p ' s  f i r s t  s u c c e s s  came a t  M a g u i r e ' s  O p e r a  
H o u s e .  I t  was t h e r e  t h a t  t h e  r e s i d e n t  com pany  p l a y e d  
o n e  h u n d r e d  w e e k s  " w i t h o u t  l o s i n g  a  w e e k . "  I t  was  a t  
t h a t  h o u s e  t h a t  D i c k  S u t t o n  made e n o u g h  money t o  b u y  t h e  
t h e a t e r  t h a t  was now r e n t e d  t o  t h e  Orpheum c i r c u i t .  When 
t h e  o l d  G ran d  w en t  t o  v a u d e v i l l e  f o l l o w i n g  a n  a r r a n g e m e n t  
b e t w e e n  S u t t o n  an d  S u l l i v a n  & C o n s i d i n e ,  S u t t o n  b o u g h t  
t h e  l o t  on which h e  b u i l t  t h e  p r e s e n t  L u l u  T h e a t e r . ^5 
D u r i n g  t h e  summer m o n t h s ,  S u t t o n ' s  S t o c k  Company 
f r e q u e n t l y  t o u r e d  M o n t a n a  a n d  t h e  N o r t h w e s t  i n  i t s  
p r i v a t e  r a i l r o a d  c a r ,  g i v i n g  t h e  p e o p l e  i n  o u t l y i n g  
c o m m u n i t i e s  a  c h a n c e  t o  s e e  r e p e r t o r y  t h e a t e r .  Company
S . ,  D e c e m b e r  1 3 ,  I 9 0 8 .
^ 5 l b i d .
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m em bers  came an d  w e n t ,  a n d  f o r  t h e  1 9 0 8 - 1 9 0 9  s e a s o n  " t h e  
s t r o n g e s t  g r o u p  o f  p l a y e r s  was  a s s e m b l e d "  f o r  w h a t  was t o  
b e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  end  f o r  t h e  c o m p a n y .  For I t s  
s e c o n d  y e a r  i n  t h e  L u l u  T h e a t e r ,  t h e  1 9 0 8 - 1 9 0 9  com pany  
i n c l u d e d  H a r r y  C o r n e l l  i n  l e a d s ;  H e n r y  C h e s t e r f i e l d  a s  
t h e  v i l l a i n ;  F r e d  H ag an  i n  g e n t e e l  co m ed y ;  O t t o  Q r e t t o  
i n  c h a r a c t e r  com edy ;  A1 Newman i n  j u v e n i l e  r o l e s ;  M i s s  
R i l l a  W i l l a r d  i n  " h e a v y "  r o l e s ;  M i s s  L o r t o n  p l a y i n g  l e a d s  
a n d  i n g e n u e  p a r t s ;  M i s s  K e e l e r  i n  f e m a l e  c h a r a c t e r  r o l e s ;  
M i s s  C o r a  M o r r i s  i n  s o u b r e t t e ,  b o y ,  an d  to m b o y  p a r t s ;  
a n d ,  o f  c o u r s e ,  t h e  m a s c o t  o f  t h e  c o m p a n y .  L u l u  S u t t o n .
B u t t e ’ s p r i d e  i n  i t s  s t o c k  com pany  was  p e r h a p s  
b e s t  e x p r e s s e d  i n  a  n e w s p a p e r  s t o r y .  The  A n a c o n d a  S t a n d a r d  
s a i d ;
E v o l u t i o n s  o f  t h e a t r i c a l  c o n d i t i o n s  . . . 
h a v e  l e d  i t  t o  g r e a t e r  a m b i t i o n s .  I t  h a s  
l e d  t o  t h e  s e c u r i n g  o f  t h e  p l a y s  t h a t  a r e  
n o t  m e l o d r a m a t i c  and s e n s a t i o n a l ,  b u t  w h i c h  
a r e  h i g h - c l a s s  an d  u p  t o  d a t e .  E a c h  y e a r  
s e e s  g r e a t e r  a c h i e v e m e n t  by t h e  com pany  
w h i c h  p u r s u e s  i t s  l a b o r s  r e g a r d l e s s  o f  a l l  
o p p o s i t i o n .  E a c h  y e a r  s e e s  c h a n g e s  o f  w h i c h  
b r i n g  new an d  m ore  c o m p e t e n t  a c t o r s  a n d  
a c t r e s s e s  t o  B u t t e .
I t  e x i s t s  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  e n t e r ­
t a i n m e n t  an d  econom y— t h e  b i g  t h r i l l  an d  
t h e  l i t t l e  p r i c e — t h e  p l a y h o u s e  o f  t h e  p e o p l e  
w h o s e  f i n a n c e s  a r e  n o t  t h o s e  o f  t h e  c a p i t a l i s t .
I t  c l a i m s  t h a t  t h r o u g h  a l l  t h e  c h a n g e s  o f  
t h e a t r i c a l  f a d  an d  f a n c y  " t h e  p l a y ' s  t h e  
t h i n g , "  w h i c h  w i l l  e n d u r e  when  a l l  o t h e r  f o r m s  
o f  f o o t l i g h t  f r o l i c s  an d  f o i b l e s  h a v e  becom e 
p a s s e . *+7
46ibld.
^ 7 l b i d .
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F u r t h e r  c h a n g e s  i n  m a n a g e m e n t  i n  1 9 0 9  o c c u r r e d  a t  
t h e  Orpheum a n d  F a m i l y  T h e a t e r s .  C. N. S u t t o n  ( n o  r e l a ­
t i o n  t o  D i c k  S u t t o n )  f r o m  t h e  Orpheum T h e a t e r  i n  P o r t l a n d ,  
O r e g o n ,  a r r i v e d  i n  B u t t e  i n  J u l y  t o  a s s u m e  t h e  m a n a g e r i a l  
p o s t  a t  t h e  O rpheum ,  s u c c e e d i n g  J o h n  F .  C o r d r a y  who 
r e t i r e d  f r o m  t h e  Orpheum c i r c u i t  a n d  r e t u r n e d  t o  h i s  
f o r m e r  home i n  P o r t l a n d . *+8 H a r r y  C o r n e l l ,  a  w e l l - k n o w n  
p o p u l a r  a c t o r  who h a d  b e e n  c o n n e c t e d  w i t h  t h e a t r i c a l  
a f f a i r s  i n  B u t t e  s i n c e  1 9 0 7 ,  t o o k  c o n t r o l  o f  t h e  F a m i l y  
T h e a t e r  w i t h  p l a n s  t o  r e o p e n  t h e  h o u s e  on S e p t e m b e r  5 
w i t h  a new s t o c k  com pany  o f  h i s  own. C o r n e l l  c o n s e n t e d  
t o  t a k e  t h e  F a m i l y  T h e a t e r  f o r  t h e  1 9 0 9 - 1 9 1 0  s e a s o n  a n d  
i n s t a l l  a  f i r s t - c l a s s  s t o c k  com pany  on  c o n d i t i o n  t h a t  
D i c k  S u t t o n  a l l o w  h im  t o  r e t a i n  t h e  s e r v i c e s  o f  L u l u  
S u t t o n ,  M i s s  K e e l e r  a n d  M i s s  L o r t o n ,  t h r e e  f a v o r i t e s  
among B u t t e  t h e a t e r - g o e r s . ^ 9  S u t t o n  c o m p l i e d .  The  
a c t r e s s e s  beca m e  a v a i l a b l e  a f t e r  t h e  d i s b a n d i n g  o f  t h e  
L u l u  S u t t o n  S t o c k  Company on A p r i l  4 ,  w i t h  p l a n s  f o r  
r e o p e n i n g  t h e  L u l u  T h e a t e r  a s  a  home f o r  m u s i c a l  c o m e d y ,  
s k e t c h e s  an d  f a r c e s  " i n  d e f e r e n c e  t o  t h e  d em an d s  o f  
t h e a t e r - g o e r s . " 5 0  A t t h e  F a m i l y  T h e a t e r ,  C o r n e l l  
p l a n n e d  t o  s e l e c t  p l a y s  " f r o m  a l o n g  l i s t  o f  l a t e  e a s t e r n
^ 8 a . s . ,  J a n u a r y  1 7 ,  1 9 0 9 .
^ 9 a . s . ,  A u g u s t  1 5 ,  1 9 0 9 .
50A .  s.,  A p r i l  4 ,  1 9 0 9 .
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an d  w e s t e r n  s u c c e s s e s "  a n d  h e  h o p e d  t o  r u n  t h e  gam ut  o f  
v a r i e t y  f r o m  r o m a n t i c  c o s t u m e d  p l a y s  o f  t h e  s i x t e e n t h  
c e n t u r y  t o  " t h e  good o l d  a n d  r e l i a b l e  m e l o d r a m a .
A n o t e  o f  t r a g e d y  e n t e r e d  t h e  t h e a t r i c a l  s c e n e  o f  
B u t t e  when  on F e b r u a r y  2 7 ,  a n  a c t r e s s  who h a d  a p p e a r e d  
w i t h  P a t t e r s o n ' s  B r o n z e  P l a y e r s  a t  t h e  F a m i l y  T h e a t e r  on  
November  1 6 ,  1 9 0 8 ,  was  f o u n d  d e a d  f r o m  s u i c i d e  a t  t h e  
N o r t h e r n  H o t e l  i n  S o u t h  B u t t e .  S h e  was i d e n t i f i e d  a s  
V i v i a n  L a g r a n g e ,  t w e n t y - f i v e  y e a r s  o l d .  The  c i r c u m s t a n c e s  
s u r r o u n d i n g  h e r  d e a t h  w e r e  q u i c k  t o  c i r c u l a t e .  I t  was  
r e v e a l e d  t h a t  s h e  h a d  beco m e  d e s p o n d e n t ,  h a d  t a k e n  
p r e v i o u s  d o s e s  o f  p o i s o n ,  u n t i l  t h e  f a t a l  t h r e e  d o s e s  
" c a r r i e d  h e r  o f f . "  I n  t h e  p r o s e  o f  t h e  d a y ,  t h e  A n a c o n d a  
S t a n d a r d  h a d  much t o  s a y  o f  t h e  t r a g e d y ;
The  d e a t h  w h i c h  s h e  p e r s i s t e n t l y  wooed 
t h r o u g h  t h e  medium o f  t h r e e  d o s e s  o f  p o i s o n  
f i n a l l y  s u c c e e d e d  i n  t a k i n g  V i v i a n  L a G r a n g e ,  
a  s t r i k i n g l y  h a n d s o m e  a c t r e s s  . . .  a t  an  
e a r l y  h o u r  y e s t e r d a y  m o r n i n g .  To t h e  l a s t  
t h e  y o u n g  woman r e f u s e d  t o  g i v e  t h e  m o t i v e  
f o r  h e r  r a s h  a c t ,  r e f u s e d  t o  t e l l  h e r  r e l i g i o n  
— and d i d  n o t  d e s i r e  t h e  m i n i s t r a t i o n s  o f  a  
c l e r g y m a n — an d  would n o t  d i v u l g e  t h e  nam es  o f  
h e r  r e l a t i v e s .  When t o l d  a f t e r  h e r  f i r s t  
a t t e m p t  a t  s u i c i d e  t h a t  s h e  w o u ld  r e c o v e r ,
M i s s  L a G r a n g e  v o i c e d  h e r  d i s a p p o i n t m e n t  i n  
no  u n e m p h a t i c  m a n n e r ,  and  s e i z e d  u p o n  t h e  
f i r s t  o p p o r t u n i t y  t o  s w a l l o w  a n o t h e r  p o i s o n o u s  
p o t i o n .
T h e r e  i s  e v i d e n t  c o n c l u s i o n  t h a t  s h e  
w i s h e d  a n  e n d  t o  a l l  t h i n g s  m o r t a l  b e c a u s e  
s h e  was c r o s s e d  i n  l o v e . 52
5 1 a .  s . ,  A p r i l  1 5 ,  1 9 0 9 . 
5 2 a .  s . ,  F e b r u a r y  2 8 ,  1 9 0 9 .
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An i n c i d e n t  o f  a  h u m o r o u s  n a t u r e  o c c u r r e d  a t  t h e  
B r o a d w a y  T h e a t e r  d u r i n g  M a r c h ,  a n d  J .  K .  H e s l e t ,  t h e  
t h e a t e r ' s  m a n a g e r ,  h a d  d i f f i c u l t y  e x p l a i n i n g  t h e  m a t t e r .  
The  p r e s s  r e p o r t e d  t h e  i n c i d e n t — a  row  o v e r  t i c k e t -  
s c a l p i n g — c a u s e d  b y  two y o u n g  m e n ,  H.  C .  L e v i n s k i  a n d  
M a r t i n  M e y e r .  I n  a n s w e r i n g  c o m p l a i n t s  made b y  an  
e l d e r l y  f e m a l e  B r o a d w a y  p a t r o n ,  t h e  b o y s  r e v e a l e d  t h a t  
t h e  l a d y  h a d  w a n t e d  th e m  t o  g e t  h e r  c e r t a i n  s e a t s  f o r  a  
p a r t i c u l a r  p e r f o r m a n c e ;  b u t  s i n c e  t h e y  h a d  a l r e a d y  h a d  
o r d e r s  f r o m  a n o t h e r  p a r t y  t o  p u r c h a s e  t h e  same s e a t s ,  
t h e y  o f f e r e d  t o  g e t  h e r  o t h e r s .  S h e  beca m e  a n g r y ,  t h e y  
s a i d ,  and  t o l d  th e m  s h e  w o u ld  g e t  h e r  own s e a t s .  The  
b o y s '  d e f e n s e  o f  t h e m s e l v e s  r e g a r d i n g  t h e i r  b u s i n e s s  o f  
p u r c h a s i n g  b l o c k s  o f  t i c k e t s  f o r  p e o p l e  u n a b l e  t o  g e t  
t o  t h e  b o x  o f f i c e  d u r i n g  w o r k i n g  h o u r s ,  was f o u n d  f a v o r ­
a b l e  by H e s l e t .  T h e y  d e n i e d  h a v i n g  p u s h e d  t h e i r  way t o  
t h e  t i c k e t  window ahead o f  t h e  lady, a s  s h e  h a d  c h a r g e d ;  
a n d  t h e y  added t h a t  e v e n  t h o u g h  t h e y  r e c e i v e d  t w e n t y - f i v e  
c e n t s  f o r  e a c h  t i c k e t  t h e y  p u r c h a s e d ,  t h e y  w e r e  n o t  
s p e c u l a t o r s  ( a s  a l s o  c h a r g e d )  b u t  m e r e l y  a g e n t s .  H e s l e t  
made t h e  f o l l o w i n g  p u b l i c  s t a t e m e n t  e x o n e r a t i n g  t h e  b o y s  
an d  q u i e t i n g  t h e  c o m p l a i n t s  o f  t h e  i r a t e  l a d y .
I  i n v e s t i g a t e d  t h e  c a s e  t h e  f i r s t  t h i n g  
t h i s  m o r n i n g .  The  t i c k e t  s e l l e r  t o l d  me t h a t  
when t h e  b o x  o f f i c e  was  o p e n e d  y e s t e r d a y  t h e r e  
w e r e  tw o  o r  t h r e e  p e r s o n s  i n  t h e  l i n e  i n  f r o n t  
o f  t h e  l a d y  who made t h e  c o m p l a i n t ,  tw o  o f  th e m  
b e i n g  b o y s  . . . The  t i c k e t  s e l l e r  t o l d  me t h a t
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t h e  t i c k e t s  w e r e  p i c k e d  o u t  an d  p a s s e d  
t h r o u g h  t h e  window  a s  r a p i d l y  a s  p o s s i b l e .
The  l a d y  . , . h a d  t o  w a i t ,  o f  c o u r s e ,  b u t  
n o t  l o n g e r  t h a n  i t  r e q u i r e d  t o  make t h e  
e x c h a n g e .
. . . We do  n o t  w a n t  t o  b e  a  p a r t y  t o  
a n y  scalping b u s i n e s s  . . .  We w i l l  n o t  
t o l e r a t e  a n y  g r a f t  a l o n g  t h e  w a i t i n g  l i n e  
i f  we a r e  a w a r e  t h a t  s u c h  a t h i n g  i s  b e i n g  
d o n e .  53
H e s l e t  made i t  p l a i n  t h a t  d u r i n g  e v e r y  b i g  a t t r a c ­
t i o n  b o y s  w e r e  a l w a y s  p r e s e n t  i n  l i n e  w i t h  o r d e r s  f r o m  
r e g u l a r  t h e a t e r  p a t r o n s ,  an d  t h e  boys h a d  t o  b e  w a i t e d  
u p o n  t h e  same a s  a n y  o t h e r  p u r c h a s e r .
T he  r e m a i n i n g  d a y s  o f  t h e  d e c a d e  r e v e a l e d  o n c e  and  
f o r  a l l  t h e  d o m i n a n t  e f f e c t  o f  v a u d e v i l l e  a n d  m o t i o n  
p i c t u r e s  on l e g i t i m a t e  s t a g e  o f f e r i n g s  i n  B u t t e ,  a s  w e l l  
a s  o v e r  t h e  r e s t  o f  t h e  n a t i o n .  N i n e  m o n t h s  a f t e r  t h e  
O rpheum c i r c u i t  h ad  l e a s e d  t h e  o l d  G rand  O p e r a  H o u se  an d  
i n s t a l l e d  t h e i r  v a u d e v i l l e  a t t r a c t i o n s ,  t h e  c i r c u i t  
c a n c e l l e d  i t s  s c h e d u l e  f o r  t h e  summer m o n t h s .  The  
h o u s e ' s  l i m i t e d  s e a t i n g  c a p a c i t y  made i t  i m p o s s i b l e  f o r  
t h e  c i r c u i t  t o  p a y  f o r  i t s  c o s t l y  v a u d e v i l l e  a t t r a c t io n s .55 
S u l l i v a n  & C o n s i d i n e ,  who h a d  b e e n  l e a s i n g  t h e  F a m i l y  
T h e a t e r ,  S u t t o n ' s  f i r s t  B u t t e  t h e a t e r ,  t o o k  u p  t h e  l e a s e  
on  t h e  O rpheum ,  r e n a m e d  i t  t h e  M a j e s t i c  ( i t s  f o u r t h  name 
c h a n g e )  an d  o f f e r e d  t h e i r  s u c c e s s f u l ,  l e s s - c o s t l y
5 3 a .  s . ,  M a rc h  7 ,  1 9 0 9 .  
54  b i d .
55B. My,  May 3 1 ,  1 9 0 9 .
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v a u d e v i l l e  s h o w s .  B e f o r e  r e l e a s i n g  t h e i r  c o n t r o l  on 
t h e  o l d  G r a n d ,  t h e  Orpheum m a n a g e r s  m e t  w i t h  S u t t o n  a n d  
s e c u r e d  a  l e a s e  on  t h e  L u l u .  The new l o c a t i o n  f o r  t h e  
Orpheum p e o p l e  w o u l d  g u a r a n t e e  th e m  a d d i t i o n a l  s e a t i n g  
e s s e n t i a l  f o r  t h e i r  c o n t i n u e d  o p e r a t i o n  i n  B u t t e .  S u t t o n  
r e m o d e l e d  t h e  L u l u  f o r  t h e  s y n d i c a t e  a n d  t h e  new O rp h eu m ,  
now c a l l e d  t h e  O rpheum V a u d e v i l l e ,  o p e n e d  a g a i n  i n  B u t t e  
d u r i n g  l a t e  A u g u s t ,  1 9 0 9 .  " O n l y  t h e  B r o a d w a y ,  s t i l l  
o p e r a t e d  b y  S u t t o n ,  s t i l l  B u t t e ' s  p r i n c i p a l  l e g i t i m a t e  
h o u s e ,  c o n t i n u e d  on  i t s  s t e a d y  c o u r s e  o f  p r e s e n t i n g  m a j o r  
t o u r i n g  a t t r a c t i o n s . " 5 6
By 1 9 1 0 ,  t h e  r e s t l e s s  t r a n s i t i o n  f r o m  a p r e d o m i n a t e l y  
l e g i t i m a t e  t h e a t e r  to w n  t o  a  t o w n  c o m p r i s e d  c h i e f l y  o f  
v a u d e v i l l e  h o u s e s  a n d  m o t i o n  p i c t u r e  p a l a c e s  h a d  b e e n  
c o m p l e t e d .  As i n  t h e  r e s t  o f  t h e  n a t i o n ,  B u t t e ' s  t a s t e s  
h a d  s e t t l e d  f o r  t h e  new medium o f  m o t i o n  p i c t u r e s ;  a n d  
i n  1 9 1 0 ,  t h e  c i t y  b o a s t e d  f o u r  s u c h  f i l m  t h e a t e r s ,  e a c h  
s h o w i n g  s i x  show s  d a i l y .  The t h e a t e r s  w e r e  The A m e r i c a n  
a n d  The  P a r k ,  o p e r a t e d  b y  t h e  M o n t a n a  Amusement Company 
a n d  m a n a g e d  b y  W i l l i a m  C u t t s ;  t h e  A l c a z a r  a n d  t h e  O rp h eu m ,  
o p e r a t e d  i n d e p e n d e n t l y ,  t h e  f o r m e r  u n d e r  t h e  m a n a g e m e n t  
o f  J .  F .  S c o n e  a n d  t h e  l a t t e r  u n d e r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  
C a s t r o  B r o t h e r s . 57
5&Brown, p .  2 1 6 .
57B. M., May 3 1 ,  1 9 0 9 .
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L e g i t i m a t e  o f f e r i n g s  a t  t h e  B r o a d w a y ,  h o w e v e r ,  
w e r e  s t i l l  r e g u l a r l y  p a t r o n i z e d .  B u t  t h e  l o n g  t h e a t r i c a l  
s y n d i c a t e  w a r s  d i d  t a k e  t h e i r  t o l l — i r o n i c a l l y  e n o u g h  i n  
B u t t e  a g a i n  on  S a r a h  B e r n h a r d t .  I t  was a n n o u n c e d  i n  
O c t o b e r  t h a t  t h e  g r e a t  S a r a h ,  who was  t o  b e g i n  h e r  f a r e ­
w e l l  A m e r i c a n  t o u r ,  w o u ld  s k i p  B u t t e .  The  r e a s o n  was  n o t  
t h a t  s h e  f e a r e d  a n  e m p ty  h o u s e  a t  t h e  B r o a d w a y ,  b u t  
r a t h e r  b e c a u s e  B u t t e  no  l o n g e r  had  t h e  r i g h t  t h e a t r i c a l  
c o n n e c t i o n s .  The  A n a c o n d a  S t a n d a r d  h u m o r o u s l y  r e p o r t e d  
t h e  i s s u e :
S a r a h  B e r n h a r d t  . . . w i l l  n o t  i n c l u d e  
B u t t e  i n  h e r  t o u r  t h i s  t i m e .  On h e r  l a s t  
p r e v i o u s  f a r e w e l l  t o u r  s h e  was  a t  o u t s  w i t h  
t h e  s y n d i c a t e  an d  w a l k e d  t h r o u g h  a  c h i l l i n g  
p e r f o r m a n c e  i n  F r e n c h  i n  t h e  o l d  s k a t i n g  
r i h k  on S o u t h  M o n ta n a  S t r e e t .  Now s h e  i s  
" i n "  w i t h  t h e  s y n d i c a t e ,  a n d  t h e  s y n d i c a t e  
i s  " o u t "  w i t h  B u t t e ,  s o  t h a t  n o t  e v e n  t h e  _
s k a t i n g  r i n k  w i l l  know h e r .  ' T i s  t o o  t o u g h . / "
D i s c o u r a g i n g  a s  i t  was  t h a t  t h e  g r e a t  B e r n h a r d t  w o u ld
n o t  r e a p p e a r  i n  B u t t e ,  a n  e n c o u r a g i n g  b i t  o f  news r e a c h e d
B u t t e  t h e a t e r - g o e r s  i n  l a t e  D e c e m b e r .  The  o n c e  p o w e r f u l
an d  a u t o c r a t i c  K law  & E r l a n g e r  S y n d i c a t e  a n n o u n c e d  i t
w o u l d  a g r e e  t o  t h e  o p e n - d o o r  p o l i c y . 59 The S h u b e r t
A s s o c i a t i o n ,  w h i c h  h a d  f o u g h t  b i t t e r l y  f o r  t e n  y e a r s
f o r  t h e  r i g h t s  o f  t h e  t h e a t e r  o w n e r ,  h a d  f i n a l l y  s u c c e e d e d
i n  c r u s h i n g  t h e  g i a n t  o c t o p u s  w h i c h  h a d  d i c t a t e d  f o r  y e a r s
58a . s . ,  O c t o b e r  2 3 ,  1 9 1 0 .  
59a . s . ,  D e c e m b e r  2 $ ,  1 9 1 0 .
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w h a t  t h e  n a t i o n ' s  a u d i e n c e s  w o u l d  s e e  on  t h e  s t a g e .
B u t t e ,  w i t h  l o v e  f o r  t h e  l e g i t i m a t e  s t a g e  s t i l l  a l i v e ,  
l o o k e d  w i t h  e a g e r  a n t i c i p a t i o n  t o w a r d  a  new d e c a d e  a n d  
p e r f o r m a n c e s  by  t h e  g r e a t s  o f  t h e  d a y — M r s .  F i s k e ,  M a r g a r e t  
A n g l i n ,  W a l k e r  W h i t e s i d e ,  V i o l a  A l l e n ,  J o h n  M a s o n ,  J o s e p h  
E .  P o w e r s ,  D eW olf  H o p p e r ,  W i l l i a m  F a v e r s h a r a ,  J a m e s  K. 
H a c k e t t ,  N a z i m o v a ,  M a r g a r e t  I l l i n g t o n  and  a h o s t  m o r e .
H ow ever  e n c o u r a g i n g  t h e  p r o s p e c t s  f o r  t h e a t e r  i n  
B u t t e  seem e d  f o r  t h e  s e c o n d  d e c a d e  o f  t h e  t w e n t i e t h  
c e n t u r y ,  t h e  m i n i n g  c i t y  was  n e v e r  a g a i n  t o  e x p e r i e n c e  
t h e  t h e a t r i c a l  i m p o r t a n c e  i t  knew d u r i n g  t h e  y e a r s  f r o m  
I 89O - I 9I O .  Memory h a d  t o  s e r v e  i n  r e c a l l i n g  t h e  c o l o r ,  
s u r g e ,  a n d  s p i r i t  t h a t  p r e v a i l e d  when  t h e  l e g i t i m a t e  
s t a g e  was B u t t e ' s  p r i m a r y  s o u r c e  o f  e n t e r t a i n m e n t .  The  
f e r v e n t  y e a r s  t h a t  saw J o h n  M a g u i r e ,  D i c k  S u t t o n  a n d  L u l u  
S u t t o n  e m e r g e  a s  v i t a l  t h e a t r i c a l  p e r s o n a l i t i e s  who s h a p e d  
t h e  c o u r s e  o f  t h e a t e r  i n  t h e  m i n i n g  c i t y ,  t h e  e r a  t h a t  
r e c o r d e d  t h e  b e g i n n i n g s  o f  M o n t a n a ' s  l e a d i n g  t h e a t e r s — 
t h e  G r a n d ,  t h e  B r o a d w a y ,  The  U n i o n  F a m i l y  a n d  t h e  L u l u — 
w e r e  o v e r .  I n  B u t t e ,  a s  a c r o s s  t h e  l a n d ,  t h e  m o t i o n  
p i c t u r e  was  g r a d u a l l y  s h i f t i n g  l e g i t i m a t e  t h e a t e r  u p s t a g e .
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T h e  f o l l o w i n g  l i s t  o f  p l a y s  i s  a n  a t t e m p t  t o  r e c o r d  
t h e  l e g i t i m a t e  s t a g e  o f f e r i n g s  p r e s e n t e d  a t  B n t t e  t h e a t e r s  
f r o m  A p r i l  I 89 I  t h r o u g h  D e c e m b e r  I 9I O .  The  t i t l e s  a r e  
t a k e n  f r o m  t h e a t r i c a l  a d v e r t i s e m e n t s  i n  A n a c o n d a  S t a n d a r d  
n e w s p a p e r s  made  a v a i l a b l e  a t  t h e  M o n t a n a  S t a t e  H i s t o r i c a l  
L i b r a r y  i n  H e l e n a ,  M o n t a n a ,  an d  t h e  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  
l i b r a r y  a t  M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  M i s s o u l a .  R e c o r d s  
o f  p l a y s  p r o d u c e d  i n  B u t t e  f r o m  J a n u a r y  I 89O t h r o u g h  M a rc h  
1891  a r e  n o t  a v a i l a b l e .  The  a u t h o r s ,  s t a r s  an d  p r o d u c i n g  
c o m p a n i e s  o f  t h e  p l a y s  a c c o m p a n y  t h e  t i t l e s  when k n o w n .
The  l i s t  s h o u l d  n o t  b e  c o n s i d e r e d  c o m p l e t e  f o r  a l l  p r o d u c e d  
p l a y s  p r o b a b l y  w e r e  n o t  a d v e r t i s e d .
1891
Apr 8 ,  M ,^  T h e  M i l l i o n a i r e  b y  L e a n d e r  R i c h a r d s o n .
Apr 1 7 , M, H e n r y  V I I I  b y  S h a k e s p e a r e ,  F r e d e r i c k - W a r de  
Com pany .
Apr 1 8 , M, M a c b e t h  b y  S h a k e s p e a r e ,  F r e d e r i c k - W a r d e  Com pany .  
Apr 2 0 ,  2 1 ,  2 2 ,  M, V i r g i n i u s , H e n r y  V I I I , M a c b e t h .
^ I n  o r d e r  t o  s a v e  u n n e c e s s a r y  r e p e t i t i o n ,  t h e  nam es  
o f  t h e  t h e a t e r s  f o l l o w i n g  t h e  d a t e s  i n  t h e  l i s t i n g  a r e  
a b b r e v i a t e d ,  i . e . ,  M; M a g u i r e ' s ,  G: G r a n d ,  B;  B r o a d w a y ,  
Mu: M u r r a y ,  F :  U n i o n  F a m i l y ,  L :  L u l u ; ,  LP :  Le P e t i t  
( f o r m e r l y  F a m i l y ) ;  0 :  O rpheum ;  S : S u t t o n .  The  nam es  o f
t h e  m o n t h s  a l s o  a p p e a r  a b b r e v i a t e d .
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Apr 4 ,  5 ,  6 ,  M, Two S i s t e r s  by  T ho m p so n  an d  R y d e r ,
May 9 ,  1 0 ,  M, L o v e  a n d  Law; The  P h o e n i x .
May 2 8 ,  2 9 ,  3 0 ,  M, L en d  Me Y o u r  W i f e , R o l a n d  R e e d  C om pany .
J u  2 ,  3 ,  4 ,  M, A S o c i a l  S e a s o n .
J u  6 ,  7 ,  8 ,  M, S t a r l i g h t , w i t h  V e r o n a  J a r b e a u .
J u  2 7 ,  2 8 ,  2 9 ,  M, The  B o t t o m  o f  t h e  S e a , W e b s t e r  & B r a d y  Co.
Aug 6 ,  7 ,  8 ,  M, The  L i m i t e d  M a i l , b y  E l m e r  E .  V a n c e .
Aug 1 3 ,  l 4 ,  1 5 ,  M, A R o y a l  P a s s , w i t h  G e o r g e  C.  S t a l e y .
Aug 3 1 ,  M, J a c k  t h e  R i p p e r , H a r r y  M o n t a g u e  C o .
S e p t  2 6 ,  M, F e d o r a  b y  S a r d o u ,  w i t h  S a r a h  B e r n h a r d t .
O c t  1 ,  2 ,  3 ,  M, ( i n  o r d e r )  E a s t  L y n n e , The  W i l l o w  C o p s e ,
C r i m e s  o f  a  G r e a t  C i t y , U n i o n  S q u a r e  T h e a t r i c a l  C o . ,
New Y o r k  C i t y .
O c t  5 ,  6 ,  7 ,  M, ( i n  o r d e r )  R i c h e l i e u , L o u i s  X I , R i c h a r d  I I I , . % 
w i t h  Thomas  W. K e e n e .
O c t  1 9 ,  2 0 ,  2 1 ,  M, Yon Y o n s o n , b y  J a o o b  L i t t ,  w i t h  A n n i e  
L e w i s ,  Gus H e e g e .
Nov 5 ,  6 ,  7 ,  M, I n c o g , w i t h  C h a r l e s  D i c k s o n ,  Geo.  W.
L e d e r e r  M o d e l  C o .
Nov 1 0 ,  1 1 ,  M, A T u r k i s h  B a t h .
Dec 2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  M, F e r n c l i f f , The  B u r g l a r , B e a c o n  L i g h t s , 
w i t h  J o s e p h  R .  G r i s m e r ,  P h o e b e  D a v i s .
Dec 1 5 ,  1 6 ,  M, L i t t l e  L o r d  F a u n t l e r o y , b y  M r s .  F r a n c e s
H o d g s o n  B u r n e t t ,  T .  H e n r y  F r e n c h  C o . ,  New Y o r k .
1892
F e b  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  M, D e v i l ' s  A u c t i o n  b y  W i l l i a m
G i l m o r e ,  C h a r l e s  H. Y a l e  C o .
F e b  1 5 ,  1 6 ,  1 7 ,  M, The  M i l l i o n a i r e , The  S t o r y  T e l l e r .
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Mar 2 3 ,  2 4 ,  M, The  H e n r i e t t a , b y  B r o n s o n  H o w a rd ,  S t u a r t  
R o b s o n  C o .
Mar 2 8 ,  2 9 ,  3 0 ,  M, I n h e r i t e d , The  C r e o l e , C a m i l l e , w i t h  
Maude G r a n g e r .
Mar 3 1 ;  Apr  1 ,  2 ,  3 ,  M, c o m e d i a n  P a t t i  R o s a ,  ( p l a y  n o t  
r e c o r d e d ) .
Apr  2 1 ,  2 2 ,  2 3 ,  M, T h e  L i o n ' s  M o u t h , V i r g i n i u s , The  
M o u n t e b a n k , F r e d e r i c k  Ward e  C o .
A pr  2 8 ,  2 9 ,  3 0 ,  M, S p i d e r  and  F l y , p r o d u c e r  M. B.  L e a v i t t ,
J e  2 ,  3 ,  4 ,  M, K e p p l e r ' s  F o r t u n e s , w i t h  Gus W i l l i a m s .
J e  1 5 , M, A P a r i s i a n  R o m a n c e , b y  O c t a b e  F e u i l l e t ,  w i t h
R i c h a r d  M a n s f i e l d .
J e  2 0 ,  2 1 ,  2 2 ,  M, The  P ow er  o f  t h e  P r e s s , by  P i t ou  a n d  
J e s s o p .
J u  4 ,  5 ,  6 ,  M, The  F a i r i e s  » W e l l , W. H . Pow er  Co.
J u  1 1 ,  1 2 ,  1 3 , M, The  G o s s o o n , b y  E .  E .  K i d d e r ,  w i t h
C a r r o l l  J o h n s o n .
J u  2 5 , 2 6 , 2 7 , M, T he  F a s t  M a l l , by  L i n c o l n  J .  C a r t e r .
Aug 8 - l 4 ,  M, The  M i l l i o n a i r e , D a d d y  N o l a n , Tammany H a l l , 
C o r n e r  G r o c e r y , D a n i e l  S u l l y  R e p e r t o r y  Co.  I n  
r o t a t i o n .
Aug 2 5 , 2 6 , 2 7 , M, Yon Y o n s o n , b y  J a c o b  L l t t .
Aug 2 9 , 3 0 , 3 1 , M, The  W i t c h , w i t h  M a r i e  F r o h m a n .
S e p t  2 2 ,  2 3 , 2 4 ,  M, The  L a d y  o f  t h e  L y o n s , The  E g y p t i a n , 
N ace  O l d f i e l d , w i t h  M a r g a r e t  M a t h e r ,  F r a n k  C a r l o s  
G r i f f i t h ,  M a n a g e r .
O c t  6 ,  7 ,  8 ,  M, L i t t l e  T i p p e t t , b y  A l e x a n d e r  B i s s o n ,  
H a r r i s o n  & B e l l e ' s  Comedy O r g a n i z a t i o n .
O c t  1 3 , l 4 ,  1 5 , M, The  S t i l l  A l a r m , L i t t l e  T u e s d a y , b y  
J o s e p h  A r t h u r ,
O c t  3 1 ;  Nov 1 ,  2 ,  M, The  J u n i o r  P a r t n e r , a n d  o n e - a c t  p l a y  
" F r e d e r i c k  L e m a l t r e , "  b y  H e n r y  M i l l e r ,  C h a r l e s  
F r o h m a n ,  d i r e c t o r .
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Nov 1 4 ,  1 5 , M, McFee o f  D u b l i n , w i t h  J o h n  T .  K e l l y .
Nov 2 1 ,  2 2 ,  2 3 , M, C l o t h i l d e . F o r g e t  Me N o t . and  B e l
R u s s e , b y  D a v i d  B e l a s c o ,  w i t h  J e f f r e y s  L e w i s .
Nov 2 4 ,  2 5 , 2 6 , M, I n c o g , The  S a l t c e l l a r . T h e  Man a b o u t  
T ow n, C h a r l e s  D i c k s o n  C o .
Dec 1 2 ,  1 3 , l 4 ,  M, A f t e r  D a r k , by  D i o n  B o u c i c a u l t ,  W i l l i a m  
A. B r a d y ,  p r o d u c e r .
1 8 9 3
J a n  2 ,  3 ,  4 ,  M, A r e  You M a r r i e d ? , A M o d e l  H u s b a n d , The  
E a r t h , w i t h  J o h n  D i l l o n .
J a n  2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 8 , M, The  H oneymoon by  L o b i n ,  A C e l e b r a t e d  
C a s e  b y  D e m e e r y ,  A D o u b l e  W r o n g , w i t h  C a r o l y n  G a g e .
F e b  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  M, J u l i u s  C a e s a r , F r a n c i s c a  d i  R i m i n i ,
Romeo a n d  J u l i e t  ( S a t u r d a y  m a t i n e e ) ,  O t h e l l o , w i t h  
F r e d e r i c k  W a r d e ,  L o u i s  J a m e s .
F e b  1 5 ,  1 6 , M, U and  I I ,  w i t h  G e o r g e  P .  M u r p h y ,  L e d e r e r  
Comic  C o .
F e b  20 - 2 7 , M, ^  U n c l a i m e d  E x p r e s s  P a c k a g e , The  L i t t l e
M a v e r i c k , L o v e  F i n d s  A Way, D a d ' s  G i r l ,  with K a t i e  
P u tn a m  r e p e r t o r y  i n  r o t a t i o n .
Mar 2 0 ,  2 1 ,  2 2 ,  M, Spider a n d  F l y , M, C . L e a v i t t ,  producer.
Apr 3 ,  4 ,  5) M, D o l l y  V a r d e n , M i s s  D i x i e , b o t h  by  C h a r l e s  
T .  V i n c e n t ,  w i t h  P a t t i  R o s a .
Apr 6 ,  7 ,  M, T he  P r o d i g a l  F a t h e r , K law  & E r l a n g e r  C o . ,  
w i t h  C a r m e n c i t a .
Apr 1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  M, New Edgewood F o l k s , w i t h  A l b a  H eyw ood ,
0 .  W. H eyw ood ,  m a n a g e r .
Apr 2 4 ,  2 5 , M, O ld  S l a v e r y  D a y s , B u t t e  A f r i c a n  M e t h o d i s t  
E p i s c o p a l  C h u r c h  b e n e f i t ,  E r n e s t  H o g a n ,  d i r e c t o r .
J e  1 6 , 1 7 , M, A G i l d e d  F o o l , T h e  N o m i n e e , w i t h  N a t  C.  
G o o d w in .
J e  2 0 ,  2 1 ,  2 2 ,  M, The  M i g h t y  D o l l a r , w i t h  M r s .  W. J .  
F l o r e n c e .
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J u  1 2 ,  1 3 ,  M, The  F r i n g e  o f  S o c i e t y , w i t h  Maude G r a n g e r ,  
H a r r y  L . P u g h ,  d i r e c t o r ,
Aug 3 ,  4 ,  M, O 'D ow d ' s N e i g h b o r s , w i t h  Mark M u rp h y .
S e p t  1 8 ,  1 9 ,  2 0 ,  M, S u n s e t , My M i l l i n e r ' s B i l l , A
P a n to m im e  R e h e a r s a l , My F r i e n d  J a r l e t , The C i r c u s  
R i d e r , The  R o u g h  D i a m o n d , t h r e e  p l a y s  e a c h  e v e n i n g ,  
w i t h  R o s l n a  Y o k e s ,
O c t  5 i  6 ,  7 ,  M, F r i e n d s , by  E d w in  M i l t o n  R o y l e .
O c t  2 3 ,  2 4 ,  2 5 ,  M, T h e  L a u g h i n g  G i r l , w i t h  C l a r a  L l p m a n ,  
L o u i s  Mann,
O c t  2 6 ,  2 7 ,  2 8 ,  M, The  L i t t l e  M a v e r i c k , L o v e  F i n d s  A
Way, An U n c l a i m e d  E x p r e s s  P a c k a g e , w i t h  K a t i e  P u t n a m .
Nov 2 ,  3 ,  4 ,  M, K l l l a r n e y , w i t h  K a t i e  E m m e t t .
Nov 8, 9, M, F a n c h o n  t h e  C r i c k e t  by  G e o r g e  S a n d s , An
U n c l a i m e d  E x p r e s s  P a c k a g e , w i t h  K a t i e  P u t n a m ,
Dec 1 ,  2 ,  M, U n c l e  T o m 's  C a b i n , w i t h  D i c k  S u t t o n ,  Maude 
S u t t o n ,  B o s t o n  A l l - S t a r  S p e c i a l t y  Co,
Dec 6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  M, The  B l a c k  H u s s a r , B o h e m i a n  G i r l  by  
B a l f e ,  T he  M ik a d o  by  G i l b e r t  & S u l l i v a n ,  S a i d  
P a s h a , C a l h o u n  O p e r a  Com pany ,
1 8 9 4
F e b  6 ,  7 ,  8 ,  M, S p i d e r  a n d  F l y , M, B ,  L e a v i t t ,  p r o d u c e r ,
F e b  1 3 ,  l 4 ,  1 5 ,  M, O l e  O l s o n , w i t h  R i c h a r d  B a k e r .
F e b  2 2 ,  2 3 ,  2 4 ,  M, A J o l l y  S u r p r i s e , M i s s  I n n o c e n c e
A b r o a d , w i t h  F a n n y  R i c e ,
Mar 7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  M, M i s s  D i x i e , D o l l y  V a r d e n  ( I n  r o t a t i o n ) ,  
w i t h  P a t t i  R o s a .
Mar 2 0 ,  2 1 ,  2 2 ,  M, M cFee  o f  D u b l i n , w i t h  J o h n  T.  K e l l y ,
Apr 9 ,  1 0 ,  M, L o o k , G aze  a n d  W o n d e r ,
Apr 1 6 ,  1 7 ,  1 8 ,  M, T h e  W o r l d .
Apr 2 6 ,  2 7 ,  2 8 ,  M, I n n o c e n t  As A L am b , Lend  Me Y o u r  W i f e ,
D a k o t a , w i t h  R o l a n d  R e e d ,
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Apr 3 0 ;  May 1 ,  2 ,  M, M o n te  C r l s t o , w i t h  J a m e s  O ' N e i l l .
May 7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  M, The  B l a c k  C r o o k , b y  C h a r l e s  B a r r a s .
May 2 1 ,  2 2 ,  2 3 ,  2 4 ,  2 5 ,  M, The  L i o n ' s  M o u t h , J u l i u s
C a e s a r , F r a n c e s c a  d a  R i m i n i , O t h e l l o . Damon a n d  
P y t h i a s , w i t h  F r e d e r i c k  W a r e ,  L o u i s  J a m e s ,
J e  1 ,  2 ,  M, The  New S o u t h , w i t h  J o s e p h  G r i s m e r ,  P h o e b e  
D a v i s .
J e  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  M, D o r i s , b y  R o b e r t  D r o u e t  ( p l a y i n g  t h e  
6 t h  an d  8 t h ) , H a z e l  K i r k e  ( p l a y i n g  t h e  7 t h ) , A 
Wom an 's  Pow er  ( p l a y i n g  t h e  9 t h ) ,  w i t h  E f f i e  E l l s l e r .
J e  1 8 - 2 3 ,  M, Iæ  B e l l e  R u s s e , T h e  C a n u c k , F o r g e t  Me N o t ,
T h e  D a n i t e s , L a  B e l l e  R u s s e , The C a n u c k  ( m a t i n e e  
on  t h e  2 3 r d ) ,  R i p  Van  W i n k l e , w i t h  McKee R a n k i n ,  
i n  r e p e r t o r y .
Aug 2 3 ,  2 4 ,  2 5 ,  M, F r i e n d s , b y  E d w in  M i l t o n  R o y l e ,
A r t h u r  C.  A l s t o n ,  m a n a g e r .
S e p t  2 1 ,  2 2 ,  M, The  M i l l i o n a i r e , w i t h  D a n i e l  S u l l y .
O c t  8 ,  9 ,  1 0 ,  M, K i l l a r n e y , w i t h  K a t i e  E m m e t t .
Nov 7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  M, T h r e e  G u a r d s m e n , Don C a e s a r  d e  B a z a n , 
Z a m a r , w i t h  A l e x a n d e r  S a l v i n i ,  Wm. Redmund C o .
Nov 2 1 ,  2 2 ,  2 3 ,  2 5 ,  M, The  G a l l e y  S l a v e , Woman A g a i n s t  
Woman, L a  B e l l e  M a r i e , The  C l e m e n c e a u  C a s e ,
C h a r l e s  R i g g s  Co.
Dec  1 7 - 2 2 ,  M, %1 T r o v a t o r e , F a u s t , C a r m e n , R i g o l e t t o , 
M a r t h a , L o h e n g r i n ,  w i t h  M a r i e  T a v a r y ,  C h a r l e s  H. 
P r a t t ,  d i r e c t o r ,
Dec 2 4 - 3 1 ,  M, C o u n t y  F a i r , w i t h  N e i l  B u r g e s s .
Dec  3 1 ,  M, J o l l y  Old  C hum s .
1 8 9 5
J a n  1 ,  2 ,  M, J o l l y  O ld  C h u m s .
J a n  1 6 ,  1 7 ,  l 8 ,  1 9 ,  M, ^  N i g h t  a t  t h e  C i r c u s , w i t h  
N e l l i e  M cH en ry .
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J a n  2 3 ,  2 4 ,  2 5 ,  2 6 ,  M, C o l o n e l  J a c k , w i t h  R i c k e t t ’ s 
T r o u b a d o u r s .
J a n  2 8 ,  2 9 ,  3 0 ,  3 1 ,  M, H a m l e t , L o u i s  X I I . M e r c h a n t  o f  
V e n i c e , R i c h a r d  I I I , w i t h  Thomas  K e e n e  i n  
r e p e r t o r y .
F e b  4 ,  5 ,  6 ,  M, Out F l a t , w i t h  E m i l y  B a n c k e r .
F e b  1 1 - 1 8 ,  M, T h e  O ld  Lime K i l n , L o v e  F i n d s  A Way. The  
L i t t l e  M a v e r i c k , Emma . th e  E l f , D a d ' s  G i r l , The  
O ld  C u r i o s i t y  S h o p , w i t h  K a t i e  P u t n a m ,  i n  
r e p e r t o r y .
F e b  l 8 ,  1 9 ,  2 0 ,  M, L o r d  R o o n e y , w i t h  P a t  R o o n e y .
F e b  2 8 ;  Mar 1 ,  2 ,  M, The  O ld  L im e  K i l n , An U n c l a i m e d
E x p r e s s  P a c k a g e , The  L i t t l e  M a v e r i c k , w i t h  K a t i e  
P u t n a m .
Mar 2 5 ,  2 6 ,  2 7 ,  M, D r i f t e d  A p a r t , F r o u  F r o u . Woman o f  
t h e  W o r l d , w i t h  C h a r l o t t e  B e s s i e ,  M i n n i e  T i t t e l .
Apr  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  M, The  F r i n g e  o f  S o c i e t y , I n h e r i t e d , 
C a m i l l e , w i t h  Maude  G r a n g e r .
May 2 ,  3 ,  M, A l a b a m a , by  A u g u s t u s  T h o m a s ,  C l e m e n t  B a i n -  
b r i d g e  C om pany ,  New Y o r k  C i t y .
May 6 ,  7 ,  8 ,  M, Two O ld  C r o n i e s .
May 1 3 ,  l 4 ,  1 5 ,  M, The  F e n c i n g  M a s t e r , b y  R e g i n a l d  d e  
K o v e n  a n d  H a r r y  S m i t h .
May 2 3 ,  2 4 ,  2 5 ,  M, F a u s t , The  B e l l s , w i t h  J o h n  G r i f f i t h ,  
E d .  A. C h u r c h  C o .
J u  8 ,  9 ,  1 0 ,  M, J a n e , and  o n e - a c t  p l a y  " T h e  L o s t  S h e e p , "  
b y  S e d l e y  B r o w n ,  G u s t a v e  F r o h m a n ,  d i r e c t o r .
Aug 1 ,  M, T a l k s  an d  R e a d i n g s  b y  Mark T w a i n .
Aug 2 ,  3 ,  M, A Mad H o u s e , w i t h  J .  K.  E m m e t t .
Aug 3 0 ,  3 1 ,  M, T h e  B u r g l a r , by  A u g u s t u s  T h o m a s ,  w i t h  
E u g e n e  M o o r e ,  A nna  B o y l e  M o o r e .
S e p t  2 ,  3, M, The  M e r c h a n t  o f  V e n i c e , R i c h e l i e u , w i t h  
D a n i e l  E .  B an d m an n .
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O c t  3 ,  4 ,  5 ,  M, The  F a s t  M a l l , L i n c o l n  J .  C a r t e r  p r o d u c e r .
O c t  1^-, 1 5 ,  1 6 ,  M, The T o r n a d o , L i n c o l n  J .  C a r t e r  p r o d u c e r
O c t o  2 5 ,  2 6 ,  M, War o f  W e a l t h , b y  Charles T .  D a z e y ,  J a c o b  
L i t t  p r o d u c e r .
Nov l 4 ,  1 5 ,  1 6 ,  M, A S o c i a l  L i o n , D a d d y  N o l a n ,  w i t h  D a n i e l  
S u l l y .
Nov 2 1 ,  2 2 ,  2 3 ,  M, The  M a g i s t r a t e , by  A. W. P i n e r o ,  P e g  
W o f f i n t o n , M asks  an d  F a c e s , w i t h  R o s e  C o g h l a n ,
L .  R .  S t o c k w e l l  C o .
Nov 2 8 ,  2 9 ,  3 0 ,  M, The P a s s i n g  S h o w , C a n a r y  & L e d e r e r  
C o .
Dec 2 ,  3 , ^ , 5 ,  M, T r i l b y , b y  P a u l  M. P o t t e r  b a s e d  on  n o v e l  
by  G e o r g e  D u M a u r i e r ,  A.  M. P a l m e r  Co .
1896
J a n  6 ,  7 ,  8 ,  M, L o u i s  X I ,  R i c h e l i e u , M e r c h a n t  o f  Venice, 
R i c h a r d  I I I , w i t h  Thomas  K e e n e .
J a n  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  M, The  Old  L ime K i l n , b y  C. T .  D a z e y ,  
w i t h  K a t i e  P u t n a m .
J a n  1 5 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 8 ,  M, The  L i l y  o f  K i l a r n e y . by  S i r
J u l i u s  B e n e d i c t ,  The  C h a r i t y  B a l l , The  B o h e m ia n  
G i r l , b y  B a l f e ,  w i t h  W. T .  C a r l e t o n .
F e b  1 7 ,  1 8 ,  1 9 ,  M, A R a i l r o a d  T i c k e t , w i t h  E u g e n e  
C a n f i e l d .
F e b  2 k ,  2 5 ,  2 6 ,  2 7 ,  M, I n  O ld  K e n t u c k y .
Mar 2 ,  3 ,  4 ,  M, ^  U n e q u a l  M a t c h , by  Tom T a y l o r ,  T he  L o v e  
C h a s e , b y  S h e r i d a n  K n o w l e s ,  D a u g h t e r s  o f  E v e , by  
L a n c a s t e r  & M a g n u e ,  w i t h  M a r i e  W a i n w r i g h t .
Mar 1 6 ,  1 7 ,  l 8 ,  M, H a m l e t , O t h e l l o , Romeo a n d  J u l i e t , 
M a c b e t h , w i t h  L o u i s  J a m e s .
Apr 2 3 ,  2 4 ,  2 5 ,  M, F a u s t , by  H e n r y  I r v i n g  b a s e d  on  G o e t h e ,  
w i t h  J o h n  G r i f f i t h ,  The  F o o l  * s R e v e n g e  by Tom 
T a y l o r ,  with M a r i e  C u r t i s ,  J o h n  G r i f f i t h .
Apr  2 7 ,  2 8 ,  2 9 ,  M, The  C o u r i e r  o f  L y o n s , M o n te  C r i s t o , 
w i t h  J a m e s  O ' N e i l l .
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May 5 j  6 ,  M, A R a i l r o a d  T i c k e t , w i t h  E u g e n e  C a n f i e l d ,
May l 4 ,  1 5 , 1 6 , M, P u d d ' n h e a d  W i l s o n , b y  F r a n k  Mayo 
b a s e d  on  s h o r t  s t o r y  b y  M ark  T w a i n ,  w i t h  F r a n k  
M ayo ,  H e r a l d  S q u a r e  T h e a t e r  C o .
May 2 1 ,  2 2 ,  2 3 ,  M, The P o l i t i c i a n , The  Woman H a t e r ,
L e n d  Me Y our  W i f e , w i t h  R o l a n d  R e e d ,  E .  B .  J a c k ,  
d i r e c t o r ,  R o l a n d  R e e d  Co ,
May 2 5 , 2 6 ,  2 7 ,  M, C a p t a i n  I m p u d e n c e , w i t h  E d w in  M i l t o n  
R o y l e .
J e  1 0 ,  M, R i v a r d e .
J e  1 8 , 1 9 , 2 0 ,  M, The  S t r a n g e  A d v e n t u r e s  o f  M i s s  B r o w n , 
w i t h  E d d i e  F o y .
Aug 1 7 ^ 2 3 ,  M, L and  o f  t h e  M i d n i g h t  S u n , S h e , by H a g g a r d ,  
The  M i d n i g h t  A l a r m , The  D a r b y  M a s c o t , A.  Y.  P e a r s o n  
S t o c k  C o .
S e p t  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  M, A B o w e ry  G i r l , by  H a r r y  W i l l i a m s ,  
w i t h  L i l l i a n  K e e n e ,
S e p t  2 4 ,  2 5 , 2 6 , M, Town T o p i c s ,
O c t  1 4 ,  1 5 , 1 6 , 1 7 , M, A Y e n u i n e  Y e n t l e m a n , w i t h  Gus 
H e e g e .
O c t  2 2 ,  2 3 , 2 4 ,  M, F a b i o  R o m a n i , by  A i d e n  B e n e d i c t ,  w i t h  
C h a r l e s  M a c k l i n ,  T e r e s e  M i l f o r d .
Nov 2 ,  3 ,  4 ,  M, The  W a i f s  o f  New Y o r k , w i t h  K a t i e  E m m e t t ,
Nov 1 4 t-2 1 ,  . F ,  K a t h l e e n  M a v o u r n e e n .
Nov 23- 2 9 , F ,  H a z e l  K i r k e , w i t h  G e o r g i a n n a  H a y n e s .
Nov 3 0 - D e c  7 ,  F ,  B l a c k  D i a m o n d s  o r  The  H e r o i n e  o f  
H a z e l t o n  V a l l e y , w i t h  H a r r y  F .  Adams.
Dec 7 - 1 3 ,  F ,  T he  F a c t o r y  G i r l , D i c k  S u t t o n  S t o c k  C o .
Dec  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  Mu, ^  A m e r i c a n  C o u s i n , by M a d e l i n e  
R y l e y ,  T he  R i v a l s , b y  S h e r i d a n ,  A G i l d e d  F o o l .
Dec V ? i  1 8 , 1 9 , Mu, The K e r r y  Gow, S h a u n  R h u e , w i t h  
J o s e p h  M u rp h y ,  M urphy  S t o c k  C o ,
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D e o . 1 4 - 2 1 ,  p ,  U n d e r  t h e  G a s l i g h t , S u t t o n  C o .
Dec  2 7 , 2 8 , 2 9 , Mu, The D a z z l e r , C o s g r o v e  & G r a n t  C
Dec 28 - J a n  4 ,  F ,  Ten  N i g h t s  i n  a  B a r  Room, S u t t o n  C o .
1 8 9 7
J a n  4 - 1 1 ,  F ,  T i t  f o r  T a t  o r  A B o r n  L i a r , S u t t o n  Co.
J a n  1 3 , l 4 ,  1 5 , 1 6 , Mu, S p a r t a c u s . H a m l e t , My L o r d  a n d  
Some L a d i e s , O t h e l l o , with L o u i s  J a m e s *
J a n  1 1 - 1 7 ,  P ,  P a r a d i s e  Lost or The L i g h t n i n g  Rod A g e n t ,
S u t t o n  C o .
J a n  18 - 2 5 , Mu, ( R e p e r t o r y  n o t  l i s t e d ) ,  w i t h  K a t i e  P u t n a m .
J a n  1 8 - 2 4 ,  F ,  R i p  Van W i n k l e  o r  The  S l e e p  o f  T w e n ty  Y e a r s , 
S u t t o n  Co .
J a n  2 5 - 3 0 ,  Mu, Two E s c u t c h e o n s , b y  A u g u s t i n  D a l y ,  The 
G r e a t  U nknow n , by  D a l y ,  The  C h a r i t y  B a l l , The  
E n s i g n , R a i l r o a d  o f  L o v e , b y  D a l y ,  H i g h e s t  B i d d e r , 
b y  E .  H.  S o t h e r n ,  L o s t  P a r a d i s e , by  D e M i l l e ,  The  
F r a w l e y  C o .
J a n  2 5 - 3 1 ,  F ,  Our Boys  a n d  G i r l s , S u t t o n  C o .
F e b  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  Mu, La  M a s c o t t e , B a c c a c l o , E r m i n e , P a s h a ,
B o h e m ia n  G i r l , C o l u m b i a  Comic  O p e r a  C o .
F e b  1 - 7 ,  F ,  The  L ong  S t r i k e , w i t h  J a y  L e a r o y d ,  S u t t o n  Co.
F e b  8 - l 4 ,  F ,  S t r e e t s  o f  New Y o r k , S u t t o n  C o .
F e b  2 5 , 2 6 , 2 7 , Mu,D e v i l *  s A u c t i o n ,  by  C h a r l e s  H. Yale.
F e b  22 - 2 8 , F ,  The  H i d d e n  H a n d , by  M r s .  S o u t h w o r t h .
Mar 1 - 7 ,  F , T i c k e t  o f  L e a v e  Man o r  The  C o n v i c t , S u t t o n  C o .
Mar 8 ,  F ,  ^  W i f e  * s F i r s t  H u s b a n d , S u t t o n  C o .
Mar 1 5 - 2 1 ,  Mu, Cad t h e  Tom boy , My S o n  I n - L a w , The Two 
G o v e r n o r s , G r o v e r  I d e a l  Comedy Co.
Mar 1 5 - 2 1 ,  F ,  L o s t  i n  L o n d o n , S u t t o n  C o .
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Mar 2 9 - Apr  4 ,  F ,  The  L i g h t e n i n g  E x p r e s s  o r  Onr R a i l r o a d  
M a n , S u t t o n  C o .
Apr 1 ,  2 ,  3 ,  Mu, A t t h e  F r e n c h  B a l l , A F I o v e r  G i r l  o f  
P a r i s , v l t h  F a n n y  R i c e .
Apr 7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  Mu, S h o r e  A c r e s , b y  J a m e s  A. H e a r n e ,  
v l t h  J a m e s  A. H e a r n e .
Apr 1 9 - 2 5 ,  Mu, Our L i t t l e  C i n d e r e l l a .
Apr 1 9 - 2 6 ,  F ,  U n c l e  Tom*s C a b i n , v l t h  Maude S u t t o n ,
L u l u  S u t t o n ,  S u t t o n  C o .
May 2 ,  Mu, Damon a n d  P y t h i a s , A n a c o n d a  D r a m a t i c  C l u b .
May 3 - 9 ,  Mu, The  Tvo O r p h a n s , v l t h  M a g u i r e  C o . ,  S i m p s o n  
a n d  E d m o n d s ,  d i r e c t o r s .
May 3 - 1 0 ,  F ,  F o r g i v e n  o r  J a c k  0* D i a m o n d s , S u t t o n  C o .
May 1 7 - 2 3 ,  Mu, The  S e a  o f  I c e , M a g u i r e  C o .
May 1 0 - 1 7 ,  F ,  C a m i l l e , v l t h  G e o r g i a n n a  H a y n e s ,  F r a n k
L l n d o n ,  S u t t o n  C o .
May 2 4 ,  2 5 ,  2 6 ,  Mu, Led  A s t r a y  b y  B o u c i c a u l t ,  M a g u i r e  Co,
May 2 4 ,  3 0 ,  F ,  O l i v e r  T v l s t , S u t t o n  C o .
J e  7 - 1 3 ,  M, N a r c i s s u s , Don C a e s a r  d e  B a z a n ,  w i t h  D a n i e l  
E .  B a n d m a n n .
J e  2 - 6 ,  M, The  B e l l s  o f  S h a n n o n , S i m p s o n  & Edmonds  S t o c k  
C o .
J e  7 - 1 3 5 F ,  I n g o m a r  t h e  B a r b a r i a n , S u t t o n  C o .
J e  1 4 - 2 0 ^  M, C o r s i c a n  B r o t h e r s ,  by  V i c t o r  H u g o ,  w i t h  
D a n i e l  E .  B an d m an n .
J e  14-20,  F, The  P r i s o n e r  o f  A l g i e r s , S u t t o n  C o .
J e  2 8 ,  M, The  D i s t r i c t  A t t o r n e y , H u n t i n g t o n  B ro a d w a y  C o .
J e  2 8 - J u  4 ,  F ,  F r i e n d s  o f  I r e l a n d , S u t t o n  Go.
J u  1 9 - 2 5 ,  F ,  T w i s t e d  U p , C h i n a t o w n , S u t t o n  Co.
J u  2 5 - 3 1 ,  F ,  T h e  H y p o c r i t e , b y  P a u l  M e r r i t t ,  S u t t o n  C o .
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J u  2 6 ,  2 7 , 2 8 , M, Youne  M r s .  W i n t h r o p ,  Our R e g i m e n t ,  
H u n t i n g t o n  B F H Ï Ï d ^ a F C o .  ----------
Aug 2 3 , 2 k ,  2 5 , M, The  B r o w n i e s  i n  F a i r y l a n d , u n d e r  
a u s p i c e s  o f  S t .  J o h n ' s  E p i s c o p a l  C h u r c h .
S e p t  6 - 1 2 ,  M, T h e  H e a r t  o f  C h i c a g o , b y  L i n c o l n  J .  C a r t e r .
S e p t  6 - 1 2 ,  F ,  T he  G a l l e y  S l a v e , b y  B a r t l e y  C a m p b e l l .
S e p t  2 1 - 2 5 ,  M, S a m ' l  o f  P o s e n , C h e l a , w i t h  M. B. C u r t i s .
S e p t  2 0 - 2 6 ,  F ,  M y r t l e  F e r n s , by  J o s e p h  D .  C l i f t o n ,  S u t t o n  
C o .
O c t  3 ,  M, An A m e r i c a n  B e a u t y , w i t h  C o r i n n e ,  O p e r a  C o m iq u e  
C o .
S e p t  3 0 ; O c t  1 ,  2 ,  M, The  H o o s i e r  D o c t o r , b y  A u g u s t u s  
T h o m a s ,  w i t h  D i g b y  B e l l .
O c t  7 ,  8 ,  9 ,  M, A T r i p  t o  C h i n a t o w n , b y  H o y t ,  w i t h  
F r a n k  L a n d o n .
S e p t  2 7 - O c t  2 ,  F ,  T h e  D a z z l e r , C o s g r o v e  & G r a n t  C o .
O ct 1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  M, S i d e - T r a c k e d , w i t h  H o r a t i o  W a l t e r s .
O ct  1 1 - 1 7 ,  F ,  F l i r t a t i o n , by  B a r t l e y  C a m p b e l l .
O c t  2 1 ,  2 2 ,  2 3 , M, F a u s t , w i t h  J o h n  G r i f f i t h ,  H a r r y  
M a r e l l ,  m a n a g e r .
O c t  1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 0 ,  M, I n  O ld  K e n t u c k y .
O c t  2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 8 , M, A. Ç .  V a l i e r  o f  F r a n c e , S p a r t a c u s , 
O t h e l l o , w i t h  L o u i s  J a m e s ,  W a g e n h a l s  & Kemper C o .
O c t  2 5 -N o v  6 ,  F ,  S h o r e  A c r e s .
O ct  3 1 , M, J u l i u s  C a e s a r , w i t h  L o u i s  J a m e s  a s  B r u t u s .
Nov 1 - 7 ,  F ,  The  D a r k  S i d e  o f  a  G r e a t  C i t y .
Nov 7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  M, T e n n e s s e e ' s  P a r d n e r .
Nov 1 7 - 2 2 ,  M, La G r a n d e  D u c h e s s , A m o r i t a . T h e  B l a c k  
H u s s a r , C a l h o u n  O p e r a  C o .
Nov 1 5 - 2 1 ,  F ,  D a d ' s  D a r l i n g , E m p i r e  Comedy C o .
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Nov 2 2 - 2 8 ,  M, C o n e y  I s l a n d , b y  A1 G ay ,  w i t h  M athew s  & 
B n l g e r .
Nov 2 2 - 2 8 ,  F ,  A lw a y s  on  T i m e , S u t t o n  Co .
Nov 2 9 , 3 0 ;  Dec  1 ,  M, The  M i l k  W h i t e  F l a g .
D ec  6 ,  7 ,  8 ,  M, I n  O ld  M a d r i d .
Dec  6 - 1 2 ,  F ,  Bad M o n e y , S u t t o n  C o .
Dec  1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , M, L o s t , S t r a y e d  o r  S t o l e n , b y  
J .  C h e e v e r  G o o d w in .
1898
J a n  I O - I 6 , F ,  R a i l r o a d  J a c k , S u t t o n  Co.
J a n  2 6 , 2 7 , 2 8 , 2 9 , M, S h e n a n d o a h . C h r i s t o p h e r , J r . ,  
C h a r i t y  B a l l , An I n t e r n a t i o n a l  M a r c h , S u e , The  
F r a w l e y  Co.
J a n  2 4 - 3 0 ,  F ,  A C i r c u s  G i r l , w i t h  A d g i e .
J a n  3 1 - F e b  F ,  U n c l e  T o m 's  C a b i n , S u t t o n  C o .
F e b  7 - 1 3 ,  F ,  S h e , by  H. R i d e r  H a g g a r d ,  w i t h  S a d i e  F a r l e y .
F e b  1 1 ,  1 2 ,  1 3 , M, A B a c h e l o r ' s  H oneym oon .
F e b  2 0 - 2 6 ,  F ,  A S o u t h e r n  Home, b y  F r a n k  R i c e .
Mar 3 , 4 ,  5 ,  M, M i s s  P h i l a d e l p h i a , w i t h  J o e  C a w t h o r n e ,  
J u l i u s  Howe, d i r e c t o r .
F e b  28 -M ar  6 ,  F ,  S t r e e t s  o f  New Y o r k .
Mar 6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  M, A N a v a l  C a d e t , w i t h  J a m e s  J .  C o r b e t t .
Mar 7 - 1 3 ,  F ,  M a l o n e y ' s  W e d d i n g .
Mar l 4 ,  1 5 ,  I 6 , M, O ' B r i e n  t h e  C o n t r a c t o r , w i t h  D a n i e l  
S u l l y .
Mar 1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  M, A N i g h t  i n  New Y o r k , by  H. G r a t t a n  
D a l y ,  w i t h  N e l l i e  M c H e n ry .
Mar 2 0 ,  2 1 ,  2 2 ,  2 3 ,  M, A S t r a n g e r  i n  New Y o r k .
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Mar 1 4 - 2 0 ,  F ,  The  B r a n d  o f  C a i n , F r a n k  R e a d l c k  C o .
Mar 2 4 .  2 5 ,  2 6 ,  2 7 ,  M, The  N a n c y  H a n k e s , D e l m o n l c o ' s  a t  
6 ,  What H a p p e n e d  t o  J o n e s , w i t h  M a r i e  J a n s e n ,
H a r r y  C o r s o n  C l a r k e .
Mar 3 1 - A p r  1 ,  2 ,  M, A T e x a s  S t e e r , by  C h a r l e s  H. H o y t ,  
w i t h  K a t i e  P u t n a m .
Mar 2 1 - 2 7 ,  F ,  The  V e n d e t t a , b y  D. K .  H i g g i n s ,
A pr  6 ,  7 ,  M, O ld  I n n o c e n c e , w i t h  Tim M p r p h y .
Apr 4 - 1 0 ,  F ,  Don C a e s a r  d e  B a z a n , w i t h  F r a n k  R e a d i c k ,  
F r a n k  R e a d i c k  Co.
Apr 1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  M, S h a l l  We F o r g i v e  H e r ? , w i t h  M a r i e  
W a i n w r i g h t ,
Apr 1 1 - 1 7 ,  F ,  K i d n a p p e d , F r a n k  R e a d i c k  C o .
Apr 1 8 - 2 4 ,  F ,  M c G i n t y  t h e  S p o r t , w i t h  J o e  F l y n n .
Apr 2 9 ,  3 0 -M ay  1 ,  M, M y s t e r i o u s  M r . B u g l e , b y  M a d e l e i n e  
L u c e t t e  Ryley.
May 3, 4 ,  5 ,  M, S h o r e  Acres, w i t h  J a s .  A. H e r n e ,  H e n r y  
C .  M i n e r ,  d i r e c t o r .
Apr 25-M ay 1 ,  F ,  Town T o p i c s , w i t h  K e l l e r  a n d  M ack .
May 2 - 8 ,  F , T he  B l a c k  B o s t o n i a n s .
May 16-23, M, A D ay  i n  New York, W i l l i a m  J e r o m e ’ s H e r a l d  
S q u a r e  C o . ,  W. F .  Hennessey, m a n a g e r .
J e  6 - 1 2 ,  F ,  A H i r e d  G i r l .
J e  l 6 ,  1 7 ,  1 8 ,  M, A S e c r e t  W a r r a n t , The  F a c e  i n  t h e
M o o n l i g h t , M o n b a r s , w i t h  R o b e r t  B .  M a n t e l l .
J e  1 3 - 1 9 ,  F ,  F rom  Zone t o  Z o n e , A C e l e b r a t e d  C a s e .
J e  2 0 - 2 6 ,  F ,  I n  T e n n e s s e e , C h a p m a n - W a r r e n  D r a m a t i c  C o .
J e  2 5 - J u  j . , F ,  By Who, w i t h  C a r r i e  C l a r k e  W ard .
J e  3 - 9 ,  F ,  The  R o s e  o f  K i l l a r n e y , S i  P e r k i n s  Comedy C o . ,
w i t h  L i l l i e  C o l e m a n .
J u  1 0 ,  F ,  M a r r i e d  L i f e  i n  B u t t e , w i t h  C a r r i e  C l a r k e  W ard .
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Aug 1 - 7 ,  F ,  F a n c h o n  t h e  C r i c k e t , L e g a l  R o g u e s . State's 
E v i d e n c e , Woman vs. Woman, E a s t  L y n n e , The Two 
O r p h a n s , Buchanan's P l a y e r s .
Aug 2 9 - S e p t  3 ,  F ,  J o s e p h i n e  t h e  D a u g h t e r  o f  t h e  R e g i m e n t ,
S e p t  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  M, The  H e a r t  o f  C h i c a g o , b y  L i n c o l n  J .  
C a r t e r .
S e p t  1 1 ,  1 2 )  1 3 ,  1 4 ,  M, U n d e r  t h e  D om e, b y  L i n c o l n  J .  
C a r t e r .
S e p t  1 8 - 2 4 ,  F ,  The  A i r  S h i p , by  J o s .  M. G a l t e s ,  o r i g i n a l  
New Y o r k  c a s t .
S e p t  2 6 - O c t  2 ,  F ,  By t h e  Sad  S e a  W a v e s , w i t h  M athew s  & 
B u l g e r .
O c t  2 - 8 ,  F ,  T h e  S o u t h  b e f o r e  t h e  W a r ,  H a r r y  M a r t e l l  
p r o d u c e r .
O c t  9 - 1 2 ,  M, T h e  S p a n  o f  L i f e , by S u t t o n  V a n c e ,  Wm. 
C u l d e r ,  p r o d u c e r .
O c t  1 6 - 2 2 ,  F ,  The P u l s e  o f  New Y o r k , w i t h  E m y l l n e  B a r r .
O c t  1 6 - 1 9 ,  M, C h a t t a n o o g a , by  L i n c o l n  J .  C a r t e r .
Oct  2 4 - 2 6 ,  M, Romeo a n d  J u l i e t , As You L i k e  I t , I n g o m a r , 
w i t h  J a n e t  W a l d o r f .
O c t  2 7 - 3 0 ,  M, U n c l e  Tom's C a b i n , J o h n  F .  S t o w e ,  p r o d u c e r ,
O c t  3 1 -N o v  6 ,  F ,  F a b l o  R o m a n l , b y  A l d e n  B e n e d i c t ,  w i t h  
A l d e n  B e n e d i c t ,  M a r t h a  B e a u f o r d ,
Nov 7 - 1 3 ,  F ,  T h e  New D a z z l e r , C o s g r o v e  & G r a n t  Comedy C o .
Nov 1 0 - 1 2 ,  G, A Rom ance  o f  Coon  H o l l o w .
Nov 1 7 - 1 9 ,  G, The  O ld  C o a t , S m i t h  & R i c e  Comedy C o .
Nov 24-26, G, Pudd' n h e a d  Wilson, by Mark  T w a i n  d r a m a t i z e d  
b y  F r a n k  M ayo,  w i t h  E d w in  M ayo.
Nov 2 0 - 2 3 ,  G. U n c l e  R o b , O ' B r i e n  t h e  C o n t r a c t o r , w i t h  
D a n i e l  S u l l y .
Nov 2 1 - 2 7 ,  F ,  A l o n e  I n  G r e a t e r  New Y o r k , w i t h  D o r o t h y  
L e w i s  & C o .
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Dec 5 - 1 1 5 F ,  The  P o l i c e  I n s p e c t o r , D a l l a  P r i n g l e  & Co»
Dec 5 - 1 0 ,  G, ^  U n c o n v e n t i o n a l  H o n e y m o o n , by  A u g u s t i n  
D a l y ,  T he  D a n c i n g  G i r l , b y  H e n r y  A r t h u r  J a m e s ,  
The  L a s t  W o rd , by D a l y ,  F o r t  W a y n e , b y  B r i g .  Gen, 
C h a r l e s  K i n g ,  L o v e  i n  H a r n e s s , b y  D a l y ,  ^  Enemy 
o f  t h e  K i n g , w i t h  B l a n c h e  B a t e s ,  i n  r e p e r t o r y ,
Wm. F r a w l e y  C o .
Dec  1 2 - 1 4 ,  G, At Gay C o n e y  I s l a n d .
Dec  1 2 - 1 8 ,  F ,  How H o p p e r  Was S i d e  T r a c k e d , w i t h  J u l e  
W a l t e r s .
Dec 2 2 - 2 4 ,  G, S h a f t  No. 2 ,  J a c o b  L i t t ,  p r o d u c e r .
Dec  1 9 - 2 5 ,  F ,  T e x a s , S u t t o n  S t o c k  C o .
Dec  2 5 - 2 8 ,  G, M i s t a k e s  W i l l  H a p p e n , b y  G r a n t  S t e w a r t ,  
J a c o b  L i t t  p r o d u c e r ,  w i t h  C h a r l e s  D i c k s o n ,  
H e n r i e t t a  C r o s s m a n .
Dec  2 6 - 3 1 ,  F ,  W i f e ' s C o m p a n i o n , S u t t o n  C o .
1899
J a n  5 ,  6 ,  7 ,  G, A C o n t e n t e d  Woman by  H o y t  w i t h  B e l l e  
A r c h e r .
Week J a n  5 ,  F ,  H ands  a c r o s s  t h e  S e a , by  Simms & P e t t i t ,  
R .  Eo F r e n c h  T h e a t e r  C o .
J a n  8 ,  1 0 ,  G, G a y e s t  M a n h a t t a n , d i r e c t e d  b y  J o h n  F .
H a r l e y .
J a n  1 2 ,  1 3 ,  l 4 ,  1 5 ,  G, O le  O l s o n .
Week J a n  9 ,  F ,  A F a i r  R e b e l  b y  H a r r y  P .  Mawson,  R .  E .  
F r e n c h  T h e a t e r  C o .
J a n  1 5 ,  l 6 ,  1 7 ,  l 8 ,  G, H o g a n ' s  A l l e y , G i l m o r e  & L e o n a r d s  
p r o d u c t i o n .
Week J a n  l 6 ,  F ,  D a d ' s  G i r l , R .  E .  F r e n c h  T h e a t e r  C o .
J a n  2 3 ,  24, 2 5 ,  G, A P a r l o r  M a tc h  b y  H o y t .
Week J a n  2 3 ,  F ,  The D a n i t e s , Our B o y s , T i c k e t - o f - L e a v e  
Man, R . Ec F r e n c h  T h e a t e r  C o .
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J a n  2 9 ,  3 0 ,  3 1 ,  G, Remember the  M a i n , by  L i n c o l n  J .  C a r t e r .
Week J a n  3 0 ,  F ,  A H u s b a n d  * s  M i s t a k e , The  Tvo O r p h a n s ,
E a s t  L y n n e , Andrew M cPhee  Co.
F e b  2 ,  3 ,  4 ,  G, The  Man f r o m  M e x i c o , b y  H. A. D u S o u c h e t  
w i t h  W i l l i e  C o l l i e r .
F e b  5 ,  6 ,  G, P r i s o n e r  o f  S p a i n .
Week F e b  6 ,  F ,  A B u n ch  o f  K e y s  o r  The  H o t e l , w i t h  Ada 
B o t h n e r .
Week F e b  1 3 ,  F ,  U n c l e  T o m 's  C a b i n , D a v i s  & B u s b y  C o .
F e b  2 1 ,  2 2 ,  G, Q ueen  E s t h e r , b e n e f i t  o p e r a ,  F i r s t  P r e s b y ­
t e r i a n  C h u r c h .
F e b  2 3 ,  2 4 ,  2 5 ,  G, On t h e  S w a n e e  R i v e r .
Week F e b  2 0 ,  F ,  A B i t t e r  A t o n e m e n t  b y  J .  G. S t u t z ,  D a v i s  
& B u s b y  Co.
F e b  2 6 ,  2 7 ,  2 8 ;  Mar 1 ,  G, A M i d n i g h t  B e l l , b y  H o y t  w i t h  
L .  R .  S t o c k w e l l .
Mar 2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  G, The  W i z a r d  o f  t h e  N i l e , w i t h  F r a n k  
D a n i e l s o n ;  The  I d o l ' s E y e  o p e r a ,  by  H a r r y  B.  S m i t h  
an d  V i c t o r  H e r b e r t .
Week F e b  2 7 ,  F ,  M i s s  T a t t l e r ' s T r o u b l e s , H a r r y  M a r t e l l  
C o m e d i a n s .
Mar 1 2 ,  1 3 ,  l 4 ,  G, A D o l l ' s  H o u s e , b y  H e n r i k  I b s e n  w i t h
C l a r a  T h r o p p ,  an d  o n e - a c t  p l a y ,  "T he  T r u a n t  S p o u s e , "
Mar 5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  G, Who I s  W ho? , S t a r r  & N i c o l a i  C o .
Week Mar 6 ,  F ,  A P a i r  o f  L u n a t i c s , M a r t e l l * s  C o m e d i a n s ,
Mar l 6 ,  1 7 ,  l 8 ,  1 9 ,  G, F a u s t  w i t h  L e w i s  Morrison.
Mar 2 0 ,  2 1 ,  2 2 ,  2 3 ,  2 4 ,  2 5 ,  G, The  S c h o o l  f o r  S c a n d a l , by  
S h e r i d a n ;  M a c b e t h , O t h e l l o , H a m l e t , b y  S h a k e s p e a r e ,  
w i t h  L o u i s  J a m e s ,  K a t h r y n  K i d d e r ,  F r e d e r i c k  W a r d e ,  
W a g e n h a l s  & Kemper  C o .
Mar 2 8 ,  2 9 ,  3 0 ,  3 1 ,  G, New B o c c a c c i o , Two V a g a b o n d s ,
O l i v e t t e , M a r t h a , B r i g a n d s , J u l e s  G ra u  O p e r a  C o .
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Apr  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  G, The  A v e n g e r , The B e l l s , F o o l ' s  R e v e n g e , 
w i t h  J o h n  G r i f f i t h ,  K a t h r y n  P u r n e l l .
Week Apr  2 ,  F ,  N a n e t t e , E s t h e r  W a l l a c e  C o .
Apr  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  G, Magda, The  J e w e s s , I n g o m a r , C a m i l l e , 
w i t h  N a n c e  O ' N e i l  & Co.
Week Apr 9 ,  F ,  Ta  a n d  Ta  T a , M a r i e  R o s t e l l e  C o .
Apr l 6 ,  1 7 ,  l 8 , 19, G, C a s e y  t h e  F i d d l e r , w i t h  Bobby 
Gaylord.
Apr  2 0 ,  2 1 ,  2 2 ,  2 3 ,  G, S p i d e r  a n d  F l y , M. B .  L e a v i t t  
p r o d u c e r .
Apr  2 6 ,  2 7 ,  G, The  M e d d l e r , Two R o g u e s  a n d  A R o m a n c e , w i t h  
M a r i e  B u r r o u g h s ,  S t u a r t  R o b s o n  & Co .
Week Apr 2 3 ,  F ,  The  C o l o n e l  a d a p t e d  b y  O s c a r  P .  S i s s o n .
May 4 ,  5 ,  6 ,  G, Row o f  F l a t s , M cF adden  p r o d u c t i o n .
May 7 ,  8 ,  9 ,  G , A T r i p  a c r o s s  t h e  O c e a n , w i t h  J o h n  L .  
S u l l i v a n .
May 1 1 ,  1 2 ,  G, A S o u t h e r n  G e n t l e m a n , The  New D o m i n i a n , 
w i ^ h  Clay C l e m e n t .
Week May 7 ,  F ,  A H i g h  R o l l e r .
May 1 3 ,  1 4 ,  G, A B a c h e l o r ' s  H o n e y m o o n , b y  S t a p l e t o n .
May 1 6 ,  1 7 ,  G, D e v i l ' s  A u c t i o n , b y  C h a r l e s  H. Y a l e .
May l 8 ,  1 9 ,  G, T r iu m p h  o f  L o v e .
Week May l 4 ,  F ,  The  P a y  T r a i n .
May 2 1 ,  2 2 ,  2 3 ,  2 4 ,  G, The  T u r t l e  w i t h  I s a b e l l e  E v e s s o n .
May 2 8 ,  2 9 ,  3 0 ,  G, I n g o m a r , O t h e l l o , Damon a n d  P y t h i a s , 
w i t h  J o h n  S .  L i n d s a y .
J e  1 ,  2 ,  3 ,  G,  The  Wrong M r . Wright, b y  G e o r g e  H. B r o a d h u r s t ,  
H i s  F a t h e r  ' s Boy,  b y  S i d n e y  R o s e n f i e l d  w i t h  R o l a n d  
R e e d ,  I s a d o r e  R u s h .
J e  6 ,  G, L a  T o s c a , b y  S a r d o u  w i t h  B l a n c h e  W a l s h ,  M e l b o u r n e  
M a c D o w e l l .
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J u  5? 6 ,  7 ,  G, T h e  Moth  a n d  t h e  F l a m e , b y  C l y d e  F i t c h ,  w i t h  
H e r b e r t  K e l c e y ,  E f f i e  S h a n n o n ,  D a n i e l  F ro h m a n  
p r o d u c t i o n .
J u  3 0 ,  G, I s h a v o g u e , B i t t n e r  D r a m a t i c  T h e a t e r  Co.
Week Aug 2 7 ,  G, H e r b e r t  L .  a n d  G r a c e  M a r i o n  F l i n t  i n  r e p e r ­
t o r y  ( s h o w s  n o t  a d v e r t i s e d ) .
S e p t  l 4 ,  1 5 ,  l 6 ,  G, A B r e a c h  o f  P r o m i s e .
S e p t  2 5 ,  2 6 ,  2 7 ,  G, The  H e a r t  o f  C h i c a g o , b y  L i n c o l n  J .  
C a r t e r .
O c t  1 ,  2 ,  3 ,  G, Yon Y o n s o n .
O c t  5 ,  6 ,  G, The G i r l  f r o m  C h i l e , b y  Wm, I .  R o b e r t s .
O c t  7 ,  8 ,  G, M i s t a k e s  W i l l  H a p p e n , w i t h  C h a r l e s  D i c k s o n ,
J a c o b  L i t t  p r o d u c t i o n .
O c t  1 2 ,  1 3 ,  l 4 ,  G, F r i e n d  f r o m  I n d i a , by  H.  A. D u S o u c h e t ,
w i t h  W a l t e r  E .  P e r k i n s .
Week O c t  1 5 ,  G, Wang , M i k a d o , P a u l  J o n e s , G o n d o l i e r s , 
O l i v e t t e , G r a u  O p e r a  C o .
O c t  2 2 ,  2 3 ,  2 4 ,  G, I n  Old  K e n t u c k y .
Nov 2 ,  3 ,  4 ,  G, The  Widow W i g g l e s ,  w i t h  M i s s  S t ,  G e o r g e  H u s s e y ,
Nov 5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  G, A R om ance  o f  Coon  H o l l o w .
Nov 9 ,  1 0 ,  1 1 ,  G, H o t e l  T o p s y  T u r v y .
Nov 1 2 ,  1 3 ,  l 4 ,  G, A Y e n u i n e  Y e n t l e m a n , w i t h  Ben  H e n d r i c k s ,
Nov 1 5 ,  G,  A M i l k  W h i t e  F l a g , b y  C h a r l e s  H. H o y t .
Nov 1 9 ,  2 0 ,  G, P u d d ' n h e a d  W i l s o n , b y  M ark  T w a i n ,  w i t h  
E d w in  Mayo & C o .
Week Nov 1 9 ,  S ,  The  E n s i g n , by  Wm. H a w o r t h .
Nov 2 9 ,  G, The  E l e c t r i c i a n , C h a s .  E .  B l a n e y  p r o d u c t i o n .
Week Nov 2 6 ,  S ,  The  T h r e e  M u s k e t e e r s , Woodward  S t o c k  C o .
Dec  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  G, Human H e a r t s , Wm. E .  N a n k e v i l l e  
p r o d u c t i o n .
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Week Dec  3 ,  S ,  I n c o g , b y  C h a r l e s  D i c k s o n .
Dec  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  G, Remember  t h e  M a i n , b y  L i n c o l n  J .  C a r t e r .
Week Dec  1 0 ,  S ,  The  Gay M r . B e n d e r , t r a n s l a t e d  f r o m  t h e  
German  b y  G e o r g e  F .  B i r d .
Dec  1>+, 1 5 ,  l 6 ,  G, A t  Gay C o n e y  I s l a n d .
Week D ec  1 7 ,  8 ,  A Game o f  C a r d s , P i n k  D o m i n o e s .
Dec  2 5 )  2 6 ,  2 7 )  G, Why S m i t h  L e f t  Home, b y  Geo .  H.  B r o a d ­
h u r s t ,  w i t h  F r a n k  T a n n e t l l l ,  J r . ,  B e l l e  C h a m b e r l a i n s .
D ec  2 7 ,  2 8 ,  2 9 ,  3 0 ,  G, A G i l d e d  F o o l , C a p t a i n  L e t t a r b l a l r
o f  t h e  D u b l i n  F u s 1 1 1 1 e r s , C a p t a i n  S w i f t , A B a c h e l o r ' s 
R o m a n c e , L a d y  W l n d e m e r e ' s  F a n , t h e  N e i l l  C o .
Week Dec  2 5 ,  8 ,  P a v e m e n t s  o f  P a r i s .
1900
J a n  7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  G, S o w i n g , t h e  W i n d .
J a n  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  G, L o n d o n  L i f e , L ong  & M u r r a y  p r o d u c t i o n .
J a n  l 4 ,  1 5 ,  1 6 ,  1 7 ,  G, S h e n a n d o a h , b y  B r o n s o n  H o w a rd ,
J a c o b  L l t t  p r o d u c t i o n .
J a n  1 7 )  1 8 ,  1 9 ,  2 0 ,  G, R o b i n  H o o d , The  S e r e n a d e , T he  
S m u g g l e r s , B o s t o n i a n  C o .
J a n  2 1 ,  2 2 ,  2 3 ,  G, Too Much J o h n s o n ,  b y  Wm. G i l l e t t e .
J a n  2 5 ,  2 6 ,  2 7 ,  G, The  L i t t l e  M i n i s t e r , by  J .  M. B a r r i e ,
C h a r l e s  F r o h m a n  p r o d u c t i o n .
Week J a n  2 1 ,  S ,  H e l d  I n  S l a v e r y , w i t h  t h e  D a v e n p o r t  S i s t e r s .
F e b  1 ,  2 ,  3 )  G, The  H o t t e s t  Coon  I n  D i x i e .
Week J a n  2 8 ,  S ,  Widow O ' B r i e n  o f  H o b o k e n .
F e b  4 ,  5 ,  8 ,  7 )  G, R i c h a r d  1 1 1 , The  L i o n ' s  M o u t h , The
M e r c h a n t  o f  V e n i c e , The  D u k e ' s  J e s t e r , F r e d e r i c k  
Warde  a n d  C o .
Week F e b  4 ,  8 ,  D av y  C r o c k e t t , w i t h  L i z z i e  P e a s l y .
Week F e b  1 1 ,  8 ,  The  C o n v i c t ' s  D a u g h t e r .
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F e b  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  G, ^  A f f a i r  o f  H o n o r , R e n t z  S a n t l e y  C o .
Week F e b  i B ,  S ,  N u g g e t t  N e l l  o r  The  P e t  o f  P o k e r  F l a t .
F e b  2 1 ,  2 2 ,  2 3 ,  2 4 ,  G, A D o l l »  s H o u s e , by  H e n r i k  I b s e n ,
A Remedy f o r  D i v o r c e , b y  S a r d o u ,  w i t h  C l a r a  T h r o p p .
Week F e b  2 5 ,  8 ,  U n c l e  T o m 's  C a b i n , C y r e n e  N oonan  Co .
F e b  2 6 ,  2 7 ,  2 8 ,  G, The  N o m i n e e , by  H e n r y  Guy C a r l e t o n .
F e b  2 5 ,  2 6 ,  2 7 ,  28, G, A C o n t e n t e d  Woman, b y  H o y t ,  w i t h  
B e l l e  A r c h e r .
Mar 1 ,  2 ,  3 ,  G, The  W i n t e r ' s T a l e , The R i v a l s , M a c b e t h , 
w i t h  J a m e s ,  K i d d e r ,  H a n f o r d  C o .
Mar 4 ,  6 ,  G, T o l l  G a t e  I n n .
Week Mar 4 ,  8 ,  A H i g h  R o l l e r .
Mar 1 5 ,  1 6 ,  1 7 ,  G, C l e o p a t r a , F e d o r a , L a  T o s c a , b y  S a r d o u ,  
w i t h  B l a n c h e  W a l s h ,  M e l b o u r n e  M a c D o w e l l .
Week Mar 1 1 ,  S ,  A Woman 's  L o v e  o r  F u n  i n  t h e  K i t c h e n .
Week Mar l 8 ,  S ,  Quo V a d i s .
Mar 2 5 ,  2 6 ,  G, What H a p p e n e d  t o  J o n e s ? by  B r o a d h u r s t .
Mar 2 7 ,  G, T o l l  G a t e  I n n .
Week Mar 2 5 ,  8 ,  T u r n e d  Ug, w i t h  Macoy Co .
Apr 1 ,  2 ,  3, G, Who I s  V/ho?
Week Apr 1 ,  8 ,  B l a c k  F l a y , b y  H e n r y  P e t t i t t  w i t h  R u s s e l l  
B a s s e t .
Apr 8 ,  9 ,  1 0 ,  G, D a r k e s t  R u s s i a , E dw in  C.  J e p s o n  p r o d u c t i o n .  
Week Apr 8 ,  8 ,  The M a s c o t t , A Box  o f  M o n k e y s .
Apr 1 5 ,  1 6 ,  1 7 ,  G, The  T h r e e  M u s k e t e e r s  w i t h  H a r r y  G l a z i e r .  
Week Apr  1 5 ,  8 ,  S a p h o .
Apr  2 6 ,  27, 28, 2 9 ,  G, P u d d ' n h e a d  W i l s o n , b y  Mark  T w a i n ,  w i t h  
B u r r  M c I n t o s h .
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Week Apr  2 2 ,  S ,  S a p h o .
May 6 ,  7 ,  8 ,  G, H ave  You S e e n  S m i t h ?
Week May 6 ,  S ,  C y r a n o  d e  B e r g e r a c , by  R o s t a n d .
May 1 3 ,  1 ^ ,  1 5 ,  G, On t h e  S u a n e e  R i v e r , u i t h  S t e l l a  M a y h e u .
Week May 1 3 ,  8 ,  A F a t a l  C a r d  o r  L o v e  a n d  D u t y .
May 2 0 ,  2 1 ,  G, The  F l o o r  W a l k e r s , w i t h  Ward & Y o k e s .
May 2 2 ,  G, Quo V a d l s , w i t h  C h a r l e s  R i g g s ,  S o sm an  & L a n d i s  
p r o d u c t i o n .
May 23, 2 4 ,  2 5 ,  26, G, La  M a s c o t t e , R l g o l e t t o , O l i v e t t e .
I I  T r o v a t o r e , M a r t h a , B o c c a c c i o , B o s t o n  L y r i c  O p e r a  Co,
Week May 2 0 ,  S ,  A Man o f  H o n o r .
May 2 7 ,  2 8 ,  2 9 ,  3 0 ,  G, K nobs  O ' T e n n e s s e e  b y  H a l  R e i d .
Week May 2 7 ,  8 ,  The  H e r o e s  o f  ' 9 8 , The  L e g i o n  o f  H o n o r .
J e  6 ,  7 ,  G, A S p r i n g  C h i c k e n , w i t h  B u r t  F l a t t .
J e  3 , 4, 5, G, The  G r e a t  K e l l e r .
Week J e  3 ,  8 ,  Q ueen  o f  H e a r t s , E a s t  L y n n e , T h e  M a l l  G i r l , 
C l a r a  M a t h e s  Co.
J e  1 7 ,  l 8 ,  1 9 ,  G, The  E v i l  E y e , b y  C h a s .  H. Y a l e .
Week J e  1 0 ,  8 ,  T en  N i g h t s  I n  a B a r  Room.
Two w e e k s  b e g i n n i n g  J u  1 ,  S ,  The  R e a l  Widow B r o w n .
Week J u  8 - l 4 ,  G , The  B e l l s , The  New D o m i n i o n , C l e m e n t -  
S t o c k w e l l  C o .
Week J u  1 5 - 2 1 ,  G, T h e  M a g i s t r a t e , by  P i n e r o ;  A S o u t h e r n  
G e n t l e m a n , b y  C l e m e n t ,  C l e m e n t - S t o c k w e l l  Co.
Week J u  22-29, G, No T h o roughfare, C l e m e n t - S t o c k w e l l  C o .
Week S e p t  9 ,  8 ,  C h i n a  W a r .
S e p t  7 ,  8 ,  9 ,  G, A T e x a s  S t e e r , b y  H o y t .
S e p t  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  G, A H i n d o o  H o o d o o , by  J o h n  F o w l e r  w i t h  
A nna  B o y d ,  M a t t i e  L o c k e t t e .
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Week S e p t  l 6 ,  S ,  F o r  Her  S a k e , R u s c o  & H o l l a n d  p r o d u c t i o n .
S e p t  1 3 ,  1 ^ ,  1 5 ,  G, K i n g  o f  t h e  Opium R i n g , by  C h a s .  E .  
B l a n e y ,  C h a s .  A. Taylor.
S e p t  1 6 ,  1 7 ,  1 8 ,  G, A B l a c k  S h e e p , by  H o y t ,
S e p t  2 6 ,  2 7 ,  2 8 ,  G, A W ise  Guy w i t h  Anna  M o r t l a n d ,
Week S e p t  3 0 ,  8 ,  U n c l e  J o s h  S p r u c e l y , b y  D ave  B.  L e v i s .
O c t  7 ,  8 ,  9 ,  G, The  H o t t e s t  Coon  I n  D i x i e ,
O c t  1 0 ,  1 1 ,  G, A Young  W i f e , w i t h  F r a n k  T a n e h l l l ,  J r .
Week O c t  l 4 ,  S ,  A B r e e z y  T i m e , F l t z  & W e b s t e r  Co.
O c t  l 4 ,  1 5 ,  1 6 ,  1 7 ,  G, A S t r a n g e r  I n  Hew Y o r k , b y  Hoyt.
O ct  1 8 ,  1 9 ,  2 0 ,  G, T h e ' F a s t  M a l l , b y  L i n c o l n  J ,  C a r t e r .
O c t  21, 2 2 ,  2 3 ,  G, A H o t  Old Time.
O ct  2 h ,  G, E l  C a p l t a n , b y  S o u s a ,  I s l e  o f  C h a m p a g n e .
O c t  3 1 ;  Nov 1 ,  G, A N i g h t  I n  Town, w i t h  E d d i e  F o y .
Nov 2, 3 ,  G, A T r i p  t o  Chinatown, by Hoyt.
Week O c t  28, S , O le  O l s o n , w i t h  B e n  H e n d r i c k s .
Week Nov 6 ,  S ,  B r o w n i e s  I n  F a i r y l a n d ,
Nov 2 ,  3 ,  4 ,  G , A T r i p  t o  C h i n a t o w n , by  Hoyt.
Nov 6 ,  7 ,  G, M  t h e  W h i t e  H o r s e  T a v e r n , K i n g  & N o r c r o s s e
p r o d u c t i o n  w i t h  M i n e r v a  D o r r ,
Nov 8 ,  9 ,  1 0 ,  G, Human H e a r t s , W. E. N a n k e v l l l e  p r o d u c t i o n ,
Nov l6, 1 7 ,  G, S h e n a n d o a h , b y  B r o n s o n  H o w a rd ,  J a c o b  L l t t  
p r o d u c t i o n ,
Nov l 8 ,  1 9 ,  2 0 ,  G, A Man f r o m  M e x i c o , B r o a d h u r s t  B r o s ,  
p r o d u c t i o n .
Week Nov 1 8 ,  S ,  A T u r k i s h  B a t h ,
Nov 2 3 ,  24, 2 5 ,  G, Why S m i t h  L e f t  Home, by G e o rg e  H. 
B r o a d h u r s t ,
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Nov 2 9 , 3O; D ec  1 ,  G, S e c r e t  S e r v i c e , S p o r t i n g  D u c h e s s ,
Mme. S a n s  G e n e , The G r e a t  R u b y , T .  D a n i e l  F r a w l e y  C o ,
Nov 2 8 , 2 9 , 3 0 , S , The  B e g g a r  P r i n c e , w i t h  F r a n k  A. W a r d e .
Dec 2 ,  3 ,  4 ,  G,  O ld  J e d  P r o u t y , w i t h  R i c h a r d  G o l d e n .
Dec  5 ,  G, Mme. S a n s  G e n e , T .  D a n i e l  F r a w l e y  Co .
Week Dec  2 ,  S ,  The  G r e a t  N o r t h w e s t , by  H e r b e r t  H a l l  
W i n s l o w ,  W i l l i a m  R.  W i l s o n .
Dec  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  G, A S t r a n g e r  i n  a  S t r a n g e  L a n d .
Week Dec  9 ,  S ,  A Day  and  a  N i g h t , by  H o y t ,
Dec 1 2 ,  1 3 , l 4 ,  1 5 , G, K i n g  R a s t u s , G ra n d  O p e r a t i c  C o .
Dec 1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , G, F a b i o  R o m a n i , by  A i d e n  B e n e d i c t ,
Week Dec  1 6 ,  S ,  Among t h e  P i n e s , b y  W i l l  R .  W i l s o n .
Dec  2 5 , 2 6 , G, The  A m e e r , by  V i c t o r  H e r b e r t ,  L a s h e l l  & 
R a n k e n ,  F r a n k  D a n i e l  p r o d u c t i o n .
Dec 3 0 , 3 1 ;  J a n  1 ( I 90 I ) ,  G, Br  own * s  i n  Tow n.
Week D ec  3 0 ,  S ,  The  New W a i f s  o f  New Y o rk  w i t h  K a t i e  E m m e t t ,
1 9 0 1
J a n  6 ,  7 ,  8 ,  G, The  S o r r o w s  o f  S t a t e , b y  Wm. A. B r a d y .
J a n  9 ,  1 0 ,  G, T h a t  Man, w i t h  W a l t e r  W a l k e r .
Week J a n  6 ,  8 ,  t o  A r k a n s a w  R o m a n c e , S a v e d  f r o m  t h e  S e a ,
E a s t  L y n n e , An A m e r i c a n  A b r o a d , McPhee & D o w n i e s  C o .
J a n  1 3 , l 4 ,  15? G, What  D i d  T o m k in s  Do? w i t h  H a r r y  C .  C l a r k e .
J a n  2 0 ,  G, A B e l l  B o y , J o h n  M. W e lc h  p r o d u c t i o n .
J a n  2 1 ,  2 2 ,  2 3 ,  2 4 ,  G, R i c h e l i e u ,  T h e  Duke* s J e s t e r ,
O t h e l l o , H a m l e t , F r e d e r i c k  W arde  Co.
J a n  2 5 , 2 6 , 2 7 , G, T he  B e l l e  o f  New Y o r k , by  M o r t o n  &
K e r k e r ,
J a n  2 8 , 2 9 , 3 0 , G, The  E l e v e n t h  H o u r , by  L i n c o l n  J .  C a r t e r .
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F e b  1 0 ,  G, L i t t l e  L o r d  F a u n t l e r o y , w i t h  D e l l a  P r i n g l e .
F e b  1 5 ,  1 6 , 1 7 , G, C a r m e n , w i t h  E u g e n e  B l a i r ,
F e b  1 8 , 1 9 , 2 0 ,  G, The C h r i s t i a n , b y  H a l l  C a i n e ,  L i e b l e r  &
C o.
F e b  2 6 , 2 7 , 2 8 , G, The  R o u n d e r s , w i t h  T h o s .  S e a b r o o k e ,
Mar 3 ,  G, S h o o t i n g  t h e  C h u t e s , w i t h  M u r r a y  & M ack .
Mar 4 ,  $ ,  6 ,  G, The  P a r i s h  P r i e s t , D a n i e l  S u l l y  p r o d u c t i o n ,
Mhr 1 4 ,  1 5 , 1 6 , G, A B r a s s  M o n k e y , by  H o y t .
Mar 1 7 , 1 8 , 1 9 , G, The  P r i s o n e r  o f  Z e n d a , b y  A n t h o n y  H o p e ,
D a n i e l  F r o h m a n  p r o d u c t i o n .
Mar 2 0 , 2 1 , 2 2 ,  G, The  K i n g ' s  P l a y h o u s e , A S o c i a l  H i g h w a y m a n , 
w i t n  J a m e s  N e i l l .
Mar 1 7 , 1 8 , 1 9 J S ,  U n c l e  T o m 's  C a b i n , E d .  F .  D a v i s  
p r o d u c t i o n .
Mar 2 4 ,  2 5 ,  2 6 ,  G, C o u n t y  F a i r , w i t h  N e i l  B u r g e s s .
A pr 1 ,  2 ,  3 ,  G, F r a  D i a v o l o , J o s e p h i n e  S t a n t o n  O p e r a  C o .
A pr  7 ,  8 ,  9» 1 0 ,  G, The  V i l l a g e  P a r s o n , b y  W. E.  N a n k e v i l l e ,
Apr 1 2 ,  1 3 , l 4 ,  G, F a u s t , L e w i s  M o r r i s o n  p r o d u c t i o n .
Apr 1 8 , 1 9 , 2 0 ,  G, K i n g  J o h n , M ary  S t u a r t , M a c b e t h , w i t h
Mme, M o d j e s k a ,  W a g e n h a l s  & Kemper  Co.
Apr 2 1 ,  2 2 ,  2 3 , 2 4 ,  G, The  H ig h w a y m a n , D e k o v e n  a n d  S m i t h  
Com ic  O p e r a  C o .
A pr 2 8 , 2 9 , 3 0 , G, The T e l e p h o n e  G i r l , b y  M o r t o n  & K e r k e r .
Week May 5 ,  S , A K l o n d y k e  C l a i m .
May 1 6 , 1 7 , G, The  E v i l  E y e , b y  C h a s .  H. Y a l e .
May 1 9 , 2 0 ,  G, N a t h a n  H a l e , b y  C l y d e  F i t c h ,  H oward  K y l e  C o .
J e  5 ,  6 ,  7 ,  G, The  G o n d o l i e r s , b y  G i l b e r t  & S u l l i v a n .
J e  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  G, S a £  H a r b o r .
J e  1 3 , l 4 ,  1 5 , G, A B l a z e  o f  G l o r y .
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J e  1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , G, Shamus O ' B r i e n , C h a s .  E r i n  V e r n e r  Go.
Week J e  3 0 ,  G,  C u r r e n t  C a s h , C o l e e n  B a w n , E a s t  L y n n e ,
U n c l e  Tom' s C a b i n , C h a s .  E r i n  V e r n e r  C o .
Aug 1 8 , 1 9 , 2 0 ,  G, The  L i m i t .
Aug 2 1 ,  2 2 ,  G, G a r r e t t  O 'M a g h , b y  A u g u s t u s  P i t o u .
Aug 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 8 , G, D a u g h t e r  o f  t h e  D iam o n d  K i n g , by
C h a r l e s  A .  T a y l o r  w i t h  L a  B e l l e  L a u r e t t e .
Aug 2 9 , 3 0 , 3 1 , G, E a s t  L y n n e , w i t h  C o u r t e n e y  M o r g a n .
S e p t  1 ,  2 ,  G, A B a g g a g e  C h e c k .
S e p t  8 ,  9 ,  1 0 ,  G, A Runaw ay  G i r l , b y  A u g u s t i n  D a l y .
S e p t  1 1 ,  1 2 ,  1 3 , 1 4 ,  G, Two M a r r i e d  M en , by  G e o r g e  R .  E d e s o n ,
S e p t  1 8 , 1 9 , 2 0 ,  G, A H om e-Spun  H e a r t .
S e p t  2 2 ,  2 3 , 2 4 ,  G, S p o r t i n g  L i f e .
O c t  1 ,  2 ,  S ,  Yon Y o n s o n .
O c t  3 ,  4 ,  5 j  S ,  K i n g  o f  t h e  Opium R i n g , by  C h a s .  E .  B l a n e y ,
C h a s .  A.  T a y l o r .
O c t  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  8 ,  H u n t i n g  f o r  H a w k i n s , T h e o d o r a , C l e o ­
p a t r a , The  H e n r i e t t a  b y  B r o n s o n  H o w a rd ,  K a t h e r i n e
a n d  P e t r u c h i o  by  S h a k e s p e a r e ,  a d a p t e d  b y  D a v i d  
G a r r i c k .
Oct 1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 8 ,  J e s s  o f  t h e  B a r  Z R a n c h , b y  F o r b e s  
H e e r m a n s .
O c t  l 4 ,  1 5 , M, A W i s e  Woman, w i t h  M a r i e  L a m o u r .
O c t  2 0 ,  2 1 ,  2 2 ,  2 3 , S ,  A B a r r e l  o f  M o n e y .
Week O c t  2 0 ,  B ,  The  L o t t e r y  o f  L o v e , An I d e a l  H u s b a n d ,
T he  D i s t r i c t  A t t o r n e y , A S o c i a l  H ig h w a y m a n , The  
R o y a l  B o x , R o s e m a r y , N e i l l  C o .
O c t  2 7 , 2 8 , 2 9 , 3 0 , S ,  H o n o l u l u  C o o n .
O c t  3 0 , 3 1 , B ,  The  G i r l  f r o m  P a r i s , b y  I r v i n g  C a r y l ,  Geo .
D a n c e .
Nov 3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  B,  R i p  Van W i n k l e .
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Nov 1 1 ,  1 2 ,  B ,  A L i o n »  s H e a r t , by  A r t h u r  S h i r l e y ,  B e n j a m i n  
L a n d e c k ,
Nov 1 2 ,  1 3 ,  B ,  D e v i l ' s  A u c t i o n , b y  C h a r l e s  H. Y a l e .
Nov 1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  S ,  Two M e r r y  T r a m p s , w i t h  Wood a n d  Ward .
Nov 1 7 ,  1 8 ,  1 9 ,  2 0 ,  8 ,  FORK'S F e r r y .
Nov 1 7 ,  1 8 ,  1 9 ,  M, The  WronK M r.  Wright, by Geo.  B r o a d h u r s t .
Nov 2 4 ,  2 5 ,  M, S a p h o , w i t h  O l g a  N e t h e r s o l e .
Dec  1 ,  2 ,  B ,  O ld  J e d  P r o u t y , w i t h  R i c h a r d  G o l d e n .
Dec  1 ,  2 ,  3, 4, S ,  O le  Olson.
Dec 3 , 4 ,  5 ,  B ,  C a m i l l e , P e g  W o f f i n g t o n ,  E u g e n i e  B l a i r  C o .
Dec  2, M, l o l a n t h e , by G i l b e r t  & S u l l i v a n .
D ec  8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  B ,  The  M o u n t e b a n k , K i n g  L e a r , J u l i u s
C a e s a r , V l r g i n l u s , w i t h  F r e d e r i c k  W a r d e .
D ec  8 ,  9 ,  1 0 ,  8 ,  The  I r i s h  Pawnbrokers.
Dec 1 2 ,  B ,  T h e  F i r s t  D u c h e s s  o f  M a r l b o r o u g h , by C h a r l e s  
H e n r y  M e l t z e r .
Dec  1 3 ,  l 4 ,  B ,  S h o r e  A c r e s , by J a m e s  A. H e r n e .
Dec  1 5 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 8 ,  B, B u r g o m a s t e r .
Week Dec  1 5 ,  8 ,  J e f f e r s o n  F a r m , I n  Old  V i r g i n i a ,  My Old
K e n t u c k y  Home, E a s t  L y n n e , The  L i v e  W i r e , H u t c h i n s o n  • 
I m p e r i a l  S t o c k  C o .
Dec  2 1 ,  22, B ,  On t h e  Q u i e t , by A u g u s t u s  T h o m a s ,  Jacob 
L l t t  p r o d u c t i o n .
D ec  25, 2 6 ,  2 7 ,  28, B , The C o n v i c t ' s D a u g h t e r .
Dec 2 9 ,  3 0 ,  31; J a n  1 ( 1 9 0 2 ) ,  B ,  M  V a l l e y  Forge.
Dec 2 9 ,  8 ,  The B a t t l e  o f  S a n t i a g o .
1 9 0 2
J a n  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  8 ,  M a l o n e y ' s  W e d d in g  D a y .
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J a n  1 2 ,  1 3 , B,  A R o y a l  R o g u e , by  C h a r l e s  K l e i n .
J a n  1 2 ,  1 3 , l 4 ,  M, Human H e a r t s .
J a n  1 7 , 1 8 , 1 9 , B ,  R u p e r t  o f  H e n t z a u .
J a n  1 9 , 2 0 ,  2 1 ,  2 2 ,  S ,  U n c l e  T o m 's  C a b i n , T e r r y  C o .
Week J a n  2 6 ,  S ,  A l v i n  J o s l i n .
F e b  5 - 1 0 ,  B ,  The  G e i s h a , A G a i e t y  G i r l , I n  Tow n, P o l l a r d ' s  
J u v e n i l e  O p e r a  Co.
F e b  l 4 ,  1 5 , 1 6 , B ,  C a r m e n , B a r b e r  o f  S e v i l l e , I I  T r o v a t o r e . 
R i g o l e t t o , C o l l a m a r i n i - R e p e t t o  Co.
F e b  1 7 - 2 0 ,  B ,  The  C h r i s t i a n , b y  H a l l  C a i n e .
F e b  2 1 ,  2 2 ,  23 ,  B, The  P a r i s h  P r i e s t , w i t h  D a n i e l  S u l l y .
F e b  2 4 ,  2 5 , B ,  H e n r y  V I I I , The  M e r c h a n t  o f  V e n i c e , w i t h  
Mme. Modj e s k a .
F e b  2 3 - 2 6 ,  F ,  The  D e n v e r  E x p r e s s , b y  M. H. H o l d e n .
F e b  2 8 ; Mar 1 ,  B ,  The  P r i n c e s s  C h i c , K i r k e  L a S h e l l e  O p e r a
Co.
Mar 2 ,  3 ,  4 ,  B ,  F o r  Her  S a k e , b y  E .  J .  C a r p e n t e r .
Week Mar 2 ,  F , He F o r g a v e  H e r , W. A. W h i t e  E l i t e  C o .
Mar 9 ,  1 0 ,  1 1 ,  B ,  The  Tam ing  o f  t h e  S h r e w , b y  S h a k e s p e a r e ,
J a m e s  B . D e l c h e r  Co.
Mar 9 ,  1 0 ,  1 1 ,  F ,  The  B u t t e  M i n e .
Mar 2 1 ,  2 2 ,  B ,  O s t l e r  J o e .
Mar 2 3 , 2 4 ,  2 5 ,  B ,  T h e  P r i d e  o f  J e n n i c o , by  Jam es  K. H a c k e t t ,  
D a n i e l  F ro h m a n  p r o d u c t i o n .
Mar 2 3 , F ,  The  C i r c u s  G i r l .
Apr 6 ,  7 ,  B ,  F o r g e t  Me N o t , L a d y  B a r t e r , by  C h a s .  C o g h l a n ,  
p r e c e d e d  b y  o n e - a c t  p l a y  " B e t w e e n  M a t i n e e  a n d  N i g h t , "  
w i t h  R o s e  C o g h l a n .
A pr 13 - 1 6 , F ,  U n c l e  T o m 's  C a b i n , L e o n  W. W a s h b u rn  C o .
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Apr 1 1 ,  1 2 ,  B, The  M o u n t e b a n k s J u l i u s  C a e s a r . O t h e l l o , w i t h  
F r e d e r i c k  Warde»
Apr  1 3 ,  1 ^ ,  1 5 ,  B ,  A r i z o n a , by  A u g u s t u s  T h o m as .
Apr 2 1 ,  M, The  M e r c h a n t  o f  V e n i c e , A c t s  I  & IV ;  Romeo a n d  
J u l i e t  b a l c o n y  s c e n e ,  o n e - a c t  p l a y  " D a v i d  G a r r i c k , "  
w i t h  D a n i e l  E .  B andm ann  f o r  b e n e f i t  o f  Humane S o c i e t y ,
A pr  2 7 - 3 0 ,  B ,  Way Down E a s t . by  L o t t i e  B l a i r  P a r k e r .
May 1 ,  2 ,  3 ,  B ,  N a t h a n  H a l e , w i t h  H oward  K y l e .
Week May 4 ,  B ,  I n  M i s s o u r i , A l a b a m a , B r o t h e r  O f f i c e r s ,
B l u e  J e a n s , F r a w l e y  C o .
Week May 4 ,  F ,  A W h i t e  E l e p h a n t .
May 1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  B , S o n s  o f  Ham, W i l l i a m s  & W a l k e r  C o .
May 2 5 ,  2 6 ,  B ,  F a u s t , Lew M o r r i s o n  & C o .
J e  9 - 1 1 ,  G, B u t t e r f l i e s , b y  H e n r y  Guy C a r l e t o n .
J e  1 2 ,  1 3 ,  l 4 ,  G, S i r e  To S o n , by  M i l t o n  N o b l e s .
J e  1 7 ,  B ,  B e a u c a i r e , b y  B o o t h  T a r k i n g t o n ,  E v e l y  G r e e n l e a f  
S u t h e r l a n d ,  w i t h  R i c h a r d  M a n s f i e l d .
J e  2 2 ,  2 3 ,  B,  The  C o u n t r y  G i r l , b y  D a v i d  G a r r i c k ,  F r a n c i l l o n , 
b y  A l e x a n d e r  D u m as ,  w i t h  K a t h r y n  K i d d e r .
S e p t  7 ,  8 ,  9 ,  B ,  Down M o b i l e , b y  L i n c o l n  J ,  C a r t e r .
S e p t  l 4 ,  1 5 ,  B ,  N e v a d a , b y  F r e d  D a r c e y ,  w i t h  E l s a  R y a n .
S e p t  1 8 ,  1 9 ,  B ,  The  T e m p e s t , b y  S h a k e s p e a r e ,  w i t h  L o u i s  
J a m e s  a n d  F r e d e r i c k  W a r d e .
S e p t  1 8 ,  1 9 ,  2 0 ,  G, W a n t e d  -  A W i f e , w i t h  H a r r y  E .  D a l y .
S e p t  2 1 ,  2 2 ,  2 3 ,  B ,  The  S t r o l l e r s .
S e p t  2 4 ,  2 5 ,  2 6 ,  2 7 ,  B ,  The  Toy  M a k e r , The  S e r e n a d e , The  
I d o l ' s E y e , T i v o l i  O p e r a  C o .
S e p t  2 8 ,  2 9 ,  3 0 ,  B,  K i n g  D o d o .
Oct 2 ,  3 ,  4 ,  B ,  L i b e r t y  B e l l e s .
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O ct  5 î  6 ,  7 ,  G, A B r o k e n  H e a r t »
O c t  9 - 1 2 ,  G, The  H o n e s t  B l a c k s m i t h , w i t h  R o b e r t  F i t z s i m m o n s ,
O c t  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  B^ On t h e  S t r o k e  o f  T w e l v e »
O c t  1 2 , 1 3 , l 4 ,  B ,  F l o r o d o r a ,  F i s h e r  & R y l e y  p r o d u c t i o n .
O c t  1 7 ,  1 8 ,  B ,  H u n t i n g  f o r  H a w k i n s »
O c t  1 3 ,  l 4 ,  1 5 ,  G, L o s t  I n  New Y o r k .
O c t  1 6 ,  1 7 ,  l 8 ,  G, Yon Y o n s o n .
Week O c t  2 6 ,  B ,  U n d e r  t h e  R e d  R o b e . H o n . J o h n  G r i g s b y .
A B a c h e l o r  * s R o m a n c e , T he  R ed  K n i g h t , The  S t a r ­
b u c k s  , The  L o t t e r y  o f  L o v e , J a m e s  N e i l l  Co.
Nov 2 ,  3 ,  B ,  S h o r e  A c r e s .
Nov 4 ,  5 ,  B ,  The  B e l l e  o f  New Y o r k .
Nov 6 ,  7 ,  8 ,  B,  The  P e n i t e n t .
Nov 9 ,  1 0 ,  1 1 ,  F ,  A L i t t l e  O u t c a s t .
Nov 1 0 ,  1 1 ,  B ,  The B o n n i e  B r i a r  B u s h .
Nov l 4 ,  1 5 ,  B ,  The  H e n r i e t t a , b y  B r o n s o n  H o w a rd ,  A Comedy
o f  E r r o r s , b y  S h a k e s p e a r e ,  w i t h  S t u a r t  R o b i n s o n .
Nov 9 ,  G, The C o n v i c t ' s D a u g h t e r .
Nov 1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  G, The  J a m e s  Boys  I n  M i s s o u r i .
Nov l 4 ,  1 5 ,  1 6 ,  G, B a r b a r a  F r l e t c h l e , w i t h  M a ry  E .  F o r b e s .
Nov 1 8 - 2 2 ,  G, P e c k ' s  Bad B o y .
Nov 2 0 ,  2 1 ,  2 2 ,  B ,  R i p  Van W i n k l e , w i t h  Thomas  J e f f e r s o n .
Nov 2 3 - 2 6 ,  G, The  S t o w a w a y .
Nov 3 0 ,  B ,  H e l l o , B i l l .
Nov 3 0 ,  F ,  S a n d y  B o t t o m , H am p to n  & H o p k i n s  p r o d u c t i o n .
Dec  1 ,  2 ,  B,  F o x y  Q u i l l e r .
Dec  4 ,  5 ,  B, R i c h a r d  C a r v e l .
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Dec 4 ,  5 î  6 ,  G, The  T e l e p h o n e  G i r l .
Dec  7 ,  8 ,  9, G, Z a z a , w i t h  F l o r e n c e  R o b e r t s .
D ec  7 ,  8 ,  B ,  L o s t  R i v e r , w i t h  J o s e p h  A r t h u r .
Dec  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  B,  P r i n c e s s  C h i c , K i r k e  L a  S h e l l e  O p e r a  Co,
Dec  1 0 ,  1 1 ,  G, The  A d v e n t u r e s  o f  t h e  L a d y  U r s u l a .
Dec  1 2 ,  G, C a m i l l e , by  A l e x a n d e r  D um as ,
Dec  1 2 ,  1 3 ,  B ,  H e a r t s  o f  O a k , w i t h  J a m e s  A, H e r n e .
D ec  1 3 ,  G, S a p h o .
Dec  l 4 ,  1 5 ,  G, S i d e t r a c k e d .
Dec  l 4 ,  1 5 ,  B ,  A G a m b l e r ' s D a u g h t e r .
Week Dec  2 1 ,  G, The  L io n *  s M o u t h , O t h e l l o , Romeo an d
J u l i e t , G a s t o n  C a d o l , M a c b e t h , C h a r l e s  D. H erm an  
& W arde  C o .  i n  r e p e r t o r y .
Week Dec  2 1 ,  L P ,  U n c l e  Tom's C a b i n .
Dec  2 8 ,  B, O t h e r  P e o p l e ' s M o n e y .
Week Dec  2 8 ,  L P ,  A Warm B a b y .
19 0 3
J a n  4 ,  5 ,  B ,  T he  D e v i l *  s A u c t i o n .
J a n  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  B ,  Human H e a r t s .
J a n  1 8 ,  1 9 ,  20, B,  Z a z a , M a g d a , The U nw e lcom e  M r s . H a t c h ,
w i t h  F l o r e n c e  R o b e r t s ,
J a n  2 1 ,  22, B,  L o r d  S t r a t h m o r e , w i t h  V i r g i n i a  P r e s c o t t .
J a n  2 5 ,  2 6 ,  2 7 ,  B,  The  A u c t i o n e e r , w i t h  D a v i d  W a r f i e l d .
J a n  2 8 ,  29, B, The T y r a n n y  o f  T e a r s „
J a n  3 0 ,  3 1 ,  B ,  The  Wrong M r . W r i g h t , w i t h  H a r r y  B e r e s f o r d .
J a n  2 5 ,  2 6 ,  G, A R unaw ay  M a t c h .
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F e b  1 ,  2 ,  B ,  C p r i a n t o n o
F e b  4 ,  B,  The  Old M i l l  S t r e a m »
F e b  6, 7, B, Down b y  t h e  Sea.
F e b  9 ,  1 0 ,  B ,  T he  H e a r t  o f  M a r y l a n d ,
F e b  8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  G, F o r g i v e n , B e y o n d  P a r d o n , Our A m e r i c a n  
C o u s i n , I m p e r i a l  S t o c k  C o .
F e b  1 1 ,  1 2 ,  G, Much Ado A b o u t  N o t h i n g , The Tam ing  o f  t h e  
S h r e w ,  w i t h  C h a r l e s  B ,  H a n f o r d .
F e b  1 3 ,  1 4 ,  G, M i s s  S i m p l i c i t y , w i t h  F r a n k  D a n i e l s ,
F e b  2 0 ,  2 1 ,  B,  I I  T r o v a t o r e , F a u s t , Carmen, G o r d o n - S h a y
G ran d  Opera Co.
F e b  2 2 ,  2 3 ,  B ,  C a u g h t  i n  t h e  Web,
F e b  2 4 ,  2 $ ,  B ,  The  Two O r p h a n s , w i t h  K a t e  C l a x t o n .
F e b  2 7 ,  2 8 ,  B ,  F r a n c e s c a  R i m i n i , w i t h  Warde  and  J a m e s .
F e b  2 2 ,  2 3 ,  2 4 ,  G, W eary  W i l l i e  W a l k e r .
F e b  2 5 ,  2 6 ,  G, ^  F r i e n d  f r o m  I n d i a ,
Mar 1 ,  B ,  The  T e m p e s t , w i t h  J a m e s  a n d  W a rd e .
Mar 1 , 2 ,  3 ,  G, B u r g l a r  a n d  t h e  W a i f ,
Mar 5 ,  6 ,  7 ,  G, R e a p i n g  t h e  H a r v e s t ,
Mar 8 ,  9 ,  1 0 ,  G, The  Man f r o m  S w e d e n .
Mar 1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  G, M a c b e t h , w i t h  J o h n  G r i f f i t h ,
Mar 2 2 ,  G,  U n c l e  T o m 's  C a b i n , S t e t s o n  C o .
Mar 1 7 ,  1 8 ,  B ,  F a u s t ,
Mar 2 2 ,  2 3 ,  B, Lover's L a n e ,
Mar 2 5 ,  2 6 ,  B ,  The  Cowboy a n d  t h e  L a d y .
Mar 2 7 ,  2 8 ,  B ,  U n o r n a , w i t h  Mrs. B r u n e .
Mar 2 2 ,  G, The  P e d d l e r ' s C l a i m , w i t h  Sam M o r r i s .
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Mar 2 9 - A p r  2 ,  B ,  E l i z a b e t h  t h e  Q u e e n , M a g d a , The J e w e s s ,
C a m i l l e , H e d d a  G a b i e r  b y  H e n r i k  I b s e n ,  N a n c e  O ' N e l l l e
I n  r e p e r t o r y .
Apr 3 ,  4 ,  G, A r i z o n a .
Apr 5 î  6 ,  7 ,  G, The  Game K e e p e r .
Apr 1 2 ,  1 3 ,  l 4 ,  B ,  D a v i d  H a r u m , w i t h  W i l l i a m  H. C r a n e .
Apr 1 2 ,  1 3 ,  l 4 ,  G, C a l i f o r n i a .
Apr  1 9 ,  2 0 ,  B ,  The  D a r k e s t  H o u r .
Apr  2 4 ,  2 5 ,  B ,  The  S e c o n d  M r s . T a n g u e r a y , w i t h  R o s e  C o u g h l a n ,
Apr 2 8 ,  2 9 ,  B ,  When K n l g h t w o o d  Was i n  F l o w e r , w i t h  E f f l e
E l l s l e r .
May 3 ,  4 ,  B ,  A F a t a l  W e d d i n g .
May 6 ,  7 ,  B , The  J o y  o f  L i v i n g , b y  H erm ann  S u d e r m a n n ,  w i t h
M r s .  P a t r i c k  C a m p b e l l .
May 1 0 , 1 1 ,  B, A re  You a  M as o n ?
May 2 5 ,  26, B ,  Our New M i n i s t e r .
May 1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  G, M i c h a e l  S t r o g o f f , R u s s e l l ' s  C o m e d i a n s .
May 3 1 ,  B ,  The  V i l l a g e  P o s t m a s t e r .
May 2 4 ,  2 5 ,  2 6 ,  G, O l e  O l s o n .
May 2 8 ,  29, 3 0 ,  G, R e s u r r e c t i o n .
May 3 1 ;  J e  1 ,  B ,  Z l g  Zag A l l e y , w i t h  Zeb  a n d  Z a r r o w ,
J e  2 6 ,  2 7 ,  B ,  The  S t u b b o r n e s s  o f  G e r a l d i n e , b y  C l y d e  F i t c h .
J u  5 ,  6 ,  B,  I f  1  W ere  K i n g .
J u  1 3 ,  B ,  S p o r t i n g  L i f e , b y  C e c i l  R a l e i g h  and  Sey m o u r  H i c k s .  
J u  1 9 - 2 2 ,  B,  1 ^  J a c k , W a l t e r  S a n f o r d  C o .
J u  2 4 ,  25, B ,  T h e  S t r u g g l e  o f  L i f e , W a l t e r  S a n f o r d  C o .
J u  2 6 - 2 9 ,  B,  T h e  Pow er  o f  G o l d , W a l t e r  S a n f o r d  Co.
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Aug 2 7 , B ,  The  C l i m b e r s , b y  C l y d e  F i t c h ,  w i t h  A m e l i a  
Bingham»
Aug 3 0 , 3 1 , B ,  The  C h a p e r o n e s »
S e p t  1 5 - 1 9 ,  G, T r i l b y , N e l l  G w ynne , w i t h  J e s s i e  S h i r l e y .  
S e p t  2 0 - 2 6 ,  G, U n d e r  Two F l a g s , C a m i l l e , The  S h i r l e y  C o .  
O c t  3 1 , G, The  D a i r y  F a r m , B e l a s c o  & M a y e r  p r o d u c t i o n .
Nov 1 ,  2 ,  B ,  P r i n c e  o f  P l l s e n , by  P l x l e y  a n d  L u d e r s .
Nov 8 ,  9 ,  1 0 ,  G, O ld  J e d  P r o u t y , b y  R i c h a r d  G o l d e n .
Nov 1 1 ,  1 2 ,  B ,  A G e n t l e m a n  o f  F r a n c e , w i t h  J a m e s  N e i l l .  
Nov 1 3 , B ,  F l o r a d o r a »
Nov 1 5 , 1 6 , B ,  The  T o r e a d o r ,  w i t h  J e f f e r s o n  De A n g e l l s ,  
S h u b e r t ,  N i x o n  & Zimmerman p r o d u c t i o n ,
Nov 1 6 , 1 7 , G, M r . J o l l y  o f  J o l i e t , w i t h  E d w a rd  G a r v l e ,  
B r o a d h u r s t  a n d  C u r r i e  p r o d u c t i o n »
Nov 2 6 , B ,  D o l l y  V a r d e n , by  S t a n i s l a u s  S t r a n g e ,  J u l i a n  
E d w a r d s , w i t h  L u l u  G l a s e r .
Nov 2 6 , G, R u d o l p h  an d  R u d o l p h , w i t h  M ason  & M aso n .
Dec 1 8 , 1 9 , B,  B en  H u r , by  W i l l i a m  Y o u n g ,  K law  & E r l a n g e r  
p r o d u c t i o n ,
1 9 0 4
J a n  3 ,  B ,  F a u s t .
J a n  4 ,  5 ,  6 ,  B,  A C h i n e s e  H o n e y m o o n , S h u b e r t  p r o d u c t i o n .
Week J a n  3 ,  G, T h e  D o l l  M a k e r ' s D i l e m m a , w i t h  t h e  F o u r  
R o b e r t s .
J a n  9 ,  B ,  Human H e a r t s .
J a n  1 5 , 1 6 , B ,  F o x y  G r a n d p a , Wm, A. B r a d y  p r o d u c t i o n .
J a n  1 7 , B ,  D e v i l ' s  A u c t i o n .
J a n  2 1 ,  2 2 ,  2 3 ,  B ,  The B r i a r  B u s h , K i r k e  La  S h e l l e  C o .
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J a n  3 1 ,  B ,  S l a v e s  o f  t h e  M i n e ,
F e b  7 ,  8 ,  B,  S a g  H a r b o r , b y  J a m e s  A. H e r n e .
F e b  9 ,  1 0 ,  B,  T w e l f t h  N i g h t , b y  S h a k e s p e a r e ,  w i t h  M a r i e  
W a i n w r i g h t ,
F e b  1 2 ,  1 3 ,  B ,  H appy  H o o l i g a n ,
F e b  1 4 - 1 7 ,  B,  Z a z a . The  F r i s k y  M r s . J o h n s o n , S a p h o , P e g g y  
T h r i f t , T h e  C o u n t r y  G i r l , w i t h  F l o r e n c e  R o b e r t s ,  
B e l a s c o  p r o d u c t i o n s ,
F e b  1 8 ,  B ,  The  C h i e f  J u s t i c e , w i t h  D a n i e l  S u l l y .
F e b  1 9 ,  2 0 ,  B , F a t a l  W e d d i n g .
F e b  2 1 ,  B ,  A re  You A M a s o n ?
F e b  2 5 , B ,  E r i k  o f  S w e d e n , w i t h  B e n  H e n r i c k s ,  S i d n e y  R .
E l l i s  p r o d u c t i o n ,
F e b  2 6 , 2 7 , B ,  G h o s t s , by  H e n r i k  I b s e n ,  w i t h  A l b e r t a  
G a l l a t i n ,
Mar 1 ,  2 ,  3 ,  B ,  The  E t e r n a l  C i t y , b y  H a l l  C a i n e ,  w i t h  
E d w a rd  M o r g a n ,
Mar 1 1 ,  1 2 ,  B ,  T en  N i g h t s  i n  a  B a r  Room, by  J o h n  F .  S t o n e .
Mar 1 3 , 1 4 ,  B ,  M am's e l l e  N a p o l e o n , a d a p t e d  b y  J o s e p h  W.
H e r b e r t ,  w i t h  Anna H e l d ,  F l o r e n z  Z i e g f e l d  p r o d u c t i o n ,
Mar 1 6 , 1 7 , B ,  R o s e m a r y , b y  L o u i s  N. P a r k e r ,  w i t h  H oward  
K y l e ,
Mar 2 6 , 2 7 , B ,  The  G r e a t e s t  T h i n g  i n  t h e  W o r l d , w i t h  R o s e  
C o g h l a n ,  J u l e s  M u r r a y  p r o d u c t i o n ,
Apr 8 ,  9 ,  B ,  U n c l e  T o m 's  C a b i n , S t e t s o n  Co.
Apr 1 5 , 1 6 , B,  R e s u r r e c t i o n ,  by  T o l s t o y ,  d r a m a t i z e d  by  
B a t i l l e  an d  M o r t o n  w i t h  B l a n c h e  W a l s h ,  W a g e n h a l l s  
& K emper  p r o d u c t i o n ,
Apr 1 7 , B ,  B r o w n ' s  i n  Town.
A pr  2 1 ,  2 2 ,  2 3 , B,  T he  Game K e e p e r , w i t h  Thomas  J .  S m i t h .
Apr  2 4 ,  2 5 , B ,  The  S i l v e r  S l i p p e r .
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May 2 2 ,  2 3 ,  B ,  T he  G i r l  f r o m  D i x i e .
May 1 7 ,  B ,  "An E v e n i n g  w i t h  S h a k e s p e a r e "  w i t h  D r .  M a u r i c e  
E l s e n b e r g  u n d e r  a u s p i c e s  o f  F .  0 .  E .  f o r  b u i l d i n g  
f u n d  b e n e f i t .
May 2 6 ,  2 7 ,  B ,  Row o f  F l a t s . The  Y e l l o w  K i d s .
May 2 9 ,  3 0 ,  B,  The  R o g e r s  B r o t h e r s  i n  L o n d o n , by  J o h n  J .
M c N a l l y ,  K law  & E r l a n g e r  p r o d u c t i o n .
J e  3 ,  4 ,  5) B ,  R u n n i n g  f o r  O f f i c e , b y  G e o r g e  M. C o h a n ,  
w i t h  t h e  F o u r  C o h a n s .
J e  8 ,  B ,  I v a n  t h e  T e r r i b l e , b y  C o u n t  A l e x i x  T o l s t o i ,  w i t h  
R i c h a r d  M a n s f i e l d ,
J e  3 0 ;  J u  1 ,  B ,  The  L i t t l e  M i n i s t e r , with Maude A dams,  
C h a r l e s  F ro h m a n  p r o d u c t i o n .
J u  1 0 ,  B ,  The M i r a c l e  P l a y ,  w i t h  E.  H.  S o t h e r n ,  The P r o u d  
P r i n c e ,  b y  J u s t i n  H u n t l e y  M c C a r t h y .
Aug 1 9 ,  2 0 ,  B ,  S i d e t r a c k e d , J u l e  W a l t e r s  p r o d u c t i o n .
Aug 2 7 ,  2 8 ,  B ,  A T e x a s  S t e e r , by  H o y t ,  w i t h  May S t o c k t o n .
S e p t  1 ,  2 ,  B,  S w e e t  C l o v e r , w i t h  G e r t r u d e  B o n d h i l l e .
S e p t  7, 8, B , The  B u r g o m a s t e r , with O s c a r  L. F i g m a n ,
W. P .  C u l l e n  p r o d u c t i o n .
S e p t  1 1 ,  1 2 ,  B ,  The  S i g n  o f  t h e  F o u r , a d a p t e d  f r o m  t h e
A. C o n a n  D o y le  n o v e l .
S e p t  1 8 ,  1 9 ,  2 0 ,  B ,  S a l a m m b ô , b y  S t a n i s l a u s ,  w i t h  F r e d e r i c k  
W a r d e ,  K a t h r y n  K i d d e r ,  W a g e n h a l l s  & K emper  p r o d u c t i o n .
S e p t  2 5 , 2 6 , B ,  E a s t  o f  a n  O r p h a n ' s  P r a y e r , b y  E d g a r  
Humphr e y .
O c t  2 ,  3, B,  The  F a t a l  W e d d i n g .
O c t  7, 8 ,  B ,  The  H e a r t  o f  C h i c a g o , by  L i n c o l n  J .  C a r t e r .
O c t  9 ,  1 0 ,  B ,  G l i t t e r i n g  G l o r i a ,  w i t h  I s a d o r a  R u s h .
O c t  1 7 , 1 8 , B ,  The  C o u n t y  C h a i r m a n , by  G e o r g e  Ade .
O c t  2 1 ,  2 2 ,  B ,  R a f f l e s  t h e  A m a t e u r  C r a c k s m a n , w i t h  E .  M. 
H o l l a n d .
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O ct  2 6 ,  B., ^  You L i k e  I t ,  by  S h a k e s p e a r e ,  w i t h  G e o r g e  
S y l v e s t e r ,  F l o r e n c e  G a l e ,  K a n e ,  S h ip m a n  & C o l v i n  
p r o d u c t i o n .
O c t  2 7 ,  B ,  By R i g h t  o f  S w o r d , w i t h  R a l p h  S t u a r t .
O c t  3 0 ,  3 1 ,  B ,  The  W i z a r d  o f  O z,  H am pin  & M i t c h e l l  
p r o d u c t i o n .
Nov 6 ,  B ,  V/ho* s B row n? w i t h  W i l l i a m  M o r r i s .
Nov 9 ,  B ,  The  O f f i c e  B o y , by  H a r r y  B .  S m i t h ,  Ludw ig  
E n g l a n d e r  w i t h  F r a n k  D a n i e l s .
Week Nov 1 3 ,  B ,  M a r t a  o f  t h e  L o w l a n d s , T e s s  o f  t h e
d ' U b e r v i l l e s , The  A d v e n t u r e  o f  L a d y  U r s u l a , Z a z a , 
w i t h  F l o r e n c e  R o b e r t s ,  F r e d e r i c k  B e l a s c o  p r o d u c ­
t i o n s  o
Nov 2 2 ,  B ,  D av y  C r o c k e t t , by  F r a n k  Mayo,  w i t h  J a m e s  J .  
J e f f r i e s .
Nov 2 4 ,  2 5 ,  B ,  The  P r i n c e s s  C h i c , b y  J u l i a n  E d w a r d s ,  K i r k e  
La  S h e l l e  O p e r a  C o .
Nov 2 7 ,  2 8 ,  B ,  Yon Y o n s o n .
Nov 2 9 ,  3 0 ,  B, F r i t z  and S n i t z , by  Mark  E .  Swan.
Dec 1 ,  B, The F a t a l  S c a r .
Dec  2 ,  3 ,  B,  The  T e n d e r f o o t .
Dec 4 ,  5 ,  6 ,  B ,  S o l d i e r s  o f  F o r t u n e , H e a r t s e a s e . The
S e c o n d  i n  Command, w i t h  W h i t e  W h i t t l e s e y ,  B e l a s c o ,  
M ayer  & P r i c e  p r o d u c t i o n s .
Dec  7 ,  B ,  The  B i l l i o n a i r e , by  S m i t h  & K e r k e r .
Dec 1 0 ,  1 1 ,  B ,  C a n d i d a , by  G e o r g e  B e r n a r d  Shaw ,
Dec l 4 ,  B ,  A J o l l y  A m e r i c a n  T r a m p .
Dec 2 5 ,  2 6 ,  2 7 ,  B ,  D e v i l ' s  A u c t i o n , b y  C h a r l e s  H. Y e a t e s .
Dec 3 0 ,  3 1 ,  B ,  The  R i v a l s , b y  S h e r i d a n ,  w i t h  J o s e p h  an d
W i l l i a m  J e f f e r s o n .
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J a n  1 ,  2 ,  B ,  P r e t t y  P e g e y , b y  F r a n c i s  M athew s .
J a n  8 ,  9 ,  B ,  A C h i n e s e  H o n e y m o o n .
J a n  1 0 ,  B ,  H er  Own Way, by  C l y d e  F i t c h ,  w i t h  M a x in e
J a n  1 3 ,  14, B , The  D i c t a t o r , w i t h  W i l l i a m  C o l l i e r ,
J a n  1 5 , 1 6 ,  B, F a u s t , w i t h  L e w i s  M o r r i s o n ,  J u l e s  M u r r a y  
p r o d u c t i o n .
J a n  2 5 , 2 6 , B ,  U n d e r  S o u t h e r n  S k i e s .
J a n  2 7 , 2 8 , B ,  I n  D a h o m e y , w i t h  W i l l i a m s  & W a l k e r .
J a n  2 9 , 3 0 , 3 1 , B ,  The  Show G i r l , w i t h  H i l d a  T h o m a s ,
B.  C . W h i t n e y  p r o d u c t i o n .
F e b  5, 6, B , The  S u l t a n  o f  S u l u , by G e o rg e  A d e ,  H e n ry  W. 
S a v a g e  p r o d u c t i o n ,
F e b  1 9 , 2 0 ,  B ,  A C o u n t r y  M o u s e , b y  A r t h u r  Law ,  w i t h  E d n a  
H o p p e r .
F e b  2 4 ,  B ,  The  S i l v e r  S l i p p e r , by  J o h n  C .  F i s h e r .
Mar 3 ,  4, B,  The  Virginian,w i t h  D u s t i n  F a r n u m ,  K i r k e  L a  
S h e l l e  p r o d u c t i o n .
Mar 7 ,  B ,  The  M e r r y  Widow , by  M o l i e r e ,  w i t h  J o h n  M a g u i r e .
Mar 1 0 ,  B ,  The  B o n n i e  B r i a r  B u s h , w i t h  J .  H. S t o d d a r t ,
Mar 1 2 ,  1 3 ,  B ,  The  Mummy and t h e  Humming B i r d , by  I s a a c  
H e n d e r s o n ,  w i t h  P a u l  G i l m o r e ,  J u l e s  M u r r a y  
p r o d u c t i o n .
Apr 2 ,  3 ,  B ,  M o n s i e u r  B e a u c a i r e , a d a p t e d  f r o m  B o o t h  
T a r k i n g t o n ’ s n o v e l ,  w i t h  C r e s t o n  C l a r k e ,  J u l e s  
M u r r a y  p r o d u c t i o n .
Apr 1 0 ,  B ,  Our New Man,  b y  C h a r l e s  T .  V i n c e n t .
Apr 3 0 ;  May 1 ,  B ,  The  M a r r i a g e  o f  K i t t y , w i t h  Max 
F i g m a n ,  J u l e s  M u rra y  p r o d u c t i o n .
May 14-17, B, The  B e l l e  o f  New Y o r k , A Runaw ay  G i r l ,
A G a i e t y  G i r l , P o l l a r d ’ s L i l l i p u t i a n  O p e r a  Co.
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May 3 1 ,  B ,  Red  F e a t h e r , b y  D e k o v e n ,  K l e i n  & C o o k .
J e  1 1 ,  1 2 ,  B ,  Rom ance  o f  A t h l o n e , b y  A u g u s t u s  P i t o u ,  
w i t h  C h a n c e y  O l c o t t .
Week J u  9 ,  G, The  P r i n c e s s  o f  P a t c h e s , w i t h  "T he  M o n t a n a  
G i r l "  L u l u  S u t t o n  & C o .  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  
B u t t e .
Week J u  2 3 ,  G,  ^  L i t t l e  F a r d , L u l u  Co ,
Week J u  3 0 ,  G, M o n te  C r i s t o , a d a p t e d  b y  F r a n k  L i n d o n  f r o m  
A l e x a n d e r  D u m as ,  L u l u  Co.
Week Aug 6 ,  G,  M ' L i s s , L u l u  Co.
Week Aug 2 0 ,  G, Man a n d  M a s t e r , L u l u  C o .
Aug 2 2 ,  2 3 ,  B ,  The  P i t , a d a p t e d  by  C h a n n i n g  P o l l o c k  f r o m  
t h e  F r a n k  N o r r i s  n o v e l ,  w i t h  W i l t o n  L a c k a y e ,
W i l l i a m  A. B r a d y  p r o d u c t i o n .
Week Aug 2 7 ,  G, The  M e r r y m a k e r s , L u l u  Co.
S e p t  3 ,  B ,  The  C h a p e r o n e s , b y  I s a d o r a  W i t m a r k s ,
S e p t  1 5 ,  l 6 ,  B ,  The  G i r l  f r o m  K e y s , M i l l e r  K i l p a t r i c k  C o .
S e p t  1 7 ,  l 8 ,  B ,  W e a t h e r  B e a t  en  B e n s o n , b y  E z r a  K e n d a l l ,
S e p t  1 9 ,  2 0 ,  B ,  M e r e l y  M ary  A n n , b y  I s r a e l  Z a n g w i l l ,  w i t h  
E l e a n o r  R o b s o n .
Week S e p t  1 7 ,  G, M i l e . F i f i , The  R o u n d e r s .
S e p t  2 4 ,  B ,  D o r a  Thorne, a d a p t e d  f r o m  t h e  B e r t h a  M, C l a y  
n o v e l ,  R o w la n d  & C l i f f o r d  p r o d u c t i o n ,
O c t  8 ,  9 ,  B,  The  M a r r i a g e  o f  K i t t y , w i t h  J u l e s  M u r r a y  C o .
Oct 1 2 ,  1 3 ,  B ,  M r s . W ig g s  o f  t h e  C a b b a g e  P a t c h .
O c t  1 3 ,  l 4 ,  B ,  When K n i g h t h o o d  Was i n  F l o w e r , K a n e ,  
S h ip m a n  & C o l v i n  C o .
Two w e e k s  s t a r t i n g  O c t  2 2 ,  B ,  O s t l e r  J o e  w i t h  P a s s i e  Mae 
L e s t e r ,  S h a r p l e y  C o .
Nov 5 .  6 ,  7 ,  B ,  Ann L a  Mont, with Florence  Roberts .  John 
C o r t  p r o d u F t l o E T
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Nov 2 3 , B ,  The  S u l t a n  o f  S u l u , by  G e o r g e  A d e .
Dec 1 0 ,  B,  G h o s t s , b y  H e n r i k  I b s e n ,  H a r r y  M e s t a y e r  Co .
Dec  2 2 ,  2 3 , B ,  The  Y a n k e e  C o n s u l , by  B l o s s o m  & R o b y n s ,
J o h n  Po S l o c u m  p r o d u c t i o n .
1 9 0 6
Week J a n  1 5 ,  G, R u b y  » s R o m a n c e , L u l u  Co.
J a n  2 1 ,  2 2 ,  B ,  The  C o l l e g e  Widow, b y  G e o r g e  A de ,  H e n r y  W. 
S a v a g e  p r o d u c t i o n .
Week J a n  2 1 ,  G, F a n c h o n  t h e  C r i c k e t , L u l u  Co.
J a n  2 3 , B ,  The  M o o n s h i n e r ' s D a u g h t e r .
Week J a n  2 8 ,  G, The  P r i c e  o f  H o n o r , The Devil's C h i m n e y . 
E s c a p e d  f r o m  S i n g  S i n g . L u l u  Co.
Week F e b  4 ,  G, The  P r i s o n e r  o f  A l g i e r s , L u l u  Co.
Week F e b  1 1 ,  G, A S t r u g g l e  f o r  G o l d , L u l u  C o .
F e b  2 0 ,2 1 ,  B, D o r c a s , P a u l i n e  H a l l  O p e r a  C o .
F e b  2 5 , 2 6 , B ,  L i t t l e  J o h n n y  J o n e s , b y  G e o r g e  M. Cohan.
Week F e b  25,  G, Tn Be B u r l e d  A l i v e , L u l u  C o .  •
Mar 2 ,  3 ,  B ,  P i f f  P a f f  P o u f , b y  S t r a n g e ,  J e r o m e  & S c h w a r t s ,
B .  C . W h i t n e y  M u s i c a l  Co.
Mar 4,  5,  6,  B, F i r e s  o f  S t . J o h n , by S u d e r m a n n ,  M a g d a , 
by S u d e r m a n n ,  Mona V a n n a , by M a e t e r l i n c k ,  w i t h  
N a n c e  O ' N e i l .
Mar 8 ,  9 ,  B,  Woodland, by  P i x l e y  & L u d e r ,  H e n r y  W. S a v a g e  
p r o d u c t i o n .
Week Mar 4 ,  G, A R o y a l  S p y  o r  Devil's I s l a n d , L u l u  C o .
Mar 1 1 ,  B ,  Yon Y o n s o n .
Mar 1 2 ,  B ,  A T h o r o u g h b r e d  T r a m p , b y  E l m e r  W a l t e r s ,
Week Mar  I 8 , G, E a s t  L y n n e , L u l u  C o .
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Mar 2 5 , 2 6 , B ,  C a p t a i n  D é b o n n a i r e , w i t h  P a u l  G i l m o r e .
Week Mar 2 5 ,  G, The  L a d y  f r o m  L a r a m i e , b y  J e s s i e  Mae 
H a l l ,  L u l u  Co.
Week Apr  1 ,  G, B r o w s e r ' s  B a b y , L u l u  C o .
A pr  8 ,  9 ,  B ,  S l e e p i n g  B e a u t y  a n d  t h e  B e a s t .
Week A p r 8,  G, The  O c t o r o o n , by  D i o n  B o u c i c a u l t ,  L u l u  C o .
Apr  1 0 ,  1 1 ,  B ,  The  Woman i n  t h e  C a s e , b y  C l y d e  F i t c h ,  
W a g e n h a l  & K emper  production.
Apr 2 0 ,  2 1 ,  2 2 ,  B ,  The  C h r i s t i a n , b y  H a l l  C a i n e .
Week Apr  1 5 ,  G, A L i t t l e  P a u p e r  o r  F rom  R a g s  t o  R i c h e s , 
L u l u  C o .
Week A pr  2 2 ,  G, I n  A Woman's P o w e r , L u l u  C o .
A pr  2 6 , 2 7 , B ,  C o u s i n  K a t e , w i t h  A l b e r t a  G a l l a t i n ,  K a n e  
& S h i p m a n  C o .
Apr  2 9 , 3 0 , B ,  M o n s i e u r  B e a u c a i r e , w i t h  C r e s t o n  C l a r k e .
Week A pr  2 9 ,  G, E s c a p e d  f r o m  t h e  Law o r  The Woman f r o m  
M a r t i n i q u e , L u l u  C o .
May 1 ,  2 ,  B ,  The  H e i r  t o  t h e  H o o r a h , by  P a u l  A r m s t r o n g  
w i t h  Guy B a t e s  P o s t .
May 5 ,  New H o l l a n d  R i n k ,  C a m i l l e , b y  A l e x a n d e r  D umas ,  
w i t h  S a r a h  B e r n h a r d t .
Week May 6 ,  G, B e w a r e  o f  M e n , L u l u  C o .
Week May 1 3 ,  G, C a m i l l e  o r  The  F a t e  o f  a  C o q u e t t e , L u l u  
C o .
Week May 2 0 ,  G, The  P u n k i n  H u s k e r . b y  L a w r e n c e  R u s s e l l ,  
L u l u  C o .
Week May 2 7 ,  G, F o r g e t - M e - N o t , L u l u  C o .
Week J e  3 ,  G, R i p  Van W i n k l e  o r  The  S l e e p  o f  T w e n ty  
Y e a r s , L u l u  C o .
Week J e  1 0 ,  G, A Man o f  M y s t e r y , L u l u  Co.
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J e  2 3 , 2 4 ,  B,  M e s s a g e  f r o m  M a r s , w i t h  D a v i d  P r o c t o r .
Week J e  1 7 ,  G, The  S h o w m a n ' s D a u g h t e r , L u l u  C o .
Week J e  2 4 ,  G, The  B e l l e  o f  R i c h m o n d , L u l u  C o ,
Week J u  1 ,  G, A F a m i l y  M u d d l e , L u l u  Co.
Week J u  8 ,  G, R o a n o k e , L u l u  C o .
J u  1 3 , B ,  M a r y , M a r y , Q u i t e  C o n t r a r y , w i t h  H e n r i e t t a  
G r o s s m a n .
Week J u  8 ,  G, The  D e v i l ' s  M i n e , L u l u  C o .
Week J u  2 2 ,  G, L o s t  o n  t h e  Pacific, L u l u  Co .
Week J u  2 9 ,  G, The  C h u r c h  a c r o s s  t h e  Way , L u l u  C o .
Week Aug 5 ,  G, U n c l e  T o m 's  C a b i n , L u l u  Co.
Week Aug 1 2 ,  G, M o n t a n a , L u l u  Co.
Week Aug 1 5 ,  B ,  B a b e t t e , b y  V i c t o r  H e r b e r t ,  H a r r y  S m i t h ,
S t e w a r d  O p e r a  Co.
Week Aug 1 9 ,  G, D o r a  T h o r n e , L u l u  C o .
Week Aug 2 6 ,  G, F a l l e n  by  t h e  W a y s i d e , L u l u  C o .
Aug 2 6 , B ,  On t h e  B r i d g e  a t  M i d n i g h t .
Week S e p t  2 ,  G, A R a g g e d  H e r o , L u l u  Co.
S e p t  2 ,  3 ,  B,  The  R o y a l  C h i e f , S h u b e r t  B r o s ,  p r o d u c t i o n .
Week S e p t  9 ,  G, The Q ueen  o f  t h e  W h i t e  S l a v e s , L u l u  C o .  
S e p t  9 ,  B,  The  W o r l d .
Week S e p t  I 6 , G, N e l l  G w ynne , L u l u  C o .
S e p t  2 0 ,  B ,  As T o l d  i n  t h e  H i l l s , W. F. Mann p r o d u c t i o n .  
S e p t  2 3 , B ,  C h e c k e r s , by  H e n r y  M. B l o s s o m ,  J r .
S e p t  2 4 ,  B ,  F r a  D i a v o l o , b y  A u b e r ,  R o s c i a n  Comic O p e r a  C o .
S e p t  2 5 , 2 6 , B,  The  M aid  a n d  t h e  Mummy, w i t h  F r e d  W a r r e n .
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Week S e p t  2 3 ,  G, F r i e n d s , b y  F r o h m a n ,  L u l u  Co.
S e p t  3 0 ,  B ,  D o r a  T h o r n e , R o w l a n d  & C l i f f o r d  p r o d u c t i o n .
Week S e p t  3 0 ,  G, U n c l e  D a n ' l , t h e  M e s s e n g e r  f r o m  J a r v i s  
S e c t i o n , L u l u  Co.
O c t  2 ,  3 ,  B ,  P a r s i f a l , a d a p t e d  b y  W i l l i a m  L y n c h  Roberts .
O c t  5 ,  B ,  H. M o  S .  P i n a f o r e , b y  G i l b e r t  & S u l l i v a n ,  
A n a c o n d a  J u v e n i l e  O p e r a  Co.
O c t  13, 1 4 , B ,  The  C o l l e g e  Widow, b y  G e o r g e  A d e .
Week Oct  7 ,  G, C h a r i t y  B a l l , L u l u  Co .
O ct 1 5 ,  16, B ,  The  B ish o p ' s C ar r ia g e , b y  C h a n n i n g  P ollock .
Week O c t  l 4 ,  G, On t h e  S t r o k e  o f  T w e l v e , L u l u  Co.
Week O c t  2 1 ,  G, T he  G i r l  I  L e f t  Behind Me, L u l u  Co.
O c t  2 1 ,  B ,  The  L i o n  a n d  t h e  M o u s e , b y  C h a r l e s  K l e i n ,
H e n r y  B .  H a r r i s  p r o d u c t i o n .
O c t  2 4 ,  B ,  The  E d u c a t i o n  o f  M r . P l p p , b y  A u g u s t u s  T h o m a s ,  
w i t h  D i g b y  B e l l .
Week O c t  2 8 ,  G, F o g g * s  F e r r y , L u l u  Co .
O c t  2 8 ,  B ,  The  M a r r i a g e  o f  K i t t y , J u l e s  M u r r a y  Co .
O c t  2 9 ,  B, S i g n  o f  t h e  F o u r , w i t h  T h e o d o r e  L o r c h .
Nov 4 ,  B ,  The  I l l u s i o n  o f  B e a t r i c e , b y  M a r t h a  M o r t o n ,  
w i t h  Maude F e a l y .
Nov 6 ,  7 ;  B,  The  F r e e d o m  o f  S u z a n n e , b y  Cosmo G o rd o n  
L e n n o x .
Nov 1 0 ,  B ,  S t r o n g h e a r t , w i t h  R o b e r t  E d e s o n .
Week Nov 1 1 ,  G, D a n g e r s  o f  W o r k i n g  G i r l s , L u l u  Co .
Week Nov 1 8 ,  G, The  L o s t  P a r a d i s e , L u l u  Co .
Week Nov 2 5 ,  G, C o n f e s s i o n s  o f  a  W i f e , L u l u  C o .
Nov 2 6 ,  B ,  H e r  G r e a t  M a t c h , b y  C l y d e  F i t c h ,  w i t h  M a x i n e  
E l l i o t .
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Nov 2 8 , 2 9 , B ,  A r i z o n a , b y  A u g u s t u s  T h o m a s ,  H o l l i s  E .  
C o o l e y  p r o d u c t i o n .
Week Dec 2 ,  G, The  S l a v e  G i r l  o r  L i t t l e  A l a b a m a , L u l u  Co .
Week Dec 9? G, The  Two O r p h a n s , L u l u  Co.
Dec 1 6 , 1 7 , B ,  U n c l e  J o s h  S p r u e e b y .
Dec  2 3 , 2 4 ,  2 5 , B ,  P e g g y  f r o m  P a r i s , b y  G e o r g e  A d e ,  
M a d i s o n  C o r e y  p r o d u c t i o n .
Week Dec 2 3 ,  G, F a l l e n  among T h i e v e s , L u l u  C o .
Week Dec 3 0 ,  G, A C e l e b r a t e d  C a s e , L u l u  Co .
1 9 0 7
J a n  6 ,  7 ,  B, Human H e a r t s .
Week J a n  6 , G, K a t h l e e n  M a v o u r n e e n , L u l u  Co.
J a n  1 1 ,  l 4 ,  B ,  The  H e i r  t o  t h e  H o o r a h , b y  P a u l  A r m s t r o n g ,
K i r k e  L a  S h e l l e  production.
Week J a n  1 3 ,  G, T r a c k e d  A r o u n d  t h e  W o r l d , L u l u  C o . ,
47 7 t h  p e r f o r m a n c e  I n  B u t t e  b y  L u l u  Co.
Week J a n  2 0 ,  G, The  W h i t e  R a t , L u l u  Co .
J a n  1 9 , 2 0 ,  B ,  The  F a s t  M a l l , by  L i n c o l n  J .  C a r t e r .
J a n  2 7 , B , T i l l y  O l s o n , w i t h  A d e l a i d e  H a r l a n d .
Week J a n  2 7 ,  G, U n d e r  t h e  C i t y  L a m p s , L u l u  C o .
F e b  2 ,  3 ,  B ,  The  S u l t a n  o f  S u l u , b y  G e o r g e  A d e .
F e b  5$ B, The O ld  C l o t h e s  M an , R o w la n d  & C l i f f o r d  
p r o d u c t i o n .
Week F eb  3 ,  G, Y o u n g e r  B r o t h e r s , L u l u  Co.
F e b  8 ,  9 9 B , S a p h o , b y  C l y d e  F i t c h ,  w i t h  O lg a  N e t h e r s o l e .
F e b  1 0 ,  B,  The  S e c o n d  Mrs. T a n g u e r a y , b y  A r t h u r  Wing 
P i n e r o ,  w i t h  O l g a  N e t h e r s o l e .
Week F e b  10, G, T he  New S o u t h , L u l u  Co.
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F e b  1 2 ,  1 3 ,  B,  A C o u n t r y  G i r l , by  A u g u s t i n  D a l y .
(A B u t t e  and  A n a c o n d a  n e w s p a p e r  s t r i k e  f r o m  F e b r u a r y  l 4 , 
1907  t h r o u g h  May 30-, 1907, p r e v e n t s  t h e  r e c o r d i n g  h e r e  
o f  l e g i t i m a t e  s t a g e  p r o d u c t i o n s  o f f e r e d  d u r i n g  t h a t  
period.)
Apr 1 ,  B ,  The  R a g g e d  M e s s e n g e r , w i t h  C r e s t o n  C l a r k e ,
Week Mar 3 1 ,  G, F o u r  M i n u t e s  f r o m  B r o a d w a y , L u l u  C o .
Apr 5 ,  6 ,  B,  The  V i r g i n i a n by  Owen W i s t e r ,  K i r k e  L a  
S h e l l e  Co.
Apr 10, 11, B, The  M a g i c  M e l o d y , w i t h  W a l k e r  W h i t e s i d e .
Week Apr  7, G, T h e  Q ueen  o f  t h e  H i g h b i n d e r s , L u l u  C o .
Apr 1 8 , B ,  O ld  A r k a n s a w , b y  F r e d  R aym ond .
Apr 21, 22, B, The T e n d e r f o o t , w i t h  O s c a r  L . F i g m a n ,
Week Apr  l4, G, The  R o o f  G a r d e n  T r a g e d y , L u l u  C o .
Week Apr 2 1 ,  G, The  H e a r t  o f  t h e  K l o n d i k e , L u l u  Co.
Apr 23, B, The Missouri  G i r l , by Fred Raymond.
Apr 2 7 , 2 8 , B , F r e e  L a n c e , w i t h  J o s e p h  H a w t h o r n .
Apr 30, B, O le  O l s o n , w i t h  B e n  H e n d r i c k s .
Week Apr 2 8 ,  G, t o  t h e  B o w e r y , L u l u  C o .
May 3 ,  4 ,  B, M r s . W iggs  o f  t h e  C a b b a g e  P a t c h , L i e b l e r  &
Co.
May 1 1 ,  12, B ,  Mrs. Warren's P r o f e s s i o n , b y  G e o rg e  
B e r n a r d  Shaw ,  w i t h  R o s e  C o g h l a n .
Week May 5,  G, H e l d  by  t h e  E n em y , L u l u  C o .
May 14, 1 5 ,  B, T he  G e n i u s , An A m e r i c a n  C i t i z e n , N a t  C.
Goodwin  & Co.
Week May 12, G, T h e  L i t t l e  M o t h e r , L u l u  Co.
May 2 3 , 2*4, B ,  W i t c h  o f  t h e  W o o d s , by  M r s .  L . B r o o k s  
V i n c e n t .
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May 2 8 ,  2 9 ,  B ,  T he  B u t t e r f l y , w i t h  L i l l i a n  R u s s e l l ,
J o s e p h  B r o o k s  p r o d u c t i o n »
Week May 1 9 ,  G, The  L i g h t h o u s e  by t h e  S e a , L u l u  C o .
Week J e  2 ,  G, W i n c h e s t e r , L u l u  C o .
J e  1 0 ,  11, B,  A Midsummer N i g h t ' s D r e a m , by S h a k e s p e a r e ,  
w i t h  A n n i e  R u s s e l l ,  W a g e n h a l  & Kemper  Co,
J e  l 4 , 1$, B, P e g g y , by E r n e s t  D e n n y ,  w i t h  H e n r i e t t a  
C r o s m a n ,
Week J e  9, G, T h e  C o l l e e n  B a w n , L u l u  Co.
J e  1 9 ,  2 0 ,  B , Du B a r r y , b y  D a v i d  B e l a s c o ,  Z a z a ,  w i t h  
M r s ,  L e s l i e  C a r t e r ,
J e  2 1 ,  22, B ,  The  D u e l  w i t h  O t i s  S k i n n e r , C h a r l e s  F r o h m a n  
p r o d u c t i o n .
Week J e  l 6 ,  G, The  H o l y  City, L u l u  Co.
J e  28; 29, B, T w e l f t h  N i g h t , by S h a k e s p e a r e ,  w i t h  V i o l a  
A l l e n .
Week Je 2 3 ,  G, Engaged, L u l u  Co.
Week Je 3 0 ,  G, Sapho, L u l u  Co.
Week J u  7 ,  G, T r a c y  t h e  O u t l a w , L u l u  C o .
Week J u  l 4 , G, E a s t  L y n n e , L u l u  C o .
Week J u  2 1 ,  G, L o s t  i n  S i b e r i a , L u l u  C o .
Week J u  2 8 ,  G, Shamus  O ' B r i e n , L u l u  C o .
Week Aug 4 ,  G, T he  W a r n i n g  B e l l , L u l u  Co.
Week Aug 1 1 ,  G, B low f o r  B l o w , L u l u  C o .
Aug i B ,  1 9 ,  B ,  F o r  M o t h e r  ° s  S a k e , w i t h  P e a r l  G o l d i n g .
Week Aug l 8 ,  G, The  J a m e s  B o y s , L u l u  Co.
Week Aug 2 5 ,  G, A T r u e  K e n t u c k i a n , L u l u  Co .
S e p t  1 ,  2 ,  B ,  S a l o m y  J a n e , by P a u l  A r m s t r o n g .
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S e p t  W, 5 ,  B,  T h o r n s  an d  O r a n g e  B l o s s o m s , by Lem B.
Parker, R o w l a n d  & C l i f f o r d  p r o d u c t i o n .
Week S e p t  1 ,  G, Over  Niagara F a l l s , L u l u  C o ,
S e p t  8 ,  9 ,  B,  L i t t l e  J o h n n y  Jones, by G e o r g e  M. C o h a n ,
S e p t  1 1 ,  1 2 ,  B ,  The  M ayor  o f  T o k y o , by  R i c h a r d  C a r l e ,
Week S e p t  8 ,  G, S e c r e t  S e r v i c e  S a m , L u l u  C o .
S e p t  15s  l 6 ,  B ,  The Squaw M an , w i t h  W i l l i a m  F a v e r s h a m ,
S e p t  1 7 ,  l 8 ,  B ,  S w e l l  E l e g a n t  J o n e s , w i t h  E z r a  K e n d a l l ,
Week S e p t  15,  G, Q ueen  o f  t h e  C o n v i c t s , by P .  H. S u l l i v a n ,  
L u l u  Co,
S e p t  2 1 ,  2 2 ,  B ,  The  C o w p u n c h e r , by H a l l  R e i d ,
S e p t  2 3 ,  B, T h e  T h r e e  M u s k e t e e r s , w i t h  S a n f o r d  D o d g e ,
Week S e p t  2 4 ,  G, N e l l i e  t h e  B e a u t i f u l  C l o a k  M o d e l , 
by A l  Ho W oods ,  L u l u  Co.
Week S e p t  2 9 ,  G, When Women L o v e  o r  Why G i r l s  Go W r o n g , 
L u l u  Co.
O ct  5)  6 ,  7 ,  B ,  C h e c k e r s , by  H e n r y  M, B l o s s o m ,  J r ,
O c t  8 ,  9 ,  B,  R a f f l e s , w i t h  S .  M i l l e r  K e n t ,
Week Oct 6, G, The  B u r g l a r  ° s W i f e , L u l u  Co.
O ct  1 3 ,  l 4 ,  B, Human H e a r t s , by W. E ,  N a n k e v i l l e .
O c t  1 9 ,  B , T i l l y  O l s o n , w i t h  A im ee  Commons,
O c t  2 0 ,  2 1 ,  B ,  The G i r l  Who H as  E v e r y t h i n g , by C l y d e  F i t c h ,
O c t  2 2 ,  2 3 ,  B, The H e i r  t o  t h e  H o o r a h , by  P a u l  A r m s t r o n g ,
K i r k e  L a  S h e l l e  p r o d u c t i o n .
Week O c t  2 0 ,  G, F rom  F a rm  t o  F a c t o r y , by  E r n e s t  L a m s o n ,
L u l u  Co,
O c t  2 5 ,  2 6 ,  B ,  The  P r i n c e  o f  P i l s e n .
Week O c t  2 7 ,  G, A c r o s s  t h e  D e s e r t , L u l u  Co,
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Week Nov 3 ,  G, S h e r i d a n  K e e n e  D e t e c t i v e  o r  S e c r e t s  o f  
P o l i c e , L u l u  C o .
Nov 1 0 ;  1 1 ,  B ,  The  S p i d e r ' s  Web, b y  J o h n  H u t c h i n s ,  w i t h  
S a r a h  T r u a x ,  J o h n  C o r t  p r o d u c t i o n .
Nov 1 2 ,  1 3 ,  B, The T h r e e  o f  U s ,  b y  R a c h e l  C r o t h e r s ,  
W a l t e r  H.  L a w r e n c e  p r o d u c t i o n .
Week Nov 1 0 ,  G, The  R o a d  t o  F r i s c o , L u l u  Co.
Nov 2 2 ,  2 3 ,  B ,  Man on t h e  B o s s , b y  H a r o l d  M a c G r a t h ,
J o h n  C o r t  p r o d u c t i o n .
Week Nov 1 7 ,  G, N ot G u i l t y , L u l u  C o . ,  l a s t  p e r f o r m a n c e
f o r  com pany  i n  G ra n d  O p e r a  H o u se  on  N ov .  2 2 .
Week Nov 2 3 ,  L ,  A S q u a r e  D e a l ,  L u l u  C o . ,  f i r s t  p r o d u c ­
t i o n  o f  com pany  i n  new L u l u  T h e a t e r .
Nov 2 8 ,  2 9 ,  B ,  T h e  Y a n k e e  Regiment, by  B e n  M. J e r o m e ,
H. Ho F r a z e e  p r o d u c t i o n .
Dec 1 ,  B ,  The D e n v e r  E x p r e s s , H o l d e n  B r o s ,  p r o d u c t i o n .
Dec  k-, 5)  B,  W o o d l a n d , b y  H e n r y  W. S a v a g e .
Week Dec 1 ,  L ,  A Day  o f  Judgment, Lulu Co.
Dec 7 ,  8 ,  B , The  V a n d e r b i l t  C u p .
Dec  9 ,  B ,  The Show G i r l , w i t h  J .  H. G o r i n g .
Week Dec 8 ,  L ,  The  Way t o  K e n m a r e , by  Andrew  M ack ,  L u l u  
C o . ,  L u l u  Company  e n t e r s  i n t o  i t s  o n e - h u n d r e d t h  
c o n s e c u t i v e  week  o f  p e r f o r m i n g  i n  B u t t e .
Week Dec  1 5 ,  L , U n c l e  Josh W h i t c o m b . L u l u  C o .
D ec  2 0 ,  2 1 ,  B ,  The  Man o f  t h e  H o u r . by  G e o r g e  B r o a d h u r s t ,
Dec  2 2 ,  B,  The R o y a l  Chief, F r a z e e  & Wade p r o d u c t i o n .
Dec  24, 25, B , The  Stronger S e x , by J o h n  V a l e n t i n e ,  w i t h  
Maude F e a l y ,  J o h n  C o r t  p r o d u c t i o n .
Week Dec 2 2 ,  L ,  A T r u e  American.
Week Dec  2 9 ,  L ,  I n  S p i t e  o f  A l l ,  L u l u  C o .
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Dec 2 9 , B ,  T he  R o l l i c k i n g  G i r l .
Dec  3 1 ;  J a n  1 ,  ( I 908 ) B ,  The  G i n g e r b r e a d  M an , N i x o n  & 
Zimmerman S t o c k  Co.
1908
Week J a n  5? D, S a v e d  f r o m  S h a m e , L u l u  C o .
J a n  1 1 ,  1 2 ,  B ,  The  A l a s k a n , b y  B l e t h e n ,  F i g m a n  & G i r a r d ,
J o h n  C o r t  p r o d u c t i o n .
Week J a n  1 2 ,  L ,  D r i v e n  t o  B a y , L u l u  Co.
J a n  1 9 , B ,  The  L i o n  an d  t h e  M o u s e , b y  C h a r l e s  K l e i n .
J a n  2 2 ,  2 3 ,  B, H a p p y l a n d , w i t h  De W o l f  H o p p e r .
Week J a n  1 9 ,  L ,  F o r  L ove  o f  G o l d , L u l u  Co.
J a n  2 6 , B ,  S t r o n g h e a r t , w i t h  R a l p h  S t u a r t .
J a n  2 7 , 2 8 , B, D i v o r c e e s , b y  S a r d o u ,  w i t h  G r a c e  G e o r g e .
J a n  2 9 , 3 0 , B , Brow n o f  H a r v a r d , w i t h  H e n r y  W o o d r u f f .
Week J a n  2 6 ,  L , R e d  River, L u l u  Co.
Week F e b  2 ,  L ,  U n c l e  Tom' s C a b i n ., L u l u  Co .
F e b  9 ,  1 0 ,  B , Z i r a , w i t h  F l o r e n c e  R o b e r t s .
F e b  1 1 ,  1 2 ,  B ,  S h a m , by  G e r a l d i n e  B o n n e r ,  E l m e r  B .  H a r r i s ;  
G e o r g e  W a s h i n g t o n , J r . ,  b y  G e o r g e  M. C o h a n ,  w i t h  
F l o r e n c e  R o b e r t s .
Week F e b  9 ,  E a s t  L y n n e , L u l u  Co.
Week F e b  9 ,  G, C i n d e r e l l a ,  w i t h  Maude  S u t t o n .
Week F e b  I 6 , L ,  The  Two O r p h a n s , L u l u  Co.
F e b  2 2 ,  2 3 , B ,  D ream  C i t y , by  J o e  W e b e r .
F e b  2 5 , B ,  T h e  T a t t o o e d  M an, w i t h  F r a n k  D a n i e l s .
Week F e b  2 3 ,  L ,  I n  O ld  V i r g i n i a , T e x a s  o r  T h e  S i e g e  o f  
t h e  A l a m o , L u l u  Co.
Mar 1, 2 ,  B,  K e r r y  Gow, b y  Joseph M u r p h y ,  w i t h  B e r n a r d  Daly.
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Week Mar 1 ,  L ,  The  S u l t a n ’ s D a u g h t e r , L u l u  Co.
Mar 7 ,  8 ,  B ,  F o r t y - f i v e  M i n u t e s  f r o m  B r o a d w a y , b y  G e o r g e  
M o  C o h a n .
Mar 9 ,  1 0 ,  B ,  The  W a l l s  o f  J e r i c h o , b y  A l f r e d  S u t r o .
Mar  1 1 ,  B ,  The  T o y m a k e r . S a n  F r a n c i s c o  O p e r a  C o .
Mar 1 5 ,  1 6 ,  B ,  T h e  B u r g l a r  a n d  t h e  L a d y , by  L a n g d o n  
M c C o rm ic k ,  w i t h  J a m e s  J .  C o r b e t t .
Week Mar 1 5 ,  L ,  The  C o n v i c t . The  L e t t e r . L u l u  Co .
Mar 2 2 ,  B ,  U n c l e  Tom’ s C a b i n .
Week Mar 2 2 ,  L ,  B l u e b e a r d , L u l u  Co .
A p r  1 0 ,  1 1 ,  B , C om ing  t h r o u g h  t h e  R y e , b y  H o b a r t  & S l o a n e ,
Apr  1 5 ,  B, The  W hee l  o f  L o v e , b y  G e o r g e  V. H o b a r t ,  J u l e s
M u r r a y  p r o d u c t i o n .
Apr  1 9 ,  B ,  The  B l a c k  C r o o k .
Apr  2 3 ,  B ,  The  N o t o r i o u s  M r s . E b b s m l t h , b y  A r t h u r  Wing
P i n e r o ,  w i t h  M r s .  P a t r i c k  C a m p b e l l .
Week May 3 ,  L ,  A C a l i f o r n i a  D e t e c t i v e , S a n d y  B o t t o m , 
A r l n g t o n  C o m e d i a n s .
Week May 1 0 ,  L ,  A t  C r i p p l e  C r e e k . A r l n g t o n  C o m e d i a n s .
May 1 0 ,  B ,  C u p i d  a t  V a s s a r , w i t h  F l o r e n c e  G e a r .
May 1 9 ,  2 0 ,  B ,  The  D i s t r i c t  L e a d e r . w i t h  F r e d e r i c k  
T r u e s d e l l .
Week May 1 7 ,  L ,  A T e x a s  R a n g e r . A r l n g t o n  C o m e d i a n s .
May 3 1 ,  Je 1 ,  B ,  T he  B o n d m a n , b y  H a l l  C a i n e .
J e  2 ,  B,  T h e  R e j u v e n a t i o n  o f  A u n t  M a r y , w i t h  May R o b s o n .
J e  3 ,  *+, B ,  When K n i g h t s  Were B o l d , w i t h  F r a n c i s  W i l s o n ,  
C h a r l e s  F r o h m a n  p r o d u c t i o n .
J e  3 0 ;  J u  1 ,  B,  C u p i d  I n  P o s t e r l a n d , m u s i c a l  b e n e f i t  f o r  
B u t t e  Woman’ s C l u b .
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Week J u  5? L ,  O l i v e t t e , t h e  Z i n n  M u s i c a l  C o . ,  w i t h  Bob 
A t h o n ,  a  B u t t e  boy.
Aug 2 1 ,  B ,  T he  T h i e f , by  H e n r i  B e r n s t e i n ,  w i t h  M a r g a r e t  
I l l i n g t o n .
S e p t  1 ,  2 ,  B ,  The  F o u r  C o r n e r s  o f  t h e  E a r t h , by  K l i m t  
& GrazzolOo
Week S e p t  6 ,  L ,  The  M i s s o u r i a n s , L u l u  C o .
S e p t  6 ,  7 ,  B ,  The  C a t  a n d  t h e  F i d d l e , w i t h  C h a r l e s  A, 
S e l l o n .
S e p t  1 0 ,  B ,  Coming  t h r o '  t h e  R y e , by H o b a r t  & S l o a n e .
S e p t  1 7 ,  B ,  T he  C l a n s m a n , by Thom as  D i x o n ,  J r .
Week S e p t  1 3 ,  L ,  The  D a n i t e s , L u l u  C o .
Week S e p t  2 7 ,  L, Woman a g a i n s t  Woman, Lulu Co.
Sept 2 7 ,  B, Checkers, by Henry Blossoms, Jr .
Week O c t  4 ,  L ,  T h e  D e v i l , L u l u  C o .
O c t  1 1 ,  1 2 ,  B ,  J u s t  Out o f  C o l l e g e , by  G e o r g e  A de .
Week O c t  1 1 ,  L ,  The  F o r b i d d e n  M a r r i a g e , L u l u  Co.
O c t  1 8 ,  1 9 ,  2 0 ,  B ,  P a i d  i n  F u l l , b y  E u g e n e  W a l t e r .
Week O c t  l 8 ,  L, Young B u f f a l o , T h e  Boy D e t e c t i v e , L u l u  C o .
Week O c t  2 5 ,  L ,  C h i n a t o w n  C h a r l e y , L u l u  Co .
Week Nov 1 ,  L ,  The  Q ueen  o f  the W h i t e  S l a v e s , w i t h  
V e r a  H a l l .
Nov 6 ,  7 ,  B ,  S i s  H o p k i n s , w i t h  R o s e  M e l v i l l e .
Nov 8 ,  9 ,  B ,  On P a r o l e , b y  H e n r y  M i l l e r ,  w i t h  Maude L e o n e .  
Nov 1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  B , The  C r y s t a l  S l i p p e r .
Week Nov 8 ,  L ,  F o r g i v e n , L u l u  C o .
Week Nov 1 5 ,  L ,  The  S i l v e r  K i n g , L u l u  Co.
Nov 1 5 ,  1 6 ,  B ,  The  T i m e , t h e  P l a c e , an d  t h e  G i r l , w i t h  J o h n  
E .  Y o u n g .
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Nov 1 7 , B ,  The  L i o n  a n d  t h e  M o u s e ,
Nov 2 3 , 2 4 ,  B ,  The  D e v i l , b y  H e n r y  W» S a v a g e ,
Nov 2 6 , 2 7 , B,  The  Squaw M an , by E d w in  M i l t o n  B o y l e ,  w i t h  
D u s t i n  F a r n u m ,
Week Nov 2 2 ,  L ,  F o r  L i b e r t y  a n d  L o v e , L u l u  C o ,
Week Nov 2 9 ,  L ,  H a z e l  K l r k e , L u l u  Co.
Nov 2 9 , 3 0 , B ,  T h e  H o u s e  o f  B o n d a g e , b y  S ey m o u r  O b e r m e r ,
Dec  1 ,  2 ,  B ,  The  G r e a t  D i v i d e , by  W i l l i a m  V au g h n  M oody .
Week Dec  6 ,  L ,  The  G i r l  o f  t h e  G o l d e n  W e s t , L u l u  Co.
Dec  6 ,  B, B a b e s  I n  T o y l a n d ,
Dec  1 1 ,  1 2 ,  B ,  H i p , H i p , H o o r a y  I 
Week Dec 1 3 ,  L ,  The  H y p n o t i s t ,
Week Dec 2 0 ,  L ,  V i r g i n i a  o r  P r i n c e s s  o f  P a t c h e s .
Dec  2 5 , B ,  R i p  Van  W i n k l e , w i t h  Thomas  J e f f e r s o n ,
Week Dec  2 7 ,  L ,  I r e l a n d  As I t  I s , L u l u  C o .
1 9 0 9
Week J a n  2 ,  0 ,  T he  N e v e r , N e v e r  L a n d , by  I s r a e l  Z a n g w l l l ,
Week J a n  2 ,  L , The  S e a  o f  I c e  o r  W i l d  F l o w e r  o f  M e x i c o ,
L u l u  Co.
J a n  1 0 ,  B ,  The  L an d  o f  Nod.
Week J a n  1 6 , 0 ,  " T h i r t y  D o l l a r s , "  o n e - a c t  p l a y  by S e w e l l  
C o l l i n s ,  F r a n k  Nelson Co.
Week J a n  1 0 ,  L ,  A H i d d e n  C r i m e , L u l u  Co.
J a n  1 8 , 1 9 , B ,  P e e r  G y n t , b y  H e n r i k  I b s e n ,  w i t h  L o u i s  J a m e s ,
Week J a n  2 3 ,  0 ,  The  S p r i n g  o f  Y o u t h , with H a r r y  F o y ,
F l o  C l a r k ,
Week J a n  2 4 ,  L ,  My D i x i e  G i r l , Lulu Co.
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Week J a n  3 0 ,  F ,  The  H u n t e r  a n d  t h e  M a i d , F l o r a  B r o w n i n g  C o .
Week J a n  3 1 ,  L ,  Amy a  C h i l d  o f  t h e  C i r c u s , L u l u  Co .
Week F e b  7 ,  L ,  A m e r i c a n  D r u m m e r , L u l u  Co.
Week F e b  1 3 ,  0 , " T h e  N aked  T r u t h , "  o n e - a c t  c o m i c  o p e r a .
Week F e b  l 4 ,  L , F a b i o  R o m a n i  o r  The  V e n d e t t a , b y  M a r i e  
C o r e l l i .
F e b  1 8 ,  B ,  The  F l o w e r  o f  t h e  R a n g e , by  J o s e p h  E .  H o w a rd .
Week F e b  2 0 ,  F ,  A B u t t e r f l y  W i f e , w i t h  E v a  W e s c o t t .
Week F e b  2 1 ,  L ,  F o r  H e a r t h  a n d  Home, b y  H a l  R e e d ,  L u l u  C o .
F e b  2 2 ,  2 3 ,  2 4 ,  B ,  B e n - H u r , K law  & E r l a n g e r  p r o d u c t i o n .
F e b  2 8 ;  Mar 1 ,  B ,  B r e w s t e r  »s M i l l i o n s , b y  W i n c h e l l  S m i t h ,  
B y r o n  O n g l e y ,  C o h a n  & H a r r i s  C o .
Week F e b  2 8 ,  L ,  Out  o f  t h e  F o l d , L u l u  C o .
Week F e b  2 8 ,  0 ,  M a r r i a g e  i n  a  M o t o r  C a r , b y  E d g a r  A l l e n
W o l f f .
Week Mar 7 ,  L ,  M i c h a e l  S t r o g o f f  o r  The  C o u r i e r  o f  t h e  
C z a r , L u l u  Co.
Mar 1 3 ,  l 4 , B ,  The  G i r l  Q u e s t i o n , w i t h  P a u l  N i c h o l s o n .
Week Mar 7 ,  0 ,  The Night o f  the Wedding, by Richard D uffy .
Week Mar 7 ,  F ,  The  C o u n s e l  f o r  t h e  D e f e n s e .
Week Mar 1 3 ,  0 ,  " T h e  L a d y  a c r o s s  t h e  H a l l , "  o n e - a c t  p l a y
b y  J u l i a n  S t r e e t .
Week Mar l 4 ,  L, Robert Emmet, by Frederick  H. Wilson,
L u l u  C o .
Mar 1 5 ,  1 6 ,  B ,  The Wolf, by Eugene Walker, with Andrew 
Robson.
Week Mar 2 1 ,  L ,  T he  Boys  o f  Company B ,  b y  R i d a  J o h n s o n ,
L u l u  C o .
Week Mar 2 8 ,  L ,  The  H o n o r  o f  a  C o w b o y , L u l u  C o .
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Apr !+, %  B ,  T he  R ed  M i l l , by  H e n r y  B l o s s o m ,  V i c t o r  H e r b e r t ,
Apr 1 1 ,  B ,  U n c l e  Tools C a b i n , S t e t s o n  Co.
Apr 1 5 , 1 6 , B, M a r r y i n g  M a r y , by  Royal, Burt & Hein.
Week Apr 1 1 ,  F ,  A W i l d  R o s e , w i t h  M r .  a n d  M r s .  A r t h u r  
F o r b e s .
Week Apr 1 1 .  L ,  The  G i r l  f r o m  P a r i s , L u l u  Co.
Week Apr I 8 , L ,  %n Gay New Y o r k , L u l u  C o .
A pr  2 2 ,  2 3 , B ,  G i r l s , b y  C l y d e  F i t c h ,  S h u b e r t ,  Inc., 
p r o d u c t i o n .
Week Apr  2 5 ,  L ,  W i g g l l y - P i g g l l y , L u l u  C o .
A pr 24, 2 5 , B, T h e  R i g h t  o f  Way, b y  S i r  G i l b e r t  P a r k e r .
May 7 , 8,, B, M a ry :  g Lamb, b y  R i c h a r d  C a r l e .
Week May 2 ,  L , I s l e  o f  Zaza, w i t h  Daisy Thorne, L u l u  Co.
Week May 2, F ,  The  G i r l  f r o m  S t a m p e d e , L a m b e r t  & Co.
Week May 9, L ,  J u n g l e  Town, w i t h  C o r a  M o r r i s ,  L u l u  Co.
May 21, 22, B, W i l d f i r e , w i t h  L i l l i a n  R u s s e l l ,  by G e o r g e  
B r o a d h u r s t ,  George V. Hobart, J o s e p h  B r o o k s  
p r o d u c t i o n .
Week May 1 6 ,  0 ,  " F u t u r i t y  W i n n e r , "  one-act p l a y  by  
Edmund D a y .
May 2 8 , 2 9 , B ,  The  S e r v a n t  i n  t h e  H o u s e , by  C h a r l e s  R and  
K e n n e d y ,  H e n r y  M i l l e r  Players.
May 3 1 , B ,  The  H o n o r  o f  t h e  F a m i l y , by  B a l z a c ,  w i t h  O t i s  
S k i n n e r ,  C h a r l e s  F ro h m a n  production.
Je 1 ,  B ,  A M idsummer N i g h t ' s D r e a m , b y  S h a k e s p e a r e .
J e  4 ,  5 ,  B ,  A D o l l ' s H o u s e , by  Henrik I b s e n ,  C o m t e s s e
C o q u e t t e , by  E .  Bracco, w i t h  Mme, N a z i m o v a ,  S h u b e r t  
p r o d u c t i o n .
Week J e  6, F, F o l k s  o f  K a i n t u c k , When We Were  P a l s , The  
P r e v a r i c a t o r s , The  D o n a h u e  Players.
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Week J e  1 3 ,  F ,  The  F e u d , A W om an 's  B i t t e r  A t o n e m e n t , by- 
B e r t h a  Mo C l a y .
!
Week J e  19, F ,  R o a n o k e , b y  H a l  Reed.
J e  1 9 ,  B ,  The  E a s t e r n e r . b y  G e o r g e  B r o a d h u r s t ,  w i t h  N a t  
Go G o o d w in .
J e  2 6 ,  2 7 ,  B ,  T he  B u r g o m a s t e r . w i t h  H a r r y  H e r m s e n .
Week J e  2 7 ,  F ,  An A m e r i c a n  D r u m m e r , D o n a h u e  P l a y e r s .
J u  1 0 ,  B ,  J a c k  S t r a w , b y  W. S o m e r s e t  Maugham, w i t h  J o h n  
D r e w ,  C h a r l e s  F r o h m a n  p r o d u c t i o n .
Week J u  4 ,  F ,  C i r c u m s t a n t i a l  E v i d e n c e .
J u  2 4 ,  B ,  S a l v a t i o n  N e l l  w i t h  Mrs. F i s k e .
J u  2 5 ,  26, B,  The  G i r l  f r o m  Rectors, by P a u l  M. Potter.
Aug 2 0 ,  2 1 ,  B ,  The  T ime t h e  P l a c e  a n d  t h e  G i r l .
Aug 2 4 ,  2 5 ,  B , A Gentleman from M i s s i s s i p p i , b y  Harrison  
Rhodes, Thomas A. Wise.
Aug 2 9 ,  3 0 ,  B ,  The  G i r l  Q u e s t i o n , b y  H o u g h ,  Adams & H o w a rd .
Week S e p t  1 2 ,  F ,  The  L i f e  of  D o r a  T h o r n e , b y  B e r t h a  M.
Clay, H a r r y  C o r n e l l  Co.
S e p t  1 2 ,  B, T h e  C a t  and  t h e  F i d d l e , b y  C a r l e t o n  T h o m p s o n .
S e p t  l 4 ,  1 5 ,  B,  T h r e e  T w i n s , Joseph M. G a i t e s  p r o d u c t i o n .
S e p t  l 8 ,  1 9 ,  B ,  P o l l y  o f  t h e  C i r c u s b y  F r e d e r i c  T h o m p s o n .
S e p t  2 1 ,  B,  S u n n y  S i d e  o f  B r o a d w a y , by  B o y l e  W o o l f o i l ,
w i t h  Max B lo o m .
S e p t  2 9 ;  3 0 ;  O c t  1 ,  2 ,  B ,  The  S h e p h e r d  K i n g , b y  W r i g h t  
L o r i m e r .
Week S e p t  2 6 ,  F ,  The  P u n k i n  H u s k e r , by  L a w r e n c e  R u s s e l l ,  
C o r n e l l  Co.
O c t  1 0 ,  1 1 ,  B ,  L o ,  b y  Henry, Adams & S l o a n ,  w i t h  J o h n  E .  
Y o u n g .
Week O c t  3 ,  F ,  J u s t  b e f o r e  Dawn,  by  L i n c o l n  J .  C a r t e r ,  
C o r n e l l  C o .
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O c t  1 3 , 1*4, B ,  The  P a r i s i a n  M o d e l .
Week O c t  1 0 ,  F ,  T he  G r e a t  C o n s p i r a c y  o r  The  C o u n t e r ­
f e i t e r s  , C o r n e l l  C o .
Week Oct 17, F, The  M a s t e r  W orkman, b y  J a y  H u n t ,  C o r n e l l  Co.
O c t  1 7 , 1 8 ,  1 9 , B, The  T a l k  o f  New York, b y  G e o r g e  M. 
C o h a n ,  w i t h  V i c t o r  M o o r e .
O c t  2 0 ,  2 1 ,  B ,  Commencement D a y s , b y  V i r g i n i a  F ra m e  and  
M a r g a r e t  M ayo ,  J o h n  C o r t  p r o d u c t i o n .
Week O c t  2*4, F ,  B i g - H e a r t e d  J i m ,  b y  Wm. J .  R o b e r t s ,  
C o r n e l l  C o .
O c t  2*4, B ,  Human H e a r t s , b y  W. E .  N a n k e v i l l e .
O c t  2 6 , 2 7 , B ,  Cameo K i r b y , by  Booth T a r k l n g t o n ,  H a r r y  
L e o n  Wilson, w i t h  D u s t i n  F a r n u m .
O c t  2 9 , 3 0 , 3 1 , B, K i n g  Dodo, b y  p l x l e y  & L u d e r s .
Week O c t  3 0 ,  F ,  Whose B a b y  A r e  You? b y  M ark  Sw an ,  C o r n e l l  
Co.
Nov 5 ,  6 ,  B ,  The  F i g h t i n g  H o p e , by W. J. H u r l b u t ,  D a v i d  
B e l a s c o  p r o d u c t i o n .
Week Nov 7 ,  F , T h e  Two O r p h a n s , by  J o h n  O x e n f o r d ,  C o r n e l l  
C o .
Nov 1 0 ,  B ,  L o v e  Watches, b y  R . d e F l e r s ,  G. d e  C a i l l a v e t ,  
a d a p t e d  b y  Gladys Unger, w i t h  B i l l i e  B u r k e ,  C h a r l e s  
F r o h m a n  p r o d u c t i o n .
Week Nov 1*4, F ,  The  P r i d e  o f  N e w s p a p e r  Row, b y  H a l  R e e d ,  
C o r n e l l  Co.
Nov 1*4, 1 5 , B ,  A G i r l  a t  t h e  H e l m , b y  S m i t h ,  H u b b e l l .
Week Nov 12, F ,  On T h a n k s g i v i n g  Day, C o r n e l l  Co .
Nov 1 2 ,  1 3 , B ,  T h e  V i n e g a r  B u y e r , by  H e r b e r t  H a l l  Winslow.
Week Nov 2 8 ,  F ,  E a s t  L y n n e , C o r n e l l  Co .
Dec  2 ,  3 ,  *4 , B, T he  Climax, b y  E d w ard  L o c k e ,  J o s e p h  B r e l l .
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Week Dec 4 ,  M, The  Way o f  t h e  W e s t ,  b y  C h a r l e s  W. D o t y ,  
w i t h  A l  W. F r e m o n t „
Week D ec  F ,  F o r  H e r  S a k e , C o r n e l l  C o .
Dec  6 ,  B ,  B e v e r l y , by  G e o r g e  B a r r  M c C n t c h e o n .
Dec  7 ,  B ,  The  A l a s k a n , w i t h  R i c h a r d  F .  C a r r o l l ,
Dec  1 0 ,  1 1 ,  B,  M ary  Jane's P a , b y  E d i t h  E l l i s ,  w i t h  Max 
F i g m a n ,  J o h n  C o r t  p r o d u c t i o n .
Week Dec  1 2 ,  F ,  C a m i l l e , by  A l e x a n d e r  D um as ,  C o r n e l l  Co,
D ec  1 3 ,  l 4 ,  B ,  F a t h e r  and t h e  B o y s , b y  G e o r g e  A de ,  w i t h  
Wm, H. C r a n e ,  C h a r l e s  F r o h m a n  p r o d u c t i o n .
Week Dec  1 9 ,  F ,  N i g h t  b e f o r e  C h r i s t m a s , C o r n e l l  C o .
D ec  1 9 ,  2 0 ,  2 1 ,  B,  The  T h i r d  D e g r e e , b y  C h a r l e s  K l e i n .
Dec  2 5 ,  2 6 ,  B ,  I n  D r e a m l a n d , b y  Emmet D e v o y .
Week D ec  2 6 ,  F ,  The Man o f  M y s t e r y , C o r n e l l  C o ,
1 9 1 0
J a n  2 ,  B ,  The  Y a n k e e  P r i n c e , b y  G e o r g e  M. C o h a n ,  w i t h  
G e o r g e  M, Cohan,
J a n  5 ,  B ,  The  B oys  a n d  B e t t y , w i t h  M a r i e  C a h i l l ,
J a n  9 ,  B ,  The  S o u l  K i s s , b y  S m i t h  & L e v i ,
Week J a n  9 ,  F ,  I n  a Woman's P o w e r , C o r n e l l  C o ,
J a n  9 ,  1 0 ,  B ,  H a y t i , by  M c N a l l y  & S c h w a r t z ,  K law  & 
E r l a n g e r  p r o d u c t i o n .
Week J a n  l 6 ,  F ,  The  G i r l  Engineer, C o r n e l l  Co.
J a n  2 0 ,  B ,  The  Man o f  t h e  H o u r , by  G e o r g e  B r o a d h u r s t .
Week J a n  2 3 ,  F ,  The  L i g h t h o u s e  R o b b e r y , C o r n e l l  C o .
Week J a n  3 0 ,  F ,  When t h e  B e l l  T o l l s , C o r n e l l  Co,
F e b  3 ,  4, B ,  The M e r r y  Widow, by  F r a n z  Lehar.
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F e b  6 ,  B ,  Sweet I n n l s f a l l e n , by B e r n a r d  D a l y ,  w i t h  
B e r n a r d  D a l y .
Week F e b  6 ,  F , Queen  o f  t h e  H i g h w a y ,  C o r n e l l  Co.
F e b  1 4 ,  1 5 ,  1 6 ,  B ,  The M u s i c  M a s t e r ,  b y  C h a r l e s  K l e i n ,  
w i t h  D a v i d  W a r f i e l d ,  D a v i d  B e l a s c o  p r o d u c t i o n .
Week F e b  1 3 ,  F ,  R e a p  i n  t h e  H a r v e s t , b y  Tom F i t c h ,
C o r n e l l  C o .
F e b  2 0 ,  B ,  A S t u b b o r n  C i n d e r e l l a , Homer B .  M ason  C o .
F e b  2 2 ,  2 3 ,  B ,  The  Writing on t h e  W a l l , S a p h o , w i t h  O l g a  
N e t h e r s o l e .
Week F e b  2 0 ,  F ,  R a g s  to R i c h e s , C o r n e l l  Co.
F e b  2 7 ,  2 8 ,  B ,  The  W o l f , by  E u g e n e  W a l t e r .
Week F e b  2 7 ,  F ,  S j t . E l m o , b y  M yron  L e f f i n g w e l l ,  C o r n e l l  Co,
Week Mar 6 ,  F , L o s t  t o  t h e  World, C o r n e l l  Co.
Week Mar 1 3 ,  F ,  R o b e r t  E m m et , b y  F r e d e r i c k  H. W i l s o n ,
C o r n e l l  C o .
Mar 1 7 ,  B ,  Rejuvenation o f  A u n t  M a r y , b y  Anne  W a r n e r ,  w i t h  
May R o b s o n .
Mar 1 9 ,  B,  V a s t a  Herne, by E dw ard  P e p l e ,  w i t h  M r s .  L e s l i e  
C a r t e r .
Week Mar 1 9 ,  M, " T h e  D ream  S c e n e , "  f r o m  The B e l l s , w i t h  
J o h n  G r i f f i t h .
Week Mar 2 0 ,  F ,  The  Man f r o m  t h e  W e s t , C o r n e l l  C o .
Mar 2 9 ,  B, C o u s i n  K a t e , by H u b e r t  H e n r y  D a v i e s .
Week Mar 2 6 ,  M, F r e c k l e s , w i t h  Anne B l a n c k e  & Co.
Week Mar 2 7 ,  F ,  E s c a p e d  f r o m  t h e  H a r e m , by C h a r l e s  A.
Taylor, C o r n e l l  Co.
Week Apr 1 1 ,  F ,  K i n g  o f  t h e  D e s e r t , by  D ave  Woods ,
C o r n e l l  C o .
Week Apr 1 7 ,  F ,  Ten  N i g h t s  i n  a  B a r  Room, C o r n e l l  C o .
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Apr 2 4 ;  B,  The  A r r i v a l  o f  K i t t y  »
Apr 2 6 ,  2 7 ,  B ,  Macbeth, K i n s  L e a r , by  S h a k e s p e a r e ,  w i t h  
Mr» M a n t e l l ,  Wm. A. B r a d y  p r o d u c t i o n .
A pr 2 9 ,  3 0 ,  B ,  The  R ound  U p , w i t h  M a c l y n  A r b u c k l e ,  K law  
& E r l a n g e r  p r o d u c t i o n .
Week Apr  2 4 ,  F ,  The  W a i f s  o f  New Y o r k , C o r n e l l  Co.
Week May 1 ,  F ,  F o r  M o t h e r ' s  S a k e , C o r n e l l  C o ,
May 1 0 ,  B, Y our  H umble  S e r v a n t , w i t h  O t i s  S k i n n e r ,
C h a r l e s  F r o h m a n  p r o d u c t i o n .
Week May 8 ,  F ,  U n c l e  T o m 's  C a b i n , C o r n e l l  C o ,
Week May 1 $ ,  F ,  Sapho, a d a p t e d  f r o m  t h e  F r e n c h  b y  J o s e p h  
K i n g ,  C o r n e l l  C o ,
Week May 2 2 ,  F ,  The  D e r b y  M a s c o t  o r  The  One G i r l  Who Won,
b y  C h a r l e s  A. T a y l o r ,  C o r n e l l  C o ,
J e  1 0 ,  B ,  A W om an 's  Way, b y  Thom pson  B u c h a n a n ,  w i t h  
G r a c e  G e o r g e ,
Week J u  9 ,  M, T h i r t y  Dollars, D o r o t h y  d e  S c h e l l e  & Co.
Week J u  1 6 ,  M, K e e p i n g  a n  A p p o i n t m e n t , b y  S e a r  A l l e n ,  
V i o l e t  A l l e n  & C o ,
Week J u  2 3 ,  M, The  S a i n t l y  M r , B i l l i n g s , by  Emmet de  V o y .
Aug 1 1 ,  B ,  B e c k y  S h a r p , w i t h  M r s ,  F i s k e ,
Week Aug l 4 ,  F ,  T h o r n s  a n d  O r a n g e  B l o s s o m s , b y  Lem B. 
P a r k e r ,  C o r n e l l  C o ,
Aug 2 0 ,  B, The A w a k e n in g  o f  H e l e n a  R i t c h i e , b y  C h a r l o t t e  
T h o m p so n ,  w i t h  M a r g a r e t  A n g l i n ,
Week Aug 2 0 ,  M, The  Suffragette, F r a n k l y n  A r d e l l  C o .
Week Aug 2 1 ,  F ,  The  I n d i a n , b y  A. J , S h a r p l e y ,  C o r n e l l  Co.
Week Aug 2 7 ,  M, C a p t a i n  Barry, D a n i e l  S u l l i v a n  & Co.
Aug 3 0 ,  B ,  The  M e l t i n g  P o t , b y  I s r a e l  Z a n g w i l l .
Week Aug 2 8 ,  F ,  ^  G i r l  f r o m  D i x i e , C o r n e l l  Co.
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Week S e r t  4 ,  F ,  The  D e s e r t e d  B r i d e  o r  W i f e  i n  Name O n l y ,  
C o r n e l l  Co.
Week S e n t  1 1 ,  F , G a t e s  o f  J u s t i c e . C o r n e l l  C o .
S e p t  1 3 ,  B ,  The  W i t c h i n g  H o u r , b y  A u g u s t u s  T h o m a s ,  w i t h  
J o h n  M a s o n .
Week S e p t  1 8 ,  F ,  G i r l  f r o m  A l a s k a , b y  Myron  L e f f i n g w e l l ,  
C o r n e l l  Co.
S e p t  1 8 ,  B, Arizona, by  A u g u s t u s  T h o m a s .
S e p t  2 0 ,  B ,  The  W h i t e  S i s t e r , b y  F .  M a r i o n  C r a w f o r d ,
w i t h  V i o l a  A l l e n ,  J a m e s  O ' N e i l l .
S e p t  2 3 ,  B ,  The  Cow a n d  t h e  Moon,  with C h a r l e s  A. S e l l o n .
S e p t  2 5 , 2 6 , B ,  The G o d d e s s  o f  L i b e r t y , w i t h  J o s .  E .
H o w a rd .
Week S e p t  2 5 ,  F , The  E s c a p e d  C o n v i c t , C o r n e l l  Co.
Week O c t  2 ,  F ,  When H er  S o u l  S p e a k s , C o r n e l l  Co.
O c t  2, 3 ,  B ,  The  Ransom, R o s e  B l a n d o n , B o s t o n i a n  
J u v e n i l e  C o .
Oct  1 1 ,  B ,  The  F a i r y  T a l e , by  S c h n i t z l e r ,  w i t h  Mme, 
N a z i m o v a ,  S h u b e r t  p r o d u c t i o n .
Oct  1 6 , 1 7 , B ,  The  B a t t l e , by  C l e v e l a n d  M o f f e t t .
Week O c t  I 6 , F ,  G i r l  Engineer, C o r n e l l  C o .
Week O c t  2 3 ,  F ,  T h e l m a , by  M a r i e  C o r e l l i ,  C o r n e l l  Co .
Week O c t  3 0 ,  F ,  On t h e  B r i d g e  a t  M i d n i g h t , C o r n e l l  C o ,
O ct 3 0 , B ,  T h e  K i s s i n g  G i r l .
Nov 2 ,  B ,  The  W h i r l w i n d , w i t h  M a r g a r e t  I l l i n g t o n .
Week Nov 6 ,  F ,  D r i v e n  f r o m  Home o r  O ver  t h e  H i l l  t o  t h e  
P o o r h o u s e , C o r n e l l  Co.
Week Nov 1 3 ,  F ,  The  O r p h a n ' s  P r a y e r , C o r n e l l  Co.
Week Nov 20, F ,  A Hom espun  H e a r t , by  H a l  Reed, C o r n e l l  Co,
Nov 2 3 , B ,  The  P r i s o n e r  o f  Z e n d a . by  A n t h o n y  H o p e .
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Nov 2 k ,  B ,  Don C a e s a r ’ s R e t u r n , by V i c t o r  M a p e s ,  M o n s i e u r  
B e a u c a i r e , by B o o t h  T a r k i n g t o n .
Week Nov 2 7 ,  F ,  D av y  C r o c k e t t , C o r n e l l  Co .
Nov 3 0 ,  B ,  The  N i g g e r , by E d u a r d  S h e l d o n .
D ec  1 ,  B ,  The  Woman He M a r r i e d , b y  H e r b e r t  B a s h f o r d ,  w i t h  
V i r g i n i a  H a r n e d .
Dec 4 ,  B , Our New M i n i s t e r , b y  Denman T h o m p so n .
Week D ec  4 ,  F , The  Man o f  H er  C h o i c e , C o r n e l l  Co.
Week Dec 1 1 ,  F , A r i s t o c r a t i c  T r a m p , C o r n e l l  C o .
Dec  1 8 ,  B ,  Honeymoon T r a i l .
Week Dec  1 8 ,  F ,  The  B o s s  o f  t h e  R a n c h , b y  N e l s o n  
C o m p t o n ,  C o r n e l l  Co.
Week Dec 2 5 ,  F ,  What  a  Woman W i l l  Do, C o r n e l l  Co.
Dec  2 7 ,  B ,  The  I n f e r i o r  Sex, w i t h  M a x in e  E l l i o t t .
Dec  2 8 ,  B ,  J o s h u a  S i m p k i n s , w i t h  F r a n k  0 .  I r e s o n .
Dec 3 0 ,  B ,  The  Squaw Man.
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